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EINLEITUNG
1. Z ie l  de r A rb e it
In  den s la v isch e n  Sprachen d ienen neben S u ff ix e n  P rä f ix e  d e r 
A b le itu n g  von W örtern. Während S u ff ix e  h a u p ts ä c h lic h  z u r A b le i-  
tung  von S ubstan tiven  herangezogen werden, f in d e n  P rä f ix e  ih re n  
genuinen Anwendungsbereich in  de r A b le itu n g  von Verben (neben de r 
w o rtb ild e n d e n  F unktion  haben s ie  in  Verbindung m it ihnen  fo r m b i l -  
dende, d .h . aspektb ildende  F u n k t io n ) .
S u b s ta n tiv is c h e  D e r iv a te , b e i denen a l le in  das P r ä f ix  a ls  
w o rtb ild e n d e s  Element fu n g ie r t ,  d .h .  a lso  Verbindungen von P r ä f ix  
und u n ve rä n d e rte r Form des zugrunde liegenden  S u b s ta n tiv s , t r e te n  
sowohl in  den s la v isch e n  Sprachen im a llgem e inen  a ls  auch im S e r- 
b o k ro a tis ch e n * im besonderen so s e lte n  a u f, dass s ie  f ü r  d ie  
W o rtb ild u n g s le h re  k e in  g rösseres In te re s s e  d a rs te l le n .  Es h a n d e lt 
s ic h  b e i d iesen um so lche m it e inhe im ischen P rä f ix e n  w ie z .B . 
b e z -b ro j 1U nzah l1, nad-mocnost 1Ü b e rle g e n h e it1 und um so lche  m it 
P rä f ix e n  frem der H e rkun ft w ie z .B . a rh i- lo p o v  , E rz d ie b 1, a r h i -  
p a s t i r  1E rz p r ie s te r1 .
Neben den p r ä f ig ie r te n  S ub s tan tiven  m it e ig e n t l ic h  w o r t b i l -  
dender F unk tion  des P rä f ix e s  w e is t das S e rb okroa tische  z a h lre ic h e  
p r ä f ig ie r te  S ubs tan tive  a u f, b e i denen das P r ä f ix  ke ine  w o r t b i l -  
dende F u nk tion  ausübt, da es s ic h  um von b e re its  p r ä f ig ie r te n  
Verben a b g e le ite te  S u b s ta n tive  w ie z .B . izdubak *Aushöhlung1, 
is p l ju v a k  1Ausw urf1 h a n d e lt, d ie  durch d ie  p r ä f ig ie r te n  Verben 
1iz d u b i t i *  und ' i s p l j u v a t i '  m o t iv ie r t  s in d . S u b s ta n tive  d ieses 
Typs e rlauben  a lso  ke ine  lin e a re  Segmentierung in  iz -d u b ־ ak , 
sondern nu r e ine h ie ra rc h is c h e  in  ( iz - d u b ) - a k ) . Das P r ä f ix  des 
S u b s ta n tiv s  w ird  im Rahmen des ve rb a le n  Able itungsstam m s in  das 
a b g e le ite te  S u b s ta n tiv  übernommen.
Diese S ubs tan tive  werden m it H i l f e  von S u ff ix e n  von d e r 
K a te go rie  des Verbs in  d ie  des S u b s ta n tiv s  ü b e r fü h r t .  Ih re  B ear- 
b e itu n g  e rfa h re n  s ie  som it a l le in  im Rahmen de r m i t te ls  S u f f i -  
g ie rung  a b g e le ite te n  S u b s ta n tiv e , d .h .  zunächst ohne besondere
1 M. S te va no v ic , Savremeni s rp s k o h rv a ts k i je z ik .  Beograd 1964,
S. 444.
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B e rü c k s ic h tig u n g  und Hervorhebung des s p e z if is c h e n  C harakte rs  des 
P rä f ix e s .
P r ä f ig ie r t e  d e ve rb a le  S u b s ta n tiv e  des oben beschriebenen 
Typs, genauer g e sa g t, d ie  Beziehungen, d ie  zw ischen den p r ä f i -  
g ie r te n  Verben und den von ihnen  a b g e le ite te n  p r ä f ig ie r te n  Sub- 
s ta n t iv e n  u n te r  besonderer B e rü c k s ic h tig u n g  des C ha rak te rs  des 
P rä f ix e s  h e rrsch e n , b i ld e n  den Gegenstand des In te re s s e s  de r v o r -  
lie g e n d e n  A rb e it .
Z ie l  d e r v o r lie g e n d e n  A rb e it  i s t  es a lso  fe s tz u s te l le n ,  ob 
es zw ischen den P rä f ix e n  d e r a b le ite n d e n  Verben und den von ihnen  
a b g e le ite te n  S u b s ta n tiv e n  sem antische Zusammenhänge oder sogar 
G ese tzm äss igke iten  g ib t ,  d ie  A b le itu n g e n  e in e r  bestim m ten onoma- 
s io lo g is c h e n  bzw. w o rtb ild e n d e n  K a te g o rie  zum indest te n d e n z ie l l  
b e g ü n s tig e n , ob n ic h t  d ie  s p e z if is c h e  P unktion  und Bedeutung der 
P rä f ix e  e in e  P rä d is p o s it io n  z u r A b le itu n g  bes tim m te r onom asio lo - 
g is c h e r  bzw. w o r tb ild e n d e r  K a te g o rie n  d a r s t e l l t ,  d .h .  ob n ic h t  
e in e  A f f i n i t ä t  von den P rä f ix e n  d e r a b le ite n d e n  p r ä f ig ie r te n  
Verben zu den von ih n e n  a b g e le ite te n  S u b s ta n tive n  b e s te h t.
D ie F ra g e s te llu n g  d e r A f f i n i t ä t  e rs c h e in t in te re s s a n t genug, 
um n o t f a l l s  auch e in  n e g a tiv e s  R e s u lta t in  Kauf zu nehmen, d ie s  
um so mehr, a ls  -  w ie b e r e its  erw ähnt -  d ieses s p e z ie l le  Problem 
in  d e r s la v is c h e n  Forschung b is h e r  v ö l l i g  u n b e a rb e ite t geb lieben  
i s t .
Es wären d ie  Fragen (1 )  nach e in e r  sem antisch m o t iv ie r te n  
A f f i n i t ä t  und (2 )  e in e r  q u a n t i t a t iv  k o n s ta t ie r te n  A f f i n i t ä t ,  b e i 
d e r a ls o  e ine  d ir e k te  sem antische M o tiv a tio n  n ic h t  zu e r m it te ln  
i s t ,  zu s te l le n ,  wobei b e i ļeāer d ie s e r  be iden Fragen Bezug zu 
nehmen wäre (a ) a u f d ie  e in z e ln e n  P rä f ix e  in  e in e r  bestim m ten 
F u n k tio n  bzw. Bedeutung, so w e it s ie  vorhanden i s t ,  und (b ) gene-
p
r e l l  a u f e in e  bestim m te P r ä f ix fu n k t io n  . Für (1 ) und (2 )  würden 
s ic h  dann d ie  fo lg e n d e n  w e ite re n  F ra g e s te llu n g e n  ergeben: 
la )  B e s te h t zw ischen einem bestim m ten P r ä f ix  in  e in e r  bestim m ten 
F u n k tio n  und Bedeutung^ (z .B .  den Verben m it dem P r ä f ix  i z -  
in  le x ik a l is c h e r  F u n k tio n  m it d e r lo k a le n  Bedeutung , (e tw as) 
von innen  nach aussen (bew egen)1 w ie i s t o č i t i  * h e ra u s f l ie -
2 In  den e in z e ln e n  Schlussbemerkungen w ird  n u r a u f d ie  V a ria n te  
d e r A f f i n i t ä t  e ingegangen, d ie  v o r l ie g t .
3 D ie f ü r  d ie  e in z e ln e n  w o rtb ild e n d e n  K a te g o rie n  in  B e tra c h t 
kommenden P rä fixb e d eu tu n ge n  in n e rh a lb  de r e in z e ln e n  F unk tionen  
werden J e w e ils  am S ch luss d e r a llgem e inen  Vorbemerkungen
a u fg e fü h r t .
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s s e n ')  und e in e r  bestim m ten onom asio log ischen bzw. w o r t b i l -  
denden K a tego rie  (z .B . den nomina lo c i  w ie is to c n ik  1Q u e lle * )  
e ine  A f f i n i t ä t  de r A r t ,  dass nomina lo c i  s te ts  bzw. h ä u f ig  
von d iesen Verben a b g e le ite t  werden, während d ie s  b e i Verben 
m it i z -  in  e in e r  anderen Bedeutung d e r le x ik a l is c h e n  F u n k tio n  
n ic h t  oder nu r spo rad isch  d e r F a l l  is t?  
lb )  B es teh t g e n e re ll e ine  A f f i n i t ä t  zw ischen e in e r  bestim m ten
F u n k tio n  de r P rä f ix e  (z .B . d e r le x ik a l is c h e n )  und den onoma- 
s io lo g is c h e n  bzw. w o rtb ild e n d e n  K a te g o rie n  s c h le c h th in ,  e in e  
A f f i n i t ä t  de r A r t a ls o , dass d e r in  la )  g e s c h ild e r te  F a l l  
in n e rh a lb  e in e r  bestim m ten F u n k tio n  h ä u f ig  vorkommt, während 
e r  b e i e in e r  anderen F u n k tio n  w en iger h ä u f ig  i s t  bzw. ü b e r- 
haupt fe h lt?
2a) Von welchen P rä fix e n  in  welchen Funktionen  und in  w e lch e r
q u a n t ita t iv e n  R e ihen fo lge  werden A b le itu n g e n  e in e r  bestim m ten 
onom asiologischen bzw. w o rtb ild e n d e n  K a te g o rie  g e b ild e t?
2b) Von welchen P rä f ix fu n k t io n e n  g e n e re ll und in  w e lch e r q u a n t i-  
ta t iv e n  R e ihen fo lge  werden A b le itu n g e n  e in e r  bestim m ten ono- 
m asio log ischen bzw. w o rtb ild e n d e n  K a te g o rie  g e b ild e t?
Auf d iese Fragen w ird  n ic h t  immer e in d e u t ig  m it ' j a '  oder 
'n e in ' gean tw o rte t werden können.
1־ 3-
2 . Untersuchungsgrundlage
Die Untersuchung w ird  am M a te r ia l d e r modernen s e rb o k ro a t i-  
sehen S c h r ifts p ra c h e  vorgenommen. (V g l.  E in z e lh e ite n  dazu S. 20 f  
Zur Untersuchung gelangen d e ve rba le  p r ä f ig ie r t e  S u b s ta n tiv e  m it 
den P rä f ix e n  d o -, i z - ,  n a - , z a - . D ie Auswahl von A b le itu n g e n  
gerade m it d iesen P rä fix e n  i s t  in  e r s te r  L in ie  du rch  das verwen- 
dete W örterbuch, den "R ecn ik s rp sko h rva tsko g a  k n již e v n o g  je z ik a "  
b e d in g t, das zu r Z e it  d e r M ateria lsam m lung noch n ic h t  v o l ls tä n d ig  
v o r la g . (Das erwähnte W örterbuch i s t  in  k y r i l l i s c h e r  S c h r i f t  ge- 
d ru c k t ,  woraus s ic h  das E rsche inen  von za- im vo rde ren  T e i l  des 
A lphabets e r k lä r t . )
A n d e re rs e its  wäre e ine  B e a rb e itu n g  von A b le itu n g e n  m it a l le n  
P rä f ix e n  in  de r h ie r  vorgenommenen A r t  und Weise f ü r  d ie se  A rb e it  
zu um fangre ich gewesen. Zur D okum entation e in e r  A f f i n i t ä t  zwischei 
P r ä f ix  des a b le ite n d e n  Verbs und von ihm a b g e le ite te m  S u b s ta n tiv  
e rs c h e in t das b e a rb e ite te  M a te r ia l a ls  a u s re ich e n d . Es l ie s s e  siel 
a ls o  a u f d ie s e r Grundlage de r S ch luss z ie h e n , dass s ic h  d ie se
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Tendenz prinzipiell auch bei den Ableitungen fortsetzt, die in 
diesem Rahmen nicht behandelt werden konnten und einer weiteren 
Arbeit Vorbehalten bleiben müssen.
3• L i t e r a t u r  z u r P ro b le m a tik  d e r A rb e it
Da in  d e r W isse nsch a ft d ie  Tendenz vorhanden i s t ,  A b le i-  
tungen u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r le tz te n  "S tu fe  in  d e r A b le i-  
tu n g s g e s c h ic h te "  ( d .h .  n u r d ie  S tu fe  izd u b -a k ) zu behandeln, 
f e h l t  zum Thema d ie s e r  A rb e it  jede  L i t e r a tu r .  Zur e ig e n t lic h e n  
P ro b le m a tik  d ie s e r  A rb e it  konnten weder a llg e m e in  s la v is c h e  noch 
s e rb o k ro a tis c h e  Abhandlungen gefunden werden.
Zur Frage d e r fo rm b ild e n d e n  F u n k tio n  des V e rb a lp rä f ix e s  l i e -  
gen dagegen f ü r  d ie  e in z e ln e n  S la v in e n  mehr oder w en iger umfang- 
re ic h e  Untersuchungen v o r .  Für das S e rbokroa tische  w ird  d iese 
P ro b le m a tik  im Rahmen von Grammatiken^ abgehande lt. In  Verbindung 
m it  dem Aspekt f in d e n  s ic h  w e r tv o l le  H inweise zum V e rb a lp rä f ix  
b e i G rubo r^ . M it  d e r Frage d e r P rä f ig ie ru n g  a ls  grammatischem
£
M it t e l  b e fa s s t s ic h  G r ic k a t . D ie A u to r in  geht in  ih re n  D a r le - 
gungen von e in e r  K onzep tion  aus, d ie  auch weitgehend d e r v o r l ie -  
genden A rb e it  zugrunde l i e g t .  I h r  M a te r ia l kann le id e r  nu r in  
E in z e lfä l le n  zu V erg le ichszw ecken  herangezogen werden, da es s ic h  
m it dem h ie r  v o r lie g e n d e n  n ic h t  v o l ls tä n d ig  d e ck t.
E ine s p e z ie l le  Monographie über das V e rb a lp rä f ix  i s t ,  was 
d ie  ju g o s la v is c h e n  S la v in e n  b e t r i f f t ,  b is h e r  nu r f ü r  das Makedo-
4 V g l. M. S te v a n o v ic , a .a .O . ,  S. 4 5 2 f f ;  T. M a re tiö , G ram atika 
h rva tsko ga  i l i  s rpskoga k n již e v n o g  je z ik a .  Zagreb З196З,
S. 4 1 0 f f ;  I .  B rabec , H raste  M ., Z iv k o v ic  S ., G ram atika 
h rva tsko s rp sko g a  je z ik a .  Zagreb 51963, s . 1 6 4 ff ;  A. L e sk ie n , 
Grammatik d e r s e rb o -k ro a tis c h e n  Sprache. 1. T e i l :  L a u t le h re , 
S tam m bildung, Form en lehre . H e id e lb e rg  1914, S. ^ 3 2 7 ff •
4 7 4 f f ;  A. B e l ic ,  Savremeni s rp s k o h rv a ts k i k n j iž e v n i je z ik .  I I .  
Nauka о g ra d je n ju  r e c i .  Beograd 1964, S. 293 -  322.
5 DJ. G rubo r, Aspektna zna čen ja . In :  Rad Jugoslavenske akademije  
z n a n o s ti i  u m je tn o s t i 293, Zagreb 1953, S. 5 234 ־־; Aspektna 
značen ja  I I .  I n :  Rad Jugoslavenske akademije  zn a n o s ti i  
u m je tn o s t i 295, Zagreb 1953, S. 81 -  284.
6 1. G r ic k a t ,  P r e f ik s a c i ja  kao s re d s tv o  g ram aticke  ( e is te )  p e r-  
f e k t iz a e i je .  I n : jJ F  X X V II, 1966/67 , S. I ־ 223 85 ; d ie s e lb e ,
S ta  d a je  za p roucavan je  g la g o ls k e  sem antike c is ta  (g ra m a tic k a ) 
p e r fe k t iz a c i ja  putem p r e f ik s a c i je .  In :  NJ XVI, 1967, S. 119 ־  
126.
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7n ische e ra rb e ite t  worden.
F ü r das S loven ische g ib t  es e in e  A rb e it  über P rä f ix e  und
О
P rä p o s itio n e n  von Bajec .
4. Aufbau und Methode der A rb e it
D ie A rb e it  b e s te h t aus zwei T e ile n .  Der e rs te  T e i l  i s t  de r 
Theorie  d e r Funktionen de r V e rb a lp rä f ix e  und d e r T heo rie  de r 
W o rtb ild u n g  gewidmet. Der zw e ite  T e i l  g ib t  e ine  sys tem atische  
K la s s i f ik a t io n  des M a te r ia ls  nach den im e rs te n  T e i l  e ra rb e ite te n  
und da rg e le g te n  P r in z ip ie n  sowie e in e  Darlegung d e r s ic h  aus 
d ie s e r  K la s s i f ik a t io n  ergebenden E rk e n n tn is s e .
a) Zur Theorie  de r Funktionen d e r V e rb a lp rä f ix e
. Der D a rs te llu n g  und D isku ss io n  d e r ve rsch iedenen A u ffa ssu n - 
gen von den Funktionen d e r V e rb a lp rä f ix e  w ird  b r e i t e s te r  Raum ge- 
w ä h rt. Es w ird  som it d ie  M ö g lic h k e it  g e sch a ffe n , dem v o rlie g e n d e n  
M a te r ia l e ine  m ö g lich s t adäquate K onzep tion  zugrunde zu legen .
Der E in te ilu n g  de r p r ä f ig ie r te n  Verben nach den Funktionen  
de r P rä f ix e  w ird  d ie  K onzeption von P o ld a u f, Vey und Kopecny 
zugrunde g e le g t. Ausserdem werden d ie  Ausführungen von G r ic k a t zu 
d ie s e r  P rob lem a tik  b e rü c k s ic h t ig t .  D ie K la s s i f ik a t io n  de r Funk- 
t io n e n  d e r V e rb a lp rä fix e  e r f o lg t  in  d e r A rb e it  n ic h t  an besonde- 
r e r  S te l le ,  sondern e rs c h e in t im Rahmen d e r K la s s i f ik a t io n  de r 
von p r ä f ig ie r te n  Verben a b g e le ite te n  S u b s ta n tiv e .
b) Zur Theorie  de r W ortb ildun g
Das K a p ite l zu r Theorie  d e r W o rtb ild u n g  besch rän k t s ic h  a u f 
d ie  D a rs te llu n g  de r in  de r A rb e it  verwendeten W o rtb ild u n g s th e o r ie . 
Auf e ine  D iskuss ion  de r ve rsch iedenen  W o rtb ild u n g s th e o r ie n  kann 
aus den unten erwähnten Gründen v e r z ic h te t  werden. Im ü b rig e n  
s o l l  d ie  gewählte W o rtb ild u n g s th e o r ie  le d ig l ic h  d ie  Grundlage f ü r  
d ie  K la s s i f ik a t io n  de r deve rba len  p r ä f ig ie r te n  S u b s ta n tiv e  b i ld e n ,  
d ie  ih r e r s e i t s  nu r den Rahmen f ü r  e in  übergeordne tes Z ie l  a b g ib t .
7 R. U grinova -S ka lovska , Z načen ja ta  na g la g o ls k ite  p r e f ik s i  vo 
m akedonskiot ja z ik .  Skopje I9 6 0 .
8 A. B a je c , B esedotvorje  s lovenskega je z ik a .  IV . P re d lo g i in  
predpone. L ju b lja n a  1959•
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In diesem Sinne ist die Wortbildungstheorie nicht Mittelpunkt 
und Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck und rechtfertigt somit 
ihre knappe Abhandlung.
Der Klassifikation der abgeleiteten präfigierten Substantive 
liegt die Wortbildungstheorie des tschechischen Linguisten9Dokulil' zugrunde, die die Konzeption der strukturell-funktionalen 
Wortbildung vertritt und beide Aspekte ihrer Problematik, den 
synchronischen und genetischen, betrachtet. Sie ist unter den 
zur Zeit vorliegenden die umfangreichste, kurrenteste und ausser- 
dem die slavischen Verhältnisse am besten berücksichtigende 
Theorie.
Die Theorie wird nur in dem Umfange dargelegt, in dem sie 
für die Klassifikation des vorliegenden Materials von Bedeutung 
ist.
c) Zur Klassifikation des Materials
Im zweiten Teil wird das Material nach den einzelnen onoma- 
siologischen Kategorien der nomina loci, nomina instrumenti, 
nomina agentis, nomina resultativa und nomina actionis (getrennt 
in nomina actionis im engeren Sinne und Verbalsubstantive) bzw. 
den sie realisierenden wortbildenden Kategorien klassifiziert.
Die Reihenfolge der wortbildenden Kategorien ist bedingt 
durch den Grad der quantitativ konstatierten Affinität. Die Ver- 
baisubstantive nehmen eine Sonderstellung in dem Sinne ein, dass 
sie für das Ziel dieser Arbeit wenig oder kaum von Bedeutung 
sind. (Vgl. Zusammenfassung) Die Sonderstellung der Verbalsub- 
stantive wird dadurch betont, dass sie im Rahmen der wortbilden- 
den Kategorie der nomina actionis und auch im Rahmen des zweiten 
Teils an den Schluss gestellt werden. Nomina actionis im engeren 
Sinne können wegen der gemeinsamen onomasiologischen Kategorie 
mit den Verbalsubstantiven nicht getrennt von ihnen an einem 
anderen Ort der Arbeit aufgeführt werden, obwohl sie nach dem 
Kriterium der quantitativ konstatierten Affinität an vierter 
Stelle aufgeführt werden müssten.
Die Darstellung jeder einzelnen Kategorie setzt sich aus 
allgemeinen Vorbemerkungen, der Darlegung des Materials und
9 M. Dokulil, Tvoreni slov v češtine. 1. Teorie odvozování slov. 
Praha 1962; derselbe [u.a.], Tvoreni slov v češtine. 2. Odvo- 
zováni podstatnych jmen.Praha 1967. Im weiteren werden die 
Abkürzungen benutzt: Tvoreni slov I, Tvoreni slov II.
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Schlussbemerkungen zus ammen .
In den allgemeinen Vorbemerkungen, die jeder wortbildenden 
Kategorie vorangestellt werden, werden die die gesamte Kategorie 
betreffenden charakteristischen Merkmale hervorgehoben. Folgende, 
die jedoch nicht alle gleichzeitig für jede einzelne onomasiolo- 
gische bzw. wortbildende Kategorie zutreffen müssen, finden dabei 
Berücksichtigung :
- Abgrenzung der Kategorie gegenüber anderen sowie gegebenenfalls 
ihre Subkategorisierung;
- Bestimmung der onomasiologischen Kategorie;
- Aufzeigen der wortbildenden Verfahren;
- Angabe über die Häufigkeit des Vorkommens der Ableitungen in 
bezug auf die Funktionen der Präfixe der ableitenden Verben;
- Angabe der wortbildenden Typen nach deren Formantien, geordnet 
nach dem Genus und dem Ableitungsverfahren;
- Angabe der Produktivität der wortbildenden Typen für die ge- 
samte wortbildende Kategorie;
- allgemeiner Überblick über die Produktivität der Ableitungen 
für die einzelnen Funktionen;
- Angabe der Ableitungsstämme;
- Überblick über die Häufigkeit der Verwendung der Ableitungs- 
stamme bei den einzelnen Funktionen;
- Angabe der Konjugationen der ableitenden Verben für die einzel- 
nen Funktionen;
- Überblick über die Ableitungsverfahren, Ableitungsstämme und 
die Konjugationen für die Ableitungen mit Präfixen in lexikali- 
scher, modifizierender und rein perfektivierender Funktion;
- Angabe des Aspekts der ableitenden Verben für die einzelnen 
Funktionen;
- Berührungspunkte zu anderen wortbildenden Kategorien;
- Sonstiges (z.B. Frage der Bewahrung der Aspektopposition bei 
den nomina instrumenti);
- Überblick über die Präfixbedeutungen der ableitenden Verben 
für die einzelnen Funktionen.
Die Darlegung des Materials erfolgt in drei Gruppen ent- 
sprechend den drei Funktionen der Präfixe der zugrunde liegenden 
Verben, die wiederum jeweils unterteilt sind nach den Präfixen, 
mit denen Ableitungen zu der jeweiligen Funktion Vorkommen 
können. Innerhalb der rein perfektivierenden Funktion wird das 
Material für jedes einzelne Präfix geteilt in Ableitungen mit 
a) reihenden und b) leeren Präfixen. Der Darlegung des Materials
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zu jedem e in ze ln e n  P r ä f ix  im Rahmen de r e in ze ln e n  Funktionen geht 
u n m it te lb a r  e in  k u rz e r Ü b e rb lic k  voraus, de r fo lgende Punkte um- 
fa s s t  :
-  A b le itu n g s v e rfa h re n ;
-  w o rtb ild e n d e  Typen anhand ih r e r  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv itä t  
(m it  Zahlenangabe) und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le i-  
tenden Verben (m it  Zahlenangabe);
-  Ableitungsstäm m e und K on juga tionen ;
-  Aspekt d e r Ableitungsstäm m e »
Das M a te r ia l s e lb s t  w ird  im Rahmen de r e in ze ln e n  Funktionen 
und P rä f ix e  in  w o rtb ild e n d e n  Typen a n g e fü h rt, d ie  ih r e r s e its  
geordnet s in d  nach Genera und in  a lp h a b e t is c h e r^  R e ihen fo lge . 
In n e rh a lb  e ines jeden w o rtb ild e n d e n  Typs e r f o lg t  e ine  w e ite re  
fe in e re  K la s s if iz ie r u n g  nach 1) den P rä fixbedeu tungen , 2) dem 
Aspekt d e r a b le ite n d e n  Verben, 3) den Ableitungsstäm men und 4) 
de r K o n ju g a tio n  de r a b le ite n d e n  Verben.
In  den Schlussbemerkungen w ird  f e s t g e s t e l l t ,  welche V a ria n te  
de r A f f i n i t ä t  in  den e in z e ln e n  onom asiologischen bzw. w o r tb ild e n -  
den K a te g o rie n  v o r l ie g t .  D iese F e s ts te llu n g  w ird  in  U be re ins tim - 
mung m it den a u f S. 1 2 ff .  fo rm u lie r te n  F ra g e s te llu n g e n  g e tro ffe n . 
In  e in e r  T a b e lle  w ird  das M a te r ia l in  Zahlen d a rg e le g t.
d) Zur Zusammenfassung
Am S chluss de r A rb e it  e r f o lg t  e in  k u rz e r Ü b e rb lic k  über den 
V e r la u f d e r A rb e it  sowie e ine  Zusammenfassung de r in  den e in z e l-  
nen Schlussbemerkungen a u fg e fü h rte n  E rgebn isse .
5. Zur Abgrenzung des M a te r ia ls
U n te rsu ch t werden nu r m o t iv ie r te  p r ä f ig ie r t e  deverba le  Sub- 
s ta n t iv e  bzw. m o t iv ie r te  p r ä f ig ie r t e  Verben, d .h . le x ik a lis c h e  
E in h e ite n , deren W o rtb ild u n g s s tru k tu re n  sowohl in  fo rm a le r a ls  
auch in  sem antischer H in s ic h t d u rc h s ic h t ig  s in d . A lle rd in g s  be- 
r e i t e t  das F e s ts te lle n  de r M o t iv ie r th e i t  b e i e in e r  Reihe von
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10 D ie E inordnung d e r w o rtb ild e n d e n  Typen w ird  in  a lp h a b e tis c h e r 
R e ih e n fo lg e  nach ih re n  Form antien vorgenommen. E ine andere 
M ö g lic h k e it  de r E inordnung wäre nach de r P r o d u k t iv i tä t  de r 
w o rtb ild e n d e n  Typen. Zugunsten e in e r  g rösseren  Ü b e rs ic h t l ic h -  
k e i t  wurde d ie  e rs te  Regelung vorgezogen.
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Beispielen grosse Schwierigkeiten, da die Grenzen von der Moti- 
viertheit zur Unmotiviertheit fliessend sind. Auf jeden Fall wer- 
den Verben vom Typ nagraditi 'belohnen1 und deren Derivate von 
der Untersuchung ausgeschlossen, die als synchron völlig unmoti- 
viert gelten müssen.
In die Untersuchung werden auch Substantive aufgenommen, die 
in dem oben erwähnten Wörterbuch als Dialektismen, Archaismen, 
individuelle Bildungen usw. gekennzeichnet werden, sofern sie 
motiviert sind. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass in dem 
von der serbischen Verlagsanstalt herausgegebenen Wörterbuch z.B. 
kroatische Varianten als Dialektismen angegeben werden. Auf die- 
ses Problem soll an dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen 
werden. Dieser Sachverhalt hat uns jedoch bewogen, auch das Mate- 
rial mit den oben angeführten Kennzeichnungen zu bearbeiten.
Nicht in die Untersuchung aufgenommen werden präfigierte 
Substantive, deren zugrunde liegende präfigierte Verben ihrer- 
seits nicht durch Verben motiviert sind, sondern durch Konstruk- 
tionen aus Präposition plus Nomen (Substantiv oder Adjektiv) oder 
Präposition plus Adverb wie z.B. izvešcivanje 'Benachrichtigen' 
von izvešcivati zu vest, zabradjivanje ,Befestigen unter dem Kinn' 
von zabradjivati zu brada, zastakljivanje 'Verglasen' von zastak- 
ljivati zu staklo, zaglupljivanje ,Verdummen1 von zaglupljivati 
zu glup, iznenadjivanje 'Überraschung' von iznenadjivati zu 
iznenada.
Ausserhalb der Untersuchung müssen nomina attributiva blei- 
ben, auch wenn ein grösser Teil von ihnen durch Ableitungsstämme 
in Gestalt von adjektivierten Partizipien motiviert ist, Ablei- 
tungsstämmen also, die letztlich auf Verben zurückzuführen sind. 
Vom heutigen Standpunkt müssen diese Partizipien als Adjektive 
angesehen werden. Der deverbale Charakter dieser Adjektive be- 
steht nur formal, nicht jedoch semantisch. Daneben wird eine 
grosse Anzahl von nomina attributiva von präfigierten Adjektiven 
abgeleitet, die ihrerseits von Adjektiven abgeleitet sind. Selbst 
wenn man diejenigen nomina attributiva, deren Ableitungsstämme 
ursprünglich auf Verben zurückgehen, in die Untersuchung auf- 
nehmen wollte, könnte dies auf keinen Fall mit den Substantiven 
geschehen, die von originären Adjektiven abgeleitet worden sind.
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6. Zur P ro d u k t iv i tä t
D ie P ro d u k t iv i tä t  de r w o rtb ild e n d e n  Typen w ird  in  den a l lg e -  
meinen Vorbemerkungen je w e ils  f ü r  d ie  gesamte w ortb ildende  K ate- 
g o r ie  angegeben. Die B e u rte ilu n g  de r P ro d u k t iv i tä t  der e inze lnen  
w o rtb ild e n d e n  Typen nach *sehr p ro d u k t iv 1, *weniger p ro d u k tiv ' 
usw. e r f o lg t  je w e ils  im H in b lic k  au f den p ro d u k tiv s te n  W o r tb il־ 
dungstyp de r entsprechenden K a te g o rie .
In  den kurzen Ü b e rb licke n  über das M a te r ia l zu jedem e in z e l-  
nen P r ä f ix  im Rahmen d e r e in ze ln e n  Punktionen w ird  d ie  P ro d u k t i-  
v i t ä t  f ü r  jeden w o rtb ild e n d e n  Typ in  Zahlen angegeben.
7 . Zum W örterbuch
Die A b s ic h t, d ie  Untersuchung am S p ra chm a te ria l de r modernen 
se rb o k ro a tis ch e n  S c h r if ts p ra c h e  vorzunehmen, sch loss von v o rn - 
h e re in  d ie  Verwendung e in e r  Reihe von W örterbüchern aus.
Es schieden W örterbücher aus, d ie  das moderne S prachm ate ria l 
de r se rb o k ro a tis ch e n  Sprache n ic h t  e n th a lte n , w ie z .B . der 
"S rp s k i r je c n ik "  von K aradz ic  aus dem Jahre 1818 oder de r "R ecnik 
h rva tsko ga  je z ik a '1 von Iv e k o v ic -B ro z , de r 1901 e rsch ie n .
Andere W örterbücher erw iesen s ic h  a ls  ungee igne t, w e il s ie  
S p ra ch m a te ria l aus mehreren Jahrhunderten  e n th a lte n , das f ü r  d ie  
A rb e it  zu heterogen i s t .  Es h a n d e lt s ic h  um den "Recnik h rv a ts k o - 
ga i l i  srpskoga je z ik a  Jugoslavenske akadem ije znanos ti i  u m je t- 
n o s t i"  sowie den "R ecn ik s rpskoh rva tsko g  k n již e v n o g  i  narodnog 
je z ik a ” d e r se rb ischen  Akademie de r W issenschaften.
S c h l ie s s l ic h  wurden in  d ie  engere Wahl zwei W örterbücher 
gezogen, d ie  s ic h  be ide  durch modernes se rb o k ro a tisch e s  Sprach- 
m a te r ia l auszeichnen. Der "R ečn ik s rp skoh rva tsko g  i  nemačkog 
je z ik a "  von R is tic -K a n g rg a  e rsch ie n  a ls  ungee ig ne t, da e r  n a tu r -  
gemäss n u r d ie  deutschen Ä q u iva le n te  a n fü h r t .  Für uns war es 
jedoch  w ic h t ig ,  A u fsch luss  auch über d ie  in n e re  Form de r le x ik a -  
lis c h e n  E in h e ite n  zu bekommen, w ie s ie  nu r e in  e in sp ra ch ig es  
d e f in i to r is c h e s  W örterbuch geben kann. Diesen Anforderungen kam 
e n d lic h  d e r "R ecnik s rpskoh rva tskoga  k n již e v n o g  je z ik a "  am w e ite -  
s ten  entgegen, de r a u f M a te r ia l b a s ie r t ,  das aus Werken de r 
neueren und neuesten L i t e r a t u r ,  aus de r P u b l iz is t ik ,  de r Fach- 
l i t e r a t u r  und de r w is s e n s c h a ftlic h e n  L i t e r a tu r  gesammelt wurde.
Er d o kum en tie rt das s e rb o k ro a tis ch e  Sprachgut d e r heu tigen  Z e it .
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Das b e a rb e ite te  M a te r ia l wurde aus den e rs te n  v ie r  Bänden 
d e r Ausgabe der s e rb is c h e n ^  V e r la g s a n s ta lt e x z e rp ie r t .
11 Das Wörterbuch s o l l t e  u rs p rü n g lic h  in  seinem ganzen Umfang 
gemeinsam von de r k ro a tis c h e n  und de r se rb ischen  V erlagsan- 
s t a l t  b e a rb e ite t ,  aber g e tre n n t herausgegeben werden. Aus 
Gründen, auf d ie  in  diesem Zusammenhang n ic h t  eingegangen zu 
werden b ra u ch t, wurde d ie  gemeinsame A rb e it  am W örterbuch 
nach den e rs ten  Bänden e in g e s te l l t .  Es e rs c h e in t heute nu r 
noch in  der se rb ischen  V e r la g s a n s ta lt .
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I .  ZUR THEORIE DER VERBALPRÄFIXE
1. D ie Funktionen de r V e rb a lp rä fix e
P rä f ix e  d ienen neben S u ff ix e n  in  der se rbokroa tischen  Spra-
che wie in  den s la v is c h e n  Sprachen a llgem ein  der A b le itu n g  von
W örtern im w e ite s te n  Sinne des W ortes. D arunter w ird  d ie  B ild u n g
e ines Wortes au f de r Basis e ines b e re its  e x is tie re n d e n  Wortes
12durch Änderung se ines m orphologischen Baus verstanden . Die
A b le itu n g  s t e l l t  in  den s la v isch e n  Sprachen b e i der B ild u n g  von
neuen W örtern das h ä u fig s te  W ortb ildungsverfah ren  d a r, und zwar
das w o rtb ildende  V erfahren  der P rä fig ie ru n g  b e i der B ildu n g  von
Verben und das de r S u ff ig ie ru n g  b e i der B ildung von S u b s ta n tive n .
Eine ähn liche  überragende S te llu n g  nimmt be i der B ildung  von
neuen W örtern im Deutschen d ie  Kom position e in ,  d .h . d ie  Zusam-
mensetzung zw eier autosem antischer W örter, d ie  ih r e r s e i ts  f ü r  d ie
s la v isch e n  Sprachen nu r e ine r e la t i v  geringe Bedeutung h a t.
A b le itu n g sb a s is  de r P rä f ig ie ru n g  s ind  im S erbokroa tischen  in
e rs te r  L in ie  Verben und in  geringerem Umfange S u b s ta n tive , A d jek -
t i v e ,  Adverbien und Pronomen. Da es s ic h  in  d ie s e r A rb e it  aus-
s c h l ie s s l ic h  um A b le itungen  von Verben h a n d e lt, w ird  b e i de r D ar-
legung des Wesens de r P rä f ig ie ru n g  und des P rä fix e s  n ic h t  au f
so lche Besonderheiten eingegangen, d ie  im Zusammenhang m it
anderen W ortarten s tehen.
A b le itu n g sb a s is  de r V e rb a lp rä fig ie ru n g  i s t  in  der Regel das
ganze W ort, a u fg e fa s s t a ls  Gesamtheit der W ortformen, in  unserem
F a l l  das e in fache  oder ( in  sehr geringem Umfange) schon p r ä f i -
1̂g ie r te  Verb . Der Typ de r P rä f ig ie ru n g , dessen Ausgangsbasis
12 V g l. M. D o k u li l ,  Tvoren i s lo v  I ,  S. 22.
13 Das e in fache Verb de r A b le itu n g sb a s is  i s t  in  der Regel im per- 
f e k t iv  und w ird  durch H inzufügen e ines P rä fix e s  p e r fe k t iv .  E in - 
fache im p e rfe k tiv e  Verben b le ib e n  auch nach de r Verbindung m it 
einem P rä f ix  im p e r fe k t iv ,  wenn es s ic h  um d ie  in d e te rm in ie r te  
Form von D o p p e lze itw ö rte ra  hande lt wie z .B . n o s i t i  -  d o n o s it i
1tragen ־   h e rb e itra g e n 1, v o z i t i  -  d o v o z it i  'fa h re n , b e fö rd e rn
-  h e rb e ifü h re n , Zu fuh ren*. I s t  das e in fache Verb de r A b le i-
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e in  ganzes Wort i s t  und de r c h a ra k te r is t is c h  i s t  fü r  d ie  A b le i-  
tung von Verben ( n o s i t i  -  d o - n o s it i  *tragen -  he ran tragen1, 
v l a č i t i  -  z a - v la c i t i  'z ie h e n , schleppen -  h in e in z ie h e n ', ko p a ti -  
is - k o p a t i  *graben -  ausg raben ') und nu r in  geringem Masse fü r  d ie  
von S ubstan tiven  (p ra -baba  1U rg ro s s m u tte r ', pra-domovina *U rhe i- 
mat* u .a . )  w ird  in  de r T e rm in o log ie  D o k u lils  " re in e  P rä f ig ie -  
r u n g " ^  genannt. Auf andere Typen d e r p rä f ix a le n  A b le itu n g  s o l l  
n ic h t  eingegangen werden, da s ie  in  Verbindung m it dem Verb keine 
R o lle  s p ie le n .
Vor das Verb w ird  das P r ä f ix  g e s e tz t, das d ie  le x ik a lis c h e  
Bedeutung des zugrunde liegenden  Wortes in  e in e r  grossen Anzahl 
de r F ä l le 1-* ä n d e rt, se inen  grammatischen C harakter jedoch unver- 
ändert lä s s t ,  m it Ausnahme des V erba laspekts . In  der Regel w ird  
durch H inzufügen e ines P rä f ix e s  an e in  e in faches u n p rä f ig ie r te s  
Verb de r Aspekt desselben geände rt. Das P rä f ix  ha t a lso  keine 
grammatische, d .h . w o rta rtzuo rdnende  Funktion  wie das S u f f ix .  Die 
W orta rt b le ib t  d ie  g le ic h e  w ie im e in fach en , n ic h t  a b g e le ite te n  
Verb. Ob jedoch das P r ä f ix  a u f Grund s e in e r Funktionen im abge- 
le i te te n  Verb e inen E in f lu s s  a u f d ie  Zuordnung der von p r ä f ig ie r -  
ten  Verben a b g e le ite te n  S u b s ta n tive  zu den e inze lnen  w o rtb ild e n - 
den K a tegorien  b e s i t z t ,  s o l l  e r s t  im V e rlau fe  de r A rb e it  u n te r-  
such t werden, (s .  A f f i n i t ä t  S. 1 2 f f . )
Zu den P rä fix e n  g ib t  es im a llgem einen homonyme P rä p o s it io -
16nen. Eine Ausnahme bilden im Serbokroatischen lediglich die 
Präfixe pa-, pre-, pro- und raz-, die bereits im Altslavischen 
nicht mehr in Form einer Präposition Vorkommen.
Der Umstand, dass P rä f ix e  e ine  autonomere S te llu n g  im Wort 
einnehmen a ls  S u f f ix e ,  d ie  sem antisch und fo rm a l m it dem gegebe-17
nen Stamm eng verbunden s in d  f , dass s ie  s ic h  le ic h te r  abtrennen 
lassen a ls  S u f f ix e  und dass ihnen  in  de r Mehrzahl homonyme Präpo-
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tungsbas is  p e r fe k t iv ,  dann b le ib t  es auch nach de r Verbindung 
m it einem P r ä f ix  p e r fe k t iv  w ie z .B . d ic i  -  p o d ic i 'heben -  e r -  
heben*, v r c i  -  n a v rc i 's t e l le n ,  legen -  a u f le g e n ', p a s t i -  
n a p a s ti ' f a l l e n  -  a n fa lle n * .
14 Reine P rä f ig ie ru n g  l i e g t  dann n ic h t  v o r , wenn de r A b le itu n g s - 
b a s is  k e in  ganzes Wort zugrunde l i e g t ,  sondern z .B . e in  W ort- 
stamm. M. D o k u l i l ,  T vo ren i s lo v  I ,  S. 54.
15 Uber P rä f ix e ,  d ie  n ic h t  d ie  le x ik a lis c h e  Bedeutung des Grund- 
w orts  ändern, w ird  w e ite r  un ten  abgehandelt.
16 T. M a re tic , G ra m a t ik a .. . ,  a .a .O .,  S. 411.
17 M. D o k u l i l ,  T vo ren i s lo v  I ,  S. 147.
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sitionen entsprechen, die ihrerseits ein selbständiges, wenn auch 
synsemantisches Wort darstellen und sich aus autosemantischen
ן  QWörtern - Adverbien - entwickelten (Suffixe dagegen gibt es per 
definitionem niemals als selbständiges Wort), führte Forscher wie
,  4 V  IQz.B. Trávnicek 7 zu der Annahme, die Präfigierung für eine Son-
dergattung der Komposition zu halten.
Von den angeführten Kriterien dürfte die Verfechter der Auf-
fassung der Präfigierung als einer Sondergattung der Komposition
in erster Linie wohl das zu ihrer Annahme bewegt haben, dass
Präfixe in der Mehrzahl im Gegensatz zu Suffixen auch ausserhalb
der Verbindung mit dem Ableitungsstamm bzw. der ganzen lexikali-
sehen Einheit als selbständiges, wenn auch synsemantisches Wort -
als Präposition - Vorkommen können.
Die Tatsache allerdings, dass Präfixe, wie oben gezeigt
wurde, nicht durchweg über Parallelen unter den Präpositionen
verfügen, während Glieder eines Kompositums so gut wie immer,
auch ausserhalb dieses Kompositums, als autosemantische Wörter
existieren, zeigt, dass zwischen den Wortbildungsverfahren der
Ableitung und der Komposition ein fundamentaler Unterschied be-
steht. Nicht zuletzt dieser Sachverhalt veranlasst Dokulil zu der
Feststellung, "...dass die Verbindung mit synsemantischen Wörtern
prinzipiell unterschiedlich von einer Verbindung mit autoseman-
potischen Wörtern ist"
Gegen die Auffassung von der Präfigierung als einer Sonder-
gattung der Komposition spricht ferner, dass Präfixe und Präposi-
tionen semantisch nicht identisch sind und dass Präfixe ihre
eigene semantische Entwicklung durchgemacht haben. Die Semantik
der Präfixe und ihre Funktionen werden im Grunde erst durch die
21Analyse der präfigierten Wörter bestimmt
Ein weiteres wesentliches Argument gegen diese Auffassung
PPist nach Dokulil auch die Tatsache, dass Präfixe wie Suffixe
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18 M. D o k u li l,  Tvoren i s lo v  I ,  S. 23• V g l. auch A* B e lic ,  0 
je z ič k o j p r i r o d i i  jezičkom  r a z v itk u .  Beograd 21958, S. 131.
19 F. Travnicek, Mluvnice spisovné cestiny. I. Praha ^1951, S• 393•
20 M. Dokulil, a.a.O., S. 147•
21 E. Sekaninovã, Slovesná predpona do- v rustine a slovenčine.
In: CR XVI, 1971, S. 193•
22 M. Dokulil, a.a.O., S. 147. Vgl. auch W. Fleischer, Wortbil- 
dung der deutschen Gegenwartssprache• Leipzig 1969, S. 64. Im 
Deutschen wird z.B. *werk' als Substantiv ,Werk1 und Ablei- 
tungssuffix -werk(-) zur Bildung von Kollektiva: Mauerwerk - 
Gemäuer, Backwerk - Gebäck, Buschwerk - Gebüsch u.a. verwen-
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ih re  le x ik a lis c h e  Bedeutung v e r l ie re n  und e ine  re in  grammatische 
F unk tion  annehmen können, was f ü r  d ie  G lie d e r e ines Kompositums 
v ö l l i g  ausgeschlossen i s t .
Wie d ie  ange füh rten  Argumente g e ze ig t haben, s in d  d ie  U n te r- 
sch iede zwischen de r P rä f ig ie ru n g  und de r Kom position so be- 
t r ä c h t l ic h ,  dass d ie  P rä f ig ie ru n g  kaum f ü r  e ine  Sondergattung der 
Kom position geha lten  werden kann. A n d e re rse its  ha t s ic h  g e z e ig t, 
dass zwischen de r S u f f ig ie ru n g ,  d ie  a ls  A b le itu n g s v e rfa h re n  par 
e xce lle n ce  g i l t ,  und d e r P rä f ig ie ru n g  U n te rsch iede  bestehen. Die 
U nte rsch iede werden noch d e u t l ic h e r ,  wenn z .B . auch P rä f ix e  in  
B e tra c h t gezogen werden, d ie  nu r de r A b le itu n g  von S ubstan tiven  
d ienen , worauf aber in  diesem Zusammenhang n ic h t  eingegangen w er- 
den s o l l .  (B e is p ie le  s . S. 11)
Aus diesem Grunde w ird  b e i d e r Wertung de r V e rb a lp rä f ig ie -  
rung in  der vo rlie g e n d e n  A rb e it  in  Übereinstimmung m it den An- 
schauungen von D o k u l i l ^ ,  H o re c k ^ ^  und S e k a n i n o v á ^  davon ausge- 
gangen, dass d ie  P rä f ig ie ru n g  e in  S p e z ia l fa l l  de r A b le itu n g  i s t .
Das V erfah ren  d e r P rä f ig ie ru n g  kann s ic h  auch w iederho len .
So werden z .B . von fo lgenden  d o p p e lt p r ä f ig ie r te n  Verben Substan- 
t iv e  a b g e le ite t :  v e z a t i -  d o -v e z a ti -  n a -d o -v e z a ti -  nadovezi- 
van je  *binden -  anbinden -  anbinden -  A n b in d e n '; i c i  -  o b - i& i -  
z a - o b - ić i  -  z a o b ila ž e n je , za o b ila za k  *gehen -  herumgehen -  
umgehen, Umweg machen -  Umgehen, Umweg*; s t a t i  -  o - s ta t i  -  i z -  
o - s t a t i  -  iz o s ta ja n je ,  izo s ta n a k  's ic h  h in s te l le n  -  b le ib e n  -  
fe h le n , ausb le iben  -  A usb le iben , F eh le n *; l i t i  -  n a - l i t i  -  do-na- 
l i t i  -  dona levan je  'g ie s s e n  -  v o llg ie s s e n  -  z u - , v o llg ie s s e n  -  
Z u -, V o llg ie s s e n '.  Dabei kann f e s tg e s te l l t  werden, dass von e in e r 
b e re its  p r ä f ig ie r te n  A b le itu n g s b a s is  am h ä u fig s te n  Verben m it dem 
P r ä f ix  na- a b g e le ite t  werden, wobei b e i dem d e r A rb e it  zugrunde 
liegenden  M a te r ia l das P r ä f ix  de r b e re its  p r ä f ig ie r te n  A b le i-  
tungsbas is  in  de r M ehrzahl de r F ä lle  do- i s t ,  w en iger h ä u fig  s in d  
A b le itu n g e n  m it den P rä f ix e n  z a - , i z -  und do- von b e re its  p r ä f i -  
g ie r te n  Verben. Das zw e ite  P r ä f ix  fü g t den p r ä f ig ie r te n  Verben in  
de r Mehrzahl de r F ä lle  ke ine  neue Bedeutung h in z u . Auf d iese
00047420
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d e t.  A ls A b le itu n g s s u f f ix  b e i A d je k tiv e n  e rs c h e in t z .B . - lo s  
in  * l ie b lo s ' u .a . ,  das a ls  S u b s ta n tiv  'Los* verwendet w ird .
23 M. D o k u l i l ,  T vo ren i s lo v  I ,  S. 23-
24 J .  Horecky, S lo vo tvo rn á  süstava  s lo v e n c in y . B ra t is la v a  1959, 
S. 55.
25 E. Sekaninovå, S lovesná predpona d o - . . . ,  a .a .O ., S. 193•
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Weise können B ildungen von a b s o lu te r  Synonymie r e a l i s ie r t  werden.
D ie Bedeutung des P rä fix e s  ha t nach dem Zusammenwachsen m it 
dem Verb zu der u rsp rü n g lich e n  räum lichen , d ie  es m it den Präpo- 
s it io n e n  ohne Z w e ife l gemeinsam h a t, noch w e ite re  hinzubekom- 
men , und zwar Bedeutungen de r A k t io n s a r t ,  d ie  d ie  A r t  und Weise 
des V e rla u fs  de r Handlung c h a ra k te r is ie re n , und d ie  grammatische 
B e d e u tu n g ^ . So w e is t z .B . das P r ä f ix  za - neben de r räum lichen 
Bedeutung 1(etw as) h in te r  (etwas s t e l le n ) 1 ( z a - b a c i t i  * h in te r -  
w e rfe n 1, z a - i£ i  , h in te rg e h e n 1) d ie  A k tionsa rtbed eu tun g  1eine 
Handlung beginnen1 ( z a -v e s la t i  1anfangen zu ru d e rn 1, z a -p e v a ti 
1anfangen zu s ing en ' und d ie  grammatische Bedeutung au f (z a -d a v it i  
1 erw ürgen1, z a -d o c n it i  ' ve rsp ä te n 1) .
Auf der Basis de r Analyse de r Semantik des p r ä f ig ie r te n  
Verbs a ls  e in e r Verbindung von P r ä f ix  und Verbbasis lassen s ic h  
d ie  Funktionen des P rä fix e s  bestimmen. In  A bhäng igke it vom E in - 
f lu s s  des P rä fix e s  au f d ie  Verbbasis lassen s ic h  fo lgende d re i 
Funktionen des P rä fix e s  un te rsche iden :
1. Das P rä f ix  s p e z i f iz ie r t  das, was man das ex te rne  Bedeutungspo- 
t e n t ia l  des zugrunde liegenden Verbs nennen könn te . So kann z .B . 
e in  Verb, das e ine Bewegung im Raum b e ze ich n e t, ohne dass e n t-  
sprechende Raumangaben in  s e in e r in te rn e n  Semantik e x p l i z i t  v o r -  
handen s in d , durch entsprechende p r ä f ig ie r te  D eriva te  im H in b lic k  
au f d iese  p o te n t ie l le  Bedeutungsdimension s p e z i f iz ie r t  werden.
Das P rä f ix  üb t h ie r  e ine  le x ik a lis c h e  F u nk tio n  aus.
2 . Das P rä f ix  s p e z i f iz ie r t  den A b la u f in  de r Z e i t ,  der g e n e re ll 
e ine in te rn e  Komponente der Bedeutung de r W o rta rt Verb d a r s t e l l t .  
Das P rä f ix  üb t h ie r  e ine  m o d ifiz ie re n d e  F unktion  aus.
1Ѣ Das P rä f ix  b e w irk t ke ine Änderung de r le x ik a lis c h e n ,  sondern 
le d ig l ic h  der grammatischen Bedeutung. Das P rä f ix  ü b t e ine  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e  F unktion  aus.
Das P rä f ix  ü b t neben de r le x ik a lis c h e n  und m o d ifiz ie re n d e n  
Funktion  auch immer z u g le ic h  e ine  p e r fe k t iv ie re n d e  aus, wenn das
2־ ־7
26 A. Lesk ien , Grammatik der s e rb o -k ro a tis c h e n  Sprache. 1. T e i l :  
L a u tle h re , Stammbildung, Form enlehre• H e ide lbe rg  1914, S. 475*f• 
A. B e lic ,  0 je z ič k o j p r i r o d i  i  jez ičkom  ra z v itk u •  Beograd 
21958, S. 131; I .  G r ic k a t, N e ko liko  zapažanja о glagolskom 
v id u . In :  P ita n ja  k n jiz e v n o s t i i  je z ik a  IV  и . V, B, 1957/58,
S. 3 8 f f .  R. U grinova -  S ka lovska , Značenja ta  na g la g o ls k ite  
p r e f ik s i  vo makedonskiot ja z ik .  Skopje I9 6 0 , S. 5 f f •
W. F le is c h e r , W ortb ildung  de r deutschen Gegenwartssprache• 
L e ip z ig  1969, S. 72.
27 W eiteres dazu in  dem A b s c h n itt über d ie  r e in  p e r fe k tiv ie re n d e  
F unktion .
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der A b le itu n g  zugrunde liegende  Verb im p e r fe k t iv  i s t .  E in  und 
dasselbe P r ä f ix  kann in  Verbindung m it verschiedenen S im p liz ia  
a l le  d r e i Punktionen ausüben.
Bevor a u f d ie  e in ze ln e n  Punktionen d e r P rä f ix e  näher e in g e - 
gangen w ird ,  s o l l  zunächst d ie  h ie r  v e r tre te n e  Auffassung vom 
Aspekt d a rg e le g t werden.
2. E xkurs : Zur Frage des Aspekts
Die Verbindung von P rä f ig ie ru n g  und A spe k tka te go rie  i s t  
durch d ie  Tatsache gegeben, dass d ie  P rä f ig ie ru n g  e ines der Haupt-
p Q
v e rfa h re n  de r m orphologischen R e a lis ie ru n g  des p e r fe k t iv e n  
Aspekts i s t .  In  de r Regel w ird ,  w ie gesag t, durch Anfügen e ines 
P rä fix e s  an e in  im p e rfe k tiv e s  e in faches  Verb de r p e r fe k t iv e  
Aspekt d ie ses  Verbs g e b ild e t .
Die K a te g o rie  des Aspekts w ird  n ic h t  e in h e i t l ic h  b e tra c h te t.  
Die u n te rs c h ie d lic h e  B e trach tung  des Aspekts b e d in g t zum T e i l  
versch iedene Auffassungen von den Funktionen des P rä f ix e s , da 
deren Bestimmung in  e r s te r  L in ie  von de r Auffassung des Aspekts 
abhängt. Bevor daher au f d ie  fe s tg e s e tz te n  d re i Funktionen des 
P rä f ix e s  näher eingegangen w ird ,  muss meine Auffassung vom Aspekt 
d a rg e le g t werden. Das s o l l  in  Form e in e r  kurzen G egenüberste llung 
zu anderen Auffassungen geschehen.
E ine f ü r  lange Z e it  vorherrschende Meinung über den Aspektpq
geht a u f d ie  K onzeption des S la v is te n  M ik lo s ic h  7 zu rück , de r von 
der Analyse des p e r fe k t iv e n  Aspekts ausging und se in  Hauptmerkmal 
in  d e r V o llendung oder A bgesch lossenhe it de r Handlung sah. A ls 
V e r t re te r  d ie s e r  K onzep tion  können u .a . S to ja n o v ic ^  und D ie ls ^ 1 
genannt werden.
A lle rd in g s  e rk lä re n  V ollendung oder Abschluss de r Handlung
00047420
2־ 8-
28 Neben d e r P rä f ig ie ru n g  d ie n t in  den s la v is c h e n  Sprachen d ie  
S u f f ig ie ru n g  de r V e rw irk lic h u n g  der A s p e k tk o r re la t io n . S ie 
d ie n t  v o r  a lle m  d e r B ild u n g  von sekundären Im p e rfe k tiv e n . In  
beschränktem Umfange i s t  auch de r A b la u t a ls  sekundäres 
C h a ra k te r is tik u m  p ro d u k t iv .  V ö l l ig  u n p ro d u k tiv  i s t  in  diesem 
Zusammenhang das V e rfah ren  des S u p p le tiv ism u s .
29 F. M ik lo s ic h , V erg le ichende  Grammatik d e r s la v is c h e n  Sprachen. 
IV . Bd. S yn tax. H e id e lbe rg  1926, S. 276 u . 279.
30 L j .  S to ja n o v ic , 0 znacenju i  u p o tre b i g la g o ls k ih  o b lik a  и 
rečenicam a. In :  JF I I ,  1921, S. 188.
p
31 P. D ie ls ,  A ltk irc h e n s la v is c h e  Grammatik. H e id e lb e rg  1963,
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noch nicht ganz den perfektiven Aspekt, da eine solche Auffassung
z pandere Phasen der Handlung ausser acht lässt. Wie Braun^ aus- 
führt, drücken Zeitwörter nur in seltensten Fällen aus, dass eine 
Handlung zum Abschluss gelangt ist. Bei einer Definition des per- 
fektiven Aspekts muss berücksichtigt werden, dass dieser nicht 
nur einzelne Phasen, sondern den gesamten Verlauf der Handlung 
einschliesst.
Einige Forscher gingen vom imperfektiven Aspekt aus und er- 
blickten im Begriff der Dauer der Verbhandlung das Hauptkriterium. 
Diese Annahme impliziert, dass dem perfektiven Aspekt als dem 
Gegenteil des imperfektiven jede Dauer der Verbhandlung fehle.
ג  , 'Leskien ,'׳-Vertreter dieser Auffassung waren z.B. Brugmannג
Meillet^, Vondrak^, Maretic^.
Ebenfalls nicht den ganzen Verlauf der Handlung berücksich- 
tigten Forscher wie Travnicek^® und Doroszewski^, die das 
wesentliche Merkmal des perfektiven Aspekts in der Punktualität 
oder in dem momentanen Charakter erblickten.
Eine isolierte Stellung in der Aspektforschung nimmt 
Koschmieder^ ein, der den Gegensatz der beiden Aspekte in der 
Richtungsbezogenheit sieht. Er definiert den perfektiven Aspekt 
als Ausdruck für den Zeitrichtungsbezug von der Zukunft in die 
Vergangenheit und den imperfektiven Aspekt umgekehrt. Diese Ge- 
danken über den Aspekt lassen sich nicht mit unserer Auffassung 
vereinbaren.
Von grosser Bedeutung für das Verständnis der Perfektivität
2־ ־9
32 M. Braun, Grundzüge de r s law ischen  Sprachen. G ö ttingen  o . J . ,
S. 96.
33 K. Brugmann -  B. D e lb rück, G rund riss  de r ve rg le ichenden Gram- 
m a tik  der indogermanischen Sprachen. S tra ssb u rg  1913» S. 79.
34 A. Lesk ien , Handbuch der a ltb u lg a r is c h e n  Sprache. H e ide lberg  
81962, S. 172.
35 A. M e i l le t ,  L in g u is t iq u e  h is to r iq u e  e t l in g u is t iq u e  géné ra le . 
P a ris  1948, S. 1 8 3 ff .
36 W. Vondrâk. Verg le ichende s la v is c h e  Grammatik.I - I I .
G ö ttingen  21924-1928, S. 370.
37 T. M a re tiô , G ra m a tik a ... ,  a .a .O .,  S. 442.
38 F. T rávn ícek , S tud ie  о ceském v id u  slovesném. Praha 1923> S. 1.
39 W. Doroszewski, 0 znaczeniu dokonanym osnów czasownikowych 
(słownych) w języku  po lsk im . In :  PF X, S. 208; v g l.  auch
S. 1 9 5 ff.
40 E. Koschmieder, Ze itbezug und Sprache. E in  B e itra g  zur 
Aspekt- und Tempusfrage. L e ip z ig  und B e r l in  19291 S. 3 4 f f .
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wurde d ie  A n s ich t de Saussures, de r den p e r fe k t iv e n  Aspekt a ls  
e inen  Vorgang c h a ra k te r is ie r te ,  de r " in  s e in e r G esam the it"^1 aus- 
ged rück t w ird .  Der B e g r i f f  von de r "G esam theit" wurde Ausgangs- 
punkt f ü r  d ie  Bestimmung de r P e r f e k t iv i t ä t  überhaupt. So d e f i -  
n ie r te  D o s tä l den V erba laspekt au f de r Basis d ieses B e g r if fs  a ls  
"d ie  F ä h ig k e it des Verbs, d ie  S te llu n g  des Sprechers zum w i r k l i -  
chen Geschehen auszudrücken, zu r Handlung (ode r zu r V o rs te llu n g  
jenes Geschehens), d ie  a ls  Ganzes a u fg e fa s s t w ird  oder umge- 
k e h r t " 42.
Auf d e r Basis des B e g r if fs  de r "G esam the it" bestimmte 
Isacenko den p e r fe k t iv e n  Aspekt a ls  m e rkm a lh a ltig e s , s ta rke s  
G lie d  und den im p e rfe k tiv e n  Aspekt a ls  merkmalloses G lie d  der 
A s p e k tk o r re la t io n ^ .  Den Aspekt v e rs te h t e r  b e i ansonsten v ö l l i -  
ge r sem antischer I d e n t i t ä t  von Ausgangsverb und abge le ite tem  Verb 
und le d ig lic h e m  U n te rsch ied  de r grammatischen Aspektbedeutung a ls  
grammatische K a te g o r ie ^ .
M it dem B e g r i f f  d e r "G esam the it" wurde e in  w ic h tig e s  Merkmal 
des p e r fe k t iv e n  Aspekts e r fa s s t .  E in  w e ite re s  w esen tliches  Merk- 
m al, und zwar das des "e r re ic h te n  R e s u lta ts " ,  das gerade f ü r  e ine 
r ic h t ig e  Wertung d e r Verben m it r e in  p e rfe k tiv ie re n d e m  P rä f ix  von 
g ro sse r Bedeutung i s t ,  muss meines Erachtens zu r C h a ra k te r is ie -  
rung des A s p e k tb e g r if fs  h in zu g e fü g t werden. Braun w e is t au f d ie  
g rosse , h ä u f ig  aber u n te rs c h ä tz te  Bedeutung de r Verwendung des 
p e r fe k t iv e n  Aspekts "im  H in b lic k  au f das E rg e b n is " ^  f ü r  den 
Sprachgebrauch h in .  Koschmieder s t e l l t  f e s t ,  dass d ie  Mehrzahl 
de r s la v is c h e n  p e r fe k t iv e n  A b le itun ge n  " r e s u l ta t iv e  V o llendungs- 
b e d e u tu n g "^  h a t. Das p e r fe k t iv e  G lie d  de r A s p e k tk o rre la tio n  w ird  
daher in  d e r vo rlie g e n d e n  A rb e it  fo lgenderm assen d e f in ie r t :  Der 
p e r fe k t iv e  Aspekt be ze ich ne t e ine  Handlung in  ih r e r  Gesamtheit 
und im H in b lic k  a u f i h r  R e s u lta t.  Der im p e r fe k t iv e  Aspekt e n tb e h rt 
e ines H inweises au f d ie  Gesam theit der Handlung und d ie  V o rs te l-  
lung  des E rre ich en s  des R e s u lta ts .
41 F. de Saussure, G rundfragen de r a llgem einen S prachw issenscha ft.
P a ris  2 ! s י967 . 139.
42 A. D o s ta ł, S tud ie  o vidovém systemu v s ta ro s lo v ë n s tin ë •
Praha 1954, S. 18.
43 A. V. Isacenko , Die ru ss isch e  Sprache de r Gegenwart• T e i l  I .  
Form enlehre• H a lle  (S aa le ) 1962, S. 350.
44 Ebenda, S. 417•
45 M. Braun, G rundzüge.. . ,  a .a .O ., S. 97•
46 E. Koschmieder, Z e itb e z u g . . . ,  a .a .O .,  S. 37-
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3• Die lexikalische Funktion
Präfixe mit lexikalischer Funktion verändern die Bedeutung 
der Verbbasis so stark, dass eine neue lexikalische Einheit ent- 
steht. Präfixe mit lexikalischer Funktion qualifizieren, wie 
Isacenko^ schreibt, das Verb, an das sie angefügt werden, sozu- 
sagen von aussen; sie verursachen derart wesentliche qualitative 
Änderungen des Ausgangsverbs, dass sich präfigierte Verben dieses 
Typs von ihm sowohl in semantischer als auch in grammatischer 
Hinsicht losreissen und selbständige Verblexeme bilden. Verben 
mit lexikalischen Präfixen und deren Simplizia bilden keine 
Aspektpaare. So entstehen durch Hinzufügen der Präfixe do-, iz-, 
na-, za- an die Verben skakati 1springen1, krcati 'laden1, via- 
citi 'ziehen, schleppen', bosti *stechen1 die neuen lexikali- 
sehen Einheiten doskakati 'herbeispringen', iskreati *ausladen1, 
navlaciti *überziehen1, zabosti 'hineinstossen1.
Die Existenz der lexikalischen Funktion in der oben ange- 
führten Definition wird von allen Wissenschaftlern anerkannt. 
Unterschiedliche Ansichten bestehen lediglich in bezug auf die 
Wahl der Kriterien, die der Bestimmung der lexikalischen Funktion 
der Präfixe dienen. Dabei lassen sich zwei grundlegend verschie- 
dene Auffassungen feststellen. Diejenigen Forscher, die neben der 
lexikalischen Funktion auch die rein perfektivierende Funktion 
der Präfixe anerkennen, gehen bei der Bestimmung der lexikali- 
sehen Funktion der Präfixe allein von der inhaltlichen Beziehung 
aus, die zwischen dem Präfix und der Verbbasis herrscht. Ein 
formales Kriterium wird für die Bestimmung der Funktion des Prä- 
fixes nicht herangezogen. Diese Auffassung vertreten u.a. Wissen- 
schaftler wie: Jacobsohn^, Dostál^, Poldauf^, Nemec^^Peciar^,
47 A. V. Isacenko, G ram m aticeskij s t r o j  russkogo jazyka  v 
s o p o s ta v le n ii s s lovack im . M o r fo lo ģ ija ,  I I .  B ra t is la v a  I960 ,
S. 222 -  223-
48 H. Jacobsohn, A spektfragen . In :  IF  L I ,  1933, S. 295• Er m e in t, 
dass d ie  le x ik a lis c h e  P e r fe k t iv ie ru n g  e ines im p e rfe k tiv e n  
Simplex wohl in  a l le n  indogerm anischen Sprachen vorhanden i s t .
49 A. D o s tá l, S tud ie  0 v id o v é m ...,  a .a .O .,  S. 256.
50 I .  P o ld au f, S po jováni s predponami p r i  tv o re n i dokonavych 
s loves v č e š tin e . In :  SS XV, 1954, S. 50.
51 I .  Nëmec, Vÿvojovê problemy soudobé пайку о v id u . In :  S l 
X X V III, 1959, S. 317•
52 S. P e c ia r, Funkcie s lovesne j predpony na- v s lo ve n č in e .
In :  JC X V II I ,  1967, S. 138.
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Sekaninová^, Ногеску^, Bogusławski^^י Vinogradov^, Tichonov^?,
Ugrinova-Skalovska^®, Grickat^.
Die andere Auffassung vertreten im allgemeinen die Lingui-
sten, die in der Präfigierung ausschliesslich einen Wortbildungs-
Vorgang sehen, d.h. für die es keine "leeren1' Aspektpräfixe
60gibt . Sie ziehen für die Bestimmung der lexikalischen Punktion, 
als deren Resultat neue lexikalische Einheiten entstehen, ein 
formales Kriterium heran, und zwar schliessen sie von der Exi- 
stenz eines sekundären Imperfektive auf die lexikalische Funktion 
des Präfixes. Wenn also zum Verb russ. razorvat' ,zerreissen' das 
sekundäre Imperfektiv razryvat' oder zu russ. otorvat1 'abreissen' 
das sekundäre Imperfektiv otryvat' gebildet wird, dann handelt es 
sich nach Meinung dieser Forscher bei den Präfixen raz- und ot- 
um solche mit lexikalischer Funktion. Wenn jedoch zu Verben wie 
z.B. russ. zakricat' 'losschreien1 und russ. zaigrat'^1 'anfangen 
zu spielen1 keine sekundären Imperfektive gebildet werden, handelt 
es sich bei za- nicht um ein Präfix mit lexikalischer, sondern 
mit modifizierender Funktion. Als Hauptvertreter dieser Auffas- 
sung können Isacenko^, Stender-Petersen^, Kartsevski^,
00047420
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53 E. Sekaninova, M iesto p re f ix a c ie  vo vidovom système s lova ns- 
kého s lovesa . In :  S1S1 V, 1970, S. 33•
54 J . Horeckÿ, 0 tv o re n i s lo v ie s  predponami. In :  SR X X II, 1957,
S. 148.
55 A. Bogusławski, P e rfe k tiv n y e  g la g o ly  v russkom ja zyke .
In :  SI XXXII, 1963, S. 24.
56 V. V. V inogradov, Sovremennyj r u s s k i j  ja z y k . M o r fo lo ģ ija .  
Moskva 1952, S. 312.
57 A. N. T ichonov, Zametki о v to r ič n o j im p e r fe k t iv a c i i  g la g o lo v
s c is to  vidovym i p r is ta v k a m i, Trudy Uzbekskogo gosudarstvenno- 
go u n iv e rs ite ta  im eni A lis é ra  N avo i, Novaja s ē r i ja  No. 92, 
S la v ja n s k ij s b o rn ik , Samarkand 1958, S. 61 , ( z i t .  nach 
K. Iva n o va D״, esem an tizac ija ta  na g la g o ln ite  p re d s ta v k i v suv- 
rem ennija  b u łg a rs k i kn ižoven e z ik ,  S o f i ja  1966, S. 1 9 .)•
58 R. U grinova-S ka lovska, Značenjata na g la g o ls k ite  p r e f i k s i . . . ,  
a .a .O ., S. 27•
59 I .  G r ic k a t, P re f ik s a c i ja  kao s r e d s tv o . . . ,  a .a .O ., S. 187•
60 Eine Ausnahme b i ld e t  Kopecny. Er v e rs te h t d ie  P rä f ig ie ru n g  
n ic h t  a u s s c h lie s s lic h  a ls  W ortb ildungsvorgang . Zu Verben m it 
le x ik a lis c h e m  P rä f ix  muss s e in e r Meinung nach e in  sekundäres 
Im p e rfe k tiv  g e b ild e t werden. F. Kopecny, Bemerkungen zu zwei 
A rb e ite n  über d ie  s c h le c h th in  p e r fe k t iv ie re n d e n  V o rs ilb e n  im 
Tschechischen. In :  Z fS l IV , 1959, S. 113•
61 A lle  russ ischen  B e is p ie le  s in d  nach Isacenko z i t i e r t .
A. V. Isacenko, G ram m aticeskij s t r o j . . . ,  a .a .O ., S. 222 -  223.
62 Nach Isacenko und S tender-P etersen  d ie n t das sekundäre Im per- 
f e k t iv  a ls  Beweis f ü r  d ie  Anwesenheit e ines semantischenKlaus Koszinowski - 9783954793105
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K ury ło w icz  7 und Maslov genannt werden.
Der vo rliegenden  D a rs te llu n g  der le x ik a lis c h e n  F unktion  der 
P rä f ix e  l i e g t  d ie  Auffassung der Forscher zugrunde, d ie  auch d ie  
re in  p e r fe k t iv ie re n d e  Funktion  der P rä fix e  anerkennen. Meines 
Erachtens kann be i de r Bestimmung der le x ik a lis c h e n  Funktion  des 
P rä f ix e s  nu r von de r semantischen Beziehung ausgegangen werden, 
d ie  zw ischen der Verbbasis und dem P rä f ix  h e rrs c h t.
Das sekundäre Im p e rfe k tiv  kann nach meiner Meinung n ic h t a ls  
Beweis f ü r  das Vorhandensein de r le x ik a lis c h e n  Funktion  des P rä- 
f ix e s  im S erbokroa tischen  ange füh rt werden, s e lb s t wenn, wie es 
im S erbokroa tischen  de r F a ll  i s t ,  zu der überwiegenden Mehrzahl 
der p e r fe k t iv e n  p r ä f ig ie r te n  Verben m it le x ik a l is c h e r  Funktion  
e in  sekundäres Im p e r fe k t iv  g e b ild e t werden kann, und daher der 
Schluss naheliegen könnte , d iese Erscheinung a ls  Beweis f ü r  das 
Vorhandensein der le x ik a lis c h e n  Funktion  des P rä fix e s  he ranzuz ie - 
hen; denn ebenso können B e is p ie le  ange füh rt werden, d ie  gegen 
d iese Auffassung s p re c h e n ^ . Keine sekundären Im p e rfe k tiv e  werden 
z.B . g e b ild e t zu iz d a h n u ti *1. aushauchen, 2. s te rb e n ',  i s h la p i t i  
1a u s lü f te n ',  n a g a z it i 1fe s t t r e te n 1, n a le p i t i  *a n k le b e n ', z a g a z it i 
' h in e in w a te n ' .  Damit kann le t z t l i c h  geze ig t werden, dass, wie
U ntersch iedes zwischen dem e in fachen und dem p r ä f ig ie r te n  Verb. 
Das Aspektpaar kann nach deren Meinung f o lg l ic h  nur m it dem 
p e r fe k t iv e n  Verb und dem im p e rfe k tiv e n  sekundären Verb g e b i l-  
d e t werden, da a l le in  d iese beiden d ie  g le ich e  Realbedeutung 
au fw e isen . A. V. Isacenko, Die russ ische  S p ra c h e ...,  a .a .O .,
S. 385.
63 A. I .  S tender-P e te rsen , 0 fu n k c ija c h  g la g o l'n y c h  p r is ta v o k  v 
russkom jazyke . In :  S I X I I ,  1933, S. 327•
64 S. K a rtse vsk i (K a rc e v s k i j) , Études su r le  système v e rb a l du 
russe contem porain. I I .  Mécanisme des aspects. In :  S I I ,  1922, 
S. 4 9 6 ff .
65 J .  Kuryłowicz, Pochodzenie słowiańskich aspektów czasowniko- 
wych. In: Sbornik prąci I .  Sjezdu slovanskych filologu v 
Praze 1929. II. Prednásky. Praha 1932, S. 572.
66 Ju . S. Maslov, M o r fo lo ģ ija  g la g o l'n o g o  v id a  v sovremennom 
bolgarskom lite ra tu rn o m  jazyke . Moskva-Leningrad 1963, S. 5. 
Nach Maslov musste das Fehlen der abso lu ten le x ik a lis c h e n  
I d e n t i t ä t  zwischen den G lie d e rn ä״ h n lic h e r "Paare" no tw end iger- 
weise zur Entstehung von sekundären Im p e rfe k tive n  fü h ren .
67 Gegen d ie  A uffassung, das sekundäre Im perfektivum  fü r  d ie  Be- 
Stimmung der le x ik a lis c h e n  Funktion  des P rä fix e s  heranzuziehen, 
s p r ic h t  auch d ie  Tatsache, dass das sekundäre Im p e rfe k tiv  im 
S erbokroa tischen  auch zu p e rfe k tiv e n  Verben m it P rä fix e n  der 
m o d ifiz ie re n d e n  Funktion  und r e la t i v  h ä u fig  a ls  Synonym auch 
zu p e rfe k tiv e n  Verben m it P rä fix e n  der re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  
F unk tio n  g e b ild e t w ird .
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Sekaninová^® s c h re ib t ,  d ie  Q u a li tä t  des se lbs tänd igen  le x ik a l i -  
sehen P rä fix e s  n ic h t  durch das Vorkommen des sekundären Im p e rfe k - 
t i v s  bed in g t w ird .
694. D ie m o d ifiz ie re n d e  F u nk tio n  J
V e rb a lp rä fix e  weisen neben de r le x ik a lis c h e n  Funktion  zur 
B ild u n g  neuer le x ik a l is c h e r  E in h e ite n  e ine  F unk tion  a u f, d ie  der 
M o d if iz ie ru n g  de r Bedeutung des Ausgangsverbs h in s ic h t l ic h  des 
V e rla u fs  de r Handlung bzw. de r A r t  und Weise des A b lau fs de r 
Handlung d ie n t .  Diese P rä f ix e  werden s e i t  Agre 1 1 ^  a k t io n s a r t -  
b ild e n d  genannt.
P rä f ix e  m it le x ik a l is c h e r  und m o d if iz ie re n d e r Funktion  s in d  
durch d ie  gemeinsame Aufgabe verbunden, e ine Bedeutungsverände- 
rung de r Verbbasis h e rv o rz u ru fe n , d ie  au f ih r e r  semantischen71Verengung' b e ru h t.
Der U n te rsch ied  zwischen den beiden Funktionen be s te h t in  
de r verschiedenen R e a lis ie ru n g  de r semantischen Verengung der 
Bedeutung des Ausgangsverbs. Während m it te ls  de r le x ik a lis c h e n  
P rä f ix e ,  wie w e ite r  oben g e z e ig t wurde, de r Handlungsablauf ge- 
wissermassen von s e in e r  äusseren S e ite  c h a ra k te r is ie r t  w ird ,  w ird  
m it den m o d ifiz ie re n d e n  P rä fix e n  d ie  Aufmerksamkeit au f e in  
in n e re s  M e rkm a l^  des V e rla u fs  de r Verbhandlung des Ausgangsverbs 
k o n z e n tr ie r t  und se ine  in d iv id u e l le  Semantik unbe rüh rt ge lassen.
Die Handlung, d ie  z .B . durch d ie  Verben n a k o t i t i  ' v i e l  hek- 
ken1 und z a o ra t i •anackern ' ausgedrückt w ird , i s t  v o lls tä n d ig  m it 
de r Handlung id e n t is c h ,  d ie  durch d ie  S im p liz ia  k o t i t i  , hecken1 
und o r a t i  , p f lü g e n 1 ausgedrückt w ird . Die B esonderheit de r Bedeu- 
tung  de r Verben m it m od ifiz ie rendem  P rä f ix  b e s te h t le d ig l ic h  in  
de r K onzen trie rung  de r Aufm erksamkeit a u f e ine  Phase usw. de r 
durch  d ie  Ausgangsverben k o t i t i  und o r a t i  ausgedrückten Handlung.
Der B e g r i f f  de r A k tio n s a rte n  w ird  in  de r W issenschaft v e r-  
sch ieden w e it g e fa s s t. So um fasst de r von M a s lo v "  verwendete
68 E. Sekaninova, M iesto  p r e f ix á c ie . . .  , a .a .O .,  S. 25•
69 Für d ie se lb e  Erscheinung w ird  auch de r B e g r i f f  ’1A k t io n s a r t"  
verw endet.
70 S. A g re l l ,  Aspektänderung und A k tio n s a r tb ild u n g  beim p o ln i-  
sehen Z e itw o rte . Lund 1908, S. 78.
71 A. V. Isacenko, Grammaticeski.j s t r o j . . . ,  a .a .O .,  S. 222.
72 Ebenda, S. 223. Klaus Koszinowski - 9783954793105
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Begriff der Aktionsarten sowohl Verben, die mit Hilfe wortbilden- 
der Mittel gebildet werden (wie z.B. Präfixe, Suffixe, Präfixe in 
Verbindung mit einem Reflexivsuffix) als auch Verben, die nicht 
abgeleitet sind und demnach keinerlei wortbildende Charakteristik 
aufweisen, wie z.B. solche der statalen Aktionsart (russ. stojat* 
'stehen1, spat' 'schlafen', plakat* *weinen1), der multiplikati- 
ven (russ. kolot* *stechen', lizat' ,lecken', kapat1 ,tropfen'), 
der evolutiven (russ. pisat' ,schreiben1, sit1 ,nähen1, idti 
'gehen'). Die vorliegende Darstellung berücksichtigt nur Aktions- 
artbildungen, die durch das wortbildende Mittel der Präfigierung 
abgeleitet werden.
Ein Unterschied ist nicht nur zwischen den Aktionsartbil- 
dungen und den Bildungen mit lexikalischen Präfixen zu konstatie- 
ren, sondern auch zwischen den Aktionsartbildungen und der Kate- 
gorie des Aspekts. Verben, die mittels modifizierender Präfixe 
perfektiviert werden, sind keine völlig selbständigen Verben, sie 
bleiben in Korrelation zu den Ausgangsverben. Das Verhältnis, das 
zwischen den ableitenden und den abgeleiteten Verben besteht, 
kann jedoch nicht als rein aspektal bezeichnet werden, da Verben 
des Typs nakotiti und zaorati, die mittels Präfixe perfektiviert 
worden sind, noch eine ergänzende Aktionsartbedeutung der "aus- 
reichenden Menge" und des "Handlungsbeginns" enthalten.
Auf den Umstand - der heute übrigens in der Wissenschaft 
allgemein anerkannt ist - dass ein grundsätzlicher Unterschied
7 / 1zwischen der Kategorie des Verbalaspekts' und der Kategorie der 
Aktionsarten^ gemacht werden muss, wies zuerst der schwedische 
Linguist Agrell hin. Er versteht unter dem Aspekt "die beiden 
Hauptkategorien des slawischen Zeitwortes, die unvollendete und 
die vollendete Handlungsform (das Imperfektivum und das Perfekti- 
vum)" und unter dem Begriff der Aktionsart Bedeutungsfunktionen, 
"die genauer ausdrücken, wie die Handlung vollbracht wird, die 
Art und Weise ihrer Ausführung markieren"^.
Eine genaue Abgrenzung dieser beiden Kategorien stösst 
jedoch wegen der fehlenden ausgearbeiteten Kriterien auf Schwie-
73 Ju. S. Maslov, M o r fo lo ģ ija  g la g o l'n o g o  v id a . . . ,  a .a .O ., S. 6 .
74 Diese w ird  a ls  grammatische, parad igm atische K a tego rie  
verstanden (jedes  Verb i s t  im H in b lic k  au f den Aspekt 
c h a r a k te r is ie r t ) .
75 Diese w ird  a ls  W o rtb ild u n g ska te g o rie  a u fg e fa s s t, d ie  mehr 
oder weniger p ro d u k tiv  i s t .
76 S. A g re l l ,  Aspektänderung und A k t io n s a r tb i ld u n g . . . ,  a .a .O .,




r ig k e ite n .  Diese Tatsache hat zu r Fo lge, dass der B e g r if f  de r 
A k t io n s a r t entsprechend der je w e ils  vo rliegenden  Auffassung vom 
Aspekt w e ite r  oder enger g e fa ss t werden kann. Während w ir  d ie  
p r ä f ig ie r te n  Verben, deren P rä f ix  das R e su lta t de r Handlung an- 
z e ig t ,  gemäss der oben gegebenen D e f in it io n  des Aspekts, nach der 
d ie  R e s u l ta t iv i tä t  e in  Merkmal des p e rfe k tiv e n  Aspekts i s t ,  in
d ie  K a tego rie  der re in e n  P rä fig ie ru n g e n  e inordnen, z ä h lt s ie  z.B .
*77Isacenko ' ( entsprechend s e in e r Auffassung vom Aspekt, nach der 
d ie  R e s u l ta t iv i tä t  k e in  Merkmal des p e r fe k t iv e n  Aspekts i s t ,  zur 
r e s u l t a t i ven A k tio n s a r t.
Aber n ic h t  nur d ie  Abgrenzung der A k tio n s a r t zu r K a tego rie
des Aspekts b e re ite t  S c h w ie r ig k e ite n . Auch h in s ic h t l ic h  e in ig e r
fo rm a le r K r i te r ie n  zu r Bestimmung der A k tio n s a rte n  bestehen b e i
den Autoren te ilw e is e  u n te rs c h ie d lic h e  Auffassungen. So bestehen
v o r a llem  u n te rs c h ie d lic h e  A nsich ten  über d ie  R o lle  des sekundä-
ren Im p e rfe k tiv s  b e i de r Bestimmung der A k tio n s a rte n . Nach Is a -
čenko, d e r über A k tio n s a rte n  nu r in  bezug au f Verben s p r ic h t ,  d ie
m it te ls  de r w ortb ildenden  V erfahren der P rä f ig ie ru n g  (z .B . zu
ru s s . c i t a t '  1le se n ' d ie  d e l im ita t iv e  A k tio n s a r t p o č i ta t1 1e in
b isschen , e ine W eile le s e n ')  und S u ff ig ie ru n g  (z .B . zu ru ss . i p f .
c i t a t '  ' le s e n ' d ie  i t e r a t iv e  A k tio n s a rt i p f .  c i t y v a t '  *zu lesen
p fle g e n 1) von s e lb s tä n d ig  e x is tie re n d e n  Verben (m e is t S im p liz ia )
a b g e le ite t  s in d , s t e l l t  d ie  Z u g e h ö rig ke it zu einem e inz ige n
Aspekt das form ale  Hauptmerkmal de r A k tio n sa rte n  dar^®. A k tio n s -
a rte n  s in d  s e in e r Meinung nach immer P e r fe k t iv a  oder Im p e rfe k tiv e
tan tum *^. Für Isacenko wären demnach nu r in  Verben wie s k r . za-
v e s la t i  1 anfangen zu ru d e rn 1 oder zapeva ti 1anfangen zu s in g e n 1
a l le  Voraussetzungen fü r  das Vorhandensein de r A k tio n s a rt gegeben,
da zu d iesen Verben keine sekundären Im p e rfe k tiv e  g e b ild e t werden,
n ic h t  jedoch in  Verben wie z a o ra t i 1 anackern' oder z a ž e ti 'a n -
fangen zu e rn te n 1, da zu d iesen d ie  sekundären Im p e rfe k tiv a  za-
SOo ra v a t i bzw. z a ž in ja t i  g e b ild e t werden . Wie jedoch aus den B e i-
77 A. V. Isacenko, G ram m atičeskij s t r o j . . . ,  a .a .O ., S. 2 4 2 ff .
78 A. V. Isacenko, Die russ ische  S p ra c h e ...,  a .a .O ., S. 386.
79 Ebenda, S. 3 8 7 ff .  Für S tender-P etersen s in d  semantische K r i t e -  
r ie n  und das Fehlen des sekundären Im p e rfe k tiv s  massgebend 
f ü r  d ie  Bestimmung der A k t io n s a r t .  A. I .  S tender-P e te rsen ,
0 fu n k c ija c h  g la g o l'n y c h  p r is ta v o k . . . ,  a .a .O ., S. 332.
80 Isacenko s t e l l t  jedoch s e lb e r w ie d e rh o lt Abweichungen von 
d ie s e r  Regel fe s t .  " In  E in z e lfä l le n  s in d  sekundäre B ildungen 
des im p e rfe k tiv e n  Aspekts m ög lich : ru ss . n a ig r a t 's ja  -  n a ig ry -  
v a t 's ja ,  n a s to ja t 's ja  -  n a s ta iv a t1s ja . " A. V. Isacenko, 
G ram m atičeskij s t r o j . . . ,  a .a .O ., S. 246. Klaus Koszinowski - 9783954793105
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spielen hervorgeht, drückt das Präfix za- in zaorati und zažeti
ebenso deutlich den Beginn der Handlung aus wie in zaveslati bzw.
zapevati. Das sekundäre Imperfektiv kann daher meiner Meinung
nach kein Kriterium für die Bestimmung der Aktionsart sein. Eine
grosse Anzahl von Aktionsartbildungen könnte durch dieses Krite-
rium nicht erfasst werden. Die Mehrzahl der Sprachforscher argu-
mentiert in diesem Sinne und lehnt daher das Vorhandensein oder
Fehlen eines sekundären Imperfektivs als Kriterium zur Bestimmung
01der Aktionsart ab. Zu diesen Forschern zählen u.a. Maslov ,Op 07 QhBondarko , Sekaninová ע und Ivanova
Es muss jedoch eingeräumt werden, dass zu Aktionsartbil- 
dungen, die mittels der Präfigierung gebildet und dadurch zu- 
gleich perfektiviert worden sind, wesentlich weniger sekundäre 
Imperfektive gebildet sind als zu lexikalischen oder rein aspek- 
talen Bildungen. Nicht zuletzt dieser Umstand führte nach Meinung 
von Maslov dazu - die Situation hinsichtlich der sekundären Im- 
perfektiva ist im Russischen ähnlich wie im Serbokroatischen -, 
dass Isacenko in der Abwesenheit des sekundären Imperfektivs 
einen Beweis für das Vorhandensein einer Aktionsart erblickte.
Auch wenn in zahlreichen Fällen bei Fehlen des sekundären Imper- 
fektivs eine Aktionsart konstatiert werden kann, kann meines Er- 
achtens nicht von diesem formalen Kriterium ausgegangen werden, 
da in ebenso vielen Fällen das Gegenteil nachgewiesen werden kann.
So muss bei der Bestimmung der Aktionsarten allein von seman- 
tischen Kriterien ausgegangen werden, und zwar von den spezifi-
81 Maslov ve rb in d e t d ie  A k tio n s a rte n  der a b g e le ite te n  Verben 
n ic h t  m it der '1A sp e k td e fe k th e it (v id o v a ja  d e fe k tiv n o s t ' ) .
Ju . S. Maslov, M o rfo lo ģ ija  g lago l*nogo v id a . . . ,  a .a .O ., S. 7. 
Für ih n  i s t  b e i der Bestimmung der A k tio n sa rte n  neben e in e r  
Bedeutungsm odifiz ierung in  bezug au f den Handlungsablauf eine 
s p e z if is c h  g e r ic h te te  w o rtb ildende  A k t iv i t ä t  w ic h t ig  (z .B . 
werden von s ta ta le n  Verben beschränkt-dauernde g e b ild e t :  ru ss . 
p o s to ja t ' 'eine Z e it la n g  s tehen1, pop lakat* *eine Z e it la n g ,  e in  
wenig weinen1 u .a . ,  aber ke ine se m e lfa k tive n , und von m u lt i -  
p l ik a t iv e n  -  gerade se m e lfa k tive  : ru ss . k o l 'n u t1 , s te ch e n 1, 
l i z n u t 1 , lecken ' u .a . )  und u .a . "bestimmte Besonderheiten des 
syn ta k tisch e n  Gebrauchs"; ebenda, S. 6.
82 A. V. Bondarko, Rez.: zu A. V. Isacenko, G ram m atičeskij 
s t r o j . . .  In :  V ja 1962, 5 1 4 0  •8 .י 
83 E. Sekaninová, M iesto p r e f ix a c ie . . . ,  a .a .O ., S. 24.
84 Ivanova bemerkt, dass b e i Anwendung d ieses K r ite r iu m s  in  der 
bu lga rischen  Sprache von e in e r ganzen Reihe grundlegender 
A k tio n sa rte n  n ic h t gesprochen werden könnte, da h ie r  d ie  
sekundäre Im p e rfe k tiv ie ru n g  e in  g e n e ra lis ie r te r  Prozess i s t .
K. Ivanova, Desem antizacija ta  na g la g o ln ite  p re d s ta v k i. . .  , 
a .a .O ., S. 15• Klaus Koszinowski - 9783954793105
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fischen Bedeutungsmodifikationen, die das Präfix der Bedeutung 
des Ausgangsverbs verleiht.
5• Die r e in  p e r fe k t iv ie re n d e  F unk tion
Unter der reinen Präfigierung ist zu verstehen, dass mit 
Hilfe von Verbalpräfixen eine rein aspektale Beziehung zwischen 
dem unpräfigierten imperfektiven Verb und dem präfigierten per- 
fektiven Verb hergestellt wird• Verbalpräfixe, die lediglich den 
Aspekt des Ausgangsverbs ändern, seine lexikalische Bedeutung 
aber unverändert lassen, werden grammatische Präfixe, rein aspek-
Q C  Û Ctale Präfixe, reihende 7 oder leere Präfixe genannt.
Von der Möglichkeit, dass Präfixe ihre ursprüngliche räum- 
liehe Bedeutung teilweise oder ganz verlieren können und zu einem 
Zeichen der Perfektivierung der Handlung werden, schreibt schon
QOBrugmann ׳. Diese Auffassung vertreten, auch wenn sie nicht die 
einzig anerkannte ist, mit kleineren oder grösseren Abwandlungen 
eine grosse Anzahl von Wissenschaftlern, von denen nur einige ge-
Q O  Q Qnannt werden sollen, so z.B. Stender-Petersen , Dostäl , 
Nemec^, Koschmieder^1, Słoński^, Bogusławski^^, Tichonov^,
85 J . P o ld a u f, S po jování s predponam i.. . ,  a .a .O ., S. 49 65 ־  .
86 M. Vey, Les préverbes "v id e s "  en tchèque moderne. In :  RES XXIX, 
1952, S. 82.
87 K. Brugmann, В. D e lb rü ck , G ru n d r is s . . . ,  a .a .O ., S. 147.
88 A. I .  S te n d e r-P e te rse n , 0 fu n k c ija c h  g la g o l'n y c h  p r is ta v o k . . . ,  
a .a .O ., S. ЗЗ2 . Für den A u to r i s t  das sekundäre Im p e r fe k t iv
in  de r M ehrzahl de r F ä lle  e in  Beweis fü r  das Vorhandensein der 
r e in  aspek ta len  Beziehung zwischen den Verben e ines Aspektpaars.
89 A. D o s tá l, S tu d ie  o v id o v é m ... ,  a .a .O ., S. 255.
90 I .  Nëmec, Vÿvojové p ro b le m y .. . ,  a .a .O ., S. 317.
91 E. Koschmieder, Nauka o aspektach czasownika p o lsk ie g o  w 
z a ry s ie . Próba s y n te z y . W ilno 1934, S. 17. Zu einem p e r fe k t i -  
ven Verb vom Typ p o ln . z ro b ić  b rauch t s e in e r Meinung nach 
wegen de r E x is te n z  d e r im p e rfe k tiv e n  D ub le tte  ro b ić  k e in  
sekundäres Im p e rfe k tivu m  g e b ild e t zu werden. V g l. dazu auch
E. Koschmieder, Z e itb e z u g . . . ,  a .a .O ., S. 2 8 f f .  u. 37.
92 S t. S ło ń s k i,  Funkcje p re fik s ó w  werbalnych w języku  s ta ro -  
s łow iańskim  (s ta ro b u łg a rs k im ) . Warszawa 1937, S. 5*
93 A. B ogusław ski, P re f ik s a c ja  czasow n ikow a ..., a .a .O ., S. 113; 
d e rse lb e , P re f ik s a ln e  pary aspektowe a semantyka p re f ik s a ln a  
czasownika ro s y js k ie g o . In :  S lO r IX , I960 , S. 139 175 ־ •
94 A. N. T ichonov, Zametki o v to r ic n o j im p e r fe k t iv a c i i . . . ,  a .a .O ., 
S. 19; d e rse lb e , C is to v id o v y e  p r is ta v k i  v sistem e russkogo v i -  
dovogo fo rm o o b ra zo va n ija . In :  V ja  1964, 1 ,  S. 46.Klaus Koszinowski - 9783954793105




V i n o g r a d o v * ^  ,^Раиііпу^, Ногеску^, Ресіаг^®, Sekaninovã י 
Ivanova10^ י Ugrinova-Skalovska1̂ 1, Grickat1̂ .
So ändern z.B. in den Verben izjednačiti 1gleichmachen', iz- 
nicati *aufkeimen', islužiti 1ausdienen1 , napisati 'schreiben, 
aufschreiben', naduvati 1 aufblasen1 , narusiti *zerstören', zami- 
riti 'beschwichtigen', zasaditi 1 anpflanzen' die Präfixe iz-, na-, 
za- lediglich den Aspekt, fügen aber keine neue Bedeutung hinzu.
Wie die angeführten Beispiele zeigen, wird der Begriff der 
"rein aspektalen Präfixe1' in dieser Arbeit weiter gefasst, als 
dies häufig der Fall ist. Unter diesen Begriff werden nicht nur 
Präfixe subsumiert, die im abgeleiteten Verb keinerlei Eigenbe- 
deutung haben, wie z.B. in islužiti, narušiti und zamiriti, 
sondern auch Präfixe, die in gewisser Hinsicht eine lexikalische 
Bedeutung im abgeleiteten Verb haben, die mit der des imperfekti- 
ven Verbs kongruiert, wie z.B. in iznicati, napisati und zasaditi. 
Mit diesem weiter gefassten Begriff der rein aspektalen Präfixe 
befinden wir uns in Übereinstimmung mit den Auffassungen von 
Vey, Poldauf, Kopecny und Grickat.
Ausserdem sei hervorgehoben, dass davon ausgegangen wird, 
dass die Resultativität ein Merkmal der Perfektivität im Aspekt- 
paar ist. Autoren, die die Resultativität nicht für ein Merkmal 
der Perfektivität halten, schliessen die Möglichkeit der Bildung 
von Aspektkorrelationen mittels der Präfigierung aus. Diese 
halten rein aspektale Präfixe für Träger der "allgemeinen resul-
95 V. V. V inogradov, Sovremennyj r u s s k i j  j a z y k . . . ,  a .a .O ., S. 312.
96 E. P a u lin y , Odvodzovanie s lo v ie s  p o d i*a slovesného v id u .
In :  S lovo a tv a r  IV , 1950, S. 91•
97 J• Horecky, 0 tv o re n i s lo v ie s . . . ,  a .a .O ., S. 148.
98 S. P e c ia r, Funkcie s lovesne j predpony n a - . . . ,  a .a .O ., S. 148$ 
d e rse lb e , К problemu c is to  v idovÿch  predpon. In :  JC XIX, 1968,
S. 216. K r ite r iu m  fü r  d ie  r e in  grammatische A sp e k tfu n k tio n  i s t  
f ü r  ih n  das Fehlen e in e r sekundären im p e rfe k tiv e n  Form.
99 E. Sekaninová, M iesto p r e f ix a c ie . . . ,  a .a .O .,  S. 33; d ie s e lb e , 
Analÿza sémantiky^komponentov v predçonovom s love se . In :  K ap i- 
t o ly  ze srovnåvaci m luvnice ruske a ceské. I I I .  Praha 1968,
S. 232 -  286; d ie s e lb e , S tru k tu rá ln o -s é m a n tic k ã  analyze s lo -  
v ie s  s predponou*na- v s lo v e n č in e . In :  JC XXI, 1970, S. 26 -  
35; d ie s e lb e , Slovesnå predpona d o - . . . ,  a .a .O ., S. 193 199 ־ •
100 K. Ivanova, D esem antizac ija ta  na g la g o ln ite  p re d s ta v k i. . . ,  
a .a .O . , S. 33•
101 R. U grinova-Skalovska, Značen ja ta  na g la g o ls k ite  p r e f i k s i . . . ,  
a .a .O . , S. 27•
102 I .  G r ic k a t, P re f ik s a c ija  kao s r e d s tv o . . . ,  a .a .O .,  S. 185 -  
223; d ie se lb e , Sta da je  za p ro u č a v a n je .. . ,  a .a .O ., S. 119 ־  
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103ta t iv e n "  A k t io n s a r t  . Diese L in g u is te n  sehen nu r d ie  S u f f ig ie -  
rung a ls  M i t t e l  zu r B ild u n g  de r re in e n  A s p e k tk o rre la tio n  an, d .h . 
ih r e r  Meinung nach kann nu r durch das M it te l  der S u ff ig ie ru n g  d ie  
sem antische I d e n t i t ä t ,  d ie  zw ischen den beiden G lie d e rn  e ines 
Aspektpaars vo rhe rrschen  muss, r e a l i s ie r t  w e r d e n ^ .  Nach d ie s e r 
A uffassung wären n u r K o rre la t io n e n  wie i z v r s i t i  -  i z v r s iv a t i  
'a u s fü h re n 1 re in e  A spektpaare . V e r t re te r  d ie s e r Auffassung s ind  
z .B . K a r ts e v s k i1^ ^  M aslov1^ ,  Isacenko1^ ,  K u ry ło w icz1^®.
Es e rheb t s ic h  nun d ie  Frage, ob es irgendw elche K r i te r ie n  
g ib t ,  nach denen man s ic h  b e i de r B e u rte ilu n g  der r e in  p e r fe k t i -  
v ie renden  F u n k tio n  des P rä f ix e s  r ic h te n  kann. Da es näm lich  in  
den s la v is c h e n  Sprachen ke ine  s p e z ie lle n  A sp e k tp rä fixe  g ib t  -  wie 
etwa im G o tischen1^  - ,  a lso  e in  und dasselbe P rä f ix  e in  im per- 
fe k t iv e s  Verb entweder le d ig l ic h  p e r fe k t iv ie re n  oder aber p e rfe k -  
t iv ie r e n  und g le ic h z e i t ig  e ine  Änderung seines le x ik a lis c h e n  Ge- 
h a lts  h e rv o rru fe n  kann, w ie etwa za- in  z a k re ta t i * e in - ,  umdrehen', 
bzw. p e r fe k t iv ie re n  und g le ic h z e i t ig  e ine innere  M o d ifiz ie ru n g  
s e in e r  Handlung bew irken kann, w ie etwa za- in  z a o ra t i 1anackern1,
00047420
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103 A. V. Isacenko , G ram m atičesk ij s t r o j . . . ,  a .a .O ., S. 298;
Ju . S. M aslov, R o i1 ta k  nazyvaemoj p e r fe k t iv a c i i  i  im p e rfe k - 
t i v a c i i  v processe v o z n ik n o v e n ija  s lav janskogo g la g o l'n o g o  
v id a . In :  Is s le d o v a n ija  po slavjanskom u ja z y k o z n a n iju ,
Moskva 1961, S. 1 6 5 ff .
104 Wie T ichonov f ü r  das Russische nachgewiesen h a t, s in d  jedoch 
auch G lie d e r de r s u f f ix a le n  A s p e k tk o rre la tio n  sem antisch n ic h t  
immer id e n t is c h .  A llgem e in  kann d ie  semantische Id e n t i t ä t  
etwas h ä u f ig e r  b e i Aspektpaaren k o n s ta t ie r t  werden, d ie  m it -  
t e ls  d e r S u ff ig ie ru n g  g e b ild e t  werden a ls  b e i denen, d ie  m it -  
t e ls  d e r P rä f ig ie ru n g  g e b ild e t werden. E in p r in z ip ie l le r  Un- 
te rs c h ie d  b e s te h t a ls o  zwischen der A s p e k tk o rre la t io n , d ie  
m it te ls  r e in e r  A s p e k tp rä fix e  r e a l i s ie r t  w ird , und d e r, d ie  
m it te ls  de r S u ff ig ie ru n g  r e a l i s i e r t  w ird , n ic h t .  V g l. A. N. 
T ichonov, C is to v id o vye  p r i s t a v k i . . . ,  a .a .O ., S. 45 u. 52.
105 S. K a r ts e v s k i,  Études su r le  système v e r b a l . . . ,  a .a .O ., S.
496 и . 497.
106 Ju . S. M aslov, M o r fo lo ģ ija  g lago l*n ogo  v id a . . . ,  a .a .O ., S. 4 f f ;  
d e rs e lb e , R o i״ ta k  n a z y v a e m o j..., a .a .O ., S. 167.
107 A. V. Isacenko , D ie ru ss isch e  S p ra c h e ... ,  a .a .O .,  S. 359; 
d e rs e lb e , G ram m atičesk ij s t r o j . . . ,  a .a .O ., S. 172; d e rse lb e , 
S lovesnÿ v id ,  s lovesnã  аксе a obecnÿ ch a ra k te r slovesného 
d ë je . In  SS XXI, I960 , S. 12.
108 K u ry ło w icz  h ä l t  neben S u ff ix e n  in  geringem Umfange auch P rä - 
f ix e  f ü r  fo rm a le  M i t t e l  zu r B ild u n g  de r A s p e k tk o rre la t io n .
J .  K u ry ło w ic z , P o c h o d z e n ie ..., a .a .O ., S. 572.
109 Das P r ä f ix  g a -, das d ie  grundlegende Bedeutung des Verbs 
n ic h t  ä n d e rt, d ie n t  le d ig l ic h  zu r P e r fe k t iv ie ru n g . J . K u ry ło -  
w ic z , P o c h o d z e n ie ..., a .a .O .,  S. 572
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ist die Bestimmung der rein perfektivierenden Funktion eines Prä- 
fixes nicht immer einfach.
Vey unterscheidet zwei Grundsätze, nach denen man sich bei 
der Beurteilung des rein perfektivierenden Präfixes richten kann, 
und zwar den der Analogie und den der Subsumption11 .̂
Unter dem Grundsatz der Analogie versteht Vey, dass sich be-
stimmte rein perfektivierende Präfixe mit imperfektiven Verben
verbinden können, die unter einen bestimmten gleichgearteten
Sachbereich fallen111. So werden Verben, die unter den Sachbereich
des "Schreibens, Zeichnens u.ä." fallen, mit dem Präfix na- prä-
figiert: napisati 'schreiben1, nacrtati *zeichnen*. Tätigkeitsbe-
Zeichnungen, die unter den Sachbereich des "Tötens" fallen, wer-
den mit dem Präfix za- präfigiert, so z.B. zaklati 'erstechen',
zadaviti und zagušiti *erwürgen1. Verben, die unter den Sachbe-
reich des "Auftragens einer Schicht auf eine Oberfläche" fallen,
werden mit dem Präfix na- präfigiert, so z.B. namazati 'beschmie-
112ren*, nasapuniti 'einseifen', našminkati 'schminken*
Unter dem der Subsumption versteht Vey, dass ein imperfekti- 
ves Verb, das lediglich perfektiviert werden soll, mit einem Prä- 
fix versehen wird, dessen lexikalischer Inhalt bereits in dem des 
betreffenden imperfektiven Verbs enthalten ist. "Die Vorsilbe", 
wie Kopecny bemerkt, "beinhaltet dabei eine mehr oder minder 
bestimmte Vorstellung, unter die sich der konkrete Inhalt des 
betreffenden Imperfektivums gut subsumieren lässt"11 .̂ So steht 
z.B. dem Inhalt des Präfixes iz-, das die Bedeutung "aus, heraus, 
(eine Bewegung) aus dem Innern heraus" enthält, durchaus mit dem 
Inhalt der Verben bljuvati 'brechen* und nicati *hervorkeimen' in 
Einklang. Mit dem Inhalt des Präfixes na- in der Bedeutung von
110 M. Vey, Les préverbes " v id e s " . . . ,  a .a .O ., S. 82 -  107•
111 Bogusławski w e is t übrigens nach, dass schon A g re l l  au f d iesen 
S achverha lt hingewiesen h a t. A. B ogusław ski, P re f ik s a c ja  
czasow n ikow a ..., a .a .O ., S. 113-
112 Bogusławski g ib t  e inen Ü b e rb lic k  über so lche  typ isch e n  Sach- 
be re iche  im Russischen. Verben, d ie  u n te r  den Sachbere ich des 
Schreibens bzw. Tötens f a l le n ,  werden im Russischen e b e n fa lls  
m it den P rä fix e n  na- bzw. za - verbunden. Bei e in e r  e ingehen- 
den Gesamtanalyse der se rb o k ro a tisch e n  p r ä f ig ie r te n  Verben 
lie s s e n  s ic h  s ic h e r l ic h  noch e in ig e  andere Sachbereiche f e s t -  
s te l le n ,  d ie  in  beiden Sprachen das g le ic h e  P rä f ix  e r fo rd e rn . 
A. Bogusław ski, P re f ik s a c ja  cza so w n iko w a ..., a .a .O ., S. 1 1 3 ff .
113 F. Kopecny, Bemerkungen zu zwei A r b e i te n . . . ,  a .a .O ., S. 113•
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1,(e in e n  Gegenstand) au f (den anderen s te l le n ) "  stim m t durchaus 
der In h a lt  des Verbs n iz a t i  , a u ffä d e ln , a u fre ih e n ' übe re in  und 
m it de r Bedeutung des P rä f ix e s  za- "von a lle n  S e iten  (um fassen)" 
s te h t d ie  Bedeutung des Verbs r u b i t i  , säumen, einsäumen' in  E in - 
k la n g .
Das Problem d e r P rä f ix e  m it r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  
w ird  s p ä te r von dem tschech ischen  L in g u is te n  Poldauf a u fg e g r if fe n  
und w e ite r  b e a rb e ite t11*1-. P o ldau f räumt p r in z ip ie l l  d ie  M ö g lich - 
k e i t  e in ,  dass u n p rä f ig ie r te  Verben m it te ls  e ines P rä fix e s  p e rfe k - 
t i v i e r t  werden können, ohne dass durch das P rä f ix  e ine  sem anti- 
sehe Änderung h e rvo rg e ru fe n  w ird 11^ . Er u n te rsch e id e t zwischen 
" le e re n "  und "re ih e n d e n " P rä f ix e n , wobei es s ic h  um le e re  P rä f ix e  
dann h a n d e lt, wenn d ie  Bedeutung des P rä fix e s  n ic h t  m it de r des 
Verbs v e re in b a r i s t ,  (z .B . i s t  das P rä f ix  p ro - in  čech. p ro - 
m lu v it  , sprechen, a n -1 e in  le e re s  P r ä f ix ,  w e il p ro - e in  Durch- 
d r in g e n  a u sd rück t, D urchdringen und Sprechen aber n ic h t  m ite in a n - 
de r v e re in b a r s in d )  und um "re ih e n d e " dann, wenn d ie  Bedeutung 
des P rä fix e s  m it d e r des Verbs k o n g ru ie r t ,  es a lso  dem Verb keine 
neue Bedeutung h in z u fü g t11^ (z .B . fü g t  das P rä f ix  p ro - 'du rch* in  
čech. p r o - v r ta t  'du rchboh ren ' dem Verb keine neue Bedeutung h in zu , 
es hebt nu r e ine  bezeichnende C h a ra k te r is t ik  h e rv o r) . Bei den 
re ihenden P rä fix e n  i s t  d ie  Bedeutung k la r ,  es i s t  bekannt, warum 
s ie  z u r P e r fe k t iv ie ru n g  herangezogen wurden. Bei der P rä f ig ie ru n g  
andere r Verben m it ä h n lic h e r  Bedeutung w ird  au f dasselbe P rä f ix  
z u rü c k g e g r if fe n , das s ie  in  e ine  a b s tra k te  semantische K a tego rie  
e in fü h r t ,  s ie  u n te r  e ine  a llg em e ine re  Bedeutung r e ih t  und deshalb 
von P o ldau f a ls  " re ih e n d "  beze ichne t w ird 11^ . So r e ih t  z .B . das 
P rä f ix  na- d ie  Verben r a s t i  , anwachsen1, d o la z i t i  's te ig e n ' und 
t i c a t i  , anschw e llen1 u n te r  d ie  a llgem e ine re  Bedeutung des 'A n - 
sch w e lle n s1, wo n a r a s t i ,  n a d o la z i t i ,  n a t ic a t i  nur besondere F ä lle  
s in d .
Bei den le e re n  P rä f ix e n  i s t  es vom heu tigen  Standpunkt de r 
S prachen tw ick lung  aus u n k la r ,  warum gerade s ie  zu r P e r fe k t iv ie ru n g  
herangezogen wurden; s ie  s in d  u n m o tiv ie r t .
D ie Z w e ite ilu n g  de r r e in  aspekta len  P rä f ix e  in  re ihende und
00047420 - 42 -
114 P o ldau f w e is t d a ra u f h in ,  dass e r s ic h  m it genau de rse lben  
Frage, w ie s ie  Vey d a r le g t ,  schon im Jahre 1942 b e fa s s t h a t.
I .  P o ld a u f, S po jovän i s p fedponam i.. . ,  a .a .O ., S. 51*
115 Ebenda, S. 50•
116 Ebenda, S. 50.
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leere bringt in Hinblick auf ihre Funktion keine neuen Gesichts- 
punkte. Global betrachtet sind die Präfixe, die nach der Konzep- 
tion von Vey Präfixe mit rein perfektivierender Funktion sind, es 
auch nach der von Poldauf. So hält Kopecny zwar die Unterschei- 
dung zwischen reihenden und leeren Präfixen in gewissem Sinne für 
berechtigt, betont aber, dass auch die letzteren lediglich per- 
fektivierend sind. Ausserdem ist nach Ansicht Kopecnÿs die für 
grammatische Zwecke belanglose Grenzziehung zwischen reihenden 
und leeren Präfixen wegen der meist fehlenden objektiven Anhalts- 
punkte schwierig11®.
Meiner Ansicht nach stellt die Einführung des Begriffs der 
reihenden Präfixe in den Komplex der Präfixe mit rein perfekti- 
vierender Funktion prinzipiell eine positive Erweiterung des Be- 
reichs der reinen Perfektivierung mittels der Präfigierung dar, 
da mit diesem Begriff tatsächlich zahlreiche Verbalpräfixe er- 
fasst werden können, die trotz ihrer konkreten Bedeutung in Ver- 
bindung mit dem Ausgangsverb eine unzweifelhaft rein perfektivie- 
rende Funktion ausüben. Es kann also gezeigt werden, dass sich 
die Ausübung der rein perfektivierenden Funktion nicht nur auf 
Präfixe beschränkt, die im abgeleiteten Verb keine konkrete Be- 
deutung aufweisen.
Für Poldauf hebt das reihende Präfix das charakteristische 
Merkmal der Verbbedeutung heraus, wodurch es semantisch redundant 
wird und im abgeleiteten Verb lediglich eine rein perfektivieren- 
de Funktion ausübt wie auch das leere Präfix. In bezug auf die 
Affinität jedoch wird ein Unterschied zwischen den reihenden und 
leeren Präfixen festgestellt werden können. Es wäre denkbar, dass 
sich die reihenden Präfixe ähnlich verhalten wie die lexikali- 
sehen, da sowohl die lexikalischen als auch die reihenden Präfixe 
konkreten Inhalt haben, wobei allerdings durch erstere ein neues 
Bedeutungselement dem Inhalt des Simplex hinzugefügt wird, während 
bei letzteren lediglich eine bestimmte Komponente des Simplexin- 
halts noch einmal herausgehoben wird.
Die Einführung des Begriffs der reihenden Präfixe in den 
Bereich der Präfixe mit rein perfektivierender Funktion bringt 
aber auch einige Schwierigkeiten mit sich, die in der Abgrenzung 
zu den leeren und lexikalischen Präfixen liegen. Wegen fehlender 
objektiver Kriterien kann es zu subjektiven Entscheidungen hin- 
sichtlich der Klassifizierung dieser Präfixe kommen.
118 F. Kopecny, Bemerkungen zu zwei Arbeiten..., a .a .O ., S. 113
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Die M ö g lic h k e it e in e r  R e a lis ie ru n g  de r re in e n  A spektbez ie -
hung zwischen dem im p e rfe k tiv e n  und p e r fe k tiv e n  Verb m it te ls  P rä-
119f ig ie ru n g  e rkennt auch d ie  ju g o s la v is c h e  L in g u is t in  G ric k a t 7
an. Dabei müssen ih r e r  Meinung nach d ie  beiden fo lgenden g ru n d le -
genden Momente be a ch te t werden. 1״ ) Zur re in e n  P e r fe k t iv ie ru n g
des Simplex kann es dank e in e r  bestimmten Koinzidenz zwischen der
le x ik a lis c h e n  Bedeutung des S im plex und des ausgewählten P rä fix e s
kommen. 2a) Bei de r re in e n  P e r fe k t iv ie ru n g  durch e in  gewisses
P rä f ix  kommt es v o r ,  dass durch d iesen Akt nur e in  Bedeutungsseg-
ment des S im plex e r fa s s t  w ird ,  während -  um das g le ic h e  Z ie l  zu
e rre ich e n  -  f ü r  e in  anderes Segment e in  anderes P rä f ix  notwendig
i s t . . .  b) Bei de r re in e n  P e r fe k t iv ie ru n g  w ird  durch d iesen Akt
120nur e in  Bedeutungssegment des P rä f ix e s  e r fa s s t"  (aus dem O r ig i-  
n a l ü b e rs e tz t) .
H in s ic h t l ic h  de r Auffassung de r R e a lis ie ru n g  der re in e n  P er-
fe k t iv ie ru n g  m it te ls  P rä f ix e ,  durch d ie  e ine semantische K o in z i-
denz von P rä f ix  und S im plex h e r g e s te l l t  werden kann, s te h t s ie  in
E ink lang m it denen von Vey, P o ldau f und Kopecny. Das S im plex v e r-
s te h t d ie  A u to r in  a ls  po lysem antische E in h e it ,  m it p o te n t ie l le n ,
h ä u fig  aber n ic h t  ausgedrückten Bedeutungsnuancen. Jedem d ie s e r
n ic h t  ausgedrückten Bedeutungsnuancen des Simplex räumt s ie  das
121Recht au f e ine  eigene p r ä f ix a le  P e r fe k t iv ie ru n g  e in  , was z .B . 
beim Verb * r o n i t i 1 m it den Bedeutungen *s ich  u n te r d e r Wasser- 
O berfläche b e fin d e n 1 und 4 immer t i e f e r )  u n te r d ie  W asseroberflä - 
che tauchen1 m it dem P r ä f ix  za - b e i de r e rs te n  Bedeutung und m itככןu - b e i der zw e iten  g e sch ie h t . Der Grund f ü r  d ie  B ild u n g  von 
mehreren re in  aspek ta len  p e r fe k t iv e n  K o rre la te n  zum S im plex w ird  
d a r in  gesehen, dass a u f d iese  Weise wenigstens b e i den p e r fe k t i -  
ven A b le itungen  versch iedene Bedeutungsnuancen ausgedrückt werden 
können, d ie  im S im plex unausgedrückt b le ib e n ^ ^ .
Zum Beweis de r E x is te n z  de r re in e n  P rä f ig ie ru n g  wurde immer 
w ieder v e rs u c h t, o b je k t iv e  K r i te r ie n  in s  Feld zu fü h re n , so das
119 I .  G r ic k a t,  P r e f ik s a c i ja  kao s r e d s tv o . . . ,  a .a .O ., S. 185 223 ־ ; 
d ie s e lb e , S ta da je  za p ro u č a v a n je .. . ,  a .a .O ., S. 119 126 ־ .
120 I .  G r ic k a t,  P re f ik s a c i ja  kao s r e d s tv o . . . ,  a .a .O ., S. 193.
121 I .  G r ic k a t,  S ta da je  za p ro u č a v a n je .. . ,  a .a .O ., S. 120.
122 Ebenda, S. 120.
123 1• G r ic k a t, P re f ik s a c i ja  kao s r e d s tv o . . . ,  a .a .O ., S. 197•
F. Kopecnÿ, Dvë nove prace о p ro s te  v idovych  predponãch v 
S e s tin e . In :  SS X V II, 1956, S. 30.
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124Fehlen e ines sekundären Im p e rfe k tiv s  . Wenn a lso  zu p is a t i  -
n a p is a t i k e in  sekundäres Im p e r fe k t iv  g e b ild e t w ird , läge demnach
re in e  P e rfe k tiv ie ru n g  vo r und um gekehrt: wenn es z .B . zu k o r i s t i -
t i  -  i s k o r i s t i t i  ,ausnutzen1 das sekundäre Im p e r fe k t iv  is k o r iš c a -
v a t i  g ib t ,  könne ke in  re in e s  Aspektpaar v o r lie g e n , denn, so w ird
a rg u m e n tie rt, wenn s ic h  d ie  be iden G lie d e r des re in e n  Aspektpaars
genau decken, eine in  s ic h  abgeschlossene v o lls tä n d ig e  Aspektkor-
r e la t io n  d a rs te lle n ,  s e i d ie  B ild u n g  e ines sekundären Im perfek-
t iv s  ü b e r f lü s s ig 1*^ .
E in  B lic k  auf d ie  S itu a t io n  in  de r makedonischen und bu lg a -
r is c h e n  Sprache z e ig t jedoch , dass das Vorhandensein oder Fehlen
e ines sekundären Im p e rfe k tiv s  k e in  z u ve rlä ss ig e s  K r ite r iu m  fü r
e ine Bewertung der Beziehungen zwischen S im plex und abge le ite tem
p r ä f ig ie r te n  Verb se in  kann. Im Makedonischen und B u lga rischen
g ib t  es zu fa s t  jedem p e r fe k t iv e n  p r ä f ig ie r te n  Verb e in  sekunda-
1 P 6res Im p e r fe k t iv  , besonders im B u lga rischen  kann d ie s e r  Vorgang
127a ls  g e n e ra lis ie r t  b e tra c h te t werden r .
Im B u lgarischen können z u r F e s ts te llu n g  de r Beziehungen zw i- 
sehen S im plex, p rim ä re r und sekundärer A b le itu n g  auch s y n ta k tis c h
124 H ie r können vo r a llem  a n g e fü h rt werden: S tende r-P e te rsen , 
Koschmieder, P ec ia r und in  beschränktem Masse auch Kopecnÿ.
A. I .  S tender-P etersen, 0 fu n k c ija c h  g la g o l'n y c h  p r is ta v o k . . . ,  
a .a .O ., S. 552; E. Koschmieder, Nauka o a s p e k ta c h .. . ,  a .a .O .,
S. 230; S. P e c ia r, Funkcie s lo ve sn e j predpony na־ . . . ,  a .a .O .,
S. 148. Kopecny i s t  de r A u ffassung , dass zu p r ä f ig ie r te n  Ver- 
ben m it le d ig l ic h  p e rfe k tiv ie re n d e n ! P rä f ix  k e in  sekundäres 
Im p e rfe k tiv  g e b ild e t zu werden b ra u c h t, da es s ic h  b e i dem 
p r ä f ig ie r te n  Verb le d ig l ic h  um d ie  p e r fe k t iv e  P a ra lle le  zu 
dem im p e rfe k tive n  u n p ra f ig ie r te n  Verb h a n d e lt. E r räumt je -  
doch e in ,  dass zu Verben m it d iesen  P rä fix e n  b is w e ile n  "un o r- 
ganische" sekundäre Im p e rfe k tiv e  a u ftre te n  können. E in  sekun- 
däres Im p e rfe k tiv  e rw a rte t e r  jedoch b e i B ildungen m it dem 
re ihenden P rä f ix .  Aber auch b e i p r ä f ig ie r te n  Verben m it dem 
re ihenden P rä f ix  können, w ie e r  bem erkt, Ausnahmen Vorkommen. 
Wie man s ie h t ,  lassen s ic h  aus dem Vorhandensein oder Fehlen 
des sekundären Im p e rfe k tiv s  ke ine  a llg e m e in g ü lt ig e n  Schlüsse 
fü r  d ie  Bestimmung de r r e in  p e r fe k t iv ie re n d e n  F unktion  des 
P rä fix e s  ziehen. F. Kopecny, Dvë nove p r a c e . . . ,  a .a .O ., S. 30; 
d e rse lb e , Bemerkungen zu zwei A r b e i te n . . . ,  a .a .O ., S. 115•
125 Ebenda, S. 114.
126 R. U grinova-Skalovska, Značen ja ta  na g la g o ls k ite  p r e f i k s i . . . ,  
a .a .O ., S. 11.
127 K. Ivanova, Desem antizacija ta  na g la g o ln ite  p re d s ta v k i. . . ,  
a .a .O ., S. 28. Die Tendenz z u r G e n e ra lis ie ru n g  der B ildung  
des sekundären Im p e rfe k tiv s  e x is t ie r t  nach ih r e r  Meinung 
in  a lle n  S lav inen . V g l. K. Ivanova , Razvoj i  upotreba na 
v to r ie n i te  nesvurseni g la g o l i  v n o v o b u lg a rs k ija  knižoven 
e z ik .  In :  I z v e s t i ja  na I n s t i t u t a  za b ü lg a rs k i e z ik  p r i  BAN 
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fu n k t io n e l le  K r i te r ie n  verwendet werden. In  dem F a l l ,  dass zw i- 
sehen S im plex und p rim ä re r A b le itu n g  e ine  A s p e k tk o rre la tio n  be- 
s te h t ,  kann d ie  sekundäre A b le itu n g , d .h . das sekundäre Im perfek- 
t i v ,  n u r zum Ausdruck der i te r a t iv e n  Handlung und des h is t o r i -  
sehen Präsens verwendet werden, n ic h t  jedoch  zum Ausdruck des
re^ •״ 128 g u lä re n  Präsens .
Aber auch d ieses K r ite r iu m  e rw e is t s ic h ,  w ie d ie  A u to rin  
e in rä u m t, in  za h lre ich e n  F ä lle n  a ls  n ic h t  ganz brauchbar und kann 
daher n u r r e la t i v  zu r Lösung des Problems b e i t r a g e n * ^ .
Im S erbokroa tischen  lä s s t  s ic h  das sekundäre Im p e rfe k tiv  
e b e n fa lls  n ic h t  a ls  Beweis fü r  das Vorhandensein von re in  aspek- 
ta le n  Beziehungen zwischen Simplex und p r im ä re r A b le itu n g  heran- 
z ie h e n , da zu der Mehrzahl der von m ir u n te rsu ch te n  p r ä f ig ie r te n  
Verben m it den P rä fix e n  i z - ,  n a -, z a - , d ie  u .a . d ie  re in  p e rfe k - 
t iv ie re n d e  Funktion  anzeigen, e in  sekundäres Im p e r fe k t iv  g e b ild e t 
i s t .  Es kann verm utet werden, dass s ic h  d iese  Tendenz auch b e i 
den Verben m it den h ie r  n ic h t b e a rb e ite te n  P rä f ix e n  fo r t s e t z t .
U n te r den B e g r i f f  der re in  p e r fe k t iv ie re n d e n  P rä fix e  werden 
in  d e r vo rliegenden  A rb e it  sowohl "re ih e n d e " a ls  auch " le e re "  
P rä f ix e  subsum ie rt. Die re ihenden P rä f ix e  werden im Sinne der 
K onzep tion  P o ldaufs verstanden, nach d e r das P r ä f ix  le d ig l ic h  e in  
c h a ra k te r is t is c h e s  Bedeutungsmerkmal des Ausgangsverbs he rvo rhe b t.
B e i de r F e s ts te llu n g  de r re in  p e r fe k t iv ie re n d e n  Funktion  
w ird  a l le in  von den semantischen Beziehungen ausgegangen, d ie  
zw ischen den P rä fix e n  und deren entsprechenden Verbbasen herrschen. 
Reine A s p e k tk o rre la tio n e n  lie g e n  n ic h t  n u r dann v o r , wenn es ke in  
sekundäres Im p e rfe k tiv  g ib t ,  sondern auch dann, wenn e in  solches 
sekundäres Verb vorhanden i s t ^ ^ ,  u n te r  d e r Voraussetzung, dass 
es v ö l l i g  synonym m it dem e in fachen  u n p rä f ig ie r te n  Verb i s t ,  wo- 
b e i d ie  K r i te r ie n  zu r E rm itt lu n g  e in e r  so lchen v ö l l ig e n  Synonymie 
den W örterbüchern n ic h t  zu entnehmen s in d .
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128 K. Ivanova, Desem antizacija ta  na g la g o ln ite  p re d s ta v k i. . . ,  
a .a .O . , S. 33•
129 Ebenda, S. ļļff.
130 Die Frage, in w ie w e it im S erbokroa tischen  d ie  Tendenz b e s te h t, 
w ie etwa im Russischen, e ine der be iden im p e rfe k tiv e n  Formen 
zu verdrängen -  im Russischen i s t  es zum eist das sekundäre 
Im p e r fe k t iv  -  i s t  meines Wissens noch n ic h t  eingehend u n te r -  
such t worden. G ric k a t k o n s ta t ie r t  le d ig l ic h ,  dass es im 
S erbokroa tischen  F ä lle  g ib t ,  dass e in  im p e rfe k tiv e s  G lie d  
langsam v e r lo re n  gehen kann. I .  G r ic k a t,  P re f ik s a c i ja  kao 
s r e d s tv o . . . ,  a .a .O ., S. 189. V g l. f ü r  das R ussische: A. N. 
T ichonov, C is tov idovye  p r is t a v k i . . . ,  a .a .O .,  S. 47.
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II• ZUR THEORIE DER WORTBILDUNG
1• Der Begriff der onomasiologischen Kategorie
Die modernen Theorien zur slavischen Wortbildung basieren
direkt oder indirekt auf der These des polnischen Linguisten Jan
131Rozwadowski J von der formalen und semantischen Dichotomie der 
abgeleiteten und zusammengesetzten Wörter. Diese war nach Meinung 
von Fürdik 1'ein geeigneter Ausgangspunkt für die Erforschung der 
Funktionen der zwei grundlegenden Elemente der wortbildenden 
Struktur: der wortbildenden Basis... und des wortbildenden For- 
mans bei abgeleiteten Wörtern, der zwei wortbildenden Basen bei 
Komposita"1^  (aus dem Original übersetzt).
133Dokulil betont in seiner Wortbildungstheorie die Notwen-
digkeit, beim Versuch der Aufdeckung des Systems der Lexik das
Wort in seiner Komplexität als einen Komplex mit semantischer und
134formaler Seite ־' aufzufassen. Er weist also auf die grosse Be- 
deutung hin, die auf der Dialektik der Beziehung von Form und 
Inhalt für die Kohäsion und Festigkeit des Netzes der wortbilden- 
den Beziehungen beruht, wobei die Bedeutung die primäre Rolle 
spielt.
Das grundlegende Element der Wortbildungstheorie Dokulils
13Sist der Begriff der onomasiologischen Kategorien ", die die 
Begriffsinhalte generell strukturieren. Er versteht darunter mit 
anderen Worten "die fundamentalen Umrissstrukturen der Denkinhal- 
te..., die in der gegebenen Sprache eine entsprechende katego- 
rielle (isomorphe) Ausdrucksweise besitzen, die mit den Benen- 
nungsarten der Sprache in Einklang stehen und die auch als Grund- 
läge und Grundriss der Benennungen dienen, die durch besondere
131 J . Rozwadowski, 0 dwuczłonowości wyrazów. In :  0 z jaw iskach
i  rozw oju  ję z y k a . Wydanie I I ,  pomnożone. Kraków 1950* S. 143 -
155•
132 J .  F ü rd ik , 0 sûcasnych smeroch s lovo tvorného vyskumu.
In :  JC XX, 1969» S. 64.
133 M. D o k u li l ,  T vo ren i s lo v  I ,  S. 179•
134 H orá lek z e ig t s ic h  in  s e in e r Rezension zu D o k u lils  Theorie  
de r W ortb ildung  da rübe r ü b e rra sch t, dass d ie  Werke Rozwa- 
dowskis n ic h t  im L ite ra tu rv e rz e ic h n is  a u fg e fü h rt s in d .
K. H orá lek, Rezension zu M. D o k u li l ,  Tvoren i s lo v  I .  In :  RS 
X X II I ,  1964, S. 108.
135 M* D o k u li l ,  T vo ren i s lo v  I ,  S. 29•
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m orpholog ische bzw. s y n ta k tis c h e  M i t t e l  v e rw ir k l ic h t  w e rd e n "^^ .
Die onom asio log ischen K a te g o rie n , d ie  ganz von der Form des
Wortes bzw. de r le x ik a lis c h e n  E in h e it  a b s tra h ie r t  s in d , s te l le n
in  gew isser Weise e in  B in d e g lie d  zwischen der aussersprach lichen
E rsche inung , d ie  benannt werden s o l l ,  und der Sprache d a r, d ie
d iese  E rsche inung a u f e ine  bestim m te Weise ausdrücken s o l l .
Buzássyová s ie h t  den V o r te i l  d ieses B e g r if fs  in  se in e r An-
w endbarke it au f d ie  S tru k tu r ie ru n g  des In h a lts  de r Benennung
übe rhaup t, d .h . d e r gesamten L e x ik ^ ^ .
Die S tru k tu r  d e r onom asio log ischen K ategorie  s e tz t s ic h  aus
zwei Elementen zusammen, und zwar aus dem bestimmten Element, das
D o k u li l  d ie  "onom asio log ische B a s is '1*^®, und dem bestimmenden
E lem ent, das e r  "onom asio log isches M e rkm a l"^^  nennt. Die onoma-
s io lo g is c h e  B asis o rd n e t d ie  zu benennende Erscheinung in  e ine
bestim m te B e g r if fs k la s s e  e in ,  das onom asiologische Merkmal, das
d if fe re n z ie re n d e  Merkmal, s p e z i f i z ie r t  d ie  Erscheinung im Rahmen
d ie s e r  K lasse . E ine onom asio log ische S tru k tu r  i s t  nu r m o tiv ie r te n
Benennungen e ig e n .
D ie d icho tom ische  S tru k tu r  a u f de r onom asiologischen Ebene
h a t ih re  genaue Entsprechung a u f de r w ortb ildenden  Ebene, wo s ie
s ic h  aus de r w o rtb ild e n d e n  B asis und dem w ortb ildenden  S u f f ix  des
140a b g e le ite te n  Wortes zusammensetzt
D ie grundlegenden Bauelemente de r onomasiologischen S tru k tu -  
ren  s in d  d ie  E lem e n ta rka teg o rie n  d e r Substanz, de r E ige nsch a ft, 
de r Handlung und de r Umstandsbestimmung, von denen jede a ls  onoma- 
s io lo g is c h e  B asis und a ls  onom asio logisches Merkmal fu ng ie re n  
kann. Die K a te g o rie  de r Substanz w ird  so z .B . bestimmt
1. du rch  ih re  Beziehung zu einem anderen B e g r i f f  derse lben Kate- 
g o r ie ,  a ls o  de r K a te g o rie  d e r S u b s ta n z ... ,  z .B . zas ta vn ik  
1F a hn e n trä g e r1;
2 . durch  d ie  Beziehung zu einem B e g r i f f  aus der K ategorie  der
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136 M. D o k u l i l ,  Zur T heo rie  d e r W o rtb ild u n g . In :  WZUL X V II, 
1968, S. 207.
137 K. Buzássyová, Rezension zu : M. D o k u l i l ,  T vo fen i s lo v  I  u .
I I .  I n :  JC XX, 1969, S. 98.
138 M. D o k u l i l ,  T vo ren í s lo v  I ,  S. 29.
139 Ebenda, S. 29-
140 D o k u l i l  e r s e tz t  das S u f f ix  durch den w e ite re n  B e g r if f  
"Form ans", w o run te r e r  d ie  E in h e it  von wortbildendem  A f f i x ,  
morphologischem Paradigma und la u t l ic h e r  A lte rn a t io n  v e r-  
s te h t .  Ebenda, S. 69.
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E ige nsch a ft, z .B . slepac *B lin d e r ,  b l in d e r  Mensch* ;
3. durch d ie  Beziehung zu einem B e g r i f f  aus de r K a tego rie  der 
Handlung, z .B . iz g ra d ila c  1e in e r ,  d e r e rb a u t1;
4. durch d ie  Beziehung zu einem B e g r i f f  de r A r t und Weise- oder 
Umstandsbestimmung des Grundmerkmals (d .h .  de r E igensch a ft 
oder Handlung), z .B . n e d e ljn ik  ( ־ n e d e ljn i l i s t )  1W ochenb la tt1.
Analog werden d ie  K ategorien  d e r E ig e n s c h a ft, d e r Handlung und
der Umstandsbestimmung bestim m t.
Da das in  der vo rlie ge nden  A rb e it  e n th a lte n e  W o rtm a te ria l
le d ig l ic h  aus s u b s ta n tiv is c h e n  A b le itu n g e n  von Verbalstämmen be-
s te h t ,  d iesen Benennungen a lso  d ie  K a te g o rie  de r Substanz, d ie
durch das onomasiologische Merkmal de r Handlung bestim m t i s t ,  zu-
grunde l ie g t ,  werden onom asiologische K a te g o rie n , b e i denen d ie
Substanz durch andere Merkmale c h a r a k te r is ie r t  i s t ,  in  de r w e ite -
ren D a rs te llu n g  der Theorie  n ic h t  mehr b e rü c k s ic h t ig t .
Während d ie  onom asiologische B asis immer e in fa c h , d .h . n ic h t
zusammengesetzt, i s t  (s ic h  nu r durch  den versch iedenen Grad de r
Verallgem einerung u n te rs c h e id e t -  z .B . Substanz, lebendes Wesen,
142Mensch ) ,  kann das onom asiologische Merkmal sowohl e in fa c h  a ls  
auch zusammengesetzt s e in 1^ .  D ie onom asio logischen K a tego rien  
können nach dem C harakter des onom asio logischen Merkmals w e ite r  
d i f fe r e n z ie r t  werden.
Die onomasiologische K a te g o rie  des "T rä g e rs " de r Handlungs- 
beziehung i s t  durch e in  e in fa c h e s , aber in n e r l ic h  d i f fe r e n z ie r te s  
Merkmal c h a ra k te r is ie r t .  D o k u li l  t r i f f t  h ie r  e ine  U ntersche idung 
zwischen der G rundm od ifika tion  und den a b g e le ite te n  M o d if ik a t io -  
nen. "D ie G rundm od ifika tion  d ie s e r  Beziehung i s t  d ie  Beziehung 
des H andlungsträgers, d ie  b e i e in e r  in t r a n s i t iv e n  Handlung s t a t t -  
f in d e t ;  v g l.  Ständer = was s te h t ,  L ä u fe r = wer oder was lä u f t .  
A b g e le ite te  M o d ifika tio n e n  s in d  dann: d ie  Beziehung des Agens zu 
e in e r  T ä t ig k e it :  Lehrer i s t  dadurch c h a r a k te r is ie r t ,  dass e r  
le h r t ;  d ie  Beziehung des M it te ls  zu e in e r  T ä t ig k e i t :  Deckel ־ 
etwas, was zum Decken d ie n t ;  d ie  Beziehung des R e s u lta ts  zu e in e r  
Handlung: H e ft = was g e h e fte t i s t " 1^ .
"A lle  d iese M o d if ik a t io n e n " , wie D o k u li l  a u s fü h r t ,  "d ie  au f 
e in e r  D iffe re n z ie ru n g  der Beziehung des T rägers de r Handlung
־ 49 ־
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beruhen, überkreuzen sich untereinander"^̂־ .
Die Spezifizierung der onomasiologischen Basis innerhalb 
der verschiedenen Grundkategorien, z.B. bei der Subkategorie des 
Ortes, die bestimmt wird durch ihre Beziehung zu einer anderen 
Substanz, einer Eigenschaft, einer Handlung oder Umstandsbestim- 
mung, sowie die Spezifizierung der onomasiologischen Verbindung, 
z.B. bei der des Mittels zu einem Zweck, die Vorkommen kann zwi- 
sehen den Kategorien der Substanz, die durch die Kategorie der 
Handlung bestimmt ist (čech. rjrpadlo ,Stecheisen1) oder durch die 
Kategorie der Substanz selbst (čech. rep&k *Messer zum Beschnei- 
den von Rüben'), führen zu den komplexen onomasiologischen Kate- 
gorien1^.
Dokulil unterscheidet drei Typen von onomasiologischen 
Kategorien. Den weiter oben angeführten Grundtypus der onomasio- 
logischen Kategorien, der darauf beruht, "... dass die Erschei- 
nung einer Begriffskategorie nach ihrer unmittelbaren oder auch 
mittelbaren Beziehung zu einem Element derselben oder einer
1 4 7anderen Begriffskategorie definiert wird" (, bezeichnet Dokulil 
als Mutationstyp.
Neben dem Mutationstypus unterscheidet Dokulil noch den 
Transpositionstypus und den Modifikationstypus.
Das Wesen des Transpositionstypus, wobei nur auf die Sub-
stantivierung Bezug genommen wird, der eine Sonderstellung inner-
halb der onomasiologischen Grundkategorien einnimmt, wird darin
gesehen, "...dass hier eine Erscheinung, die man im Einklang mit
der widergespiegelten Wirklichkeit normalerweise als ein abhängi-
ges Merkmal auffasst, nun als absolut oder relativ unabhängig
148betrachtet wird" . Beim Transpositionstypus kommt es zu keiner 
Änderung der lexikalischen Bedeutung des abgeleiteten Wortes, 
sondern lediglich zu einer Änderung der Wortart.
Im Rahmen dieser Arbeit hat der Transpositionstypus grösste 
Bedeutung bei der Vergegenständlichung der Handlung, also bei der 
Bildung von Verbalsubstantiven und nomina actionis im engeren 
Sinne, z.B. istovarivanje/ istovar von ipf. istovarivati/ pf. 
istovariti ,Ausladen1.
Das Wesen des Modifikationstypus, der im Rahmen der vorlie-
145 M. Dokulil, Tvofeni slov I, S. 35•
146 Ebenda, S. 41.
147 M. Dokulil, Zur Theorie der Wortbildung..., a .a .O .,  S. 209•
148 Ebenda, S. 209•
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genden A rb e it  ke ine R o lle  s p ie l t ,  beruht d a ra u f, "d a s s .. .  zum 
In h a lt  des gegebenen A usgangsbegriffs  e in  ergänzendes, m o d if iz ie -  
rendes Merkmal h in zu g e fü g t w ird . Zwischen dem der A b le itu n g  zu- 
gründe liegenden Worte und dem a b g e le ite te n  Wort bes teh t dann 
e ine p r iv a t iv e  O p p o s itio n , in  der das Grundwort a ls  merkma^loses, 
das a b g e le ite te  Wort dann a ls  m erkm alha ltige^ G lied  der Opposi- 
t io n  au f t r i t t . . .
2. V erfah ren  der m orphologischen W ortb ildung
In  diesem K a p ite l werden d ie  w ortb ildenden Verfahren der 
S u ff ig ie ru n g  und de r Konversion beschrieben, m it deren H i l fe  d ie  
onom asiologische S tru k tu r  e ines bestimmten B e g r if fs in h a lts  im 
Rahmen e in e r  Einwortbenennung r e a l i s ie r t  w ird  und d ie  b e i der Ab- 
le itu n g  de r S ubs tan tive  des vo rliegenden  M a te ria ls  Verwendung 
fin d e n .
Durch d ie  onom asiologische S tru k tu r  s ind  zu g le ich  e in ig e  
Elemente der s ie  re a lis ie re n d e n  Benennung fe s tg e le g t ,  und zwar 
durch d ie  onom asiologische Basis der grundlegenden und m o d if i-  
z ie r te n  onom asiologischen K ategorien  der Wortartrahmen des Wortes 
und durch das onom asiologische Merkmal das Ausgangswort, d ie  
w o rtb ildende  Grundlage des abzu le itenden  W ortes. Wird e in  Wort 
au f der Grundlage e in e r  e in z ig e n  W ortb ildungsbasis  g e b ild e t,  so 
hande lt es s ic h  im w e ite s te n  Sinne des Wortes um e in  a b g e le ite te s  
W ort.
U nter der A b le itu n g  w ird  e in  m orphologischer Prozess v e r -  
standen, de r auf de r B ildung  von W örtern b e ru h t, d ie  von b e re its  
vorhandenen W örtern oder Wortformen m it H i l fe  w o rtb ild e n d e r M it -  
t e l  a b g e le ite t  s in d .
Die w o rtb ildende  Grundlage der A b le itu n g  kann d r e ie r le i  Form 
haben: "s ie  kanr näm lich  sowohl e in e rs e its  e in  ganzes (a b le ite n -  
des) Wort s e in , a n d e re rs e its  nu r e in  T e i l  davon, der sog. w o rt-  
b ildende  (A b le itu n g s -)  Stamm, a ls  auch s c h lie s s l ic h  eine ( a b le i-  
tende) W ortform 1' 1^ ( a u s  dem O r ig in a l ü b e rs e tz t) .
Bei der S u ff ig ie ru n g  und der Konversion, den w ortb ildenden 
Verfahren a ls o , d ie  de r B ildung  der A b le itungen  des h ie r  v o r l ie -
149 Ebenda, S. 209.
150 M. D o k u li l ,  T vo ren i s lo v  I ,  S. 51•
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genden M a te r ia ls  zugrunde lie g e n , i s t  der Ausgangspunkt der Ab- 
le i tu n g  e in  Able itungsstam m , de r immer p r ä f ig ie r t ,  d .h . von V er- 
ben g e b ild e t  i s t ,  d ie  b e re its  ih r e r s e i t s  m it H i l fe  eines P rä fix e s  
a b g e le ite t  worden s in d .
a) Die S u ff ig ie ru n g
Die A b le itu n g  m it H i l fe  von S u ff ix e n  i s t  sowohl f ü r  d ie  s ia -  
v ischen  Sprachen im a llgem e inen  a ls  auch f ü r  das S erbokroa tische  
im besonderen sehr ty p is c h ,  und zwar b e i den Nomina, während s ie  
in  sehr beschränktem Masse b e i Verben zur G eltung kommt.
Das Wesen des w o rtb ild e n d e n  Verfahrens de r S u ff ig ie ru n g  be- 
s te h t d a r in ,  dass an den Ableitungsstam m  e in  w o rtb ild e n d e s  S u f f ix  
angehängt w ird .  Durch das Anfügen des S u ff ix e s  an den A b le itu n g s - 
stamm e r h ä lt  man den a b g e le ite te n  Stamm, jedoch noch ke ine  neue 
le x ik a l is c h e  E in h e it .  "D ie B ild u n g  des Wortes a ls  neue le x i k a l i -  
sehe E in h e it  w ird  e r s t  durch d ie  grammatische Form ierung d ieses 
Wortes a ls  V e r t re te r  e in e r  bestim m ten W orta rt v o lle n d e t,  indem 
man es in n e rh a lb  d ie s e r  W o rta rt zum bestimmten Paradigma e in o rd - 
n e t " 1^ 1 (aus dem O r ig in a l ü b e rs e tz t) .  Das S u f f ix  bestim m t jedoch 
h ä u fig  von v o rn h e re in  das Paradigma oder g ren z t wenigstens mehr 
oder w en ige r eng se ine  Auswahl ab. Wenn man z .B . vom Verb i s t r a -  
z i t i  *un te rsuchen ' e in  neues Wort m it der Bedeutung des Ausfüh- 
renden e in e r  Handlung m it dem S u f f ix  - n ik -  b i ld e t  ( is t r a ž n ik  
1e in e r ,  d e r u n te rs u c h t* ) ,  dann i s t  dadurch schon das Paradigma 
des a b g e le ite te n  Wortes und dam it auch d ie  m orphologische Katego- 
r ie  des Genus ( in  diesem F a l l  des m askulinen) vorherbestim m t•
Das Paradigma i s t  m it dem stammbildenden S u f f ix  h ä u fig  d e r-
a r t  eng verbunden, dass im Sprachbewusstsein d ie  be iden Elemente
gew öhn lich  ga r n ic h t  un te rsch ie d e n  werden. In  de r P ra x is  w ird  vom
w o rtb ild e n d e n  S u f f ix  gesprochen, das in  der Form des N om inativs
(bzw. I n f i n i t i v s )  a n g e fü h rt is t ^ ̂־ .  Die e ig e n t l ic h  w o rtb ild e n d e
R o lle  des Paradigmas t r i t t  z .B . b e i de r B ildung  von W örtern m it
153K onvers ion  d e u t l ic h e r  h e rv o r a ls  b e i der m it S u ff ig ie ru n g  '  .
Das S u f f ix  w e is t manchmal -  v o r a llem  in  Verbindung m it dem 
Paradigma -  a u f e ine  bestim m te M u ta tio n s -, T ra n s p o s it io n s -  oder 
auch M o d if ik a t io n s k a te g o r ie  h in .  Das S u f f ix  - t e l j  w e is t im Serbo-
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k ro a tis c h e n  wie im T s c h e c h i s c h e n 1 ^  e in d e u tig  au f d ie  Z ugehörig - 
k e i t  des gegebenen B e g r if fs  z u r K lasse von Personen, d ie  e ine  be- 
stim m te T ä t ig k e it  ausüben ( iz g o n i t e l j  * e in e r ,  de r a u s t r e ib t * ) ,  im 
Sinne de r onom asiologischen bzw. w o rtb ild e n d e n  K a te go rie  de r 
nomina a g e n tis .
D ie Mehrzahl der S u ff ix e  w e is t jedoch n ic h t  in  e in d e u tig e r  
Weise a u f e ine  bestimmte onom asio log ische bzw. w o rtb ild e n d e  K a te - 
g o r ie ,  s ie  s in d  m ehrdeutig . So weisen z .B . S u ff ix e  w ie -ac und 
-1 (0 )  e in e rs e its  auf Personen, d ie  e ine  Handlung ausüben und zu r 
onom asio logischen bzw. w o rtb ild e n d e n  K a te g o rie  de r nomina a g e n tis  
gehören, und a n d e re rse its  au f Sachen, d ie  zu r Ausübung e in e r  
T ä t ig k e it  d ienen und a ls  so lche  in  d ie  onom asiologische bzw. w o r t-  
b ild e n d e  K a tego rie  der nomina in s tru m e n ti e ingeordne t werden, so 
z .B . došaptač *e in e r, der z u f lü s te r t '  und iz b i ja č  *S to s s e is e n *, 
n a k la p a lo  *e in e r ,  der p la u d e rt*  und nabadalo 'P fr ie m e 1.
b) Die Konversion
Uber das Wesen des W ortb ildungsvorgangs de r Konversion gehen 
d ie  A ns ich ten  de r Forscher heute noch ause inander. Es w ird  h ie r  
n ic h t  a u f d ie  verschiedenen A ns ich ten  de r Forscher zum B e g r i f f  
de r Konversion eingegangen, sondern de r B earbe itung  des M a te r ia ls  
d ie  A uffassung zu diesem W ortb ildungsvorgang von D o k u li l  zugrunde 
g e le g t,  d ie  au f de r B earbe itung  d ieses  Problems in  den s la v isch e n  
Sprachen be ruh t und konsequent d ie  A ns ich ten  S m irn ic k i js 1^  f o r t -  
s e tz t .  Die E inbeziehung de r s la v is c h e n  Sprachen in  d ie  E rö rte ru n g  
des Wesens de r Konversion b r in g t  e ine  w e se n tlich e  E rw e ite rung  der 
A uffassung d ieses B e g r if fs  m it s ic h ,  de r u rs p rü n g lic h  am e n g l i -  
sehen S prachm ate ria l e ra rb e ite t  wurde und dessen Wesen a l le in  in  
de r Änderung de r W orta rt gesehen wurde1^ .
D o k u li l  d e f in ie r t  den B e g r i f f  de r Konversion fo lgenderm a- 
ssen: "W ir verstehen a lso  d ie  K onvers ion  (im  gene tischen  S inne) 
a ls  B ildun g  e ines neuen Wortes a u f de r B asis e ines in  de r Sprache 
schon e x is tie re n d e n  ohne se inen  stammbildenden Umbau, d .h . a l le in
154 Ebenda, S. 61.
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zvukov v a n g l i jskom ja z y k e . In :  Inos trannye  ja z y k i v ško le  
S י 195351 .21-31; d e rse lb e , Po povodu k o n v e rs ii v a n g lijsko m  
ja z y k e . In :  Inostrannye ja z y k i v s k o le l9 5 4 - S. 12 י 3 ,  24.
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durch die Änderung seines Paradigmas oder - wie wir sagen - durch 
die Änderung seiner morphologischen Charakteristik1'1^(aus dem 
Original übersetzt). An anderer Stelle ergänzt er die gegebene 
Definition durch den Hinweis, "...dass der Paradigmawechsel von 
Lautalternationen begleitet werden kann, gleichgültig, ob sie 
phonologisch abhängig sind oder nicht"1 ®̂.
Unter der Konversion wird also kein blosser Funktionswechsel 
ein und desselben Wortes verstanden, sondern die tatsächliche 
Entstehung eines neuen Wortes als lexikalisch-grammatische Ein- 
heit. Die Konversion, die eindeutig der morphologischen Ebene an- 
gehört, ist ein Mittel der Wortbildung, das keine spezifischen 
wortbildenden Affixe zur Bildung eines neuen Wortes heranzieht, 
sondern das als einziges wortbildendes Mittel den Wortart- bzw. 
Paradigmawechsel verwendet, der damit die Funktion eines selb- 
ständigen Formans ausübt.
Es wird nun noch kurz auf die Frage der Wechselbeziehung von 
Konversion als einem wortbildenden Mittel und Transposition als 
einem Typ der onomasiologischen Kategorie - wobei in diesem 
Rahmen nur auf Substantive Bezug genommen wird - eingegangen. Es 
besteht nach Dokulil1^  zumindest die Tendenz, dass die Konversion 
der Realisierung der Wortarttransposition auf der morphologischen 
Ebene den Vorzug gibt und umgekehrt, dass die Transposition ihren 
adäquaten Ausdruck in der Konversion findet. Anderseits wird aber 
die Wortarttransposition nicht nur durch Konversion, sondern auch 
insbesondere durch Suffigierung realisiert. In dem vorliegenden 
Material werden die Verbalsubstantive und ein grosser Teil der 
nomina actionis im engeren Sinne, die als Resultat des Prozesses, 
der Nominalisierung des Verbs entstehen, mittels Suffigierung ge- 
bildet, so z.B. izgonjenje zu izgoniti 1Hinaustreiben', izrinuce 
zu izrinuti 'Hinauswerfen', nalivak zu naliti 'Anguss'.
Von den in dieser Arbeit behandelten von präfigierten Verben 
abgeleiteten Substantiven wird nur ein Teil der nomina actionis 
im engeren Sinne sowie ein Teil der nomina instrumenti, nomina 
loci und nomina resultativa mittels Konversion abgeleitet, wobei 
letztere jedoch durch semantische Änderung aus nomina actionis im 
engeren Sinne entstehen, wie z.B. istok 'Herausfliessen1, istovar 
,Ausladen1, zatak ,Stöpsel1, nagib 'Abhang', izrez ,Ausschnitt'.
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Die Konversion w echse lt in  d iesen F ä lle n  den W ortartrahm en des
! Wortes aus, wobei d e r le x ik a l is c h e  In h a lt  des Wortes derse lbe  
b le ib t .
Der W ortartw echse l w ird  b e i e in e r  Reihe von nomina a c t io n is  
im engeren S inne, nomina in s tru m e n t i,  nomina lo c i  und nomina re -  
s u l ta t iv a  von L a u ta lte rn a tio n e n  b e g le i te t .  Es h a n d e lt s ic h  dabe i 
um A lte rn a tio n e n  von Konsonanten und Vokalen.
A lte rn a tio n e n  b e i Konsonanten:
k / / c  doskok zu d o s k o č it i  1 H e rb e is p rin g e n ' ,  is k o ra k  zu is k o r a c i t i  
1S c h r i t t  vo rw ä rts  oder zu r S e ite * 
k / /6  is e k  zu is e c i , A u s s c h n it t1, is to k  zu is t e c i  1H e ra u s flie s s e n ' ,  
narok zu n a re c i , S c h ic k s a l' 
g / /z  iz lo g  zu i z l o ž i t i  , S c h a u fe n s te r ',  na log  zu n a lo ž i t i  'A no rd - 
nung, A u f t ra g '.
A lte rn a tio n e n  be i Vokalen:
Í 0/ / e  ispon zu is p e t i  1 H ervorw ölbung1, narok zu n a re c i 'S c h ic k s a l' 
0/ / i  iz b o r  zu i z b i r a t i  'W ah l1, iz v o r  zu i z v i r a t i  'Q u e lle ' 
o j / / i  naboj zu n a b i t i  , gestam pfte  E rde; Gegenstand zum S tam pfen ', 
napoj zu n a p i t i  'G e trä n k ' 
o j / / a  z a s to j zu z a s ta t i  'S to cken , S tau un g '.
3• Der w ortb ildende  Typ
Der B e g r i f f  des w o rtb ild e n d e n  Typs b i ld e t  nach A n s ich t von 
160F ü rd ik  gemeinsam m it dem Problem der S te llu n g  de r W ortb ildun g  
d ie  u m s tr it te n s te  Frage a u f dem G ebie t de r W o rtb ild u n g . " P r in z i -  
p i e l l  w ird  d ie  E x is te n z  de r w o rtb ild e n d e n  Typen", wie F ü rd ik  w e i- 
te r  a u s fü h rt, "an e rkan n t, wenn auch in  de r Abgrenzung des w o r t-  
b ildenden Typs sehr w e se n tlich e  U nte rsch iede  s in d " 1^ 1 (aus dem 
O r ig in a l ü b e rs e tz t) .
Es kann h ie r  n ic h t  a u f d ie  D iskuss ion  darüber eingegangen 
werden, welches d ie  w ese n tlichen  Merkmale des B e g r if fs  w o r tb i l -  
dender Typ s in d . Der w o rtb ild e n d e  Typ w ird  in  de r In te r p r e ta t io n  
und Auffassung von D o k u li l  übernommen.
Während m it d e r E in füh rung  de r onom asio logischen K a te g o rie  
d ie  B e g riffs g ru n d la g e  de r s p ra c h lic h e n  Benennung g e le g t wurde, 
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i s t ,  d ie  in  den w e ch se lse itig e n  Beziehungen von bestimmtem zu be- 
stimmendem Element s tehen , m it anderen W orten: m it dem B e g r i f f  
de r onom asiologischen K a te g o rie  d ie  n ic h ts p ra c h lic h e  Ebene ta n - 
g ie r t  i s t ,  w ird  m it de r E in fü h ru n g  des B e g r if fs  des "w o r tb ild e n  ־
den Typ" zum e ig e n t l ic h  w o rtb ild e n d e n  Aspekt des Benennungsvor- 
gangs, d .h . zur R e a lis a t io n  de r onom asio logischen S tru k tu r  über- 
gegangen.
Der w o rtb ildende  Typ s t e l l t  das K la s s if ik a t io n s e le m e n t da r, 
nach dem das M a te r ia l de r a b g e le ite te n  S u b s ta n tive  im Rahmen der 
w o rtb ild e n d e n  K a tego rie  sys te m a tisch  k la s s i f i z i e r t  w ird .
Der w o rtb ildende  Typ e n th ä lt  nach D o k u li l  d ie  d re i fo lgenden 
Komponenten:
"A . Die Ebene, d ie  durch d ie  E in h e it  de r onom asiologischen S tru k - 
t u r  gegeben i s t  (d ie  z .B . Bezeichnungen des Trägers e in e r 
E ig e n s c h a ft, d ie  von A d je k tiv e n  und S ub s ta n tive n  a b g e le ite t  
s in d , nomina a g e n tis  und nomina a c to r is  v e rb in d e t) ;
B. D ie Ebene, d ie  durch d ie  E in h e it  des le x ika lisch -g ra m m a tisch e n  
C harakters der B asis  gegeben i s t  (z .B . d ie  Ebene de r Deverba- 
t i v a ,  d ie  Ebene d e r D enom inativa m it den Unterebenen de r De- 
s u b s ta n tiv a  und D e a d je k t iv a ) .
C. Die Ebene, d ie  durch d ie  E in h e it  des Formans gegeben i s t  
( in n e rh a lb  derse lben W o rta rt)  (z .B . d ie  Ebene von W örtern m it 
dem Formans -e c , d ie  e ine  Reihe von w o rtb ild e n d e n  Typen e in -  
s c h l ie s s t ) " 1^  (aus dem O r ig in a l ü b e rs e tz t) .
In n e rh a lb  des w o rtb ild e n d e n  Typs können U nte rtypen u n te r -  
sch ieden werden, d ie  d iesen w e ite r  p rä z is ie re n . "W eniger a l lg e -  
meine w o rtb ild e n d e  B e g r if fe  -  w o rtb ild e n d e  U n te rtypen  -  fügen zu 
d iesen  k o n s t itu t iv e n  Merkmalen w e ite re  h in z u , am h ä u fig s te n  eine 
s p e z if is c h e  semantische K lasse a b g e le ite te r  W örter oder e inen 
sem antischen oder w o rtb ild e n d e n  C ha rak te r a b le ite n d e r  W örter 
usw. ״1 «  (aus dem O r ig in a l ü b e rs e tz t) .
A uf de r Grundlage de r gegebenen D e f in i t io n  w ird  das gesamte 
M a te r ia l de r A b le itungen  von Verben m it den P rä fix e n  d o -, i z - ,  
n a - , za - in  der se rb o k ro a tisch e n  Sprache nach se inen w o r tb ild e n -  
den Typen g e g lie d e r t und k l a s s i f i z i e r t ,  wobei das s p e z if is c h e  
Merkmal das Formans i s t .
Das bedeute t k o n k re t, dass z .B . in n e rh a lb  de r K a tego rie  der 
nomina a g e n tis  e in  Typ m it H i l f e  des S u ff ix e s  -ač a b g e le ite t  w ird ,
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zu dem S ubs tan tive  gehören w ie iznosač 1e in e r ,  der etwas h in a u s - 
t r ä g t * is י to v a ra č  'e in e r ,  de r etwas a u s lä d t* ,  iz la g a č  *e in e r ,  de r 
etwas h in a u s le g t, a u s s t e l l t ' ;  e in  z w e ite r  m it dem S u f f ix  -a c , e in  
d r i t t e r  m it dem S u f f ix  - n ik  usw.
Analog w ird  das gesamte M a te r ia l nach w ortb ildenden  Typen 
g e g lie d e r t .
In n e rh a lb  de r so d e f in ie r te n  w o rtb ild e n d e n  Typen w ird  e ine  
w e ite re  E in te ilu n g  und engere S ys te m a tis ie ru n g  in  U ntertypen nach 
de r A r t des Verbalstamms vorgenommen, und zwar nach dem Grund- 
s ta m m ^ \  dem Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv ,  dem I n f i n i t i v -  
stamm und dem Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv . Es muss a l -  
le rd in g s  b e to n t werden, dass k e in e s fa l ls  a l le  ange führten  A rte n  
des Verbalstamms in  e in e r  onom asio log ischen bzw. w o rtb ilde nd en  
K a tego rie  Vorkommen müssen, es jedoch  können. Im a llgem einen hat 
jede K a tego rie  e inen  f ü r  s ie  ty p is c h e n  Verbalstamm zur A b le itu n g  
zu r Verfügung, um den s ic h  b is w e ile n  e in  oder zwei fü r  d iese  
K a tego rie  w eniger ty p is c h e  g ru p p ie re n . So werden V e rb a ls u b s ta n ti-  
ve a u s s c h lie s s lic h  vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  abge- 
l e i t e t ,  nomina a g e n tis  dagegen überwiegend vom Grundstamm und da- 
neben auch vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  und vom I n f i -  
n itivs ta m m .
Das b e de u te t, dass z .B . de r w o rtb ild e n d e  Typ der nomina 
a g e n tis , der m it H i l f e  des S u ff ix e s  -ac  g e b ild e t w ird , in  w e ite re  
U nte rtypen g e t e i l t  w ird ,  und zwar in  e inen m it Grundstamm, in  
e inen m it dem Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  und in  e inen 
d r i t t e n  m it In f in it iv s ta n y n  usw .1^^
Eine w e ite re  U n te r te ilu n g  des w o rtb ild e n d e n  Typs e r f o lg t
166nach den K on juga tionen der a b le ite n d e n  Verben
Die gesamte G liede rung  des w o rtb ild e n d e n  Typs m it se inen 
U ntertypen s ie h t  dann wie f o lg t  aus:
Formans ( -a c , -ac  usw .)
Verbalstamm (Grundstamm, In f in it iv s ta m m  usw.
K on juga tion .
5־ ־7
164 U nter dem Grundstamm w ird  de r In f in it iv s ta m m  minus dem K la s - 
senmerkmal ve rs tanden . Der Grundstamm z .B . von k u p i t i  i s t  
kup- i t i .  V g l. V. S m ilaue r, Novoceské tv o re n i s lo v .  Praha 1971 
5 7 1 0  u. 19.
165 Die R e ihen fo lge  de r Ableitungsstäm m e i s t  m it ih r e r  P ro d u k t i-  
v i t ä t  id e n t is c h ,  gemessen am gesamten M a te r ia l der v o r l ie g e n -  
den A rb e it .
166 Es w ird  d ie  K la s s i f ik a t io n  d e r Verben verwendet, d ie  der 
Grammatik von B ra b e c [u .a . ]  zugrunde l i e g t .  I .  B rabec, M. Hra 
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4. Die wortbildende Kategorie
Dem w o rtb ild e n d e n  Typ übergeordnet i s t  der B e g r i f f  der w o rt-  
b ildenden  K a te g o rie , d ie  s ic h  von ihm nur durch d ie  A b s tra k tio n  
von einem bestimmten Formans u n te rs c h e id e t. "A llgem einere  w o rt-  
b ild e n d e  B e g r if fe  en ts tehen  dann durch A b s tra k tio n  von einem 
d ie s e r d r e i k o n s t i tu t iv e n  Merkmale. Wenn w ir  von einem bestimmten 
Formans a b s tra h ie re n , e rh a lte n  w ir  d ie  w ortb ildende  K a te g o r ie "1^  
(aus dem O r ig in a l ü b e rs e tz t ) .  So gehören z .B . zur w ortb ildenden  
K a tego rie  de r nomina a g e n tis  ausser dem w ortb ildenden  Typ m it dem 
Formans -ac  (izn o sa č  , e in e r ,  de r h in a u s trä g t1) d ie  w ortb ildenden  
Typen m it dem Formans -a c ,  - n ik  usw.
In n e rh a lb  d e r w o rtb ild e n d e n  K a te g o rie  können ebenso wie 
in n e rh a lb  des w o rtb ild e n d e n  Typs w o rtb ild e n d e  Subkategorien 
un te rsch ie den  werden. "A lle rd in g s  können auch h ie r  verschiedene 
w o rtb ild e n d e  S ubkategorien  z u r G e ltung kommen, d ie  den w o r tb i l ־  
denden U n te rtypen  übergeordnet s in d , keineswegs aber den Typen 
(z .B . können in n e rh a lb  d e r K a te g o rie  de r nomina a g e n tis  Subkate- 
g o rie n  von Benennungen zu r G e ltung  kommen, d ie  von Verben abge- 
l e i t e t  s in d . . . ,  in n e r h a lb . . .  d ie s e r  dann e ine Klasse von Benen־  
nungen von im p e rfe k tiv e n  Verben und e ine  Klasse von Benennungen
ו­  C Q
von p e r fe k t iv e n  Verben" (aus dem O r ig in a l ü b e rs e tz t ) .
Darüber h inaus w ird  das M a te r ia l in n e rh a lb  des w o r tb ild e n ־  
den Typs nach den P rä fixbedeu tungen  -  sow e it solche vorhanden 
s in d  -  de r den A b le itu n g e n  zugrunde liegenden Verben g e g lie d e r t .
Demzufolge kann das K la s s ifik a tio n s s c h e m a  des w o rtb ilde nden  
Typs noch durch d ie  w o rtb ild e n d e n  Subkategorien des Aspekts der 
a b le ite n d e n  Verben sowie d ie  P rä fixbedeutungen e rgänzt werden 
und h a t dann fo lgende  G e s ta lt :
Formans ( -a č ,  -ac  usw .)
P rä fixb ed eu tun g
Aspekt ( p e r fe k t iv e r  oder im p e r fe k t iv e r )
Verbalstamm (Grundstamm, In f in it iv s ta m m  usw.)
K o n ju g a tio n .
167 M• D o k u l i l ,  T vo ren i s lo v  I ,  S. 75•
168 Ebenda, S. 75•
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A llgem eine Vorbemerkungen
U n te r nomina lo c i  werden a llg e m e in  S u b s ta n tive  ve rs tanden , 
d ie  e inen O rt im w e ite s te n  Sinne des Wortes bezeichnen, an dem 
eine Handlung s ta t t f in d e t  oder de r in  irg e n d e in e r Beziehung zu 
e in e r  Handlung s te h t.  Der B e g r i f f  de r Handlung w ird  in  dem Sinne 
a u fg e fa s s t, wie e r f ü r  d ie  Beschreibung de r nomina a c t io n is  gege- 
ben worden i s t  s .u .
Die in  der vo rliegenden  A rb e it  a n a ly s ie r te n  nomina lo c i  s in d  
deverba le  A b le itungen , d ie  e ine  räum liche  K o n k re tis ie ru n g  des Be- 
g r i f f s  de r Handlung d a rs te l le n 1^ ,  so z .B . d o sko č iš te  *O rt, au f 
den man beim Sprung la n d e t1, iz lo g  'S c h a u fe n s te r* , is h o d iš te  
'Ausgangspunkt*, is k r c a l is te  *A u s la d e p la tz * , nahod iš te  *F u n d o rt* , 
namataonica 'F a b r ik a b te ilu n g , wo etwas a u fg e w ic k e lt w ird * ,  za- 
seda * H in te rh a lt * ,  z a v o jiš te  *V e rb a n d s p la tz '.
Die onomasiologische K a te g o rie  de r nomina lo c i  gehö rt zu den
170komplexen Kategorien ' , deren Wesen d a r in  b e s te h t, dass d ie  ono־ 
m asio log ische Basis e in e rs e its  d ie  versch iedenen onom as io log i- 
sehen G rundkategorien n ic h t g e n e re ll sondern s p e z i f i z ie r t  e n th ä lt ,  
d .h . im vo rliegenden  F a l l  n ic h t  d ie  Substanz s c h le c h th in , sondern 
deren Subkategorie des O rtes b e z e ic h n e t, und a n d e re rs e its  be- 
stim m t w ird  durch ih re  Beziehung zu e in e r  anderen Substanz, e in e r 
E ig e n sch a ft, e in e r Handlung oder Umstandsbestimmung.
In  dem vorliegenden M a te r ia l i s t  le d ig l ic h  d ie  Beziehung der 
onom asiologischen Basis zu r Handlung r e a l i s i e r t ,  a lso  de r Typ i s -  
k r c a l iš te  'O r t ,  wo ausgeladen w ird * .  S u b s ta n tive  wie d o le t iš te  
1 A n flu g p la tz  *, d o sko č iš te , is p a s iš te  , Weide* u .a . ,  d ie  vom Grund- 
stamm a b g e le ite t s in d  und neben s ic h  nomina a c t io n is  im engeren Sinne 
haben (d o le t  *An-, Z u f lu g ',  doskok *Ansprung, de r le tz te  T e i l  des
169 W. Doroszewski, Nomina lo c i  ja k o  k a te g o r ia  s łow otw órcza. 
In :  S la v ia  31, 1962, S. 346.
170 M. D o k u li l ,  Tvoren i s lo v  I ,  S. 41.
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Sprungs*, ispaša  *Weiden1) ,  d ie  von denselben Verben a b g e le ite t  
s in d , erlauben neben de r M o tiv a tio n  durch d ie  O rt -  Handlungsbe- 
Ziehung auch d ie  durch d ie  Beziehung e ines Ortes zu e in e r  Sub- 
s ta n z , d ie  w ir  jedoch fü r  e ine sekundäre h a lte n , da nu r s e lte n  
neben nomina lo c i  auch entsprechende nomina a c t io n is  im engeren 
Sinne vorhanden s in d .
Auf der w o rtb ild e n d e n  Ebene werden nomina lo c i  durch das 
w o rtb ild e n d e  V erfah ren  de r S u ff ig ie ru n g  r e a l i s ie r t .  Neben d iesen 
a u f d iese  Weise g e b ild e te n  S ubstan tiven  s in d  e in ig e  m it te ls  des 
w o rtb ilde nd en  V erfahrens de r Konversion g e b ild e te  m askuline und 
fem in ine  nomina a c t io n is  im engeren Sinne vorhanden, d ie  durch 
Bedeutungsübertragung lo k a le  Bedeutung e rh a lte n  haben. Die Kon- 
v e rs io n  zäh len w ir  b e i de r A b le itu n g  von nomina lo c i  zu den u n e i-  
g e n tlic h e n  M it te ln .  Es hande lt s ic h  um S ubstan tive  m it hartem 
stammauslautendem Konsonanten und der Endung 0 im N om inativ  
S in g u la r  wie z .B . iz la z ,  nagib 'Abhang1, zaklon und m it hartem 
stammauslautendem Konsonanten und der Endung -a  im N om inativ  
S in g u la r  wie z .B . is to k a  1Q u e lle 1, zastava *H in te rh a lt  beim V ieh - 
d ie b s ta h l1, zaseda * H in te rh a lt * .
Zu nomina lo c i ,  d ie  m it H i l fe  de r Konversion g e b ild e t worden 
s in d , werden n u r S u b s ta n tive  g e z ä h lt, d ie  vom heu tigen  Standpunkt 
in  e r s te r  L in ie  lo k a le  Bedeutung haben. S u b s ta n tive , d ie  d ie  
lo k a le  Bedeutung a ls  sekundäre Bedeutung haben, werden n ic h t  in  
d iese  w o rtb ild e n d e  K a te g o rie  aufgenommen. Sie werden nach ih r e r  
p rim ären Bedeutung in  d ie  entsprechende K ategorie  e in g e o rd n e t.
Nomina lo c i  werden von Verben m it den P rä fix e n  d o -, i z - ,  n a -, 
za - in  le x ik a l is c h e r  F u n k tio n , von Verben m it den P rä fix e n  n a -, 
za - in  m o d if iz ie re n d e r  F unk tion  und von Verben m it den P rä fix e n  
i z - ,  n a - , za - in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tio n1^ 1 a b g e le ite t .
Folgende Form antien f in d e n  b e i de r A b le itu n g  von nomina lo c i  
Verwendung :
M a sku lina : 1 . ^  -a c , -a k , - ja k ,  - n ik ,  - u t ( a ) k  I I .  -HK-01*^  
Fem in ina : I .  - b ( a ) ,  - i c ( a ) ,  - in ( a ) ,  - n ic ( a ) ,  - o t in ( a )
I I .  -HK-a175 
N e u tra : I .  - i š t ( e ) ,  - j ( e ) .
00047420
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171 Nomina lo c i  s in d  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u n k tio n  n u r von 
Verben m it re ihenden P rä fix e n  a b g e le ite t .
172 Nach " I "  s tehen d ie  w ortb ildenden  Typen, deren A b le itu n g e n  
m it te ls  des w o rtb ild e n d e n  Verfahrens der S u ff ig ie ru n g  g e b i l -  
d e t werden; nach " I I "  stehen d ie  w o rtb ildend en  Typen, deren 
S u b s ta n tiv e  m it te ls  des w o rtb ilde nd en  Verfahrens de r Konver- 
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Nach der P ro d u k t iv itä t  e r g ib t  s ic h  fü r  d ie  gesamte w o r tb i l -  
dende K a tegorie  de r nomina lo c i  fo lgendes B i ld :
M asku lina : I .  b) weniger p ro d u k t iv :  -a k , - n ik ,  d) ganz unproduk-
t i v :  -a c , - ja k ,  - u t ( a ) k ,  I I .  a) sehr p ro d u k tiv : -HK-0 
Fem inina: I .  b) weniger p ro d u k t iv :  - in ( a ) ,  c ) u n p ro d u k tiv : - n ic ( a )
d) ganz u n p ro d u k tiv : - b ( a ) ,  - i c ( a ) ,  - o t in ( a )
I I .  b) weniger p ro d u k t iv :  -HK-a 
N eu tra : I .  a) sehr p ro d u k tiv : - i s t ( e ) ,  d) ganz u n p ro d u k tiv : - 0( e ) .
Der n e u tra le  w o rtb ildende  Typ m it dem Formans - i s t ( e )  b i ld e t  
den Kern de r K a tego rie  de r nomina lo c i .
Nomina lo c i  werden g e n e re ll ganz überwiegend von Verben m it 
P rä fix e n  der le x ik a lis c h e n  F u n k tio n  a b g e le ite t ,  wobei d ie  masku- 
lin e n  S ubstan tive  vo r den n e u tra le n  und fem in inen  g e r in g fü g ig  
überwiegen.
In  r e la t i v  geringem Masse s in d  nomina lo c i  von Verben m it 
P rä fixe n  der r e in  p e r fe k t iv ie re n d e n  F unk tion  a b g e le ite t .
In  ganz geringem Masse s in d  nomina lo c i  von Verben m it P rä - 
f ix e n  der m o d ifiz ie re n d e n  F u nk tio n  a b g e le ite t .  Es kommen le d ig -  
l ie h  d ie  w o rtb ildenden  Typen m it den Form antien - n ik ,  - in ( a )  und 
m it —HK—0 vo r.
Nomina lo c i  werden am h ä u fig s te n  von Verben m it dem P rä f ix  
i z -  in  le x ik a l is c h e r  Funktion  g e b ild e t .  M it geringem Abstand f o l -  
gen nomina lo c i  m it dem P rä f ix  z a - , in  grösserem Abstand fo lg e n  
nomina lo c i  m it den P rä fix e n  na - und do- e b e n fa lls  in  l e x i k a l i -  
scher F unk tion .
Nomina lo c i  s ind  nu r m it einem bzw. zwei B e is p ie le n  von Ver- 
ben m it den P rä fix e n  na- und za - in  m o d if iz ie re n d e r  Funktion  
a b g e le ite t .
Nomina lo c i ,  d ie  von Verben m it P rä fix e n  de r re in  p e r fe k t i -  
v ierenden Funktion  a b g e le ite t werden, werden v o r a llem  von denen 
m it dem P rä f ix  i z -  vo r denen m it den P rä fix e n  za - und na- g e b ild e t .
B e tra c h te t man d ie  w o rtb ild e n d e  K a te g o rie  d e r nomina lo c i  
a ls  eine E in h e it ,  dann s in d  d ie  z a h lre ic h s te n  A b le itungen  d ie  von 
Verben m it dem P rä f ix  i z - .
Die A b le itu n g sb a s is  der nomina lo c i  w ird  im a llgem einen vom
173 -НК-Ø s te h t in  v e rk ü rz te r  Ausdrucksweise f ü r  maskuline Sub- 
s ta n tiv e  m it hartem stammauslautendem Konsonanten und de r 
Endung -0 im N om inativ S in g u la r  (D e k lin a tio n sm u s te r " r a d " ) ;  
-HK-a s te h t f ü r  fem in ine  S u b s ta n tive  m it hartem stammaus- 
lautendem Konsonanten und de r Endung -a  im N om inativ S in g u la r 
(D e k lin a tio n sm u s te r "ž e n a ") .
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Grundstamm und ganz s e lte n  vom In f in it iv s ta m m  bzw. vom Stamm des 
P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  g e b ild e t .
Der Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  w ird  in  ganz g e r in -  
gern Masse zu r A b le itu n g  von S ubs tan tiven  m it dem Formans - i s t ( e )  
verwendet, so z .B . i s p i r a l i s t e  'O r t ,  an dem man auswäscht1. Das 
Element - 1 -  w ird  dabei a llg em e in  a ls  zum Ableitungsstamm zugehö- 
r i g  g e w e rte t. Auf d ie  R ic h t ig k e it  d ie s e r Annahme weisen B e is p ie le  
h in ,  d ie  von anderen P a r t iz ip ie n  a b g e le ite t  s in d , so z .B . im 
S lovak ischen von der Form des P a r t iz ip  P rä te ritu m  Passiv b e i Sub— 
s ta n tiv e n  w ie : s p a le n is k o , zh o re n isko , s ta ve n isko 1^ .  Neben d ie -  
se r f ü r  a llgem e in  r i c h t ig  geha ltenen Deutung des Elements -1 -  in  
W örtern vom Typ 1is p i r a l i s t e *  äussern e in ig e  W isse n sch a ftle r1^  
d ie  Vermutung, dass es s ic h  dabe i um e ine A g g lu tin a tio n  der S u f- 
f ix e  - lo  ( * - d io ,  - lo )  und - is k o  handeln könnte1^ .
Nomina lo c i ,  d ie  m it H i l fe  de r S u ff ig ie ru n g  g e b ild e t s in d , 
s in d  durch Verben a l le r  K on juga tionen  m it Ausnahme d e re r der 
zw eiten m o t iv ie r t .  Den Kern de r A b le itu n g sb a s is  b ild e n  Verben 
de r 4. und 5 . K on jug a tion .
Nomina lo c i ,  d ie  m it H i l fe  de r Konversion g e b ild e t s in d , 
s in d  durch Verben a l le r  K on juga tionen  m it Ausnahme d e re r der 3• 
und 6. m o t iv ie r t .  Den Kern de r A b le itu n g sb a s is  b ild e n  e b e n fa lls  
Verben de r 4 . und 5• K o n ju g a tio n .
Die nomina lo c i  nach dem A b le itu n g s v e rfa h re n , dem A b le itu n g s  
stamm und de r K on jug a tion .
A. L e x ik a lis c h e  Funktion
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
M asku lina : 4 . ,  5• K on juga tion  
Fem in ina: 4 . ,  5• K on juga tion  
N eu tra : 4 . ,  5•» 1.» 3 . 6 K .ל  on ju g a tio n
2 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv
174 J . Horeckÿ, S lo vo tvo rn ã  s u s ta v a . . . ,  a .a .O ., S. 129•
175 A. M e i l le t ,  Études s u r Л1 é tym o log ie  e t le  vo ca b u la ire  du 
v ie u x  s la v e . I I .  P a r is  1961, S. 350 -  351; d e rse lb e , Le s la ve  
commun. P a ris  1924, S. 365; W. Vondrak, Vergle ichende s la v i -  
sehe G ra m m a tik ..., a .a .O ., S. 622; T. Szymański, S łow otwor- 
stwo rzeczow nika w b u łg a rs k ic h  te k s ta c h  XV II -  X V III  w ieku. 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, S. 6 2 f f .
176 Nomina lo c i  vom Typ , i s p i r a l i s t e '  werden u n te r dem G e s ich ts - 
punkt k l a s s i f i z i e r t ,  dass das Element -1 -  in  d iesen S u b s ta n ti 
ven zum Ableitungsstam m  g e h ö rt, da noch n ic h t  v o lls tä n d ig  ge- 
k lä r t  i s t ,  ob h ie r  e ine  A g g lu t in a t io n  de r S u ff ix e  -10 und 
- is k o  s ta ttg e fu n d e n  h a t.
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Fem in ina: 5• K on jugation  
N eu tra : 5• K on jugation
I I .  Konversion
M asku lina : 4 . ,  5 • 2 K .ו  on jugation 
Fem inina: 4 . ,  5 • 1 K •י  on juga tion .
B. M o d ifiz ie re n d e  Funktion
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm 
Fem inina: 5• K on juga tion
3. In f in it iv s ta m m  
M asku lina : 5. K on juga tion
I I •  Konversion 
M asku lina : 4. K on juga tion .
C. Rein p e rfe k tiv ie re n d e  Funktion  
1• S u ff ig ie ru n g
1• Grundstamm 
M asku lina : 1. K on juga tion  
Fem inina: 5• K on jugation  
N eu tra : 1 . ,  4. K on juga tion
2. Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  
N eu tra : 1 . 5 K .י  on juga tion
I I .  Konversion
M asku lina : 5 . ,  2 . ,  4 . K on juga tion  
Fem inina: 4• K on juga tion .
Nomina lo c i  werden g e n e re ll sowohl von p e r fe k tiv e n  a ls  auch 
von sekundär im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t ,  wobei A b le itungen  
von p e rfe k tiv e n  Verben ü te rw iegen .
Nomina lo c i ,  d ie  m it te ls  de r S u ff ig ie ru n g  von Verben m it 
P rä fix e n  de r le x ik a lis c h e n  F unk tion  a b g e le ite t  s in d , bas ie ren  in  
fa s t  gleichem  Masse au f p e r fe k t iv e n  und sekundär im p e rfe k tiv e n  
Verben. Die entsprechenden nemina lo c i ,  d ie  m it te ls  der Konversion 
a b g e le ite t  s in d , bas ie ren  e b e n fa lls  in  fa s t  gleichem  Masse auf 
p e r fe k t iv e n  und sekundär im p e rfe k tiv e n  Verben.
Nomina lo c i ,  d ie  m it te ls  de r S u ff ig ie ru n g  von Verben m it 
P rä fix e n  de r m o d ifiz ie re n d e n  und r e in  p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion  
a b g e le ite t  s in d , bas ie ren  m it e in e r  Ausnahme b e i A b le itungen von 
Verben m it P rä fix e n  de r re in  p e r fe k tiv ie re n d e n  Funktion au f p e r- 
fe k t iv e n  Verben. Nomina lo c i ,  d ie  m it te ls  der Konversion von
Ю047420
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Verben m it P rä fix e n  de r m o d ifiz ie re n d e n  Funktion  a b g e le ite t s in d *  
bas ie ren  au f p e r fe k t iv e n  Verben und d ie ,  d ie  m it te ls  der Konver- 
s io n  von Verben m it P rä fix e n  de r re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion  
a b g e le ite t  s in d , bas ie ren  m it zwei Ausnahmen e b e n fa lls  au f p e r- 
fe k t iv e n  Verben.
Nomina lo c i ,  und zwar vorwiegend d ie ,  d ie  m it H i l fe  de r Kon- 
v e rs io n  a b g e le ite t  s in d , haben neben der prim ären lo ka le n  Bedeu- 
tung e ine  sekundäre Handlungsbedeutung wie z .B . iz la z a k  *Ausgang; 
Hinausgehen1, iz la z  1Ausgang; Hinausgehen*, z a le t *1. O rt,  zu dem 
Bienen gewöhnlich f l ie g e n ;  F lu g rich tu n g , 2 . A n la u f ',  i z l i v  *O rt, 
von dem etwas h e ra u s lä u ft;  H e ra u s la u fe n '.
E in ig e  wenige S ubstan tive  weisen e ine sekundäre in s tru m e n ta - 
le  Bedeutung au f wie z .B . is p u s t * V e n t i l1, zaklon 'S ch irm , S c h ild '.
U n te r dem G esich tspunkt de r Bedeutung der P rä fix e  der a b le i-  
tenden Verben e rg ib t  s ic h  fü r  das Vorkommen der nomina lo c i  f o l -  
gendes B i ld :
In  le x ik a l is c h e r  Funktion  werden nomina lo c i  von Verben m it 
nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen1*'7*'7 a b g e le ite t :  
do-  L I  'b is  zu (einem bestimmten O rt ge langen)' (d o sko č iš te  *O rt, 
au f dem man beim Sprung lan de t* von d o s k o č it i 'h e rb e i-  
s p r in g e n *) ;
L3 'b is  zu (etwas ge langen)' (dočka *O rt, an dem der Jäger 
au f das W ild  w a rte t*  von do če ka ti 'e rw a r te n * ) ; 
i z -  L I  *(e tw as) von innen nach aussen (ode r) von unten nach oben 
(bewegen)' ( is to v a r is te  'A u s la d e p la tz ' von i s t o v a r i t i  , aus- 
la d e n ' ) ;
na-  L I  '(e in e n  Gegenstand) au f (e inen  anderen s te l le n ) '  (n a h o d iš te  
'F u n d o rt' von n a h o d it i ' f in d e n ') ;  
za-  L I  1(etw as) h in te r  (etWas s t e l le n ) '  (z a v o jiš te  'V e rb a n d sp la tz ' 
von z a v i t i  'v e rb in d e n ') ;
L2 '(um fassen) von a lle n  S e iten* ( z a l iv  *Bucht* von z a l i v a t i  
'b e g ie s s e n ') ;
L3 '(um fassen) de r äusseren H ü lle ' (zam ladnik 'en tzündete  
S te l le  an k ranke r Zahnwurzel' von z a m la d it i se *z u h e ile n * ) ;
L4 *e ine S te llu n g  einnehmen* (zaseda *H in te rh a lt*  von 
za se d a ti *s ich  in  den H in te rh a lt  le g e n *) ;
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In  m o d ifiz ie re n d e r Funktion  werden nomina lo c i  von Verben 
m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t:  
na-  Ml , (e in e  Handlung) in  ausreichendem Masse (a u s fü h re n )*
(nakopanik , ausgespü lte r Weg, der m it Erde b e sch ü tte t w ird , 
d ie  von der S e ite  weggegraben w ird ' von nakopati , genug aus- 
g raben*) ;
za-  Ml * (e in e  Handlung) beginnen' (zakopina *Land, das e in e r zu- 
e r s t  a n fin g  zu bearbe iten* von zakopa ti *ang raben ');
In  re ih e n d e r Funktion  werden nomina lo c i  von Verben m it 
nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t :
Das P rä f ix  i z -  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  der Bedeu- 
tung (R I) 'von weg, heraus' und in  der Bedeutung (R2) *ausführen 
b is  zum E rre ichen  des Z ie ls ,  b is  zu r Ausschöpfung de r M ö g lich ke it*  
m it se inen je w e ilig e n  Bedeutungsnuancen re ihende Funktion  ausüben. 
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung RI s in d : R ld *ausschneiden* 
( iz re z o t in a  ,O r t,  an dem etwas ausgeschn itten  w ird ' von iz r e z a t i  
*ausschne iden*); R i i  've rschw inden1 ( is p a s iš te  *Weide* von i s -  
p a s t i *abw e iden '); R lj  ,Restgruppe' (z .B . iz b e g lis te  *O rt, wo 
s ic h  F lü c h t lin g e  au fha lten * von iz b e c i ' f lü c h te n ') ;
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung R2 s in d : R2a *versehen m it 
einem neuen Gepräge' ( iz d e r in a  *Hohlweg* von iz d e r a t i  'z e r r e i -  
s s e n ') ;
Das P rä f ix  na- kann in  Zusammensetzung m it Verben in  der 
Bedeutung (R I) 's te l le n  eines Gegenstandes au f e inen anderen* und 
in  (R2) de r , Augmentation' m it seinen je w e ilig e n  Bedeutungsnuan- 
cen re ihende Funktion  ausüben. Die Bedeutungsnuancen der Bedeu- 
tung RI s in d : R ld 'R estgruppe' (z .B . nakapnica *Z is te rn e ' von na- 
k a p a ti , a u f- ,  e in tro p fe n f ) ;
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung R2 s in d : R2b *Nahrung in  aus- 
re ich e n d e r Menge geben* (n a p a ja liš te  *Tränke* von n a p a ja t i 
' t r ä n k e n ') ;
Das P rä f ix  za-  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  der Be- 
deutung (R I) * h in te r  etwas gehen1 und in  (R2) 'e in e n  neuen Zu- 
stand einnehmen* m it seinen je w e ilig e n  Bedeutungsnuancen re ihende 
F unktion  ausüben. Die Bedeutungsnuancen de r Bedeutung RI s in d :
Ria 1 umdrehen ' ( zaokre t * Krümmung, Kurve ' von z a o k re ta t i 1 wenden ') 
Rlb , umfassen e ines T e ils  oder des Ganzen* (zahvata 'e in  Stück 
Land, das de r Nachbar vom Nachbarn a n a cke rt' von z a h v a t it i  
* fa s s e n * ) ; R lh 'tö te n ,  ve rn ich te n * (z a k o lja k  ,O r t,  an dem ge- 
s c h la c h te t w ird 1 von z a k la t i  *sch lach te n , abstechen*);
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung R2 s in d : R2a , ve rw e ile n , eine
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S te llu n g  einnehmen' (za b a v iš te  ' K in d e rg a rte n ' von z a b a v it i se 
1 v e rw e ile n 1) .
M a te r ia l
A. L e x ik a lis c h e  Funktion
AA. Nomina lo c i  von Verben m it dem P rä f ix  do״ in  le x ik a l is c h e r  
Funktion
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r ab le itend en  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
Fem inina: I I .  -HK-a ( 1 ) ,  Bed.: L3 (1 )
N eu tra : I .  - i š t ( e )  ( 2 ) ,  Bed.: L I  (2 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen :
Fem inina: I I .  5. K on juga tion
N eu tra : I .  1. Grundstamm der 3.» 4 . K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
Fem inina: I I .  1 p f .  Verb 
N eutra : I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb
Feminina
I I .  Konversion
A b le itungen  auf -HK־ a
Bed.: L 3 1 a) vom p f .  Aspekt, de r 5• K on juga tion
dočka 'O r t ,  an dem der Jäger au f das W ild  w a r te t '
Neutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - i š t ( e )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K o n ju g a tio n  
doskoč iš te  *O rt, au f dem man beim Sprung la n d e t' 
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 3. K on juga tion  
d o le t iš te  'A n f lu g p la tz *
AB. Nomina lo c i  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  le x ik a l is c h e r  
F unk tion
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P r o d u k t iv i-
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t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it:
M asku lina : I .  -ak  (1 ) ,  Bed.: L I ( 1 ) ,  - n ik  (2 ) ,  Bed•: L I  (2)
I I .  -HK-0 (4 ) ,  Bed.: L I  (4 )
Fem inina: I .  -b (a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  - in ( a )  (1 ) ,  Bed.: L I  (1)
I I .  -HK-a (1 ) ,  Bed.: L I  (1 )
N eu tra : I .  - i š t ( e )  ( 9 ) Bed.: L ו I  (9 )
Die Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . 5 K •י  on jugation
I I .  4 . K on jugation  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 5*1 4. K on jugation
I I .  1. K on jugation  
N eu tra : I .  1. Grundstamm der 4 . ,  5 • 6 K .י  on juga tion , 2. Stamm des
P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  der 5• K on jugation  
Der Aspekt der A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  und 2 i p f .  Verben, I I .  1 p f .  und 3 ip f .  Verben 
Fem inina: I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  1 p f .  Verb 
N eu tra : I .  1 p f .  und 8 i p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ak
Bed.: L I ,  b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on juga tion  
iz la z a k  1Ausgang; Hinausgehen'
A b le itungen  m it dem Formans - n ik
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on juga tion  
is to č n ik  *O rt, wo etwas h e ra u s f l ie s s t , Q uelle* 
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on jugation 
iz v o rn ik  'Q u e lle '
I I .  Konversion 
A b le itungen  auf -HK-0
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on jugation  
iz lo g  *S chaufenster, Auslage* 
b) vom i p f .  Aspekt, der 5. K on juga tion
i z l i v  *O rt, an dem etwas h e ra u s lä u ft;  H erauslaufen*, 
iz v o r  'Q u e lle ' 
der 4 . K on juga tion
iz la z  *Ausgang; Hinausgehen*
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1• S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -b (a )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju g a tio n  
iz lo z b a  ' A u s s te llu n g 1
A b le itungen  m it dem Formans - in ( a )
Bed.: L I ,  b ) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, 
der 5• K on juga tion
is k o p in a  'O r t ,  wo e ine Ausgrabung d u rch g e fü h rt w ird ; ausge- 
grabene Grube, V e rt ie fu n g , 2 . Gegenstand, de r b e i de r Ausgra- 
bung gefunden worden is t *
I I .  Konversion
A b le itungen  au f -HK-a
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, der 1. K on juga tion  
is to k a  *Q ue lle , Ausgangsort1
Neutra
1. S u ff ig ie ru n g
A b le itu n gen  m it dem Formans - i s t ( e )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju g a tio n  
iz lo ž iš te  1 Ausstellungsgebäude 1 
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K o n ju g a tio n  
iz la z iš te  ,Ausgangspunkt*, is h o d iš te  *Ausgangspunkt*, 
is to v a r iš te  , A u s la d e p la tz 1 
de r 5• K on juga tion
i z l e t i š t e  *A u s flu g s o r t1, iz v o r is te  *Q u e llg e b ie t ' ,  
is te c iš te  *O rt, wo Wasser a u s f l ie s s t ,  A b le itu n g s k a n a l'
2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv ,  de r 5• K on juga tion
is k r c a l is t e  *A u s la d e p la tz * , i s p i r a l i s t e  *O rt, an dem man 
etwas ausspü lt*
AC. Nomina lo c i  von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  le x ik a l is c h e r  
F u nk tio n
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g , I I . K onvers ion
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it
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ih r e r  H ä u fig k e it  :
M asku lina : I .  -a k  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  I I .  -НК-Ø (1 ) ,  Bed.: L I  (1) 
Fem inina: I .  -b (a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  - in ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I (1 ) ,
- n ic ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  (1)
N eu tra : I .  - i š t ( e )  ( 2 ) ,  Bed.: L I  (2 ) ,  - j ( e )  (1 ) ,  Bed.: L I (1 )
Die Ableitungsstäm m e und d ie  Kon jugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . K on juga tion , I I .  4 . K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der Ц-Ё K on juga tion , 2 . Stamm des P ar-
t i z i p  P rä te r itu m  A k t iv  der 5• K on jugation  
N eu tra : I .  1. Grundstamm der 4 . K on jugation  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  Verb, I I .  1 i p f .  Verb 
Fem inina: I .  2 p f .  und 1 ip f .  Verb 
N eu tra : I .  1 p f .  und 2 i p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a k
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on jugation  
nase lak  *k le in e  A nsied lung , N iederlassung*
I I .  K onvers ion 
A b le itu n gen  au f -HK-0
Bed.: L I ,  b ) vom i p f .  Aspekt, de r 4. K on jugation
navoz *O rt, von dem man d ie  Ü b e rfa h rt über den F luss aus- 
fü h r t  ; Trockendock *
Feminina 
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -b (a )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on juga tion  
naseoba 1 A nsied lung *
A b le itu n g e n  m it dem Formans - in ( a )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on juga tion  
n a s e lin a  (p o k r . )  , A nsied lung, N iederlassung '
A b le itungen  m it dem Formans -n ic (a )
Bed.: L I ,  b ) vom i p f .  Aspekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum A k t iv ,  de r 5• K on juga tion
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namataonica *A b te ilu n g  in  de r F a b rik , wo etwas a u fg e w ic k e lt 
w ird  (D rah t u . a . ) '
Neutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n gen  m it dem Formans - i s t ( e )
Bed.: L I ,  b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . Konju- 
g á tio n
nahod iš te  '1 .  Fundort, 2 . F in de lh au s1, n a la z iš te  'F undo rt 
(gew öhnlich  von Ausgrabungen)1
A b le itungen  m it dem Formans - j ( e )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on jug a tion  
n a s e lje  1A ns ied lung1
AD. Nomina lo c i  von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  le x ik a l is c h e r  
Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  de r a b le ite nd en  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  -ac ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  -a k  (2 ) ,  Bed.: L I ( 1 ) ,  L3
(1 ) ,  - n ik  (1 ) ,  B ed.: L3 (1 ) ,  - u t ( a ) k  (1 ) ,  Bed.:
L I ( 1 ) ,  I I .  -HK-0 (4 ) ,  B ed.: L I  (3 ) ,  L2 (1) 
Fem inina: I .  - ic ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  I I .  -HK-a (2 ) ,  Bed.:L4 (2 )  
N eutra : I .  - i s t ( e )  ( 3 ) !  Bed.: L I  (3 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . ,  5• K on jug a tion ,
I I .  5•» 2 . ,  4 . K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4 . K o n ju g a tio n , I I .  4 . ,  5• K on ju -
g á tio n
N eu tra : I .  1. Grundstamm der 1 . ,  4 . ,  5• K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  4 p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  2 p f .  und 2 i p f .  Verben 
Fem inina: I .  1 p f .  Verb, I I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb 
N eu tra : I .  2 p f .  und 1 i p f  Verb
M askulina
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A b le itungen  m it dem Formans -ac
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on jugation  
zaklonac 'S ch irm , Schutz, S c h lu p fw in k e l1
A b le itungen  m it dem Formans -ak
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. K on juga tion  
zaklonak *geschü tz te r O rt*
B ed.: L3, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
zasenak '1 . b e s c h a tte te r Raum, 2. Sonnenschirm*
A b le itungen  m it dem Formans - n ik
Bed.: LJ, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on juga tion  
zam ladnik (med. n e o l.)  'en tzündete  S te l le  an kranker Zahn- 
w u rze l'
A b le itungen  m it dem Formans -u t ( a ) k
Bed.: L I ,  b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5. Konju- 
g á tio n
z a v iju tá k  'E inb iegung , Krümmung1
I I .  Konversion 
A b le itungen  auf -HK-0
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, de r 2 . K on jugation  
zamak *O rt, wo etwas verschw indet* 
der 4 . K on juga tion
zaklon 'Z u f lu c h ts o r t ;  Schirm , S c h ild ; Neigen des Kopfes und 
des Oberkörpers nach h in ten* 
b) vom i p f .  Aspekt, der 5• K on juga tion
z a le t *1. O rt,  zu dem Bienen gewöhnlich f l ie g e n ;  F lu g r ic h -  
tu ng , 2. A n la u f'
Bed.: L2, b) vom i p f .  Aspekt, de r 5. K on jugation  
z a l iv  ( g e o g r.) 1 B uch t, B a i, Meerbusen *
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen m it dem Formans - ic ( a )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on jugation 
za k lo n ica  'S c h lu p fw in k e l, g e sch ü tz te r O r t '
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I I .  Konversion 
A b le itungen  auf -HK-a
Bed.: IA , a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on juga tion
zastava ( i s t . )  1H in te rh a lt  beim V ie h d ie b s ta h l' 
b) vom i p f .  Aspekt, de r 5. K on juga tion  
zaseda ' H in te rh a lt1
Neutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - i s t ( e )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K on ju g a tio n  
zavoj i š t e  1 V erbandsp la tz ' 
de r 4 . K on juga tion
z a k lo n iš te  ' S c h u tz o r t, Z u f lu c h ts o r t1 
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K o n ju g a tio n
z a le t is te  ( s p o r t . )  ,O rt oder Raum, wo man A n la u f n im m t1
B. M o d ifiz ie re n d e  Funktion
BC. Nomina lo c i  von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  m o d if iz ie re n d e r  
Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  der a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  - n ik  ( 1 ) ,  Bed.: Ml (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen :
M asku lina : I .  3• In f in it iv s ta m m  der 5• K on jug a tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is  :
M asku lina : I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n ik
B ed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , d e r 5• K on ju - 
g á tio n
nakopanik 1 ausgespü lte r Weg, de r m it Erde b e s c h ü tte t w ird ,  
d ie  von de r S e ite  weggegraben w ird 1
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BD. Nomina lo c i  von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  m o d ifiz ie re n d e r 
F u n k tio n
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
D ie w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  de r ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I I .  -HK-0 (1 ) ,  Bed.: Ml (1)
Fem in ina: I .  - in ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: Ml (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
M asku lina : I I .  4 . K on juga tion
Fem in ina: I .  1. Grundstamm der 5• K on jugation
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I I .  1 p f .  Verb 
Fem in ina: I .  1 p f .  Verb
M askulina
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  au f -НК-0
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, der 4 . K on juga tion
zakos '1 .  O r t,  wo es Grass zum Mähen g ib t ,  2. Biegung'
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - in ( a )
B ed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on juga tion  
zakopina '1 .  Land, das e in e r zu e rs t a n fin g  zu b e a rb e ite n ,
2. Grube, Loch'
- 73 -
C. Rein p e r fe k t iv ie re n d e  Funktion
CB. Nomina lo c i  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  re in  p e r fe k t i -  
v ie re n d e r F unk tion
a) i z -  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  der ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I I .  -HK-0 (2 ) ,  Bed.: R lj  (2 )
Fem inina: I .  - in ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: R2a ( 1 ) ,  - o t in ( a )  ( 2 ) ,  Bed.:Klaus Koszinowski - 9783954793105
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Rld (1 ) ,  R2a (1 )
N eu tra : I .  - i š t ( e )  ( 2 ) ,  Bed.: R i i  ( 1 ) ,  R i j  (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I I .  2 . ,  4. K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 5. K on jug a tion
N eu tra : I .  1. Grundstamm de r 1. K o n ju g a tio n , 2 . Stamm des P a r t i -
z ip  P rä te r itu m  A k t iv  de r 1. K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I I .  2 p f .  Verben 
Fem inina: I .  3 p f•  Verben 
N eutra : I .  2 p f .  Verben
M askulina
I I .  Konversion
A b le itungen  au f -HK-0
Bed.: R l j ,  a) vom p f .  A spekt, de r 2 . K on juga tion
iz d ig  ,O rt im G ebirge, zu dem man über den Sommer d ie  
Schafe t r e i b t 1 
der 4 . K on juga tion
is p u s t 1 W eidegrund1
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - in ( a )
Bed.: R2a, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on ju- 
g á tio n
iz d e r in a  ' Hohlweg'
A b le itu n ge n  m it dem Formans - o t in ( a )
B ed.: R ld , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5. K on ju - 
g á tio n
iz re z o t in a  'O r t ,  an dem etwas au sge schn itten  i s t 1 
B ed.: R2a, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju- 
g á tio n
iz d e ro t in a  1O r t,  an dem etwas ze rw ü h lt is t *
N eutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - i s t ( e )
Bed.: R i i ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K on ju - 
g á tio n
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is p a s iš te  1Weide, T r i f t *
B ed .: R l j ,  a) vom p f .  Aspekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  F r ä te r i -  
tum A k t iv ,  der 1. K on juga tion
iz b e g liš te  ,O r t ,  wo s ic h  F lü c h tlin g e  a u fh a lte n '
CC. Nomina lo c i  von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  re in  p e r fe k t i -  
v ie re n d e r F u n k tio n
a) na-  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I I .  -HK-0 (1 ) ,  B ed.: Rld (1 )
Fem inina: I .  - n ic ( a )  ( 1 ) ,  B ed.: R ld (1 )
N eu tra : I .  - i s t ( e )  ( 2 ) ,  Bed.: R2b (2 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen:
M asku lina : I I .  5. K on juga tion
Fem inina: I .  1. Grundstamm de r 5• K on jugation
N eu tra : I .  1. Grundstamm der 4 . K on juga tion , 2. Stamm des
P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  der 5• K on jugation 
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I I .  1 i p f .  Verb 
Fem inina: I .  1 p f .  Verb 
N eu tra : I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb
M askulina
I I .  Konversion
A b le itungen  au f -HK-0
Bed.: R ld , b) vom i p f .  Aspekt, der 5• K on jugation  
nagib 'Abhang, Böschung*
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -n ic (a )
Bed.: R ld , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5. Konju- 
g á tio n
nakapnica * Z is te rn e '
Neutra
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A b le itu n g e n  m it dem Formans - i s t ( e )
B ed .: R2b, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . Konju« 
g á tio n
napoj is te  ' T ränke ' 
b ) vom i p f .  Aspekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv ,  
d e r 5• K on juga tion
n a p a ja liš te  ,T ränke '
CD. Nomina lo c i  von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  re in  p e r fe k t i -  
v ie re n d e r Funktion
a) za- a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä fix e  de r a b le ite nd en  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  - ja k  ( 1 ) ,  Bed.: R lh (1 ) ,  I I .  -HK-0 (1 ) ,  B ed .:
R ia (1 )
Fem in ina: I I .  -HK-a ( 1 ) ,  Bed.: Rlb (1 )
N e u tra : I .  - i š t ( e )  ( 1 ) ,  Bed.: R2a (1)
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen :
M a sku lin a : I .  1. Grundstamm der 1. K on jug a tion , I I .  5. K on ju g a tio n
Fem inina : I I .  4 . K on juga tion
N e u tra : I .  1. Grundstamm der 4 . K on juga tion
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M a sku lin a : I .  1 p f .  Verb, I I .  1 i p f .  Verb 
Fem in ina : I I .  1 p f .  Verb 
N e u tra : I .  1 p f .  Verb
M asku lina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - ja k
B ed.: R l j , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 1. K on ju - 
g á tio n
z a k o lja k  'O r t ,  an dem ge sch la ch te t w ir d 1
I I .  Konversion 
A b le itu n g e n  au f -HK-0
B ed.: R ia , b) vom i p f .  Aspekt, de r 5. K on juga tion
za o k re t '1 .  Krümmung, Kurve, 2. R ichtungsänderung1
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Fem inina
I I .  Konversion
A b le itun gen  auf -HK-a
B ed .: R lb , a) vom p f .  Aspekt, der 4 . K on jugation
zahvata ,Stück Land, das der Nachbar vom Nachbarn a n a c k e rt'
N eutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - i s t ( e )
B ed.: R2a, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on ju - 
g á tio n




la )  Was d ie  P rä fix e  in  le x ik a l is c h e r  Funktion b e t r i f f t ,  so 
s in d  nomina lo c i  von Verben m it den P rä fix e n  d o -, i z - ,  n a -, za- 
a u s s c h lie s s lic h  in  lo k a le r  Bedeutung a b g e le ite t (s . T a b e lle  lb ) .
Es kann (s . T abe lle  la )  e ine semantisch m o tiv ie r te  A f f i n i t ä t  
von P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  Funktion  und deren lo k a le n  Bedeu- 
tungen zu nomina lo c i  fe s tg e s te l l t  werden, und zwar in  de r Reihen- 
fo lg e :  i z - ,  za -, n a -, do -.
lb )  Da nomina lo c i  von Verben m it P rä fixe n  in  le x ik a l is c h e r  
Funktion  a u s s c h lie s s lic h  von solchen m it lo k a le r  Bedeutung abge- 
l e i t e t  s in d , kann g e n e re ll gesagt werden, dass e ine sem antisch 
m o t iv ie r te  A f f in i t ä t  von Verben m it P rä fix e n  in  d ie s e r F u n k tio n  
und Bedeutung zu nomina lo c i  b e s te h t.
2a) Nomina lo c i  s ind  m it fo lgenden in  q u a n t i ta t iv e r  Reihen- 
fo lg e  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  F unktion  g e b ild e t :  
i z - ,  z a - , n a -, do -.
Nomina lo c i  s in d  m it fo lgenden in  q u a n t i ta t iv e r  R e ihen fo lge  
a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  m o d ifiz ie re n d e r Funktion  g e b ild e t :  z a - , 
n a -.
Nomina lo c i  s in d  m it fo lgenden in  q u a n t i ta t iv e r  R e ihen fo lge  
a u fg e fü h rte n  reihenden P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funk- 
t io n  g e b ild e t :  i z - ,  n a -, za -.
Es kann (s . T abe lle  la )  in  re in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t e ine  
s ta rke  A f f i n i t ä t  von Verben m it i z - ,  za- in  le x ik a l is c h e r  Funk-
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t io n ,  e ine  weniger s ta rke  von so lchen m it na- in  le x ik a lis c h e r  
und i z -  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u n k tio n , e ine schwache von 
so lchen m it do- in  le x ik a l is c h e r  und z a - , na- in  r e in  p e r fe k t i -  
v ie re n d e r F unk tion  und e ine sehr schwache von solchen m it na -, 
za- in  m o d if iz ie re n d e r F unk tion  zu nomina lo c i  fe s tg e s te l l t  
werden.
2b) Nomina lo c i  s in d  m it P rä fix e n  in  fo lgenden in  q u a n tita -  
t i v e r  R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  Funktionen g e b ild e t:  de r le x ik a l i -  
sehen, r e in  p e rfe k tiv ie re n d e n  und m o d ifiz ie re n d e n  F unktion .
Es kann (s .  T a be lle  2) in  re in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t eine 
sehr s ta rke  A f f i n i t ä t  von Verben m it P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  
F u n k tio n , e ine schwache von so lchen m it P rä fix e n  in  r e in  p e rfe k - 
t iv ie re n d e r  F unktion  und e ine sehr schwache von solchen m it P rä- 
f ix e n  in  m o d if iz ie re n d e r Funktion  zu nomina lo c i  k o n s ta t ie r t  
werden.
T abe lle  lb :  Angabe über das 
Vorkommen der nomina 
lo c i  nach den Bedeutungen 
der P rä fix e  in  Zahlen
do- L I  ( 2 ) ,  L3 (1 ) 
i z -  L I  (19) 
na- L I (8 )
za- L I  (1 0 ) , L2 (1 ) ,  L3 (2 ) ,
IA (2 )
na- Ml (1 ) 
za- Ml (2 )
i z -  RI (5 ) ,  R2 (2 ) 
na- RI (2 ) ,  R2 (2 ) 
za- RI (3 ) ,  R2 (1 )
T a be lle  la :  Zahlenmässige 
Angabe über das Vorkommen 
der nomina lo c i  nach den 
Funktionen und P rä fix e n  
sowie dem Aspekt der 
a b le ite n d e n  Verben
L e x ik a lis c h e  Funktion
Aspekt do"  i z "  na"  za־









M o d ifiz ie re n d e  Funktion
Aspekt do־  i z ־  na־  za-  
p f .  -  -  1 2
i p f .  -
Summe 1 2
P f.
Rein p e r fe k t iv ie re n d e  Funktion
a) re ihende P rä fix e
Aspekt d0־  i z ־  na־  za־
p f .  -  7 2 3 
i p f .  -  -  2 1 
Summe -  7 4 4•
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T a b e lle  2: Angabe über das Gesamtvorkommen der nomina lo c i  nach 
den Funktionen der P rä fix e  in  Zahlen und Prozenten
Summe Prozent 
L e x ik a lis c h e  F unk tion ז42 71 = 45 :
M o d ifiz ie re n d e  F unk tion : 3 = 4,76
Rein p e rfe k tiv ie re n d e  F unktion :
a) re ihende P rä fix e  15 = 23,80
־ 79 -
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NOMINA INSTRUMENTI
A llgem eine Vorbemerkungen
U nte r nomina in s tru m e n ti werden a llgem e in  S ubstan tive  v e r-  
standen, d ie  a ls  M i t t e l  zu e in e r Handlung d ienen, wobei s ie  so- 
wohl Agens a ls  auch in  beschränktem Masse P atiens e in e r Handlung 
s e in  können (zas ipač *etwas, was zum A u fschü tten  d ie n t ,  was a u f-  
s c h ü t te t1 und na lepn ica  *etwas, was zum Aufkleben d ie n t ,  was a u f-  
g e k le b t w i r d ' ) .  Bei den von p r ä f ig ie r te n  Verben a b g e le ite te n  
nomina in s tru m e n ti hande lt es s ic h  um Konkreta im engeren ( iz v o -  
ja c  *K o rk e n z ie h e r ', iz b i ja č  *S tosse ise n*) wie auch ganz v e re in -  
z e i t  um so lche im w e ite ren  Sinne (za d e va lica  *W örter und S ätze , 
m it denen man n e c k t* , z a k l in ja l ic a  *Worte, m it denen man s c h w ö rt).
Nomina in s tru m e n ti bezeichnen vo r a llem  Gegenstände im w e i- 
te s te n  Sinne des W ortes: nabadalo *P fr ie m e ', n a b ija ć  *E rdsch lä - 
g e l ' ,  zaglavak 'K e i l ' ,  d o z iva lo  'V o rr ic h tu n g  zum R u fe n ', is p ir a c  
'W aschmaschine', is p ra z n jiv a c  * E n t la d e r ',  n a v ija č a  'W in d e ', 
zahvatač 'K uppe lung*;
d a ru n te r in  geringem Masse auch Dokumente: dokazalo 'B ew e is- 
s tü c k * ;
oder M a te r ia lie n : do levak *F ü llw e in * , n a g r iz a lo  'Ä t z m i t t e l ' ,
namaz *M a te r ia l zum S tre ic h e n ', zalepa *L e im ';
178oder O rte : f zagatac *Damm', zagrad *E in fr ie d u n g ',  za jaža
* Wehr*.
Vom onom asiologischen Standpunkt aus hande lt es s ic h  b e i de r
w o rtb ild e n d e n  K a tegorie  de r nomina in s tru m e n ti um e ine  M o d if ik a -
t io n  de r onom asiologischen K ategorie  des Trägers der Handlungsbe-
Ziehung, deren e ine d ie  de r Beziehung des M it te ls  zu e in e r  Hand-
lung i s t ,  d ie  in  enger Wechselbeziehung zu de r M o d if ik a t io n  de r
17Q
Beziehung des Agens e in e r  Handlung s te h t ' .
178 O rte  werden in  dem vorliegenden M a te r ia l vo r a llem  durch 
nomina in s tru m e n ti beze ichne t, deren M askulina au f 0 und 
Fem inina au f -HK-a enden, und d ie  vom onom asiologischen 
G esich tspunkt e r s t  sekundär a ls  so lche a u fg e fa ss t werden 
können. Näheres dazu Fussnote 181, S. 81.
179 M. D o k u l i l ,  Tvoren i s lo v  I ,  S. 35•
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Auf der w ortb ildenden  Ebene werden nomina in s tru m e n ti durch 
das w o rtb ildende  Verfahren der S u ff ig ie ru n g  r e a l i s ie r t .  Eine 
Reihe von maskulinen und fem in inen S ubstan tiven , d ie  vom heutigen 
S tandpunkt e in d e u tig  a ls  nomina in s tru m e n ti a u fg e fass t werden, 
werden durch das w ortb ildende  Verfahren der Konversion g e b ild e t.  
Dieses V erfahren muss in  diesem Rahmen zu den u n e ig e n tlich e n  
M it te ln  g e zä h lt werden, so fe rn  man es überhaupt f ü r  e in  A b le i-  
tu n g s m it te l h a lte n  kann und n ic h t  fü r  e in  semantisches Verfahren 
de r K o n k re tis ie ru n g  u rs p rü n g lic h e r nomina a c t io n is  im engeren
o ר r \
Sinne . Diese S u b s ta n tive , deren M askulina m it hartem bzw.
weichem stammauslautendem Konsonanten und der Endung -0  im Nomi-
n a t iv  S in g u la r enden, wie z .B . n a k it  ,Schmuck1, zatak 'S tö p s e l',
zavo j 'Verband* und Feminina m it hartem stammauslautendem Konso-
nanten und der Endung -a  im N om inativ  S in g u la r wie z .B . dopuna
'Ergänzung, E rs a tz * , namama *Köder* und zamka , S ch lin g e *, werden
181nu r be d in g t fü r  nomina in s tru m e n ti gehalten
Nomina in s tru m e n ti werden von Verben m it den P rä fixe n  d o -, 
i z - ,  n a -, za- in  le x ik a l is c h e r  F u nk tio n , von Verben m it den P rä- 
f ix e n  n a -, do- in  m o d ifiz ie re n d e r Funktion  und von Verben m it den 
re ihenden P rä fix e n  i z - ,  n a -, za- und dem lee ren  na- in  re in  p e r- 
fe k t iv ie re n d e r  Funktion  a b g e le ite t .
Folgende Formantien fin d e n  b e i der A b le itu n g  von nomina 
in s tru m e n ti Verwendung;
M asku lina : I .  -a c ־ , ac, - a j , -a k , - a n j , - n ik ,  -n ja k ,  I I .  -HK-0
und -WK-0182
Fem inina: I .  -a c (a ) ,  - a l j k ( a ) , - a n c i j ( a ) ,  - i c ( a ) ,  - k ( a ) ,  - n ic ( a ) ,
I I .  -HK-a 
N eutra : I .  -1 (0 ) .
Nach de r P ro d u k t iv itä t  e rg ib t  s ic h  fü r  d ie  gesamte w o r tb i l -  
dende K a tego rie  de r nomina in s tru m e n ti fo lgendes B ild :
M asku lina : I .  a) sehr p ro d u k tiv : -a c , b) weniger p ro d u k tiv : -a k ,
0047420
-  8 1  -
180 J . Kuchaf, in :  Tvoren i s lo v  I I ,  S. 195•
181 Nomina in s tru m e n ti,  d ie  m it -HK-0 bzw. -WK-0 und -HK-a enden, 
werden nu r dann in  d iese w ortb ildende  K ategorie  aufgenommen, 
wenn s ie  vom heu tigen  Standpunkt e ine prim äre Bedeutung des 
M it te ls  zu einem Zweck aufw eisen. S ubstan tive  d ieses Typs, 
d ie  neben der prim ären Handlungsbedeutung e ine sekundäre 
Bedeutung des M it te ls  zu e in e r  Handlung aufweisen, werden zur 
w ortb ildenden  K ategorie  der nomina a c t io n is  g e z ä h lt.
182 -WK-0 s te h t in  v e rk ü rz te r  Ausdrucksweise fü r  maskuline Sub- 
s ta n t iv e  m it weichem stammauslautendem Konsonanten und der 
Endung 0 im N om inativ S in g u la r (D e k lin a tio n s ty p  "m uz").
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-a n j,  -а с , с ) u n p ro d u k tiv : - n ik ,  -n ja k ,  d) ganz unpro- 
d u k t iv : ־  a j ,  I I ,  a) sehr p ro d u k tiv : -НК-Ø, d) ganz un- 
p ro d u k tiv : -WK-0 
Fem inina: I .  a) sehr p ro d u k tiv : -a c (a ) ,  b) weniger p ro d u k tiv :
- k ( a ) ,  - n ic ( a ) ,  - a l j k ( a ) ,  - i c ( a ) ,  d) ganz u n p ro d u k tiv : 
- a n c i j ( a ) ,  I I .  a) sehr p ro d u k tiv : -HK-a 
N eu tra : I .  b) weniger p ro d u k tiv : - 1 (0 ) .
Nomina in s tru m e n ti werden g e n e re ll ganz überwiegend von Ver- 
ben m it P rä fix e n  de r le x ik a lis c h e n  Funktion  a b g e le ite t ,  wobei d ie  
m askulinen S ubs tan tive  überw iegen. In  geringem Masse werden nomi- 
na in s tru m e n ti von Verben m it re ihenden P rä fix e n  der re in  p e rfe k - 
t iv ie re n d e n  und in  ganz geringem Masse von Verben m it lee ren  
P rä fix e n  de r r e in  p e r fe k t iv ie re n d e n  und von solchen m it P rä fix e n  
der m o d ifiz ie re n d e n  Funktion  g e b ild e t.
Nomina in s tru m e n ti m it P rä fix e n  de r le x ik a lis c h e n  Funktion  
werden am h ä u fig s te n  von Verben m it dem P rä f ix  za- v o r denen m it 
den P rä fix e n  n a -, i z - ,  do- a b g e le ite t .
Nomina in s tru m e n ti m it P rä fix e n  de r m o d ifiz ie re n d e n  F unktion  
werden am h ä u fig s te n  von Verben m it dem P rä f ix  na- vo r denen m it 
dem P rä f ix  do- a b g e le ite t .
Nomina in s tru m e n ti m it re ihenden P rä fix e n  de r re in  p e r fe k t i -  
v ie renden Funktion  werden am h ä u fig s te n  von Verben m it dem P rä f ix  
za- vo r denen m it den P rä fix e n  i z -  und na- a b g e le ite t ,  während 
solche m it le e re n  P rä fix e n  nur durch na- m o t iv ie r t  s in d .
Der w o rtb ildende  Typ au f -ač b i ld e t  den Kern der m askulinen 
S ubstan tive  von Verben m it P rä fix e n  de r le x ik a lis c h e n  und von 
solchen von Verben m it re ihenden P rä fix e n  de r re in  p e r fe k t iv ie -  
renden F u n k tio n .
Die w o rtb ildenden  Typen au f -HK-a und -a c (a )  b ild e n  den Kern 
der fem in inen  S ubstan tive  von Verben m it P rä fix e n  de r l e x i k a l i -  
sehen Funktion  und d ie  au f -HK-a den Kern de r fem in inen  Substan- 
t iv e  von Verben m it P rä fix e n  de r re in  p e r fe k t iv ie re n d e n  F u n k tio n .
N eu tra le  nomina in s tru m e n ti s in d  a u s s c h lie s s lic h  durch den 
w ortb ildend en  Typ au f -1 (0 )  v e r t re te n .
Die A b le itu n g sb a s is  der nomina in s tru m e n ti b ild e n  der Grund- 
stamm, de r Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  und der I n f i n i t i v -  
stamm, wobei A b le itungen  vom Grundstamm überw iegen.
Nomina in s tru m e n ti,  d ie  m it H i l fe  de r S u ff ig ie ru n g  g e b ild e t  
worden s in d , s in d  durch Verben a l le r  K on jugationen m o t iv ie r t .
Den Kern de r A b le itu n g sb a s is  de r A b le itungen  von Verben m it 
P rä fix e n  de r le x ik a lis c h e n  Funktion  b i ld e t  de r Grundstamm von
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Verben der 5• und 4. K on juga tion , den der A b le itungen von Verben 
m it P rä fix e n  de r m o d ifiz ie rend en  Funktion  der Grundstamm von Ver- 
ben de r 5. K on jugation  und den der A b le itungen von Verben m it 
P rä fix e n  der re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion  der Grundstamm von 
Verben der 4 . ,  5• K on juga tion .
Nomina in s tru m e n ti,  d ie  m it H i l fe  der Konversion g e b ild e t 
worden s in d , s ind  durch Verben a l le r  Konjugationen m it Ausnahme 
d e re r der 3• m o t iv ie r t .  Den Kern der A b le itungsbas is  der A b le i-  
tungen von Verben m it P rä fix e n  der le x ik a lis c h e n  und re in  p e rfe k - 
t iv ie re n d e n  Funktion  b ild e n  Verben der 4. K on juga tion  und den der 
A b le itungen  von Verben m it P rä fix e n  der m od ifiz ie renden  Funktion  
Verben der 6. K on juga tion .
Nomina in s tru m e n ti nach dem A b le itu n g sve rfa h re n , dem A b le i-  
tungsstamm und der K on juga tion :
A. L e x ik a lis c h e  Funktion  
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
M askulina: 5 . ,  4 . ,  6 . ,  1 . ,  2 . ,  3• K on jugation 
Fem inina: 5 . ,  4 . ,  1 . ,  2. K on juga tion
2. Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  
M askulina: 5. K on juga tion
3• In f in it iv s ta m m  
N eutra : 5• K on jugation
I I .  Konversion
M askulina: 5*1 4.» 1 • 2 K .ו  on jugation  
Fem inina: 4 . ,  2 . ,  1. K on juga tion .
B. M o d ifiz ie re n d e  Funktion
I .  S u ff ig ie ru n g
I .  Grundstamm
M askulina: 6 . ,  4 . K on juga tion  
Fem inina: 5• K on jugation
3. In f in it iv s ta m m  
N eutra : 5• » 6 . K on juga tion
I I .  Konversion 
M askulina: 6 . K on juga tion .
C. Rein p e rfe k tiv ie re n d e  Funktion
a) re ihende P rä fix e
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
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M askulina: 5 • 2 . 1ז<  ,4 . י 6, . K on juga tion  
Fem inina: 5• > 4 2  , . K •־ on juga tion  
2• In f in it iv s ta m m  
N eutra : 5. K on juga tion
I I .  Konversion
M askulina : 4 . ,  5 • 1 K •י  on juga tion  
Fem inina: 4 . K on jugation
b) le e re  P rä fix e
I .  S u ff ig ie ru n g
I .  Grundstamm 
M askulina : 4 . K on jugation  
Fem inina: 1. K on juga tion
4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  Passiv 
M asku lina : 1. K on jugation
I I .  Konversion
M askulina: 1 . ,  $ś K on jugation  
Fem inina: 4 . K on juga tion .
Nomina in s tru m e n ti werden g e n e re ll etwas h ä u fig e r von p e r- 
fe k t iv e n  a ls  von im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t .
Nomina in s tru m e n ti m it P rä fix e n  de r le x ik a lis c h e n  F unktion  
werden h ä u fig e r von im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t ,  wenn d ie  
A b le itu n g  m it te ls  de r S u ff ig ie ru n g  g e sch ie h t, und h ä u fig e r  von 
p e r fe k t iv e n  Verben, wenn d ie  A b le itu n g  m it te ls  der Konversion 
g e sch ie h t.
Nomina in s tru m e n ti m it P rä fix e n  der m o d ifiz ie re n d e n  und r e in  
p e r fe k t iv ie re n d e n  Funktion  werden h ä u fig e r von p e r fe k t iv e n  Verben 
a b g e le ite t ,  sowohl wenn d ie  A b le itu n g  m it te ls  de r S u ff ig ie ru n g  
a ls  auch wenn s ie  m it te ls  der Konversion g e sch ie h t.
Die fo rm a le  A spek toppos ition  hat s ic h , wie d ie  B e is p ie le  
zak ivak zu i p f .  z a k iv a t i und zakovak zu p f .  za ko va ti 1N ie te 1 
sowie n a v ija č a  zu i p f .  n a v i ja t i  und n a v itn ja k  (p o k r .)  zu p f .  na- 
v i t i  *Haspel, Winde1 ze igen, b e i den nomina in s tru m e n ti in  ganz 
beschränktem Umfange bewahrt.
Die w o rtb ild e n d e  K a tegorie  de r nomina in s tru m e n ti a ls  d ie  
R e a lis ie ru n g  e in e r  der M o d ifik a tio n e n  der onom asiologischen K a te - 
g o r ie  des T rägers de r Handlungsbeziehung lä s s t  p r in z ip ie l l  über 
das gemeinsame Merkmal de r Handlung Berührungspunkte zu anderen 
w o rtb ilde nd en  K a tegorien  zu.
U n te r dem G esich tspunkt de r Bedeutung de r P rä f ix e  de r a b le i -  
tenden Verben e rg ib t  s ic h  fü r  das Vorkommen der nomina in s tru m e n - 
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In  le x ik a l is c h e r  Funktion  werden nomina in s tru m e n ti von Ver- 
ben m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t:  
do-  12 1zu (etwas) h in z u (fü g e n )1 (dopuna *Ergänzung1 von d o p u n it i
1 ergänzen' )  ;
L3 ,b is  zu (etwas ge langen)' (dočekač ,K linkenhaken' von 
d o če ka ti 'aufnehmen, empfangen*); 
i z -  L I  *(e tw as) von innen nach aussen (oder) von unten nach oben 
(bewegen)' ( iz v o ja č  *Korkenzieher* von i z v i t i  *herausw inden '); 
na- L I  , (e inen  Gegenstand) au f (e inen  anderen s te l le n ) ' (nabadač 
*P friem e* von nabadati 'a u fs te cke n , a u fs p ie s s e n ') ;  
za-  L I  *(e tw as) h in te r  (etwas s te l le n ) '  (zabadača *Nadel m it Kopf' 
von zabada ti *h ine ins techen , fe s ts te c k e n * ) ;
L2 *(umfassen) von a lle n  S e iten* (zakovica  *N ie te ' von zako- 
v a t i  *n ie te n , verschm ieden*) ;
L3 *(umfassen) der äusseren H ü lle * (zasena *Lampenschirm' 
von z a s e n it i ' bescha tten ' ) ;
IA  'e in e  S te llu n g  einnehmen' (zadržač 'H a lte v o rr ic h tu n g ' von 
z a d rž a ti *an -, a u fh a lte n ') ;
In  m o d if iz ie re n d e r F unktion  werden nomina in s tru m e n ti von 
Verben m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le i-  
t e t  :
na- Ml * (e in e  Handlung) in  ausreichendem Masse (ausführen)* 
(nakovanj *Amboss* von nakova ti *genug schm ieden*);
М2 *(e in e  Handlung) in  geringem Masse (a u s fü h re n )' (n a g r iz a lo  
* Ä tz m it te l ' von n a g r iz a t i  *a n b e isse n ') ;
In  re ih e n d e r Funktion  werden nomina in s tru m e n ti von Verben 
m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t :  Das 
P rä f ix  i z -  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  der Bedeutung 
(R I)  *von weg, heraus' und in  der Bedeutung (R2) 'ausführen b is  
zum E rre ich e n  des Z ie ls ,  b is  zu r Ausschöpfung de r M ö g lic h k e it ' 
m it se inen je w e ilig e n  Bedeutungsnuancen reihende Funktion  aus- 
üben. Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung RI s in d : Rld *aus- 
schneiden* (isekač  *etwas, womit man s c h n e id e t* ) ; R lh *s ic h v e r-  
l ie r e n ' ( is p a r iv a c  *Apparat zum Verdunsten* von is p a r iv a t i  *ve r- 
d u n s te n *); R l j  *Restgruppe' (z .B . iz d iz a č  *Hebevorrichtung* von 
iz d iz a t i  * a u f- ,  emporheben*);
Die Eedeutungsnuancen de r Bedeutung R2 s in d : R2a *versehen m it 
einem neuen Gepräge* ( is p ra z n jiv a c  *E n tlader* von iz p r a ž n j iv a t i  
'e n t la d e n ') ;  R2f *e rre iche n  des gewünschten R esu lta ts  durch 
g e is t ig e  oder ähn liche  A rb e it*  ( is p r ič n ic a  *Entschuld igungs- 
sch re iben  * von is p r ič a t i  * en tschu ld igen  * ) ;
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Das P rä f ix  na-  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  der 
Bedeutung (R I) , s te l le n  e ines Gegenstandes au f e inen anderen1 und 
in  (R2) de r 'A ugm enta tion ' m it se inen  je w e ilig e n  Bedeutungsnuan- 
cen re ihende P unktion  ausüben. Die Bedeutungsnuancen der Bedeu- 
tung RI s in d : R ia 'a u ftra g e n ' ( n a k it  ,Schmuck' von n a k i t i t i  
'schm ücken') ;
Die Bedeutungsnuancen de r Bedeutung R2 s in d : R2a , anhäufen, etwas 
in  Menge tun* (nadev (k u v .)  'F ü l l s e l1 von nadeva ti 'anm achen'); 
R2c , anschw ellen, zunehmen1 (n a p in ja č  , Gerät zum Spannen' von 
n a p in ja t i  , a u fr ic h te n ,  spa nn en ');
Das P rä f ix  za-  kann in  Zusammensetzung mitVerben in  de r Bedeu- 
tung (R I) , h in te r  etwas gehen' und in  (R2) , e inen neuen Zustand 
einnehmen' m it se inen je w e ilig e n  Bedeutungsnuancen re ihende Funk- 
t io n  ausüben. Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung RI s in d : Ria 
' umdrehen * ( zamotać 1 Umschlag, Verpackung' von zam ota ti * e in w ik -  
k e in ') ;  R lb 'umfassen e ines T e ils  oder des Ganzen' (za g rta c  
'M a n te l' von z a g r ta t i  'ü b e rs c h la g e n ') ;  R if  ' v e rs c h lie s s e n  und 
h in d e rn ' (zagatac 'Wehr, Damm' von z a g a t i t i  , abdämmen1) ;  R lg 
,schützen und n ic h t  e rla u b e n ' ( z a š t i ta k  ,S c h ild ' von z a š t i t i t i  
's ch ü tze n 1) ;  R i i  , Restgruppe (z .B . zamajac 'Schwungrad1 von zama- 
h a t i  ' schwingen' ) ;
Die Bedeutungsnuancen de r Bedeutung R2 s in d : R2b *versehen m it 
e in e r  neuen E igenscha ft* ( z a š i l ja c  'B le is t i f t a n s p i t z e r '  von za- 
š i l j i t i  ' z u s p itz e n ') .
M a te r ia l
A. L e x ik a lis c h e  F u nk tio n
AA. Nomina in s tru m e n ti von Verben m it dem P rä f ix  do-  in  le x i -  
k a lis c h e r  F unk tion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -ac  ( 1 ) ,  B ed.: L3 ( 1 ) ,  -ak  (2 ) ,  B ed.: L2 (2 ) 
Fem inina: I I .  -HK-a ( 2 ) ,  Bed.: L2 (1 ) ,  IA  (1 )
N eu tra : I .  -1 (0 )  ( 2 ) ,  B ed .: L3 (2 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5• K on juga tion  
Fem inina: I I .  4 . K on ju g a tio n
N eutra : I .  ļ ģ In f in it iv s ta m m  de r 5• K on juga tion
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Der Aspekt der A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  und 2 ip f .  Verben 
Fem in ina: I I .  2 p f .  Verben 
N e u tra : I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb
M asku lina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ač
B ed.: L3, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on juga tion  
dočekač 1 K linkenhaken '
A b le itun gen  m it dem Formans -ak
B ed.: L2, b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
do levak, d o liv a k  1F ü llw e in ; Wein, m it dem das Fass g e f ü l l t  
w ir d 1, dopunjak 1E rs a tz ; etwas, was zum Ergänzen d ie n t '
Feminina
I I .  Konversion
A b le itungen  auf -HK-a
Bed.: L2, a) vom p f .  Aspekt, der 4. K on juga tion  
dopuna 'Ergänzung; E rs a tz '
Bed.: IA , a) vom p f .  Aspekt, der 4 . K on juga tion  
dosuda 1U rte ils s p ru c h '
Neutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -1 (0 )
B ed.: L3, a) vom p f .  Aspekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der $ģ Kon ju- 
g á tio n
dokazalo ' B e w e is m itte l' 
b) vom i p f .  Aspekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , de r 5• K on juga tion  
d o z iv a lo  'S p rach roh r, V o rr ich tu n g  zum Rufen'
AB. Nomina in s tru m e n ti von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  le x i -  
k a lis c h e r  Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion
Die w ortb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-
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ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I . ־  ac (1 ) ,  Bed.: L I ( 1 ) ,  -ac  (4 ) ,  Bed.: L I  (4)
I I .  -WK-0 (1 ) ,  Bed.: L I  (1 )
Fem inina: I .  -a c (a ) ( 1 ) ,  Bed.: L I  (1 ) ,  I I .  -HK-a (1 ) ,  Bed.:
L I  (1 )
N eu tra : I .  1)  (0) ־1 ) ,  Bed.: L I (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5 - 1  , . 4  , . 6 K .י  on juga tion ,
I I .  1. K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 5Ś K on ju g a tio n , I I .  1. K on juga tion  
N eu tra : I .  3. In f in it iv s ta m m  der 5• K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  und 4 i p f .  Verben, I I .  1 p f .  Verb 
Fem inina: I .  1 i p f .  Verb, I I .  1 p f .  Verb 
N eu tra : I .  1 i p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itun gen  m it dem Formans -ac
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 1. K on juga tion  
iz v o ja c  ' K o rkenz iehe r'
A b le itungen  m it dem Formans -ac
Bed.: L I ,  b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5* Konju- 
g á tio n
iz b i ja č  *S to sse ise n *, is p ir a c  *Apparat zum Waschen*, 
is p ra š a č , is p ra š iv a č  , V o rr ich tu n g  zum Abstauben' 
der 4. K on juga tion
iz v la k a c  *V o rrich tu n g  zum Herausziehen der Hülse b e i Feuer- 
w affen*
I I .  Konversion 
A b le itu n g en  au f -WK-0
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, der 1. K on juga tion  
iz b o j 'S e tz lin g *
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a c (a )
B ed.: L I ,  b ) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju-
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g á tio n
is p ira č a 'Waschlappen י 
I I •  Konversion
A b le itungen  auf -HK-a
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, der 1. K on jugation
iz re k a  1Satz oder Gruppe von W örtern, m it denen etwas 
ausgesagt w ird '
Neutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans 0) ־1 )
Bed.: L I ,  b) vom i p f .  Aspekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , de r 5• Kon- 
ju g a t ion
is te z a lo  , G erä t, m it dem man e in  Boot ans U fe r z ie h t1
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AC. Nomina in s tru m e n ti von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  le x i -  
k a lis c h e r  Funktion
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w ortb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä fix e  der ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M askulina: I .  -ac  (3)1 Bed.: L I  (3)1 -ak  (4 ) ,  Bed.: L I  (4 ) ,  -a n j
(1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  - n ik  (1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  -n ja k  
(1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  I I .  -HK-0 (1 ) ,  Bed.: L I  (1) 
Fem inina: I .  -a c (a ) (5)» Bed.: L I  (5)1 - a l jk ( a )  (3)1 Bed.: L I
(3)1 -k (a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  (1 ) ,  - n ic (a )  (3)1 Bed.:
L I  (3)1 I I .  -HK-a (3 ) ,  Bed.: L I  (3)
N eutra : I .  -1 (0 )  (2 ) ,  Bed.: L I  (2 )
Die Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
M askulina: I .  1. Grundstamm der 5 . ,  4 . ,  1 . ,  2. K on juga tion ,
I I .  5. K on juga tion  
Feminina: I .  1. Grundstamm der 4 . ,  52 ״1 1•»  . K on juga tion ,
I I .  4 . ,  2 . K on juga tion  
N eutra : I .  3. In f in it iv s ta m m  der 5. K on jugation  
Der Aspekt der A b le itu n g sb a s is :
M askulina: I .  3 p f .  und 7 i p f .  Verben, I I .  1 i p f .  Verb 
Feminina: I .  4 p f .  und 8 i p f .  Verben, I I .  2 p f .  und 1 i p f .  Verb 
N eutra: I .  2 i p f .  Verben Klaus Koszinowski - 9783954793105





I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ac
Bed•: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 2 . K on juga tion  
nategač 1 R e ifenz iehe  * 
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on jug a tion
nabadač 1P frie m e 1, n a b ija ć  1E rd s c h lä g e l, P flas te rram m e1
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a k
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on jug a tion  
nastavak * F o rts e tz u n g 1 
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K o n ju g a tio n  
nadevak (neob .) 'S p itznam e1, n a v rta k  * P f r o p f r e is 1 
d e r 4 . K on juga tion
navlačak 1 Gamasche *
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a n j
B ed.: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju־  
g á tio n
n a v r ta n j * Schraubenm utter1 
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n ik
B ed.: L I ,  b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju- 
g á tio n
n a vo d n ic i P I. 1A n fü h ru n g ss trich e *
A b le itu n g e n  m it dem Formans -n ja k
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K o n ju g a tio n  
n a v itn ja k  (p o k r .)  *Winde, H aspel'
I I .  K onvers ion 
A b le itu n g e n  a u f -HK-0
Bed.: L I ,  b ) vom i p f .  A spekt, de r 5. K on ju g a tio n  
n a v r t * P f ro p f re is  *
Feminina
I . S u ff ig ie ru n g
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A b le itu n g e n  m it dem Formans -a č (a )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 1. K on juga tion  
nabodača *Nadel zum A n h e fte n 1 
de r 2. K on jug a tion
nategača *1. V o rr ic h tu n g  zum U m fü llen  e in e r  F lü s s ig k e it ,
2 . R e ifz ie h e *
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on jug a tion
n a b ija č a  1S to c k f is c h s c h lä g e l1, n a v ija č a  *Winde, H asp e l*, 
de r 4. K on jug a tion
navlakaca (p o k r . )  *Sock; weiches Schuhzeug'
A b le itungen  m it dem Formans - a l jk ( a )
Bed.: L I ,  b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5* Konju- 
g á tio n
nabada ljka  'G a b e l* , n a m a ta ljka  *A u fw inder*, n a v i ja l jk a
* Hebewinde *
A b le itun gen  m it dem Formans -k (a )
B ed.: L I ,  b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á tio n
n a v rtka  *Schraubenm utter*
A b le itungen  m it dem Formans - n ic ( a )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on juga tion  
na le p n ica  *A u fk le b e r, E t i k e t t ' ,  n a se ln ica  (p o k r .)  *Balken 
auf de r Mauer, an dessen Enden d ie  Balken des D eckenbretts 
ange lehnt werden'
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. K on juga tion  
navodnica * Webfaden'
I I .  Konversion
A b le itungen  au f -HK-a
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, d e r 2 . K on juga tion
natega 'V o rr ic h tu n g  zum U m fü llen  e in e r  F lü s s ig k e it ,
2. R e ifz ie h e ' 
der 4. K on juga tion
nastava (neob .) 'S tü ck  S t o f f ,  das an e in  K le id  angestückt 
w ird  '
b ) vom i p f .  A spekt, d e r 4 . K on ju g a tio n
־ 91 ־
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navlaka  1 Überzug'
N eutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans 0) ־1 )
B ed .: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , de r 5. Kon- 
ju g a t io n
nabadalo *P fr ie m e 1, n a v ic a lo  , Hebewinde*
־ 92 ־
AD. Nomina in s tru m e n ti von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  le x i -  
k a l is c h e r  F u nk tio n
Die A b le itu n g s v e r fa h re n : I .  S u f f ig ie ru n g ,  I I .  Konversion 
D ie w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -ac  ( 2 ) ,  B ed .: L I  ( 1 ) ,  L2 (1 ) ,  -ac (8 ) ,  B ed.: L I
( 5 ) ,  L2 ( 2 ) ,  IA  ( 1 ) ,  -a k  (5 ) ,  Bed.: L I  ( 2 ) ,  L2 ( 3 ) ,  
-a n j ( 3 ) ,  B ed .: L I  ( 2 ) ,  L2 ( 1 ) , ־  n ik  (1 ) ,  Bed.: L2
(1 ) ,  I I .  -HK-0 ( 8 ) ,  Bed.: L I  ( 6 ) ,  L2 (2 ) ,  -WK-0 ( 1 ) ,  
B ed.: L I  (1 )
Fem inina: I .  -a c (a )  ( 4 ) ,  B ed .: L I  ( 3 ) ,  L2 (1 ) ,  - a l jk ( a )  ( 1 ) ,
B ed.: L I  ( 1 ) ,  - i c ( a )  ( 2 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  L2 (1 ) ,
-k (a )  ( 3 ) ,  B ed .: L I  ( 2 ) ,  L2 (1 ) ,  - n ic (a )  ( 1 ) ,  Bed.:
L2 ( 1 ) ,  I I .  -HK-a ( 5 ) ,  Bed.: L I  ( 3 ) ,  L2 ( 1 ) ,  L3 (1 ) 
Die Ableitungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm de r 5• 6 . 3ו״  ,1 . ו 4, . K o n ju g a tio n ,
2 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  de r
5. K o n ju g a tio n
I I .  5•» 4 . ,  1 . ,  2 . K on jug a tio n  
Fem in ina: I .  1. Grundstamm de r 5 • 1  , . 4 K .י  on juga tion ,
I I .  4 . ,  2 . ,  1. K o n ju g a tio n  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is  :
M a sku lina : I .  8 p f .  und 11 i p f .  Verben, I I .  7 p f .  und
2 i p f .  Verben
Fem in ina : I .  4 p f .  und 7 i p f .  Verben, I I .  5 p f .  Verben
M asku lina
I .  S u f f ig ie ru n g
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A b le itun gen  m it dem Formans -ac
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K on jug a tion  
zaponac *Speiche, Gegenstand, de r zum H a lten  d ie n t '




A b le itungen  m it dem Formans -ac
Bed.: L I ,  b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju - 
g á tio n
z a b ija ć  'Rammer, Rammbock', za p in ja č  *S pe rrho lz  (am Web- 
s tu h l ) ;  Radbremse', z a tik a č  'K e i l * ,  z a v ija č  *Verband1, 
za v rta c  ' S chraubensch lüsse l1 
Bed.: L2, b ) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5* K on ju - 
g á tio n
zakivač *V o rrich tun g  zur V ere in igung  von Blechen und 
ähn lich e n  m e ta llis ch e n  Gegenständen*, zasipač ( z a s t . )  *A u f- 
s c h ü tte r*
Bed.: L4, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 3. K on ju g a tio n  
zadržač * H a lte v o rr ic h tu n g  *
A b le itungen  m it dem Formans -ak
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K on jug a tion  
zaponak 'M anschette*, zavo jak *Locke; Gewinde; Windung*
Bed.: L2, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
zaklopak *Deckel, S türze* 
der 6 . K on juga tion  
zakovak *N iete*
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on juga tion  
zak ivak  ,N ie te '
A b le itungen  m it dem Formans -a n j
Bed.: L I ,  b ) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju - 
g á tio n
zabadanj *hö lze rn e r oder e is e rn e r  K e il  am Wagen*, z a v r ta n j
* Schraubenbolzen *
Bed.: L2, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on jug a tion  
zagažanj *Zugnetz'
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A b le itu n g e n  m it dem Formans - n ik
B ed .: L2, b ) vom ip f .  Aspekt, 2. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum A k t iv ,  der 5. K on juga tion  
za le va o n ik  1 G iesskanne1
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  au f -HK-0
B ed .: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, der 5• K on juga tion  
zamot *Umschlag, Verpackung1, zavez *Band1 
d e r 1. K on juga tion  
za tak  *S töpse l' 
d e r 2 . K on juga tion
zasun * T o r r ie g e l1
b) vom i p f .  Aspekt, de r 5• K on juga tion
z a k re t 'Verband; S p ira le * ,  z a t ik  ,S tö p se l, P fropfen*
B ed.: L2, a) vom p f .  Aspekt, de r 4. K on juga tion  
zagrad *E in fr ie d u n g , Zaun*, zaklop *R iegel*
A b le itu n g e n  au f -WK-0
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, de r 1. K on juga tion  
zavo j *Verband; Umschlag*
Fem inina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a c (a )
B ed.: L I ,  b ) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5. Konju- 
g á tio n
zabadača *Nadel m it K o p f ',  zap in jača  * S p e r r r ie g e l ',  
z a v ija ča  ' S tru d e l'
B ed.: L2 , b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á tio n
za levača ' G iesskanne1
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a l jk ( a )
B ed.: L I ,  b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á tio n
z a v r ta l jk a  ,Bezeichnung fü r  verschiedene G eräte, m it denen 
etwas fes tge sch ra ub t w ird*
00047420
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A b le itu n g e n  m it dem Formans - ic ( a )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on juga tion  
zavezice 1 H andfesse l1 
B ed .: L2, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 6 . K on jug a tion  
zakovica *N ie te '
A b le itu n gen  m it dem Formans -k (a )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 1. K o n ju g a tio n  
zaponka * Manschette *
b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on jugation  
za v rtka  * Schraubenm utter1 
Bed.: L2, b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on ju - 
g á tio n
zak ivka  *N iete*
A b le itungen  m it dem Formans -n ic (a )
B ed.: L2, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on juga tion  
zak lopn ica  'D ecke l; Helm*
I I .  Konversion 
A b le itungen  au f -HK-a
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, der 2 . K on jugation
zamka *S ch lin g e 1, zatega *V o rrich tun g  zum Spannen* 
de r 1. K on juga tion
zapona (р о т .)  , S e il*
B ed.: L2, a) vom p f .  Aspekt, de r 4. K on jugation  
zalepa , Leim*
Bed.: L31 a) vom p f .  Aspekt, der 4 . K on jugation  
zasena *1. Lampenschirm, 2 . S chatten '
B. M o d ifiz ie re n d e  Funktion
BA. Nomina in s tru m e n ti von Verben m it dem P rä f ix  do-  in  
m o d ifiz ie re n d e r Funktion
Die A b le itu n g sve rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w ortb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-
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t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
Fem in ina: I .  -k (a )  ( 1 ) Ml (1 י )
D ie Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen :
Fem in ina: I .  1. Grundstamm der 5• K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
Fem in ina: I .  1 p f .  Verb
Fem inina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -k (a )
B ed .: M l, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on juga tion  
dopevka *Ende, Abschluss des L ie d e s1
BC. Nomina in s tru m e n ti von Verben m it dem P r ä f ix  na-  in  
m o d if iz ie re n d e r Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  der a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  -ac ( 1 ) ,  Bed.: М2 (1 ) ,  -a n j ( 1 ) ,  B ed.: Ml ( 1 ) ,
I I .  -HK-0 (1 ) ,  Bed.: Ml (1 )
N eu tra : I .  -1 (0 )  ( 2 ) ,  Bed.: Ml (1 ) ,  М2 (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . ,  6 . K o n ju g a tio n ,
I I .  6 . K on juga tion  
N eu tra : I .  3. In f in it iv s ta m m  der 5 6 ״,  . K o n ju g a tio n  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is  :
M asku lina : I .  2 p f .  Verben, I I .  1 p f .  Verb 
N eu tra : I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ač
B ed .: М2, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, d e r 4 . K o n ju g a tio n  
n a p a lja č  *V o rrich tu n g  zum Anzünden1
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a n j
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B ed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 6. K on juga tion  
nakovanj 'Amboss*
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  au f -HK-0
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, de r 6 . K on jugation  
nakov (p o k r . )  'Amboss1
Neutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -1 (0 )
B ed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 6 . K on ju - 
g á tio n
nakovalo 'Amboss*
Bed.: М2, b) vom i p f .  Aspekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , de r 5• Kon- 
ju g a t io n
n a g r iz a lo  * Ä tz m it te l *
C. Rein p e r fe k t iv ie re n d e  Funktion
CB. Nomina in s tru m e n ti von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  r e in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion
a) i z -  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  der ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -ac  ( 6 ) ,  Bed.: R ld (1 ) ,  R lh (1 ) ,  R l j  (2 ) ,  R2a (2 ) 
Fem inina: I .  - n ic ( a )  ( 1 ) Bed.: R2f (1 י )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 6 . ,  1 . ,  5• K on jugation 
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 5. K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  und 5 i p f .  Verben 
Fem inina: I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
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A b le itu n ge n  m it dem Formans -ac
B ed.: R ld , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 1. Konju- 
g á tio n
isekač 1etwas, womit man s ch n e id e t'
B ed .: R lh , b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 6 . Konju- 
g á tio n
is p a r iv a č  'A ppara t zum Verdampfen'
B ed .: R I j , b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5. Konju- 
g á tio n
iz d iz a č  , H e b e v o rr ic h tu n g ', is p u š ta č  'V o rr ic h tu n g  zum 
H erauslassen'
B ed .: R2a, b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 6 . K on ju- 
g á tio n
izm e n jiva č  ' V o rr ic h tu n g , m it der man d ie  R ichtung oder 
S tärke de r Energ ie v e rä n d e r t ',  is p ra ž n jiv a č  'E n tla d e r '
Fem inina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n ge n  m it dem Formans -n ic (a )
B ed .: R 2 f, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5. Konju- 
g á tio n
is p r ič n ic a  ' E n tschu ld igungsschre iben י 
CC. Nomina in s tru m e n ti von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  r e in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion
a) na- a ls  re ihendes P rä f ix
D ie A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g , I I . Konversion 
D ie w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M a sku lina : I .  -ac  (1 ) ,  Bed.: R2c (1 ) ,  I I .  -HK-0 (3 ) ,  Bed.: R ia
(2 ) ,  R2a (1)
Fem in ina: I .  -a c (a )  ( 1 ) ,  Bed.: R2a (1 )
D ie Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen :
M a sku lin a : I .  1. Grundstamm der 5• K on ju g a tio n ,
I I .  5 • 4 K .י  on juga tion  
Fem in ina : I .  1. Grundstamm der 5• K on juga tion  
Der Aspekt d e r A b le itu n g s b a s is :
M a sku lina : I .  1 i p f .  Verb, I I .  2 p f .  und 1 i p f .  VerbKlaus Koszinowski - 9783954793105
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Fem inina: I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ač
Bed.: R2c, b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5* K on ju- 
g á tio n
na p in ja č  'G erä t zum Spannen'
I I .  Konversion 
A b le itungen  auf -HK-0
Bed.: R ia , a) vom p f .  Aspekt, de r 4. K on juga tion  
n a k it  'Schmuck* 
der 5• K on jugation
namaz 'M a te r ia l zum B estre ichen*
Bed.: R2a, b) vom i p f .  Aspekt, de r 5• K on juga tion  
nadev (k u v .)  'F ü l ls e l ,  S p ic k m it te l '
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen m it dem Formans -a c (a )
Bed.: R2a, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju- 
g á tio n
nasejača (p o k r .)  'Sämaschine*
b) na-  a ls  lee res  P rä f ix
Die A b le itu n g sve rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w ortb ildenden Typen nach ih re n  Formantien sowie ih re  
P ro d u k t iv itä t  :
M askulina: I .  - a j  ( 1 ) ,  -a k  (1 ) ,  I I .  -HK-0 (1 ) ,  -WK-0 (1 ) 
Fem inina: I .  - ic ( a )  ( 1 ) ,  -k (a )  ( 1 ) ,  - n ic (a )  ( 2 ) ,  I I .  -HK-a (2 ) 
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M askulina: I .  1. Grundstamm der 4 . K on jug a tio n , 4 . Stamm des
P a r t iz ip  P rä te r itu m  Passiv der 1. K on jug a tion ,
I I .  1 . ,  5• K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4 . ,  1. K on jug a tio n ,
I I .  4. K on jugation  
Der Aspekt der A b le itu n g sb a s is :
M askulina: I .  2 p f .  Verben, I I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb 
Feminina: I .  4 p f .  Verben, I I .  2 p f .  Verben
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I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a j
a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on juga tion  
nam eštaj 1 E in r ic h tu n g , Möbel1
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ak
a) vom p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv , 
d e r 1. K on juga tion
n a p ita k  'G e tränk , T rank'
I I .  K onvers ion
A b le itu n g e n  au f -HK-0
b) vom i p f .  A spekt, der 5• K on juga tion
n a z iv  'Benennung, Name1
A b le itu n g e n  au f -WK-0
a) vom p f .  Aspekt, de r 1. K on juga tion  
napoj 'G e trä n k 1
Fem inina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g en  m it dem Formans - ic ( a )
a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on jug a tio n  
nazd rav ica  1T r in k s p ru c h '
A b le itu n g e n  m it dem Formans -k (a )
a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K on ju g a tio n  
n a p ivka ' T r in ks p ru c h 1
A b le itu n g e n  m it dem Formans -n ic (a )
a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r Ц-Ё K o n ju g a tio n
n a m irn ica  'L e b e n s m itte l',  napu tn ica  (b a n k .)  'Anweisung'
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  au f -HK-a
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a) vom p f .  A spekt, de r 4־. K on jugation
namama 'K ö d e r1, naprava *V o rrich tu n g , Apparat*
CD. Nomina in s tru m e n ti von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion
a) za-  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  -ac  ( 2 ) ,  Bed.: R if  ( 1 ) ,  R i i  ( 1 ) ,  -ač (8 ) ,  Bed.: R ia
( 1 ) ,  R lb (4 ) ,  R2b (3 ) ,  - a j  (1 ) ,  Bed.: Rlb (1 ) ,  -ak
( 3 ) ,  B ed .: R if  (2 ) ,  R lg (1 ) ,  -n ja k  (1 ) ,  Bed.: R i i  
( 1 ) ,  I I .  -HK-0 (1 ) ,  Bed.: R if  (1 ) ,  -WK-0 ( 1 ) ,
Bed.: R ie (1)
Fem inina: I .  -a c (a ) ( 1 ) ,  Bed.: R lb (1 ) ,  - a l jk ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: Rlb
(1 ) ,  - a n c i j ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: R if  (1 ) ,  -k (a )  ( 3 ) ,  Bed.: 
Rlb ( 1 ) ,  R if  ( 2 ) ,  I I .  -HK-a (6 ) ,  Bed.: Rlb (1 ) ,
R if  ( 3 ) ,  R i i  ( D ,  R2b (1 )
N eutra : I .  -1 (0 )  ( 1 ) ,  B ed.: Rlb (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  Konjugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5 - ,  4 . ,  2 . ,  6. K on jug a tion ,
I I .  4 . ,  1. K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4 . ,  2. K on juga tion ,
I I .  4 . K on juga tion  
N eutra : I .  3. In f in it iv s ta m m  der 5• K on jugation  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  10 p f .  und 5 i p f .  Verben, I I .  2 p f .  Verben 
Fem inina: I .  6 p f .  Verben, I I .  6 p f .  Verben 
N eutra : I .  1 i p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ac
Bed.: R i f ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on ju- 
g á tio n
zagatac 'Wehr, Damm'
Bed.: R i i ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju-
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g á tio n
zamajac ' Schwungrad1
A b le itu n g e n  m it dem Formans ־ ac
B ed.: R ia , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5 . Konju- 
g á tio n
zamotać 1Umschlag, Verpackung'
B ed.: R lb , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 2 . K on ju- 
g á tio n
zag rn jac  *M ante l, Überwurf*
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5 . K on jug a tio n  
za g rta c  *M ante l, Ü berw urf*, zahvatač *Kuppelung* 
de r 6 . K on juga tion
zapraš ivač *Gerät zum Bestäuben*
Bed.: R2b, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju- 
g á tio n
z a š i l ja č  (k o v .) * B le is t i f ta n s p i t z e r *  
de r 5• K on juga tion
za g re ja c  *Apparat zum Wärmen*
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju g a tio n  
zagre javac , Apparat zum Wärmen*
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a j
B ed.: R lb , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5. K on ju- 
g á tio n
zapasaj *G ürte l*
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a k
B ed.: R i f ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju - 
g á tio n
zaglavak *K e il*
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r ѣ̂ K on ju g a tio n  
z a t is a k  (p o k r . ) * S töpse l *
B ed .: R lg , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju - 
g á tio n
z a š t ita k  *S ch ild *
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A b le itu n g e n  m it dem Formans -n ja k
Bed.: R i i ,  b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5. K on ju- 
g á tio n
zamašnj ak 1 Schwungrad1
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  a u f -HK-0
Bed.: R i f ,  a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on jugation  
zagat ' Damm1
A b le itu n g e n  au f -WK-0
Bed.: R ie , a) vom p f .  A spekt, der 1. K on jugation 
zapoj 'T ra n k 1
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a č (a )
Bed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 2. K on ju - 
g á tio n
zapregača ' S chürze1
A b le itun gen  m it dem Formans - a l jk ( a )
Bed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on ju - 
g á tio n
z a k a č a ljk a  *Haken, Wäscheklammer*
A b le itungen  m it dem Formans - a n c i j ( a )
Bed.: R i f ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on ju - 
g á tio n
z a p re k a n c ija  * H in d e rn is '
A b le itungen  m it dem Formans -k (a )
Bed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on ju - 
g á tio n
zakačka 'Gegenstand, m it dem verschiedene Sachen verbunden 
werden; Haken*
Bed.: R i f ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on ju -
־ 103 ־
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g á tio n
zagatka 'Wehr, Damm1, zaustavka , H in d e rn is 1
I I .  Konversion 
A b le itu n g e n  a u f -HK-a
B ed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, der 4 . K on ju g a tio n  
z a p rta  1 Achselriem en *
Bed.: R i f ,  a) vom p f .  A spekt, der 4 . K on ju g a tio n
zag lava  ( a r h i t . )  , S c h lu s s s te in ״ , za jaža  'W ehr1, zapreka 
, H in d e rn is 1
Bed.: R i i ,  a) vom p f .  A spekt, der 4 . K on ju g a tio n  
zamama 'Köder*
B ed.: R2b, a) vom p f .  A spekt, der 4 . K on jug a tion  
zas iada  *S iis s m it te l,  Naschwerk*
Neutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans 0) ־1 )
Bed.: R lb , b) vom i p f .  A spekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , de r 5• Kon- 
ju g a t io n
z a g r ta lo  , Ü berw urf, M an te l'
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Schlussbemerkungen
2a) Nomina in s tru m e n ti s in d  m it fo lgenden  in  q u a n t i ta t iv e r  
R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  F u n k tio n  
g e b ild e t :  z a - , n a -, i z - ,  do -.
Nomina in s tru m e n ti s in d  m it fo lgenden  in  q u a n t i ta t iv e r  
R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  m o d if iz ie re n d e r  F u nk tio n  
g e b ild e t :  n a -, d o -.
Nomina in s tru m e n ti s in d  m it fo lgenden  in  q u a n t i ta t iv e r  
R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funk- 
t io n  g e b ild e t :  a) m it re ihenden P rä f ix e n : z a - , i z - ,  na - und
b) le e re n  P rä f ix e n : n a -.
Es kann ( s .  T a b e lle  3&) in  re in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t e ine 
s ta rke  A f f i n i t ä t  von Verben m it dem P r ä f ix  za - in  le x ik a l is c h e r  
F u n k tio n , e ine  w en iger s ta rke  von so lchen m it na- in  l e x i k a l i -  
scher und dem re ihenden za- in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u n k tio n ,
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e ine  schwache von so lchen m it i z - ,  do- in  le x ik a l is c h e r  Funktion  
den re ihenden  i z - ,  na- und dem le e re n  na- in  r e in  p e r fe k t iv ie re n  
der F u n k tio n  und e ine  sehr schwache von so lchen m it n a -, do- in  
m o d if iz ie re n d e r  F u nk tio n  zu nomina in s tru m e n ti f e s tg e s te l l t  
werden.
2b) Nomina in s tru m e n ti s in d  m it P rä fix e n  in  fo lgenden in  
q u a n t i ta t iv e r  R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  Funktionen g e b ild e t:  der 
le x ik a lis c h e n ,  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e n  m it re ihenden und le e re n  
P rä fix e n  und m o d ifiz ie re n d e n  F u n k tio n .
Es kann (s .  T a b e lle  4) in  r e in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t e ine  
s ta rk e  A f f i n i t ä t  von Verben m it P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  Funk- 
t io n ,  e ine  schwache von so lchen m it re ihenden P rä fix e n  in  r e in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tion  und e ine  sehr schwache von so lchen 
m it P rä f ix e n  in  m o d if iz ie re n d e r und von so lchen m it lee ren  P rä - 
f ix e n  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tion  k o n s ta t ie r t  werden.
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T a b e lle  3b: Angabe über das 
Vorkommen der nomina in s tru -  
m enti nach den Bedeutungen 
de r P rä f ix e  in  Zahlen
T a b e lle  5a: Zahlenmässige 
Angabe über das Vorkommen 
der nomina in s tru m e n ti 
nach den Funktionen und 
P rä fix e n  sowie dem Aspekt 
de r a b le ite n d e n  Verben
L e x ik a lis c h e  F unk tion
Aspekt do- iz - • na- za- do- r
o ( 3 ) , L3 ( 3 ) ,  L4 (1 )
P f. 4 3 9 24 i z - L I (9 )
i p f . 3 6 19 20 na- L I (28)
Summe 7 9 28 44 za- L I (27) , L2 (1 5 ) , L3 ( 1 ) ,
L4 (1 )
M o d ifiz ie re n d e F u nk tio n
AsDekt do- iz - -na ־ za- do- MI (1 )
p f . 1 — 4 — na- MI (3 ) , М2 (2 )
i p f . — — 1 —
Summe 1 — 5 —
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Rein p e r fe k t iv ie re n d e  F unk tion
a) re ihende  P rä f ix e
Aspekt do־  i z ־  na־  za"  
p f . ־ 2 3 24 
i p f .  5 2 6 ־
Summe 7 5 30
b) le e re  P rä f ix e
Aspekt do־  i z ־  na־  za־
p f .  -  -  9 -  
i p f .  1 
Summe 10 ־ ־
T a be lle  4 : Angabe über das Gesamtvorkommen der nomina in s tru m e n ti 
nach den Funktionen  de r P rä f ix e  in  Zahlen und Prozenten
Summe Prozent 
L e x ik a lis c h e  F u n k tio n : 88 = 60,20
M o d ifiz ie re n d e  F u n k tio n : 6 = 4,10
Rein p e r fe k t iv ie re n d e  F u n k tio n :
a) re ihende  P rä f ix e :  42 = 28,76
b) le e re  P rä f ix e :  10 = 6 ,84
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i z -  R I ( 4 ) ,  R2 (3 ) 
na- R I ( 2 ) ,  R2 (3 ) 
za - R I (2 6 ) , R2 (4 )
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Mit nomina agentis werden im allgemeinen Wesen, in der Regel 
Personen, seltener andere Lebewesen, nach der für sie charakte- 
ristischen Tätigkeit bezeichnet. Zu dieser Kategorie zählen wir 
nur Ableitungen von Verben^®^, so z.B. dovrsilac *einer, der 
etwas verrichtet, ausübt', dopunjavač *einer, der hinzufügt*,
183 S u b s ta n tive  vom Typ: dogovo rn ik  *e in e r ,  de r e inen V e rtra g  
a u sh a n d e lt1, d o p is n ik  * B e r ic h te r s ta t te r * ,  i z le t n ik  *e in e r , 
de r a u f A usflüge  g e h t ',  iz v o z n ic a r  *e in e r , de r s ic h  m it der 
A usfuhr von Waren in  andere Länder b e fa s s t ',  is tu p n ik  *e in e r, 
de r Vergehen b e g e h t* , nagon iča r *e in e r , de r se ine Schweine 
zu r Mast t r e i b t ' ,  n a z d ra v ič a r *e in e r , de r T rinksprüche  h ä lt*  
und zaduzb ina r 'Begründer e in e r  S t i f t u n g ' ,  z a k la d a te lj und 
z a k ła d n ik  * S t i f t e r ,  F u n d a to r* , zakonar (k o v .)  und zakonik 
(a rh . )  'e in e r ,  de r das Gesetz ke n n t, G e s e tz e s g e le h rte r ', 
za ko v ica r *e in e r ,  de r N ie te n  m acht*, z a p is n ic a r  *e in e r , der 
P ro to k o ll f ü h r t * ,  z a s ta v n ik  *e in e r ,  de r d ie  Fahne t rä g t*  wer- 
den n ic h t  in  d ie  w o rtb ild e n d e  K a tego rie  de r nomina a g e n tis  
aufgenommen. Diese S u b s ta n tive  bezeichnen Lebewesen, d ie  zu- 
m e is t e in e r  T ä t ig k e it  nachgehen, e inen B eru f ausüben, jedoch 
n ic h t  d i r e k t  nach ih r e r  T ä t ig k e i t ,  " . . .s o n d e rn  nach dem Gegen- 
stand im w e ite n  Sinne des W ortes, au f den s ic h  d iese T ä t ig -  
k e i t  b e z ie h t . . . "  (M. D o k u l i l ,  T vo ren i s lo v  I I ,  S. 125.)
D o k u li l  nennt s ie  nomina a c to r is .  Der onom asiologischen 
S tru k tu r  entsprechend werden d iese  S ubs tan tive  in  d ie  onoma- 
s io lo g is c h e  K a te g o rie  des T rägers de r gegenständ lichen 
Beziehung, in  d ie  K a te g o rie  de r Substanz a ls o , d ie  durch d ie  
Beziehung zu einem anderen B e g r i f f  de rse lben  K a tego rie  be- 
stim m t i s t ,  e in g e o rd n e t. (M. D o k u l i l ,  Tvo ren i s lo v  I ,  S. 35; 
d e rs e lb e , Zur Theorie  de r W o rtb ild u n g .. . ,  a .a .O .,  S. 208 .)
Das onom asio log ische Merkmal d ie s e r  K a tego rie  i s t  immer 
zusammengesetzt, und zwar aus dem bestimmenden B e s ta n d te il,  
dem onom asio logischen M o tiv , das e inen H inweis au f e inen 
B e g r i f f  aus dem B e re ich  d e r Substanz g ib t ,  und dem bestimmten 
B e s ta n d te il,  de r e inen H inweis au f e inen B e g r i f f  aus dem 
B e re ich  de r Handlung g ib t  (onom asio log ische V erb indung). In  
S ubs tan tiven  des oben ange füh rten  Typs i s t  je w e ils  nur der 
bestimmende B e s ta n d te il des onom asiologischen Merkmals e x p l i -  
z i t  ausgedrückt. Das P rim äre d e r Substanz t r i t t  h ie r  d e u t lic h  
h e rv o r. "D ie Substanz macht s ic h  f r e i  von ih r e r  A bhäng igke it 
von dem bestim m ten B e s ta n d te il und t r i t t  a ls  e ig e n tlic h e s  
M o tiv  d e r Benennung in  den V o rde rg rund ." (M. D o k u l i l ,  Tvoren i 
s lo v  I ,  S. 3 5 .)  Diese S u b s ta n tive  s in d  a lso  n ic h t  wie d ie  
nomina a g e n tis  durch das onom asio logische Merkmal de r Hand- 
lung  bestim m t, sondern p rim ä r durch das der Substanz, wobei 
jedoch d ie  Substanz au fg rund ih re s  s p e z ifis c h e n  C haraktersKlaus Koszinowski - 9783954793105
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d o n o s ite l j  *Ü b e rb rin g e r* , is t r a ž iv a la c  'U n te rsuche r, N achforscher 
is to v a ra č  *Aus-, A b la d e r ',  iz m iš l ja č  *e in e r, der etwas a u s s in n t, 
e r d ic h t e t ' ,  n a g o n ite lj 'e in e r ,  der a n t r e ib t1, nak lapa lo  'P laude - 
r e r ' ,  nadopunilac 'e in e r ,  der e rg ä n z t ',  z a u s ta v lja č  'e in e r ,  der 
a n h ä l t ' ,  zanav ljac  'e in e r ,  der etwas e rn e u e r t '.
S ubstan tive  zu r Bezeichnung von Sachen, d ie  der Ausführung 
e in e r  T ä t ig k e it  d ienen, werden gesondert abgehandelt. Diese 
Benennungen haben in  bezug au f ih re  w o rtb ildende  S tru k tu r  und d ie  
Verwendung der Formantien grosse Ä h n lic h k e it  m it denen de r K ate- 
g o r ie  de r nomina a g e n tis . H äufig  hande lt es s ic h  b e i so lchen 
Benennungen um nomina a g e n tis , d ie  e ine Umwandlung e rfa h re n  haben 
w ie z .B . "Locher" in  e in  nomen in s tru m e n ti.
Vom onom asiologischen Standpunkt s t e l l t  d ie  w o rtb ilde nd e  
K a te g o rie  der nomina agen tis  e ine der w ic h tig s te n  R e a lis ie ru nge n  
"d e r onom asiologischen K ategorien  des "H and lungsträgers" (d ie  
wiederum nur e ine de r grundlegenden M o d ifik a tio n e n  der übergeord- 
ne ten  onom asiologischen K a tegorie  des Trägers der Handlungsbe- 
Ziehung i s t ) 1 1 dar .
Auf der w ortb ildenden  Ebene werden nomina agen tis  durch das 
W ortb ildun gsve rfa h re n  de r S u ff ig ie ru n g  r e a l i s ie r t .
Nomina a g e n tis  werden von Verben m it den P rä fix e n  d o -, i z - ,  
n a - , za - in  le x ik a l is c h e r  F u n k tio n , von Verben m it den P rä fix e n  
d o - , i z - ,  n a -, za- in  m o d ifiz ie re n d e r Funktion  und von Verben m it 
den P rä fix e n  i z - ,  n a -, za- in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u nk tion  
a b g e le ite t .
Folgende Form antien fin d e n  b e i der A b le itu n g  von nomina 
a g e n tis  Verwendung:
M asku lina : I .  -a c , -a č , -a k , - a r ,  - a d ž i j ( a ) ,  - i c ,  - i č ,  - i c ( a ) ,
- n ic ( a ) ,  - n ik ,  - s ( a ) , ־  t e l j  
Sondergruppe: I .  - l ( o ) 1®^.
nu r immer e ine in d ire k te  Beziehung zur onom asiologischen 
B asis h a t. Da in  d ie  vo rliegende  A rb e it  nu r A b le itun gen  a u f-  
genommen werden, d ie  p rim är durch Verben m o t iv ie r t  s in d , 
müssen S ubs tan tive  d ieses Typs ausserhalb des abgesteckten 
Rahmens b le ib e n .
184 M. D o k u li l ,  Tvoren i s lo v  I I ,  S. 13•
185 S ub s tan tive  m it dem Formans -1 (0 )  s ind  in  den W örterbüchern 
a ls  m askulin  (z .B . V. S. K a radz ic , S rp sk i r je č n ik .  Wien 1818 
und F. Iv e k o v ic  -  I .  B roz, Recnik hrvatskoga je z ik a .
Zagreb 19O I) ,  a ls  m asku lin , n e u tra l oder m askulin und n e u tra l 
gekennzeichnet (z .B . S. R is t ie  -  J . Kangrga, Recnik s rp sko - 
h rva tskog  i  nemačkog je z ik a .  Beograd 1928 und Recnik s rp sko - 
hrvatskoga kn jiže vno g  je z ik a .  Novi Sad-Zagreb 1967). Heute
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Nach der P ro d u k t iv itä t  e rg ib t  s ic h  fü r  d ie  gesamte w o r tb i l -  
dende K a tego rie  der nomina agen tis  fo lgendes B i ld :
M asku lina : I .  a) sehr p ro d u k tiv : -a c , b) weniger p ro d u k tiv : -a c ,
- t e l j ,  - n ik ,  c) u n p ro d u k tiv : - i c ( a ) ,  d) ganz unpro- 
d u k t iv :  - a d z i j ( a ) ,  -a k , - a r ,  - i c ,  - i č ,  - n ic ( a ) ,
-5 (a )
Sondergruppe : I .  b) weniger p ro d u k tiv : -1 (0 ) .
Nomina ag en tis  werden g e n e re ll überwiegend von Verben m it 
P rä fix e n  de r le x ik a lis c h e n  Funktion  a b g e le ite t.  Etwa ha lb  so 
v ie le  nomina agen tis  werden von Verben m it reihenden P rä fix e n  der 
r e in  p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion  a b g e le ite t .  In  ganz geringem 
Masse werden nomina agen tis  von Verben m it lee ren  P rä fix e n  der 
r e in  p e rfe k tiv ie re n d e n  und von solchen m it P rä fix e n  de r m o d if i-  
z ie renden Funktion  a b g e le ite t .
In n e rh a lb  der K ategorie  der nomina a g e n tis , d ie  von Verben 
m it P rä fix e n  der le x ik a lis c h e n  Funktion  a b g e le ite t werden, nehmen 
d ie  A b le itungen  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  vo r denen m it den 
P rä fix e n  d o -, n a -, za- in  bezug au f ih re  Frequenz d ie  e rs te  
S te l le  e in .
Nomina a g e n tis , d ie  durch Verben m it P rä fix e n  de r m o d if iz ie -  
renden Funktion  m o t iv ie r t  s in d , werden h ä u fig e r von Verben m it 
den P rä fix e n  d o -, i z -  a ls  von Verben m it den P rä fix e n  n a -, za- 
a b g e le ite t .
Nomina a g e n tis , d ie  durch Verben m it re ihenden P rä fix e n  de r 
r e in  p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion  m o t iv ie r t  s in d , werden am h ä u f ig -  
s ten  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  vo r denen m it den P rä fixe n  
za- und na- a b g e le ite t .
Nomina a g e n tis , d ie  durch Verben m it lee ren  P rä fix e n  der 
r e in  p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion  m o t iv ie r t  s in d , werden etwas 
h ä u fig e r von Verben m it dem P rä f ix  na- a ls  von solchen m it den 
P rä fix e n  i z - ,  za- a b g e le ite t ,  wobei le tz te re  d ie  g le ich e  B e leg- 
zah l aufw eisen.
Die A b le itu n g sb a s is  der nomina agen tis  w ird  vom Grundstamm, 
vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv ,  vom In f in it iv s ta m m  und 
vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  P assiv  g e b ild e t.
jedoch werden d iese S ubstan tive  immer h ä u fig e r a ls  Neutra be- 
s tim m t, obwohl s ie  in  a l le n  d re i Genera kongru ie ren  können.
Der Grund d a fü r d ü r f te  d a r in  zu suchen s e in , dass s ie  norma- 
le rw e ise  a ls  Neutra kong ru ie ren . (V g l. M. S tevanov ic ; Savre- 
meni s rp sko h rva tsk i je z ik ,  a .a .O ., S. 514 ט, M. Bab ic, Nomina 
a g e n tis  izvedena sufiksom  -1 0 . In :  NJ XVI, 1967, S. 88 u. 9 0 .)  
Wegen der verschiedenen Bestimmung des Genus werden Substan- 
t iv e  au f -1 (0 )  in  e in e r Sondergruppe a u fg e fü h rt.Klaus Koszinowski - 9783954793105
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Die A b le itu n g sb a s is  w ird  f ü r  a l le  Typen von nomina a g e n tis , 
d .h . f ü r  d ie  von Verben m it P rä f ix e n  der le x ik a lis c h e n , m o d if i-  
z ie renden und re in  p e r fe k t iv ie re n d e n  F u nk tio n , am h ä u fig s te n  vom 
Grundstamm g e b ild e t.
Die A b le itu n g s b a s is , d ie  vom In f in it iv s ta m m  g e b ild e t w ird , 
s te h t in  der H ä u fig k e it de r Verwendung zur A b le itu n g  von nomina 
a g e n tis  von Verben m it P rä f ix e n  de r le x ik a lis c h e n  und r e in  p e rfe k - 
t iv ie re n d e n  Funktion  an z w e ite r  und von solchen m it P rä fix e n  der 
m o d ifiz ie re n d e n  Funktion  an d r i t t e r  S te l le .
Die A b le itu n g s b a s is , d ie  vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
A k t iv  g e b ild e t w ird , s te h t in  de r H ä u fig k e it der Verwendung zur 
A b le itu n g  von nomina a g e n tis  von Verben m it P rä fix e n  de r m o d if i-  
z ie renden F unktion  an z w e ite r  und von solchen m it P rä fix e n  der 
le x ik a lis c h e n  und re in  p e r fe k t iv ie re n d e n  Funktion  an d r i t t e r  
S te l le .
Die A b le itu n g s b a s is , d ie  vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P assiv  g e b ild e t w ird , w ird  n u r in  ganz se ltenen  F ä lle n  zur B i l -  
dung von nomina agen tis  verwendet.
Nomina agen tis  e rlauben , wenn s ie  vom Grundstamm a b g e le ite t  
s in d , in  E in z e lfä l le n  e ine doppe lte  M o tiva tionsbez iehung , und 
zwar p r im ä r zum Verb s e lb s t und sekundär zum nomen a c t io n is  im 
engeren S inne, so z .B . iz v o z n ik  zu i z v o z i t i  und izvo z  'e in e r ,  der 
a u s fü h rt und e in e r , de r Ausfuhren m a ch t', n a le tn ik  zu n a le ta t i  
und n a le t  'e in e r ,  de r ü b e r f ä l l t  und e in e r ,  der e inen Ü b e r fa ll  
m a ch t', napadnik zu napada ti und napad 'e in e r ,  de r a n g r e if t  und 
e in e r ,  d e r e inen A n g r i f f  m a ch t'.
Nomina a g e n tis  werden von Verben a l le r  K on jugationen m it 
Ausnahme de r zw eiten und d r i t t e n  a b g e le ite t .  Am h ä u fig s te n  s in d  
A b le itu n g e n  von Verben de r fü n f te n  K on jug a tion .
Die nomina ag en tis  nach dem A b le itu n g s v e rfa h re n , dem A b le i-  
tungsstamm und der K o n ju g a tio n :
A. L e x ik a lis c h e  Funktion
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
M a sku lina : 5•* 4 . ,  6 . K on juga tion
2 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv
M asku lina : 4 . ,  5 • 6 .י  ,  unrege lm ässige , 1. K on juga tion
3. In f in it iv s ta m m
M asku lina : 4 . ,  5•» 6 . ,  1. K on juga tion  
Sondergruppe: 5 • 6 K •י  on juga tion
4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  Passiv
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M asku lina : 5. K on juga tion .
B. M o d ifiz ie re n d e  Funktion  
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
M asku lina : 6 . ,  5-1 4. K on jugation 
2ä Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  
M asku lina : 4 . ,  1. K on jugation 
ļ ģ In f in it iv s ta m m  
M asku lina : 4 . K on jugation 
Sondergruppe : 6 . K on juga tion .
C. Rein p e rfe k tiv ie re n d e  Funktion
a) re ihende P rä fix e  
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
M asku lina : 5 . ,  6 • ,  4. K on jugation
2 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  
M asku lina : 4 • , 1 . ,  5• K on jugation
3• In f in it iv s ta m m
M asku lina : 4 . ,  5.» 1• K on jugation
Sondergruppe : 5• K on jugation
b) le e re  P rä fix e  
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
M asku lina : 5• 4  , K .ל 6. on jugation
2 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  
M asku lina : 4 . ,  5• K on jugation
3• In f in it iv s ta m m  
M asku lina K .־4 : on jugation 
Sondergruppe : 5• 6 K .י  on jugation•
Nomina agen tis  werden g e n e re ll sowohl von p e r fe k tiv e n  a ls  
auch von sekundär im p e rfe k tive n  Verben a b g e le ite t .
Nomina a g e n tis , d ie  von Verben m it P rä fix e n  de r le x i k a l i -  
sehen Funktion  a b g e le ite t s in d , b a s ie re n  in  überwiegendem Masse 
a u f im p e rfe k tiv e n  Verben.
Nomina a g e n tis , d ie  von Verben m it P rä fix e n  der m o d if iz ie re n -  
den F unk tion  a b g e le ite t s in d , b a s ie re n  in  etwa gleichem  Masse a u f 
p e r fe k t iv e n  und im p e rfe k tiv e n  Verben.
Nomina a g e n tis , d ie  von Verben m it P rä fixe n  der re in  p e r fe k -  
t iv ie re n d e n  Funktion  a b g e le ite t s in d , bas ie ren  etwas h ä u fig e r au f
׳:0047420
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ך  O C
im p e rfe k tiv e n  a ls  au f p e r fe k t iv e n  Verben
In  e in e r  ganz ge ringen  Anzahl von F ä lle n  s ind  nomina ag en tis  
K o rre la te  zw e ie r Aspektform en, so z .B . i z m i r i t e l j  zu p f .  i z m i r i t i  
und iz m ir iv a c  zu i p f .  i z m i r iv a t i  1e in e r ,  der b e s c h w ic h tig t1, 
i s k o r i s t i t e l j  zu p f .  i s k o r i s t i t i  und is k o r iš ta v a č  zu i p f .  is k o r is -  
t a v a t i  (bzw. is k o r is ô iv a c  zu i p f .  i s k o r iš c iv a t i )  1e in e r , de r aus- 
n u t z t1. Es kann angenommen werden, dass in  d iesen F ä lle n  d ie  
A sp e k to p p o s itio n  b e i den nomina a g e n tis  e rh a lte n  geb lieben i s t .
Die w o rtb ild e n d e  K a te g o rie  de r nomina agen tis  w e is t e inen 
engen Berührungspunkt m it de r K a te g o rie  de r Benennungen der 
T räger e in e r  E ig e n sch a ft a u f,  de r e in e rs e its  au f der onom asiolo- 
g ischen Ebene gegeben i s t ,  w e il e ine  h ä u fig  w ie d e rh o lte  Handlung 
quas i den C ha rak te r e in e r  konstan ten  E igenscha ft annehmen und 
dam it bestimmendes Element e in e r  Substanz werden kann. So i s t  
z .B . is t r a z n ik  e in  Mensch, de r u n te rs u c h t, n a ch fo rsch t, dessen 
U ntersuchen, Nachforschen aber auch se ine besondere E igenscha ft 
i s t .  A n d e re rs e its  w ird  de r Berührungspunkt m it de r K a tegorie  der 
Benennungen de r T räger e in e r  E ig e n sch a ft au f der w ortb ildenden  
Ebene durch Benennungen h e r g e s te l l t ,  d ie  von a d je k t iv ie r te n  
P a r t iz ip ie n  bzw. H and lungsad jek tiven  g e b ild e t s in d .
E ine besonders ausgeprägte a d je k t iv is c h e  Nuance haben, wie
o ן n
Babic nachw e is t, nomina a g e n tis  m it dem Formans - 1( 0) w ie 
z .B . d o la g iv a lo  1e in e r ,  de r gerne lü g t 1, iz b i r a lo  1e in  w ä h le r i-  
sche r Mensch1.
U n te r dem G es ich tspunkt de r Bedeutung der P rä f ix e  der a b le i-  
tenden Verben e r g ib t  s ic h  f ü r  das Vorkommen der nomina a g e n tis  
fo lg en de s  B i ld :
In  le x ik a l is c h e r  F unk tion  werden nomina a g e n tis  von Verben 
m it nachstehenden P rä f ix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t :  
do-  L I  'b is  zu (einem bestimmten O rt gelangen) 1 oder , (e inen
Gegenstand) b is  zu (einem bestim m ten O rt bewegen) 1 (donosac 
1B r in g e r ,  Ü b e rb r in g e r ' von d o n o s it i  ,b r in g e n ') ;
L2 , zu (e tw as) h in z u ( fü g e n ) ' (dodavač 'e in e r ,  de r etwas 
z u g ib t1 von d o d a va ti 'h in z u g e b e n ') ;
L3 , b is  zu (etwas ge lan ge n )' (došaptač 'Z u f lü s te r e r ' von 
d o š a p ta t i ' z u f lü s te r n ') ;
186 A b le itu n g e n  von Verben m it P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  
F u n k tio n  haben dann e ine  im p e rfe k tiv e  B a s is , wenn d ie  a b le i-  
tenden Verben m it re ihenden und le e re n  P rä fix e n  sekundär 
im p e r fe k t iv ie r t  s in d .
187 M. B a b ic , Nomina a g e n t is . . . ,  a .a .O ., S. 90.
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L4 1(etwas) zu jemandes Nutzen ( tu n ) 1 (d o s ta v lja č  'Z u s te l le r ,  
U b e rm itt le r*  von d o s ta v l ja t i  1z u s te l le n 1) ;  
i z -  L I  1(etwas) von innen nach aussen (o d e r) von unten nach oben 
(bewegen)' ( is te r iv a la c  'A u s t re ib e r 1 von i s t e r i v a t i  'a u s t r e i -  
b e n ') ;
L2 , (jemanden oder etwas) aus e in e r  M it te  heraus(bewegen) 1 
( iz b ir a c  'W äh le r1 von i z b i r a t i  'w ä h le n ') ;  
na-  L I  , (e inen  Gegenstand) a u f (e in e n  anderen s t e l le n ) '  (n as ledo - 
vač ,N ach fo lge r' von n a s le d o v a ti 'n a c h fo lg e n ') ;  
za-  L I  '(e tw a s ) h in te r  (etwas s t e l le n ) '  (zabadač 'e in e r ,  de r 
s t i c h t '  von zabadati ' h in e in s te c h e n 1) ;
L4 'e in e  S te llu n g  einnehmen1 (zasedač *N a c h s te lle r ' von 
za se d a ti 'n a c h s te l le n ';
In  m o d ifiz ie re n d e r P unktion  werden nomina a g e n tis  von Verben 
m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t :  
do-  Ml '(e in e  frü h e r  n ic h t  ausge füh rte  Handlung) b is  zum Ende
(au s fü h re n ) 1 (d o v rš ila c  *e in e r ,  de r etwas ausüb t, v e r r ic h te t*  
von d o v r s i t i  *ausüben, v e r r ic h te n * ) ;  
i z -  Ml 'e r re ic h e n , erlangen* ( iz r a d j iv a c  'e in e r ,  de r etwas aus- 
a r b e ite t ,  v e r f e r t ig t '  von i z r a d j i v a t i  *a u sa rb e ite n , v e r fe r -  
t ig e n * ) ;
na-  Ml '(e in e  Handlung) in  ausreichendem Masse (a u s fü h re n ) '
(nakupac *e in e r, der Ware zum W e ite rve rka u f k a u f t ' von naku- 
p i t i  * in  Menge k a u fe n *);
М2 '(e in e  Handlung) in  geringem Masse (a u s fü h re n ) 1 (naž igač 
'e in e r ,  der anzündet' von n a ž ig a t i 'a n zü n d e n '); 
za-  Ml '(e in e  Handlung) beg innen 1 (zavo jevač *E roberer* von 
z a v o je v a ti * e rob e rn *) ;
In  re ihende r Funktion  werden nomina a g e n tis  von Verben m it 
nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t :
Das P rä f ix  i z -  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  de r 
Bedeutung (R I) *von weg, he raus ' und in  de r Bedeutung (R2) 
'ausführen  b is  zum E rre ich e n  des Z ie ls ,  b is  zu r Ausschöpfung der 
M ö g lic h k e it ' m it se inen je w e il ig e n  Bedeutungsnuancen re ihende 
Funktion  ausüben. Die Bedeutungsnuancen de r Bedeutung RI s in d :
R i i  'verschw inden* ( iz je š a  * e in e r ,  de r v ie l  i s s t '  von i z j e s t i  
'e s s e n ') ;  R lj  1Restgruppe* (z .B . ispomagač 'e in e r ,  der a u s h i l f t *  
von ispom agati 1a u s h e lfe n ') ;
Die Bedeutungsnuancen de r Bedeutung R2 s in d : R2a *versehen m it 
einem neuen Gepräge* ( isp u n ja va č  'e in e r ,  de r a u s f ü l l t '  von is p u -  
n ja v a t i  'a u s fü l le n ') ;  R2c *anwenden e in e r  bestimmten Prozedur an
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einem Lebewesen zu r E rlangung des erwünschten Zustands1 ( izu ča va - 
la c  'e in e r ,  de r le r n t  bzw. le h r t '  von iz u č a v a ti 1 aus lernen; aus- 
le h r e n ') ;  R2e 'b e s e it ig e n  des U n te rsch iedes ' ( iz je d n a č ila c  'e in e r  
de r a u s g le ic h t ' von iz je d n a č i t i  'a u s g le ic h e n ') ;  R2f 'e rre ic h e n  
des gewünschten R e s u lta ts  durch g e is t ig e  oder ähn liche  A r b e it1 
(iz računavač  'e in e r ,  de r a u s re ch n e t1 von iz ra c u n a v a ti *aus- 
re c h n e n ') ;  R2g 'ausschöpfen de r B ra u ch b a rke it' ( iz r a b l j iv a c  
'e in e r ,  de r jemanden a u s n u tz t ' von i z r a b l j i v a t i  1ausnutzen1) ;
Das P rä f ix  na- kann in  Zusammensetzung m it Verben in  de r 
Bedeutung (R I)  's t e l le n  e ines Gegenstandes au f e inen anderen' 
und in  (R2) der 'A ugm en ta tion 1 m it  seinen je w e ilig e n  Bedeutungs- 
nuancen re ihende F u nk tio n  ausüben. Die Bedeutungsnuancen der 
Bedeutung RI s in d : R lb * tre te n  a u f, ve ran lassen , au f etwas zu 
tre te n *  (naganjač *e in e r ,  de r jemanden zu etwas, au f etwas t r e ib t  
von n a g a n ja ti *an -, a u f t r e ib e n ') ;  R lc *sch re iben ' (n a p is a te lj  
'S c h re ib e r ' von n a p is a t i ' a u fs c h re ib e n ') ;
Die Bedeutungsnuancen de r Bedeutung R2 s in d : R2a 'anhäufen, etwas 
in  Menge tun* (nadopun ilac  *e in e r ,  der e rg ä n z t' von n a d o p u n iti 
*e rg ä n z e n '); R2b 'Nahrung in  ausre ichender Menge geben' (n apa ja - 
la c  'e in e r ,  de r t r ä n k t '  von n a p a ja t i 't rä n k e n ';
Das P rä f ix  za-  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  de r 
Bedeutung (R I) 'h in t e r  etwas gehen* und in  (R2) 'e in e n  neuen 
Zustand einnehmen1 m it se inen je w e ilig e n  Bedeutungsnuancen r e i -  
hende F unktion  ausüben. Die Bedeutungsnuancen de r Bedeutung RI 
s in d : R ia ' umdrehen' (za ok re ta č  *e in e r , de r etwas umwendet' von 
z a o k re ta t i , umwenden'); R lb *umfassen e ines T e ils  oder des 
Ganzen' (zagledač 'e in e r ,  de r das Mädchen vo r dem F re ien  be- 
schaut* von z a g le d a ti *beschauen '); R ld 1an einem s iche ren  O rt 
aufbewahren (a b s tra k t) 1 (z a p is iv a č  *e in e r, der etwas n o t ie r t '  
von z a p is iv a t i  'n o t ie r e n ') ;  R if  ' ve rsch lie sse n  und h indern* 
(z a u s ta v lja c  *e in e r , de r a n -, z u rü c k h ä lt ' von z a u s ta v l ja t i  'a n - ,  
z u rü c k h a lte n ') ;  R lg  'schü tzen  und n ic h t e rlauben ' ( z a š t i t i la c  
'e in e r ,  de r beschü tz t* von z a š t i t i t i  'b e s c h ü tz e n ') ; R i i  *R est- 
gruppe* (z .B . zamenik *e in e r , de r jemanden v e r t r i t t '  von zam en iti 
* v e r t r e te n ') ;
Die Bedeutungsnuancen de r Bedeutung R2 s in d : R2b *versehen m it 
e in e r  neuen E ig e n s c h a ft' (z a n a v lja c  'e in e r ,  de r etwas e rn e u e rt ' 
von z a n a v l ja t i  'e rn e u e rn ') .
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AA. Nomina agen tis  von Verben m it dem P rä f ix  do-  in  
le x ik a l is c h e r  Funktion
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  -ac ( 7)1 Bed.: L I  ( 5)1 L3 ( 2 ) ,  -ac ( 9 ) Bed.: L י I
(2 ) ,  L2 (2 ) ,  L3 ( 4 ) ,  L4 ( 1 ) ,  -a k  (1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  
- a r  ( 1 ) ,  Bed.: L3 ( 1)1 - i c  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,
- ic ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  - n ic ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: L3 (1 ) ,  
- n ik  (1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  - t e l j  ( 2 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  L2 
(1)
Sondergruppe : I .  - 1( 0) (2 ) ,  Bed.: L2 ( 1 ) ,  L3 (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M askulina : I .  1. Grundstamm der 5 6  , . 4 ״1  . K o n ju g a tio n , 2 . Stamm
des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  der unregelm ässigen, 
5 . ,  6 . ,  4. K o n ju g a tio n , 3. In f in it iv s ta m m  de r 4. 
K on jugation
Sondergruppe: I .  3• In f in it iv s ta m m  de r 5• 6 . K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
M askulina: I .  5 P**״ und 19 ip f•  Verben 
Sondergruppe: I .  2 i p f .  Verben
M askulina
1. S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ac
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
A k t iv ,  der 1. K on juga tion
dobegalac 1e in e r ,  der f l i e h t *  
der unregelmässigen K on jugation  
došlac ' Ankömmling * 
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion
dohodac 'e in e r ,  der in  das Haus de r Frau geh t, e in h e ira te t  * , 
donosac *B rin g e r, Ü berbringer*
2. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv ,  de r 4 . K on juga tion
donos ilac  'Ü b e rb rin g e r, Z u b r in g e r '
Bed.: L31 b) vom i p f .  Aspekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum Ak*:iv, de r 6 . K on jugation
A. Lexikalische Funktion
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doček iva lac  , e in e r ,  de r e rw a r te t1, dokaz iva lac  1e in e r ,  der 
b e w e is t1
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ac
B ed.: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 6 . K on ju- 
g á tio n
dobacivač , e in e r ,  de r etwas z u w i r f t 1, d o te r iv a c  , A n-, 
H e ra n tre ib e r*
B ed.: L2, b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on ju- 
g á tio n
dodavaS *e in e r ,  de r etwas z u g ib t* ,  dopunjavač *e in e r ,  der 
h in z u fü g t*
B ed.: L3» b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on ju- 
g á tio n
došaptač 'Z u f lü s te r e r * , dozivač *Z u-, H e rb e iru fe r*  
de r 6 . K on jug a tion
dočekivač , e in e r ,  d e r e r w a r te t ',  dokazivač 1 B e w e is füh re r' 
B ed.: L4, b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á tio n
d o s ta v lja č  * Z u s te l le r ,  U b e rm itt le r*
A b le itu n gen  m it dem Formans -a k
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
A k t iv ,  der unregelm ässigen K on juga tion  
d o š lja k  *Ankömmling*
A b le itungen  m it dem Formans - a r
Bed.: L31 b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju - 
g á tio n
d o m iš lja r  (p o k r . )  , e in e r ,  der le ic h t  n a c h s in n t, W itzbo ld* 
A b le itu n g e n  m it dem Formans - i c
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
A k t iv ,  de r unregelm ässigen K on jug a tion  
d o š lic  ( in d iv . )  *Ankömmling*
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A b le itu n g e n  m it dem Formans - ic ( a )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 2. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
A k t iv ,  de r 1. K on juga tion  
d o b e g lic a  1 F lü c h t l in g 1
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n ic (a )
B ed.: L3, b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju - 
g á tio n
d o d vo m ica  *e in e r ,  de r s ic h  e in sch m e ich e lt'
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n ik
B ed.: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju - 
g á tio n
donosnik ( z a s t . )  *e in e r ,  de r h e rb e ib r in g t '
A b le itu n g e n  m it dem Formans - t e l j
B ed.: L I ,  b ) vom i p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 4 . Kon־־ 
ju g a t io n
d o n o s ite l j  * Ü b e rb rin g e r, Z ub ringe r*
B ed.: L2, a) vom p f .  A spekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , der 4 . Kon- 
ju g a t io n
d o p u n ite l j  * e in e r ,  de r etwas ergänzt*
Sondergruppe 
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - 1( 0)
B ed.: L2, b) vom i p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , de r 6 . Kon- 
ju g a t io n
d o la g iv a lo  *e in e r ,  de r gern lü g t*
Bed.: L3, b ) vom i p f .  A spekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , der 5. Kon- 
ju g a t io n
došap tava lo  * Z u f lü s te re r , E in b lä s e r *
AB. Nomina a g e n tis  von Verben m it dem P rä f ix  і г -  in  
le x ik a l is c h e r  F unk tion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
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Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -ac  ( 7 ) ,  B ed.: L I  ( 7 ) ,  -ac  (1 4 ) ,  Bed.: L I  (1 3 ) ,  L2
( 1 ) ,  - n ik  ( 3 ) ,  B ed .: L I  ( 3 ) ,  - t e l j  ( 7 ) ,  B ed.: L I  (7 ) 
Sondergruppe : I .  1)  (0) 1 ־ ) ,  B ed .: L2 (1 )
Die Ableitungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm de r 5.» 4 . ,  6 . K o n ju g a tio n , 2 . Stamm
des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  de r 4 . , в ו *5  . 
K o n ju g a tio n , ļ š In f in it iv s ta m m  de r 4 . ,  5• Konjuga- 
t io n ,  4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  der 
5 . K on ju g a tio n  
Sondergruppe : I .  3• In f in it iv s ta m m  de r 5• K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  10 p f .  und 21 i p f .  Verben 
Sondergruppe : I .  1 i p f .  Verb
M askulina 
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itun gen  m it dem Formans -ac
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
A k t iv ,  de r 4 . K on ju g a tio n
iz g o v o r i la c  *e in e r ,  de r etwas a u s s p r ic h t* ,  i z lo ž i la c  1Aus- 
s t e i le r *
b) vom i p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv ,  
de r 4 . K o n ju g a tio n
iz v o d i la c  ' A u s fü h re r * 
der 5• K o n ju g a tio n
iz d a v a la c  , H erausgeber*, iz g o v a ra la c  , e in e r ,  de r etwas 
a u s s p r ic h t ״ 
der 6 . K o n ju g a tio n
is te r iv a la c  ' A u s t re ib e r * , is t r a z iv a la c  *U n te rsucher, Nach- 
fo rs c h e r*
A b le itungen  m it dem Formans -ač
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on juga tion  
iz v ik a č  *e in e r ,  de r sch re iend  a u s ru ft*  
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K o n ju g a tio n
iz a z iv a č  *H e ra u s fo rd e re r; E rre g e r (K ra n k h e it ) * ,  izdavač 
*Aus- Herausgeber; V e r le g e r ',  iz g o n ja c  , e in e r ,  d e r a u s tre ib t* ,
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iz la g a č  , A u s s te l le r1, iz v a d ja c , iz v o d ja č  1e in e r ,  der aus-, 
w e g fü h r t ',  is p i ja č  *e in e r ,  d e r a u s t r in k t ' ,  is to v a ra c  1e in e r , 
de r a u s -, a b lä d t1 
der 6 . K on juga tion
iz v ik iv a č  'e in e r ,  de r etwas a u s r u f t ' ,  is te r iv a č  *A u s tre ib e r* , 
is to v a r iv a c  *Aus-, A b la d e r1, is t r a ž iv a č  *F orscher, U n te r- 
su ch e r1 
der 4 . K on jug a tion
iznosač *e in e r ,  de r etwas h in a u s trä g t '
Bed•: L2, b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, d e r 5• Konju- 
g á tio n
iz b ir a č  *W ähler, Auswähler*
A b le itun ge n  m it dem Formans - n ik
Bed•: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
is t r a z n ik  1 e in e r ,  de r u n te rs u c h t, n a ch fo rsch t *
4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv , de r 5• K on juga tion  
iz d a tn ik  *e in e r ,  de r etwas a u s s te l l t  (Urkunde)* 
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on juga tion  
iz v o z n ik  *e in e r ,  de r s ic h  m it de r A usfuhr von Waren 
b e s c h ä ft ig t  *
A b le itun gen  m it dem Formans - t e l j
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , de r 4 . Konju- 
g á tio n
iz g o v o r i t e l j  * e in e r ,  de r etwas a u s s p r ic h t* ,  i z l o ž i t e l j  *Aus- 
s t e i l e r 1, i s k u p i t e l j  * e in e r ,  de r jemandes Sünde, Schuld 
k a u ft  oder g e ka u ft h a t,  R e t te r * ,  i s t r a ž i t e l j  '1 .  U n te rsu - 
c h u n g s r ic h te r , 2 . Forscher* 
b) vom i p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , de r 4 . K on juga tion  
iz g o n i t e l j  * e in e r ,  de r h in a u s t r e ib t ' ,  i z v o d i t e l j  *e in e r , 
de r a u s fü h rt*  
de r 5• K on jug a tion
iz d a v a te l j  * V e rlege r*
Sondergruppe 
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - 1 ( 0)
Bed.: L2, b ) vom i p f .  A spekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , de r 5• Kon-
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ju g a tio n
iz b i r a lo  'w ä h le r is c h e r  Mensch, e in e r ,  de r s ic h  n ic h t  le ic h t  
z u fr ie d e n  g ib t*
AC. Nomina a g e n tis  von Verben m it dem P r ä f ix  na-  in  
le x ik a l is c h e r  P unktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -ac  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  -ac  ( 6) ,  B ed.: L I  ( 6) ,
- a d z i j ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  - i c ( a )  ( 2 ) ,  B ed.: L I
( 2 ) ,  - n ik  ( 6) ,  Bed.: L I  ( 6) , ־ t e l j  ( 3 ) ,  Bed.: L I  (3 ) 
Sondergruppe: I .  1)  (0) ־1 ) ,  Bed.: L I  (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm de r 5• 6  , . 4 K .י  o n ju g a tio n , 2 . Stamm
des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  de r 6 . K o n ju g a tio n ,
3. In f in it iv s ta m m  der 4 . ,  6 . ,  1. K on juga tion  
Sondergruppe: I .  3• In f in it iv s ta m m  de r 5• K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  4 p f .  und 15 i p f .  Verben 
Sondergruppe: I .  1 i p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ac
B ed.: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum A k t iv ,  de r 6. K on jug a tion  
nas ledova lac  * N a c h fo lg e r '
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ac
B ed.: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju־ 
g á tio n
nadevač 'e in e r ,  de r einem Namen z u le g t ' ,  napadac * A n g re ife r ',  
n a s rta c  'A n g r e i fe r ' ,  n a s ta v lja č  *F o rts e tz e r*  
de r 4 . K on ju g a tio n
navod jač (k o v .)  *e in e r ,  de r e inen anderen zu etwas v e r le i t e t *  
der 6 . K on ju g a tio n
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nasledovač, nasledjivač ,Nachfolger*
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a d ž i j ( a )
B ed.: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. Konju- 
g á tio n
navodadž ija  1 H e ir a ts v e r m it t le r 1 
A b le itu n gen  m it dem Formans - ic ( a )
Bed.: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
n a le t ic a  , A n g re ife r ;  S tänker* 
de r 6 . K on juga tion
n a trk u š ic a  *A n g re ife r ; S tänker*
A b le itu n gen  m it dem Formans - n ik
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. K on juga tion  
n a je z n ik  *A n g re ife r* ,  n a v a ln ik  *e in e r , de r e inen Zusammen- 
s toss  h e r v o r r u f t , A n g re ife r ' 
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5. K on juga tion
n a le tn ik  , A n g re ife r * ,  nam etnik * A u fd r in g lin g ,  E in d r in g lin g * ,  
napadnik (neob .) * A n g re ife r ',  n a s r tn ik  * A n g r if fs lu s t ig e r ,  
A n g re ife r*
A b le itungen  m it dem Formans - t e l j
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , der 1. Kon- 
ju g a t io n
n a v e z ite l j  , e in e r ,  de r a n s t ic k t ' 
der 4 . K on juga tion
n a h ru p ite l j  * e in e r ,  de r ü b e rru m p e lt, a n f ä l l t  * 
b) vom i p f .  A spekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , d e r 6 . K on juga tion  
n a s le d o v a te lj * F o r ts e tz e r '
Sondergruppe
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - 1 ( 0)
Bed.: L I ,  b ) vom i p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , de r 5• Kon- 
ju g a tio n
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n a s r ta lo  1 A n g re ife r י
AD. Nomina a g e n tis  von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  
le x ik a l is c h e r  Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -ač  (4 ) ,  Bed.: L I  ( 3 ) ,  IA  (1 ) ,  - n ik  (2 ) ,  Bed.:
L4 (2)
Sondergruppe: I .  1)  (0) ־1 ) ,  Bed.: L I (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5• K on jugation  
Sondérgruppe : I .  3• In f in it iv s ta m m  der 5• K on jugation  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  6 i p f  Verben 
Sondergruppe: 1 . 1  i p f . Verb
M askulina 
1• S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ac
B ed.: L I ,  b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5. Konju- 
g á tio n
zabadač *e in e r ,  de r s t i c h t ' , zak lan jač  *Beschützer' , 
z a le ta č  *e in e r , de r A n lau f nimmt'
Bed.: IA , b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
zasedač 'N a c h s te lle r ;  e in e r ,  der im H in te rh a lt  w a rte t*  
A b le itungen  m it dem Formans ־ n ik
Bed.: L4, b ) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
zasednik (p e sn .) , e in e r , der im H in te rh a lt  w a r te t* , zastup - 
n ik  *e in e r , de r d ie  In te ressen  e ines anderen v e r t r i t t ;  e in e r , 
de r e ine  A rb e it  a n s te lle  e ines anderen v e r r ic h te t*
Sondergruppe
I .  S u ff ig ie ru n g
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Bed•: L I ,  b) vom ip f .  Aspekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , der 5• Kon- 
ju g a t io n
zabadalo * e in e r , der s t i c h e l t 1
30047420
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B. M o d ifiz ie re n d e  Funktion
БА. Nomina agen tis  von Verben m it dem P rä f ix  do-  in  
m o d ifiz ie re n d e r Funktion
Die A b le itu n g sve rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w ortb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der a b le ite n d en  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it:
M askulina: I .  -ac ( 1 ) ,  Bed.: Ml (1 ) ,  - ic ( a )  (1 ) ,  B ed.: Ml ( 1 ) ,
- t e l j  ( 1 ) ,  Bed.: Ml (1)
Die Ableitungsstämme und d ie  Konjugationen:
M askulina: I .  2. Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  der 1 . ,  4 .
K on juga tion , 3* In f in it iv s ta m m  der 4 . K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g sb a s is :
M askulina: I .  3 p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ac
Bed.: M l, b) vom p f .  Aspekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum A k tiv , der 4. K on jugation
d o v rš ila c  'e in e r ,  der etwas ausübt, v e r r ic h te t 1
A ble itungen m it dem Formans - ic ( a )
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 2. vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum A k t iv ,  de r 1. K on jugation
d o ra s lic a  1 Heranwachsender1
A ble itungen m it dem Formans - t e l j
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 4 . Kon- 
ju g a tio n
d o v r š i te l j  , e in e r ,  der etwas v e r r ic h te t ,  ausübt'Klaus Koszinowski - 9783954793105
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ВВ. Nomina a g e n tis  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  
m o d if iz ie re n d e r Funktion
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  -ac  ( 1 ) ,  Bed.: Ml ( 1 ) ,  -ac (2 ) ,  Bed.: Ml (2 )
D ie Ableitungsstämme und d ie  Konjugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 6 . K on juga tion , 2. Stamm des
P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  der 4 . K on jugation  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  und 2 i p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ac
B ed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  
A k t iv ,  de r 4 . K on juga tion  
iz g r a d i la c  ' E rbauer1
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ac
B ed.: M l, b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 6 . Kon ju- 
g á tio n
iz g ra d jiv a č  1e in e r ,  der ausbaut1, iz ra d jiv a č  *e in e r , der 
etwas a u s a rb e ite t , v e r f e r t ig t '
BC. Nomina a g e n tis  von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  
m o d if iz ie re n d e r Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -ac  (1 ) ,  Bed.: Ml ( 1 ) ,  -ac (1 ) ,  Bed.: М2 (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5•» 4. K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb
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I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ac
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on juga tion  
nakupac *e in e r, der Ware zum W eite rve rkau f ka u ft*
A b le itungen  m it dem Formans ־ ac
Bed.: М2, b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on ju- 
g á tio n
nažigač , e in e r ,  der anzündet1
BD. Nomina agen tis  von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  
m o d ifiz ie re n d e r Funktion
Die A b le itu n g sve rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w ortb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it:
M askulina: I . ac (1־־  ) ,  Bed.: Ml (1 )
Sondergruppe: I .  1)  (0) ־1 ) ,  Bed.: Ml (1)
Die Ableitungsstämme und d ie  Konjugationen:
M askulina: I .  1. Grundstamm der 6 . K on jugation  
Sondergruppe: I .  3• In f in it iv s ta m m  der 6 . K on jugation  
Der Aspekt der A b le itu n g sb a s is :
M askulina: I .  1 p f .  Verb 
Sondergruppe: I .  1 i p f .  Verb
Maskulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen m it dem Formans ־ ac
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 6 . K on jug a tion  
zavojevač ' Eroberer*
Sondergruppe
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen m it dem Formans 0) ־1 )
Bed.: M l, b) vom ip f .  Aspekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 6 . Kon- 
ju g a tio n
zam uckivalo * S to t te re r  *
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CB. Nomina a g e n tis  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  r e in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  F u nk tio n
a) i z -  a ls  re ihendes P r ä f ix
D ie A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
D ie w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -a c  ( 4 ) ,  B ed .: R2a ( 1 ) ,  R2c ( 1 ) ,  R2e (1 ) ,  R2f (1 ) ,
-a c  (1 0 ) ,  B ed .: R l j  ( 1 ) ,  R2a ( 2 ) ,  R2e ( 1 ) ,  R2f (3 ) ,  
R2g ( 3 ) ,  - i c ( a )  ( 2 ) ,  B ed.: R i i  ( 1 ) ,  RIJ ( 1 ) ,  - 8(a ) 
( 1 ) ,  B ed .: R i i  ( 1 ) ,  - t e l j  ( 7 ) ,  B ed.: R i j  ( 1 ) ,  R2c
( 3 ) ,  R2e ( 1 ) ,  R2f ( 1 ) ,  R2g (1 )
Sondergruppe: I .  - 1 ( 0) ( 1 ) ,  B ed.: R2f (1 )
Die Ableitungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm de r 5 • 4  , . 6 K .ו  o n ju g a tio n , 2. Stamm
des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  de r 4 . ,  1 . ,  5• Kon- 
ju g a t io n ,  3• In f in it iv s ta m m  de r 4 . ,  5•♦ 1. K on ju - 
g á tio n
Sondergruppe: I .  3. In f in it iv s ta m m  de r 5. K on ju g a tio n  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  12 p f .  und 12 i p f .  Verben 
Sondergruppe: I .  1 i p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n ge n  m it dem Formans -ac
B ed.: R2a, a) vom p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum A k t iv ,  de r 4 . K o n ju g a tio n
iz ja v i la c  1e in e r ,  de r etwas zu r K enntn is  b r in g t*
B ed.: R2c, b ) vom i p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum A k t iv ,  de r 5• K o n ju g a tio n
ן  o ù
izu ča va la c  *e in e r ,  d e r le r n t  bzw. le h r t *
B ed .: R2e, a) vom p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip
- 126 ־
C. Rein perfektivierende Punktion
188 Pomianowska w e is t da ra u f h in ,  dass d ie  Verbindung zwischen
dem a b le ite n d e n  Verb und de r A b le itu n g  vom he u tig e n  Sprachge- 
fü h l^a u s  n ic h t  in  dem g le ic h e n  Masse d u rc h s ic h t ig  i s t .  U n te r
* iz u č a v a la c ' w ird  heute e in e r  ve rs tanden , de r le r n t  bzw. 
le h r t  und n ic h t  e in e r ,  de r g e le rn t  bzw. g e le h r t  h a t.  W. Po- 
mianowska, K la s y f ik a c ja  rzeczowników odrzeczownikowych. 
Wrocław-Warszawa-Krakow 1963י S. 16.
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P rä te r itu m  A k t iv  de r 4• K on jug a tion
iz je d n a č ila c  'e in e r ,  de r a u s g le ic h t1 
B ed.: R 2 f, a) vom p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
A k t iv ,d e r  1. K on juga tion
izum elac *e in e r ,  de r durch Forschen etwas f in d e t*
A b le itun gen  m it dem Formans -ac
B ed.: R l j ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju- 
g á tio n
ispomagač 'e in e r ,  de r a u s h i l f t '
Bed.: R2a, b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju- 
g á tio n
isp u n javač ' e in e r ,  de r a u s f ü l l t ' 
der 6. K on juga tion
is p u n jiv a č  *e in e r ,  de r a u s f ü l l t 1 
Bed.: R2e, b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 6 . K on ju - 
g á tio n
iz m ir iv a č  ' B e sch w ich tig e r *
Bed.: R 2f, b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju- 
g á tio n
iz m iš l ja č  *e in e r ,  de r etwas a u s s in n t* , iz računavač *e in e r , 
de r au sre chn e t*, izumevač *E rfin d e r*
Bed.: R2g, b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 6 . K on ju- 
g á tio n
iz r a b l j iv a c  *e in e r ,  de r jemanden a u s n u tz t1, is k o r is ô iv a c  
' e in e r , de r a u s n u tz t1 
der 5• K on juga tion
is k o r iš ta v a č  *e in e r ,  d e r a u s n u tz t'
A b le itungen  m it dem Formans - ic ( a )
Bed.: R i i ,  a) vom p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  A k t iv ,  d e r 1. K o n ju g a tio n  
iz e l ic a  , e in e r ,  de r v ie l  i s s t '
Bed.: R l j ,  a) vom p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te ritu m  A k t iv ,  de r 1. K on ju g a tio n  
iz b e g lic a  ' F lü c h t l in g '
A b le itungen  m it dem Formans -s (a )
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Bed.: R i i ,  a) vom p f•  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 1. Kon- 
ju g a tio n
iz je š a  'e in e r ,  der v ie l  i s s t 1
A b le itungen  m it dem Formans - t e l j
Bed•: R l j ,  a) vom p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 5. Kon- 
ju g a tio n
is p is a te l j  *e in e r , de r a b s c h re ib t, A b s c h rifte n  a n fe r t ig t  * 
Bed.: R2c, a) vom p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 4 . Kon- 
ju g a tio n
i z l e č i t e l j  *e in e r , de r h e i l t ' ,  i s c e l i t e l j  *e in e r , der h e i l t  
b) vom i p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 5. K on juga tion  
iz u č a v a te lj , e in e r ,  de r le r n t  bzw. le h r t*
Bed.: R2e, a) vom p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 4 . Kon- 
ju g a tio n
i z m i r i t e l j  1 e in e r , de r b e s c h w ic h tig t '
Bed.: R 2f, a) vom p f .  A spekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , der 4 . Kon- 
ju g a tio n
iz u m ite l j  * E r f in d e r  י 
Bed.: R2g, a) vom p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 4 . Kon- 
ju g a tio n
i s k o r i s t i t e l j  * e in e r ,  de r a u sn u tz t *
Sondergruppe
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans 0) 1 ־ )
Bed.: R 2f, b) vom i p f .  A spekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , der 5. Kon 
ju g a t io n
iz m iš l ja lo  *e in e r , de r e r d ic h te t ,  p h a n ta s ie r t '
b ) i z -  a ls  lee res  P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Formantien sowie ih re
P ro d u k t iv i tä t  :
M asku lina : I .  -ac  (1 ) , ־  ac (1 ) ,  - n ik  ( 1 ) ,  - t e l j  (2 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . ,  6 . K on jug a tio n , 2 . Stamm des
P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  der 4 . K o n ju g a tio n ,
3• In f in it iv s ta m m  der 4. K on juga tion
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Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  4 p f .  und 1 ip f •  Verb
M asku lina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ac
a) vom p f .  Aspekt, 2. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv ,  
d e r 4• K on juga tion
iz v r s i la c  'e in e r ,  der etwas a u s fü h r t,  v e r r ic h te t*
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ač
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 6• K on jugation
iz n a jm lj iv a c  *e in e r, der etwas ve rm ie te t*
A b le itu n gen  m it dem Formans - n ik
a) vom p f .  Aspekt, 1• vom Grundstamm, de r 4• K on jugation 
iz v r š n ik  * e in e r , der v o l l f ü h r t , a u s fü h rt ״
A b le itu n g en  m it dem Formans - t e l j
a) vom p f .  Aspekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 4• K on jugation
i z v r š i t e l j  'e in e r ,  der v o l l f ü h r t ,  a u s fü h r t1, is tu m a č ite lj  
'e in e r ,  der a u s le g t, ausdeu te t'
CG. Nomina a g e n tis  von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion
a) na-  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g sve rfa h re n : I ,  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  de r a b le ite nden  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it:
M asku lina : I .  -ac (2 ) ,  Bed.: R2a (1 ) ,  R2b (1 ) ,  -ac (2 ) ,  Bed.: Rlb
(1 ) ,  R2a (1 ) ,  - i c  ( 1 ) ,  B ed.: Rlb (1 ) ,  - t e l j  (2 ) ,  
B ed .: R lb (1 ) ,  R lc (1 )
Sondergruppe: I .  - 1( 0) (1 ) ,  Bed.: R2a (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
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M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5 . ,  4. K o n ju g a tio n , 2. Stamm des
P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  de r 4 . ,  5. K on jug a tion ,
3. In f in it iv s ta m m  d e r 5 . ,  4 . K on juga tion  
Sondergruppe : I .  3. In f in it iv s ta m m  der 5. K on ju g a tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  2 p f .  und 5 i p f .  Verben 
Sondergruppe : I .  1 i p f .  Verb
M asku lina
I .  S u f f ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ac
B ed .: R2a, a) vom p f .  A spekt, 2Š vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum A k t iv ,  d e r 4 . K o n ju g a tio n
nadopun ilac  , e in e r ,  de r e rg ä n z t1 
B ed .: R2b, b) vom i p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i-  
tum A k t iv ,  d e r 5. K o n ju g a tio n
n a p a ja la c  (n e o b .) , e in e r ,  d e r t r ä n k t 1
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ac
B ed.: R lb , b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á tio n
naganjač *e in e r ,  d e r jemanden zu e tw as, au f etwas t r e ib t *  
B ed .: R2a, b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á tio n
n a ku p lja č  *e in e r ,  de r ansammelt*
A b le itu n g e n  m it dem Formans - i c
B ed.: R lb , b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
nagonič ( lo v . )  'T re ib e r*
A b le itu n g e n  m it dem Formans - t e l j
B ed .: R lb , b ) vom i p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , d e r 4 . Kon- 
ju g a t io n
n a g o n ite l j  , e in e r ,  de r a n t r e ib t '
B ed .: R lc , a) vom p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , de r 5• Kon- 
ju g a t io n
n a p is a te l j  ( a rh . )  *S c h re ib e r1
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Sondergruppe
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - 1( 0)
B ed .: R2a, b) vom i p f .  A spekt, 3• vom I n f i n i t i v s t a mm, de r 5• Kon- 
ju g a t io n
nak lapa lo  ' P laude re r *
b) na-  a ls  lee res  P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien sowie ih re
P ro d u k t iv i tä t  :
M asku lina : I . ־  ac ( 1 ) , ־  ac (5)» - t e l j  (1 )
Sondergruppe: 1• 2 )  (0) ־1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 56 ״1  . K o n ju g a tio n , 2 . Stamm des
P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  de r 4 . K o n ju g a tio n ,
3• In f in it iv s ta m m  der 4 . K on juga tion  
Sondergruppe: I .  3. In f in it iv s ta m m  de r 5 • ,  6 . K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  2 p f .  und 5 i p f .  Verben 
Sondergruppe: I .  2 i p f .  Verben
M asku lina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ac
a) vom p f .  Aspekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv ,  
de r H-é K on juga tion
n a ru š ila c  ' e in e r , de r z e r s tö r t1
A b le itun ge n  m it dem Formans -ac
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on juga tion
nabav ljac  1A n s c h a ffe r, L ie fe r a n t1, n a p ija ć  'Z u t r in k e r ' ,  
n a rika č  'e in e r ,  de r jam m ert, k la g t 1, n a z d ra v lja c  'Z u t r in k e r ' 
de r 6 . K on juga tion
n a ja v l j iv a č  'e in e r ,  de r bekannt macht*
A b le itu n g e n  m it dem Formans - t e l j
a) vom p f .  Aspekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , de r 4 . K on juga tion
D047420
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n a u c ite l j  ( z a s t . )  ,L e h re r1
Sondergruppe 
1• S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans 0) ־1 )
b) vom i p f .  Aspekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , der 5• K on jugation 
nameštalo , e in e r ,  de r se ine Worte zusam m enstellt, v ie l  
nachdenkt, bevor e r rede t* 
de r 6 . K on juga tion
nam ig iva lo  * e in e r , de r z u b l in z e l t , k o k e t t ie r t 1
CD. Nomina a g e n tis  von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion
a) za-  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  -ac ( 1 ) ,  Bed.: R lg ( 1 ) ,  -ac (7 ) ,  Bed.: R ia (1 ) ,  Rlb
( 1 ) ,  R ld (1 ) ,  R if  (2 ) ,  R2b (2 ) ,  - n ik  (2 ) ,  Bed.: R lg
(1 ) ,  R i i  (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5 4  , . 6 ״,  . K on juga tion , 2. Stamm
des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  der 4 . ,  5. K on jugation  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  4- p f .  und 6 i p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itun gen  m it dem Formans -ac
Bed.: R lg , a) vom p f .  Aspekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum A k t iv ,  de r 4 . K on juga tion
z a š t i t i la c  , e in e r ,  de r b e sch ü tz t'
A b le itungen  m it dem Formans -ac
Bed.: R ia , b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
zaokre tac ( in d iv . )  , e in e r ,  der etwas umwendet'
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Bed.: R lb , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
zagledač ( e tn . )  1e in e r , de r das Mädchen vo r dem F re ien  
beschaut'
Bed.: R ld , b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 6 . Konju- 
g á tio n
za p is iva č  1e in e r , der etwas n o t ie r t *
Bed.: R i f ,  b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
z a u s ta v lja č  *e in e r , de r a n -, zu rückhä lt*  
de r 6. K on juga tion
zava rivac *e in e r, der lö te t *
Bed.: R2b, b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
zan av lja č  * e in e r , der e rneue rt * 
de r 6. K on jugation
z a s le p lj iv a č  *e in e r , der b l in d  macht*
A b le itungen  m it dem Formans - n ik
Bed.: R lg , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. Konju- 
g á tio n
z a š t i t n ik  *e in e r, der schü tz t*
Bed.: R i i ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. Konju- 
g á tio n
zamenik *e in e r, der jemanden v e r t r i t t *
b) za-  a ls  le e re s  P rä f ix
Die A b le itu n g sve rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Formantien sowie ih re
P ro d u k t iv itä t  :
M asku lina : I .  -ac (1 ) ,  -ač (3)
Sondergruppe: I .  - 1( 0) (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
M askulina : I .  1. Grundstamm der 5•» 6• K on juga tion , 2. Stamm des
P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  der 5• K on jugation  
Sondergruppe: I .  3. In f in it iv s ta m m  der 5. K on jugation 
Der Aspekt der A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  4 i p f .  Verben 
Sondergruppe: I .  1 i p f .  Verb Klaus Koszinowski - 9783954793105
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M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n gen  m it dem Formans -ac
b ) vom i p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv ,  
de r 5. K on jug a tion
zanove ta lac 1e in e r ,  d e r f a s e l t '
A b le itu n gen  m it dem Formans -ac
b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on juga tion  
zanovetač 1e in e r ,  de r fa s e l t *  , započ in jač  *e in e r, de r 
a n fä n g t1
der 6 . K o n ju g a tio n
za ka šn jiva č  *e in e r ,  d e r h ä u f ig  oder gern zu spät kommt1
Sondergruppe
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - 1( 0)
b) vom i p f .  A spekt, 3. vom In f in it iv s ta m m , der 5. K on juga tion  
zanove ta lo  1 e in e r , de r f a s e l t '
Schlussbemerkungen
2a) Nomina a g e n tis  s in d  m it fo lgenden in  q u a n t i ta t iv e r  
R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä f ix e n  in  le x ik a l is c h e r  Funktion  g e b i l-  
d e t: i z - ,  d o - , n a -, z a -.
Nomina a g e n tis  s in d  m it  fo lgende n  in  q u a n t ita t iv e r  Reihen- 
fo lg e  a u fg e fü h rte n  P rä f ix e n  in  m o d if iz ie re n d e r Funktion  g e b ild e t :  
d o -, i z -  und n a -, za - (m it je w e ils  g le ic h  g rosse r B e le g za h l).
Nomina a g e n tis  s in d  m it fo lgenden  in  q u a n t i ta t iv e r  Reihen- 
fo lg e  a u fg e fü h rte n  P rä f ix e n  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unktion  
g e b ild e t :  a) m it re ihenden  P rä f ix e n : i z - ,  z a -, na- und b) lee ren  
P rä f ix e n : n a - , i z - ,  za- ( le t z te r e  m it g le ic h  g rosse r B e le g z a h l).
Es kann ( s .  T a b e lle  5») in  r e in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t e ine  
s ta rke  A f f i n i t ä t  von Verben m it i z -  in  le x ik a l is c h e r  F u n k tio n , 
e ine  w eniger s ta rk e  von so lchen m it d o -, na- in  le x ik a l is c h e r  und 
dem re ihenden P r ä f ix  i z -  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u n k tio n , e ine 
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P rä f ix  na- in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  und za- in  le x ik a l is c h e r  
Funktion  und e ine sehr schwache von so lchen m it d o -, i z - ,  n a -, 
za- in  m o d ifiz ie re n d e r und den le e re n  P rä fix e n  i z - ,  za- in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  zu nomina a g e n tis  f e s tg e s te l l t  werden.
2b) Nomina ag en tis  s ind  m it P rä fix e n  in  fo lgenden in  q u a n t i-  
t a t i v e r  R e ihenfo lge a u fg e fü h rte n  Funktionen g e b ild e t :  der le x ik a -  
lis c h e n , re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  m it re ihenden und le e re n  P rä fix e n  
und m o d ifiz ie re n d e n  F unktion .
Es kann (s .  T abe lle  6) in  r e in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t e ine  
s ta rke  A f f i n i t ä t  von Verben m it P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  Funk- 
t io n ,  e ine schwache von solchen m it re ihenden und le e re n  P rä fix e n  
in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tion  und e ine sehr schwache von 
solchen m it P rä fix e n  in  m o d if iz ie re n d e r F unk tio n  zu nomina agen- 
t i s  k o n s ta t ie r t  werden.
T a b e lle  5b: Angabe über das 
Vorkommen de r nomina a g e n tis  
nach den Bedeutungen der 
P rä f ix e  in  Zahlen
T a be lle  5a: Zahlenmässige 
Angabe über das Vorkommen 
der nomina a g e n tis  nach 
den Funktionen und 
P rä fix e n  sowie dem Aspekt 
der ab le itenden  Verben
L e x ik a lis c h e  Funktion
Aspekt do- i z -  na- za- do- L I ( 12) ) L2 ז 4 ) ,
P f. 5 10 4 — L4 ( 1)
i p f . 21 22 16 7 i z -  L I (30) , L2 (2 )
Summe 26 32 20 7 na- L I ( 20)
za- L I (4 ) , IA  (3 )
M o d ifiz ie re n d e  Funktion
Aspekt do- i z -  na- za- do- Ml (3 )
P f. 3 1 1 1 i z -  Ml (3 )
i p f . 2 1 1 na- Ml ( 1 ) , М2 ( 1)
Summe 3 3 2 2 za- Ml ( 2)
Rein p e r fe k t iv ie re n d e  Funktion  
a) re ihende P rä fix e
Aspekt 
P f.
i p f .
Summe 25 8 10
do- i z - na- za- i z - RI ( 5 ) , R2 ( 20)
-  12 2 na- RI ( 4 ) , R2 (4 )
־ 13 6 6 za- RI ( 8) , R2 ( 2)
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b) le e re  P rä f ix e
Aspekt do־  i z "  na־  za"  
p f .  4 2
i p f . ־ 1 7 5 
Summe 5 9 5 ־
T a b e lle  6 : Angabe über das Gesamtvorkommen der nomina agen tis  
nach den Funktionen d e r P rä f ix e  in  Zahlen und Prozenten
Summe Prozent 
L e x ik a lis c h e  F u n k tio n ־ 54,14 85 :
M o d ifiz ie re n d e  F u n k tio n : 10 = 6,36
Rein p e r fe k t iv ie re n d e  F u n k tio n :
a) re ihende P rä f ix e :  43 = 27,38
b) le e re  P rä f ix e :  19 = 12,10
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U nter nomina r e s u l ta t iv a  ve rs tehen  w ir  von Verben a b g e le ite -  
te  S u b s ta n tiv e , d ie  das R e s u lta t de r Handlung ausdrücken.
U nter den B e g r i f f  nomina r e s u l ta t iv a  werden S ubs tan tive  
subsum ie rt, d ie  das R e s u lta t e in e r  Handlung und das R e s u lta t 
e ines Vorgangs ausdrücken. S u b s ta n tiv e , d ie  das R e s u lta t e in e r  
Handlung ausdrücken, werden von t r a n s i t iv e n  Verben a b g e le ite t . 
S u b s ta n tive , d ie  das R e s u lta t e ines  Vorgangs ausdrücken, werden 
von in t r a n s i t iv e n  Verben a b g e le ite t .
Zur e rs te n  Gruppe werden S ub s tan tive  gerechnet wie z .B . do - 
m is i j a j  'R e s u lta t  des Denkens, Gedanke' zu d o m is ij a t i ,  iz re z a k  
'A u s s c h n it t1 zu iz r e z a t i ,  i z r i c a j  *Ausgesprochenes, Ausspruch1 
zu i z r i c a t i ,  i s t is a k  1A usgedrücktes1 zu i s t i s k a t i  oder i s t i s n u t i ,  
iz lu č a k  1 Abgesondertes * zu i z l u č i t i , naduvak 1 Aufgeblasenes 1 zu 
n a d u v a ti, namotak *Knäuel* zu n a m o ta ti, zalomak *Stummel1 zu 
z a lo m it i ,  z a v ita k  'B ü nd e l, Paket* zu z a v i t i .
Zur zw e iten  Gruppe werden S u b s ta n tive  gerechnet wie z .B . 
iz ra s ta k  'Auswuchs* zu i z r a s t i ,  iz n ik a o  *Spross, T rie b * zu 
i z n i c i ,  zaostanak 'Rückstand* zu z a o s ta t i ,  z a p a ro tin a  'Narbe vom 
Verbrühen1 zu z a p a r i t i ,  n a p u k lin a  *S p a lt, R iss* zu napuc i.
Nomina r e s u l ta t iv a  werden in  de r überwiegenden Mehrzahl de r 
F ä lle  von t r a n s i t iv e n  Verben a b g e le ite t .
Zu den nomina r e s u l ta t iv a  werden ke ine S ub s tan tive  g e z ä h lt,  
d ie  neben ih r e r  p rim ären  Bedeutung d ie  Bedeutung des R e s u lta ts  
e in e r  Handlung sekundär e rh a lte n . Das i s t  sehr h ä u fig  b e i nomina 
a c t io n is  de r F a l l ,  besonders b e i nomina a c t io n is  im engeren 
S inne. Diese S u b s ta n tive  werden nach ih r e r  p rim ären  Bedeutung 
e in g e o rd n e t. Zu d iesen S ub s tan tiven  gehören z .B . dograda *Anbauen 
Anbau*, nametak 1 A u fse tzen ; A u fsa tz  *, nasad 1A npflanzen ; A n p fla n - 
z u n g ', iz d a n je  1Herausgeben; Ausgabe1, za rascan je  'Zuwachsen; 
N arbe' .
In  d ie  Untersuchung hineingenommen werden jedoch S u b s ta n tive  
d ie  durch Bedeutungsübertragung aus nomina a c t io n is  im engeren 
Sinne entstanden s in d  und vom heu tigen  Standpunkt e ine p rim ä r
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r e s u lta t iv e  Bedeutung aufw eisen, wie z .B . nagaz 1S pur1, nalep 
' A u fg e k le b te s ' ,  nasada *Anlage von Bäumen'.
Vom onom asiologischen Standpunkt hande lt es s ic h  b e i den 
nomina r e s u lta t iv a  um d ie  onom asiologische K ategorie  des Trägers 
e in e r  Handlungsbeziehung, von w elcher e ine der a b g e le ite te n  
M o d ifik a tio n e n  d ie  Beziehung e in e r  Handlung zu ihrem R e su lta t10Q
i s t  (namotak ־ e ine Sache, d ie  dadurch bestimmt i s t ,  dass s ie  
das R e s u lta t des A u fw icke lns i s t ,  dass s ie  a u fg e w ic k e lt i s t . )
Auf de r w o rtb ildenden  Ebene werden nomina r e s u l ta t iv a  in  
e rs te r  L in ie  durch das w o rtb ilde nd e  Verfahren der S u ff ig ie ru n g , 
in  z w e ite r durch das de r Konversion r e a l i s ie r t .  Das w o rtb ild e n d e  
V erfahren  de r S u ff ig ie ru n g  s t e l l t  das H au p tab le itun gsve rfah ren  
der nomina r e s u lta t iv a  da r.
Das w o rtb ilde nd e  Verfahren der Konversion, das b e i der
A b le itu n g  von nomina r e s u lta t iv a  e ine n ic h t unerheb liche  R o lle
s p ie l t ,  i s t  vo r a llem  e in  A b le itu n g sve rfa h re n  der nomina a c t io n is
im engeren S inne. Bei der A b le itu n g  von nomina r e s u l ta t iv a  g i l t
190d ie  Konversion nu r a ls  u n e ig e n tlic h e s  '  V erfah ren . M it diesem 
V erfahren werden m askuline S ubstan tive  m it hartem stam m auslauten- 
dem Konsonanten und der Endung -0  im N om inativ  S in g u la r (D e k lin a -  
tio n sm u s te r " ra d " )  bzw. m it weichem stammauslautendem Konsonanten 
und der Endung -0  im N om inativ S in g u la r (D e k lin a tio n s ty p  "muž") 
sowie fem in ine  S ubstan tive  m it hartem oder weichem stammauslau- 
tendem Konsonanten und de r Endung -a  im N om inativ S in g u la r  
(D e k lin a tio n s ty p e n  "žena" und " u č i t e l j i c a " )  a b g e le ite t .
Nomina r e s u lta t iv a  werden von Verben m it den P rä f ix e n  d o -, 
i z - ,  n a -, za- in  le x ik a l is c h e r  F u nk tio n , von Verben m it den P rä - 
f ix e n  d o -, i z - ,  n a -, za- in  m o d if iz ie re n d e r Funktion  und von 
Verben m it den P rä fix e n  i z - ,  n a -, za- in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  
F unk tion  a b g e le ite t .
Folgende Formantien fin d e n  b e i der B ild u n g  von nomina r e s u l-  
t a t iv a  Verwendung:
M asku lina : I .  -a c , - a j , -a k , - a n j , - u l j ( a ) k ,  I I .  -HK-0, -WK-0 
Fem in ina: I .  -a c (a ) ,  - a l j k ( a ) ,  -a o , -d b (a ) ,  - e t in ( a ) ,  - i c ( a ) ,
- n j ( a ) ,  - in ( a ) ,  - k ( a ) ,  - o t in ( a ) ,  I I .  -HK-a, -W K -a^^־ 
N eu tra : I .  - 1( 0) .
189 M• D o k u l i l ,  Tvoren i s lo v  I ,  S. 35•
190 M it un e ig en tlichem  Verfahren bzw. M i t t e l  werden nomina r e s u l-  
t a t iv a  a b g e le ite t ,  d ie  durch Bedeutungsübertragung sekundär 
aus nomina a c t io n is  im engeren Sinne entstanden s in d . M it 
e ig e n tlic h e m  Verfahren bzw. M it te l  werden p rim ä r g e b ild e te
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Nach de r P ro d u k t iv itä t  e rg ib t  s ic h  fü r  d ie  gesamte w o r tb i l  ־
dende K a tego rie  der nomina re s u lta t iv a  fo lgendes B ild :
M asku lina : I .  a) sehr p ro d u k tiv : -a k , b) weniger p ro d u k tiv : - a j ,
d) ganz u n p ro d u k tiv : -a c , - a n j,  - u l j ( a ) k
I I .  a) sehr p ro d u k tiv : -НК-Ø, с) u n p ro d u k tiv : -WK-0 
Fem inina: I .  b) weniger p ro d u k tiv : - in ( a ) ,  - i c ( a ) ,  - o t in ( a ) ,
c ) u n p ro d u k tiv : -a o , - e t in ( a ) ,  - k ( a ) ,  d) ganz unpro- 
d u k t iv :  -a c (a ) ,  - a l j k ( a ) ,  -d b (a ) , - n j( a )
I I .  b) weniger p ro d u k tiv : -HK־ a, d) ganz u n p ro d u k tiv : 
-WK-a
N eutra : I .  d) ganz u n p ro d u k tiv : - 1( 0) .
Die w o rtb ildenden  Typen au f - a k , ־ HK-0 und - a j  b ild e n  den 
Kern der m askulinen S ubstan tive  m it P rä fix e n  sowohl der le x ik a l i -  
sehen a ls  auch der m o d ifiz ie rend en  und m it reihenden P rä fixe n  in  
r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u nk tio n , wobei der Typ m it dem Formans 
-ak  e ine dom inierende S te llu n g  b e i den S ubstan tiven  m it den Prä- 
f ix e n  a l le r  d re i Funktionen einnim m t. Maskuline S ubstan tive  m it 
lee ren  P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  s in d  nur durch 
d ie  w o rtb ildenden  Typen auf -ak  und -HK-0 v e r tre te n .
Die w o rtb ildenden  Typen au f - in ( a ) ,  - i c ( a ) ,  -HK-a b ild e n  den 
Kern der fem in inen S ubstan tive  m it P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  und 
m o d if iz ie re n d e r und m it re ihenden P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n -  
der F u n k tio n . Feminine S ubstan tive  m it lee ren  P rä fixe n  in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  s in d  le d ig l ic h  durch den w ortb ildenden 
Typ au f -HK-a v e r tre te n .
Nomina r e s u lta t iv a  werden in  überwiegendem Masse von Verben 
m it P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  re ihenden Charak- 
te r s ,  in  geringerem Masse von Verben m it P rä fix e n  in  le x ik a l i -  
scher und m o d if iz ie re n d e r Funktion  und in  einem sehr geringen 
Masse von Verben m it lee ren  P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  
Funktion  a b g e le ite t .
In  bezug au f das Genus der S ubstan tive  werden maskuline und 
fem in ine  nomina re s u lta t iv a  am h ä u fig s te n  von Verben m it re ih e n - 
den P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  a b g e le ite t .
Die A b le itu n g sb a s is  der nomina r e s u lta t iv a  w ird  in  e rs te r  
L in ie  vom Grundstamm und v e re in z e lt  vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te - 
r itu m  P ass iv , vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  und vom 
In f in it iv s ta m m  g e b ild e t.
nomina r e s u lta t iv a  a b g e le ite t .
191 -WK-a s te h t fü r  fem in ine  S ubstan tive  m it weichem stammauslau- 
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Nomina r e s u l ta t iv a ,  d ie  m it H i l fe  der S u ff ig ie ru n g  g e b ild e t 
s in d , s in d  durch Verben a l le r  Konjugationen m it Ausnahme de re r 
der 6 . m o t iv ie r t .  Der Kern de r A b le itu n g sb a s is  de r A b le itungen 
von Verben m it P rä f ix e n  in  le x ik a l is c h e r  und m o d ifiz ie re n d e r Funk- 
t io n  w ird  vom Grundstamm von Verben der 5 • , 4 . K on jug a tion , der 
der A b le itungen  von Verben m it re ihenden P rä fix e n  in  re in  p e rfe k - 
t iv ie re n d e r  F unk tion  vom Grundstamm von Verben de r 4 . ,  5• K on ju- 
g á tio n  und de r de r A b le itu n g e n  von Verben m it le e re n  P rä fix e n  in  
re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u nk tio n  vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  
P assiv  von Verben de r 4 . ,  1. K on juga tion  g e b ild e t .
Nomina r e s u l ta t iv a ,  d ie  m it H i l fe  de r Konversion g e b ild e t 
s in d , s in d  durch Verben a l le r  K on jugationen m it Ausnahme d e re r 
der 6 . m o t iv ie r t .  Den Kern de r A b le itu n g sb a s is  de r A b le itungen 
von Verben m it P rä f ix e n  der le x ik a lis c h e n , m o d ifiz ie re n d e n  und 
re in  p e r fe k t iv ie re n d e n  F unktion  b ild e n  Verben d e r 4 . K on juga tion .
Die nomina r e s u l ta t iv a  nach dem A b le itu n g s v e rfa h re n , dem 
Ableitungsstamm und de r K on jug a tion :
A. L e x ik a lis c h e  F unk tion
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
M askulina : 5 • 3  , . 2  , . 1 , . 4 .ו  ,  K on juga tion  
Fem inina: 4 . ,  5 • 1  «•2 K .י  on juga tion
2. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k tiv  
Fem inina: 1. K on ju g a tio n
4. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  Passiv 
M asku lina : 5 . ,  1. K on ju g a tio n
I I .  Konversion
M asku lina : 5 . ,  4 . ,  1 . ,  2 . K on juga tion  
Fem inina: 4. K o n ju g a tio n
B. M o d i f i  z i  e rende Funkt i  on
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
M asku lina : 5 . ,  4 . ,  1 . ,  3- K on juga tion  
Fem inina: 4 . ,  3  , . 1  , . ל • K on juga tion
2. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  
Fem inina: 1 . ,  2 . ,  3. K on juga tion
I I .  Konversion
M asku lina : 5 1 ״ 4.־ י  , • K on juga tion  
Fem inina: 4 . ,  5 . ,  K on ju g a tio n
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C. Rein p e r fe k t iv ie re n d e  Funktion
a) re ihende P rä f ix e
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
M askulina: 5 . ,  4 . ,  1 . ,  3 * 2 K .י  on jugation  
Feminina: 4 . 2 . 5•י 3.ז  י 1, . K on jugation
2. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k tiv  
Fem inina: 1 . ,  3. K on juga tion
3. In f in it iv s ta m m  
Feminina: 5 . K on juga tion
4. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  Passiv 
M askulina: 1. K on juga tion
Fem inina: 5• K on juga tion  
N eutra : 5 . K on jug a tion
I I .  Konversion
M askulina: 4 . ,  5 •1 1•» 2 . ,  3• K on juga tion  
Fem inina: 4 . K on juga tion
b) le e re  P rä f ix e
I .  S u ff ig ie ru n g
4. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  Passiv 
M asku lina : 4 • ,  1. K on juga tion
I I .  Konversion 
M asku lina : 4 . K on juga tion  
Fem inina: 4 . K on juga tion
Nomina r e s u l ta t iv a  werden vorwiegend von p e r fe k t iv e n  Verben 
a b g e le ite t .  E ine D is p o s it io n  zur A b le itu n g  de r nomina re s u lta t iv a  
in  e rs te r  L in ie  von p e r fe k t iv e n  Verben i s t  z w e ife llo s  durch d ie  
Tatsache gegeben, dass das R e su lta t k o n s titu ie re n d e s  Element des 
p e r fe k t iv e n  Aspekts i s t .
A b le itun gen  von im p e rfe k tiv e n  Verben t re te n  am r e la t iv  
h ä u fig s te n  von Verben m it P rä fix e n  der le x ik a lis c h e n  Funktion  auf 
Nomina r e s u l ta t iv a  von im p e rfe k tiv e n  Verben m it P rä fix e n  der 
le x ik a lis c h e n  F u nk tio n  s in d  z .B . iz b ira k  'Ü b e rb le ib s e l1 zu iz b i r a  
t i , i z r i č a j  ' Ausgesprochenes י Ausspruch1 zu i z r i c a t i , nahod ja j 
'Fund' zu n a h o d it i und z a v ija č a  *S tru d e l' zu z a v i ja t i .
Nomina r e s u l ta t iv a  von im p e rfe k tiv e n  Verben m it P rä fix e n  
der m o d ifiz ie re n d e n  F unktion  s in d  z .B . zasecaj ( in d iv . )  ,An־  
s c h n it t ,  F a lte ' zu z a s e c a ti,  dogarak 'Z ig a re tte n s tu m m e l' zu doga- 
r a t i .
Nomina r e s u l ta t iv a  von im p e rfe k tiv e n  Verben m it P rä fix e n  der 
re in  p e r fe k t iv ie re n d e n  Funktion  s in d  z .B . is t r iz a n ic a  (p o k r .)
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*Stück geschorener W olle* zu i s t r i z a t i ,  naduv *ödem' zu n a d u va ti.
In  sem antischer H in s ic h t weisen d ie  von im p e rfe k tive n  Verben
a b g e le ite te n  nomina r e s u l ta t iv a  g e n e re ll e ine Beziehung zu p e r-
fe k t iv e n  Verben a u f. Es b e s te h t e ine  D iskrepanz zwischen de r
Semantik de r D e r iv a te , d ie  m it einem p e r fe k t iv e n  Verb k o r r e l ie r t ,
und de r fo rm a len  A b le itungsbez iehung  zu einem im p e rfe k tiv e n  Verb.
iq p
Roudnÿ 7 e r k lä r t  d ie  fo rm a le  A b le itu n g  der nomina re s u lta -  
t i v a  von im p e rfe k tiv e n  Verben m it de r S c h w ie r ig k e it ,  in  solchen 
F ä lle n  p e r fe k t iv e  Verben zu verwenden.
Nomina r e s u l ta t iv a  s in d  g e n e re ll überwiegend konkrete und 
weitgehend le x ik a l is ie r t e  S u b s ta n tive  w ie z .B . izg o ra k  *Kerzen- 
s tu m p f',  iz v a ra k  'S c h la c k e * , zamotak *B ü n d e l'. Während S u b s ta n ti-  
ve , d ie  von Verben m it P rä fix e n  de r le x ik a lis c h e n  und m o d if iz ie -  
renden F u nk tio n  und von so lchen m it re ihenden P rä fix e n  de r re in  
p e r fe k t iv ie re n d e n  F u nk tio n  a b g e le ite t  s in d , fa s t  a u s s c h lie s s lic h  
Konkreta  s in d , überw iegen b e i S u b s ta n tive n , d ie  von Verben m it 
le e re n  P rä fix e n  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tion  a b g e le ite t 
s in d , d ie  a b s tra k te n  S u b s ta n tive  w ie z .B . iz g u b ita k  'V e r lu s t* ,  
za d o b ita k  * E rrungenscha ft *.
Das u n te rs c h ie d lic h e  Vorkommen von a b s tra k te n  und konkreten 
S u b s ta n tive n  s c h e in t m einer A n s ich t nach te n d e n z ie ll m it de r 
Bedeutung de r P rä f ix e  in  Zusammenhang gebrach t werden zu können. 
L e x ik a lis c h e  und m o d ifiz ie re n d e  P rä f ix e  b e s itz e n  eine eigene 
konkre te  Bedeutung und übe rtragen  d iese  über d ie  m it ih r e r  H i l fe  
a b g e le ite te n  Verben au f d ie  S u b s ta n tiv e . Diese P rä fix e  lie g e n  
den nomina r e s u l ta t iv a  zugrunde, d ie  von Verben m it P rä fix e n  der 
le x ik a lis c h e n  und m o d ifiz ie re n d e n  F unk tion  a b g e le ite t  s in d .
Die überwiegend grosse Zahl von konkre ten  S ubstan tiven  be i 
nomina r e s u l ta t iv a ,  d ie  von Verben m it re ihenden P rä fix e n  in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  F u n k tio n  a b g e le ite t  s in d , s c h e in t im Zusammen- 
hang m it deren sem antischen G eha lt gesehen werden zu können. Der 
kon kre te  In h a lt  de r re ihenden P rä f ix e  w ird  über d ie  m it ih r e r  
H i l f e  a b g e le ite te n  S u b s ta n tive  ü b e rtra g e n . Das v ö l l ig e  Fehlen 
d e r konkre ten  S u b s ta n tive  b e i nomina r e s u l ta t iv a ,  d ie  von Verben 
m it le e re n  P rä fix e n  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  a b g e le ite t 
s in d ,  kann durch ih re n  sem antisch " le e re n "  C harakte r e r k lä r t  
werden. Diese P rä f ix e  fügen dem Verb und dem von ihm a b g e le ite te n  
S u b s ta n tiv  ke ine neue Bedeutung h in z u , sondern ändern le d ig l ic h  
den A spekt.
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E in ig e  wenige S u b s ta n tiv e , d ie  noch f ü r  nomina r e s u lta t iv a  
geha lten  werden können, weisen e ine  Verbindung zu anderen M odi- 
f ik a t io n e n  der Beziehung des T rägers e in e r  Handlung a u f, und 
zwar zu de r de r Beziehung des M it te ls  zu e in e r  Handlung und zu 
der de r Beziehung der T ä t ig k e it  zum O r t.  Eine Verbindung b e s te h t 
vo r a llem  auch zwischen de r Bedeutung de r nomina r e s u lta t iv a  und 
der Bedeutung de r Handlung s e lb s t .  So bezeichnen z .B . izmera 
'E rg eb n is  des Messens; Messen1, isp u p c in a  1Ausbuchtung, Erhebung; 
Ausbauchung' neben dem R e s u lta t de r Handlung d ie  Handlung s e lb s t .
Das S u b s ta n tiv  za v rse ta k  *S ch luss, A bsch luss; e ine Sache, 
m it de r etwas beendet w ir d 1 beze ichne t neben dem R e su lta t der 
Handlung das M i t t e l  zu e in e r  Handlung.
Das S u b s ta n tiv  iz re z a k  *A u s s c h n itt; O r t ,  S te l le ,  wo etwas 
ausgeschn itten  i s t '  beze ichne t neben dem R e s u lta t der Handlung 
den O r t ,  an dem eine Handlung g e sch ie h t.
E in ig e  nomina r e s u l ta t iv a  m it den Form antien - in ( a )  und 
- i c ( a ) ,  d ie  vom Grundstamm bzw. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
A k t iv  a b g e le ite t  s in d , b ild e n  e inen Übergang von de r onom asiolo- 
g ischen K a tegorie  des T rägers e in e r  Handlungsbeziehung zu de r des 
Trägers e in e r E ig e n sch a ft. Diese S u b s ta n tive  e rlauben in  fo rm a le r 
H in s ic h t ausser der d ire k te n  M o tiv a tio n  durch den Grundstamm oder 
den Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  e ine  sekundäre M o tiv a tio n  
durch das A d je k t iv ,  das s ic h  aus dem P a r t iz ip  des entsprechenden 
Verbs g e b ild e t h a t. So i s t  is p u p c in a , das vom Grundstamm abge- 
l e i t e t  i s t ,  p rim är *das, was ausgebaucht i s t 1 und sekundär 
'e tw as, dessen E ige nsch a ft es i s t ,  ausgebaucht zu s e in * .  Auch in  
fo rm a le r H in s ic h t v ö l l i g  id e n t is c h  m it nomina a t t r ib u t iv a  s in d  
iz g o re l in a  'Brandwunde1, n a ra s lic a  'Auswuchs' und z a ra s lic a  
*Narbe1, d ie  vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  a b g e le ite t  
s in d , da d ie se r auch zu r B ild u n g  von A d je k tiv e n  verwendet w ird ,  
von denen nomina a t t r ib u t iv a  a b g e le ite t  werden (z .B . z a g o re lic a  
1gebrann te r Schnaps1) .
U n te r dem G esich tspunkt de r Bedeutung de r P rä f ix e  de r a b le i-  
tenden Verben e rg ib t  s ic h  f ü r  das Vorkommen de r nomina r e s u l t a t i -  
va fo lgendes B i ld :
In  le x ik a l is c h e r  P unktion  werden nomina r e s u l ta t iv a  von V er- 
ben m it nachstehenden P rä f ix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t :  
do-  L I 'b is  zu (einem bestim m ten O rt ge langen)' oder (e ine n  Gegen- 
s tand ) b is  zu (einem bestim m ten O rt bewegen)' (dohodak 'E in -  
kommen' von d o h o d it i 'kommen, h e ra n -1) ;
L2 'zu  (etwas) h in z u ( fü g e n )* (dodatak *Zugabe, Zusatz ' von
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d o d a ti ' zugeben י ) ;
L3 1b is  zu (etwas ge langen )' (dosetka 1E in f a l l ,  W itz ' von 
d o s e t i t i  se , e in fa l le n 1) ;
IA  '(e tw a s ) zu jemandes Nutzen ( tu n ) ' (dosuda 1U rte ils s p ru c h ' 
von d o s u d it i , zuerkennen, zu sp re ch e n '); 
i z -  L I  '(e tw a s ) von innen nach aussen (o de r) von unten nach oben 
(bewegen)' (izm etak 'A usw urf' von iz m ē tā t i ' auswerfe n ') ;
L2 '(jemanden oder etwas) aus e in e r M it te  heraus(bewegen) 1 
( iz o s ta n a k  'A usb le iben , Feh len ' von iz o s ta t i  ' a u sb le ib e n 1) ;  
na-  L I  '(e in e n  Gegenstand) auf (e inen  anderen s te l le n ) '  (nahod ja j 
'ge fundener Gegenstand, Fund' von n a h o d it i * f in d e n 1) ;  
za-  L I  '(e tw a s ) h in te r  (etwas s te l le n ) 1 (z a v ita k  ,E in g e w ic k e lte s ' 
von z a v i t i  'e in w ic k e ln ') ;
L2 *(umfassen) von a lle n  S e iten* (z a p le ta j 'V e rw ick lu n g , Ver- 
fle c h tu n g * von z a p le s t i * v e rw ic k e ln * ) ;
L3 *(umfassen) de r äusseren H ü lle ' (z a ra s t ic a  *Narbe, V ernar- 
bung* von z a ra s t i 'v e rn a rb e n ') ;
In  m o d if iz ie re n d e r Funktion  werden nomina r e s u lta t iv a  von V er- 
ben m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t  : 
do-  Ml , (e ine  frü h e r  n ic h t  ausge führte  Handlung) b is  zum Ende 
(a u s fü h re n ) ' (dogarak * Z igare ttenstum m el * von d o g a ra ti *ab- 
b re n n e n ') ;
i z -  Ml , e rre ic h e n , e rlang en ' ( iz ra d a k  ,P rodukt e in e r  A rb e it*  von 
i z r a d i t i  ' a u sa rb e ite n , v e r fe r t ig e n * ) ;  
na-  Ml '( e in e  Handlung) in  ausreichendem Masse (a u s fü h re n ) ' 
(n a s la g a j *A u fsch ich tung ' von n a s la g a ti ' a u fs c h ic h te n * ) ;
М2 '(e in e  Handlung) in  geringem Masse (a u s fü h re n ) ' (narez 
*Kerbe, E in s c h n it t ' von n a re z a ti *e in s c h n e id e n ') ; 
za-  Ml '( e in e  Handlung) beginnen' (z a liz a k  'e in  vom V ieh ange- 
le c k te s  Stück S a lz ' von z a l iz a t i  'a n le c k e n ') ;
In  re ih e n d e r Funktion  werden nomina r e s u lta t iv a  von Verben 
m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t :  Das 
P rä f ix  i z -  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  der Bedeutung 
(R I) *von weg, heraus* und in  (R2) 'aus füh ren  b is  zum E rre ich e n  
des Z ie ls ,  b is  zu r Ausschöpfung de r M ö g lic h k e it ' m it se inen 
je w e ilig e n  Bedeutungsnuancen re ihende Funktion  ausüben. Die Bedeu- 
tungsnuancen der Bedeutung RI s in d : R ia 'ausdrücken* ( is t is a k  
'Ausgedrücktes' von i s t i s k a t i  *ausdrücken' ) ; R lb 'wachsen* ( iz n ik a o  
' Aufgesprossenes * von i z n ic i  *a u fs p r ie s s e n ' ) ;  R lc *umwerfen*
( iz v a la  *umgewehter Baum' von i z v a l i t i  'umwehen'); R ld * ausschne i־ 
den' ( is e č a k  *Ausgeschnittenes* von is e c i ' ausschneiden*) ;
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Rie , aushöh len1 (izdubak *Aushöhlung, Nische* von iz d u b i t i  *aus- 
h ö h le n * ) ; R if  *absondern* ( iz lu č a k  ,Ab-, Ausgesondertes* von 
i z l u č i t i  *a b -, aussondern*); Rlh 1 s ic h v e r l ie re n 1 ( is h la p in a  
*Dampf* von i s h la p i t i  *verdam pfen*); R i i  *verschwinden* ( iz g o ra k  
, Kerzenstummel' von iz g o r e t i  * n iederb rennen*) ;  R l j  , Restgruppe* 
(z .B . is c rp a k  *Ausgeschöpftes* von is c r p s t i  *ausschöpfen*);
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung R2 s in d : R2a *versehen m it 
einem neuen Gepräge* ( iz ja v a  *E rklärung* von i z j a v i t i  * e rk lä re n ') ;  
R2b 'b e i Anwendung e ines chemischen oder physischen Verfahrens 
in  den gewünschten Zustand bringen* ( iz v a ra k  *Schlacke' von 
i z v a r i t i  *auskochen*); R2c *anwenden e in e r bestimmten Prozedur 
an einem Lebewesen zur Erlangung des erwünschten Zustands'
( is h ra n a  *Ernährung* von is h r a n i t i  , e rn ä h re n *); R2f 'e rre ic h e n  
des gewünschten R e su lta ts  durch g e is t ig e  oder ähn liche  A rb e it*  
(izum  *E rfindung* von izu m e ti , e r f in d e n 1) ;
Das P rä f ix  na- kann in  Zusammensetzung m it Verben in  der 
Bedeutung (R I) * s te l le n  e ines Gegenstandes au f e inen anderen* 
und in  (R2) de r ,Augm entation' m it seinen je w e ilig e n  Bedeutungs- 
nuancen re ihende Funktion  ausüben. Die Bedeutungsnuancen der 
Bedeutung RI s in d : Rlb * tre te n  a u f, ve ran lassen , auf etwas zu 
t r e te n ' (nastupak 'A u f t r i t t '  von n a s tu p a ti * a u f t re te n * ) ;  R lc 
, schre iben* (n a c r ta j , Skizze* von n a c r ta t i  , zeichnen, a u f - * ) ;
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung R2 s in d : R2a *anhäufen, etwas 
in  Menge tu n ' (nadometak *Zusatz* von nadometnuti *zuse tzen*);
R2c 'a nsch w e llen , zunehmen* (napetak ,Geschwür* von n a p e ti , an- 
spannen, s t r a f fe n  * ) ;
Das P rä f ix  za-  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  der 
Bedeutung (R I) * h in te r  etwas gehen* und in  (R2) *einen neuen 
Zustand einnehmen1 m it seinen je w e ilig e n  Bedeutungsnuancen r e i -  
hende F u n k tio n  ausüben. Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung RI 
s in d : R ia , umdrehen* (z a m o tlja j 'Umschlag, Bündel* von zam ota ti 
'e in w ic k e ln * ) ;  Rlb *umfassen e ines T e ils  oder des Ganzen* 
( z a g ra b lja j *A n s ic h g e ra ffte s ' von z a g ra b it i  , an s ic h  r a f fe n * ) ;
R ld  'an einem s iche ren  O rt aufbewahren' (zap isak ,Aufzeichnung, 
N o t iz ' von z a p is a t i ,n o t ie re n 1) ;  Rie ,Nahrung aufnehmen1 (zapo j 
'T rank* von z a p i t i  * t r in k e n 1) ;  R if  ' ve rsch lie sse n  und h indern* 
(z a p re t * Zugedecktes, m it Asche zugedeckte G lu t1 von z a p re ta t i 
,m it Asche zudecken*); R lh * tö te n , ve rn ich te n * (zalomak *Stummel* 
von z a lo m it i * abbrechen*) ;
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung R2 s in d : R2a *ve rw e ilen , e ine 
S te llu n g  einnehmen' ( zaosta tak * Rückstand * von z a o s ta ti * zurück-
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b le ib e n 1) ;  R2b 1versehen m it e in e r neuen E ig e n sch a ft' (zamor 
1E rs c h ö p fth e it*  von z a m o r it i 'e rm üden ').
M a te r ia l
A. L e x ik a lis c h e  F unk tion
AA. Nomina r e s u l ta t iv a  von Verben m it dem P rä f ix  do-  in  
le x ik a l is c h e r  F u n k tio n
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
D ie w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä fix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it  :
M asku lina : I .  - a j  ( 2 ) ,  Bed.: L I ( 1 ) ,  LJ (1 ) ,  -a k  ( 7 ) ,  B ed .: L I
( 1 ) ,  L2 ( 6 )
Fem inina: I .  -ao ( 1 ) ,  B ed .: L3 ( 1 ) ,  - ic ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,
-k (a )  ( 1 ) ,  Bed.: L3 (1 )
I I .  -HK-a ( 1 ) ,  Bed.: L2 (1 )
D ie Ableitungsstäm m e und d ie  Kon jugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . ,  5 •* 3• K on juga tion  
Fem in ina: I .  1. Grundstamm der 4. K on ju g a tio n , I I .  4 . K on jug a tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M a sku lin a : I .  8 p f .  und 1 i p f .  Verb 
Fem in ina: I .  3 p f•  Verben, I I .  1 p f .  Verb
M asku lina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a j
Bed. : L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 3• K on ju g a tio n  
d o ž iv l j a j1^  *E r le b n is  '
B ed .: L3, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju g a tio n  
d o m is ij a j  'E rd a c h te s '
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ak
B ed.: L I ,  b ) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju - 
g á tio n
193 Der Konsonant - l j -  b e i W örtern vom Typ * d o z iv l ja j '  muss a ls  
e ine  A na log ieersche inung  zu W örtern wie , z a g r l ja j '  und
1p re d o m is l ja j1 e r k lä r t  werden, b e i denen man - l j -  du rch  
J o t ie ru n g  des Konsonanten -1 -  e r h ä lt .  V g l. M. S te va n o v ic , 
Savremeni s rp s k o h rv a ts k i j e z i k . . . ,  a .a .O ., S. 484.
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dohodak ' Einkommen1 
Bed.: L2, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
domerak 'Zuwage1, dop la tak  *Z u la g e ', dopunak 'Ergänzung' 
de r 5• K on juga tion
dodatak 'Zugabe, Z u s a tz ', dometak *Z u s a tz ',  dozidak *Ange- 
bau tes; Haus, das an e in  anderes angebaut is t *
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ao
Bed.: L3, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. K on juga tion  
domisao * E in fa l l*
A b le itungen  m it dem Formans - ic ( a )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
doskočica *g e is tre ic h e  Bemerkung, E in fa l l *
A b le itungen  m it dem Formans -k (a )
B ed.: L3, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
dosetka * E in fa l l ,  W itz*
I I .  Konversion
A b le itungen  au f -HK-a
B ed.: L2, a) vom p f .  Aspekt, der 4 . K on juga tion  
d o p ła ta  *Nachzahlung*
AB. Nomina r e s u lta t iv a  von Verben m it dem P r ä f ix  i z -  in  
le x ik a l is c h e r  Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w ortb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  der a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it:
M asku lina : I .  - a j  ( 4 ) ,  Bed.: L I  ( 4 ) ,  -a k  (1 0 ) ,  B ed .: L I  ( 6) ,  L2
( 4 ) ,  I I .  -HK-0 ( 5 ) ,  Bed.: L I  (5 )
Fem inina: I .  - in ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  (1 ) ,  - k (a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  (1 )
I I .  -HK-a ( 1 ) ,  B ed .: L I  (1 )
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Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5• 1 , . 4 K .ל  on juga tion , 4 . Stamm
des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  der 5• 1 ל. Konjuga- 
t io n
I I .  5 • 2 K .ל 1.1 4.1  on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 2ę , 5• K on juga tion
I I .  4 . K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  8 p f .  und 6 i p f .  Verben, I I .  2 p f .  und 3 i p f .  Verben 
Fem inina: I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - a j
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on juga tion  
iz b a c a j 1 Herausgeworfenes' 
der 5• K on juga tion
is k a š l j a j  ' Ausw urf' 
b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5 . K on jugation
iz d is a j  '1 .  das, was der Mensch au f e inm al ausatmet, 2 . S te r-  
b e n ',  i z r i č a j  1Ausgesprochenes1
A b le itungen  m it dem Formans -a k
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 1. K on juga tion  
iz b o ja k  1T r ie b , S ch ö ss lin g 1 
der 5• K on juga tion
iz l iz a k  1 A bge leck tes '
4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P a ss iv , der 5• K on juga tion  
iz d a ta k  'Ausgabe' 
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5 . K on juga tion  
iz l i v a k  'Ausgegossenes1, izm etak 'A usw urf, Ausschuss1 
der 4 . K on juga tion
iznosak *Aus-, H inausgetragenes'
B ed.: L2, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P ass iv , de r 5• K on juga tion
194izo s ta n a k  'A u sb le ib e n , F e h le n ', iz o s ta ta k  y , Ausgebliebenes'
194 A b le itungen  vom Typ * iz o s ta ta k ', deren a b le ite n d e  Verben in -  
t r a n s i t i v  s in d  und daher ke ine  B ildung  e ines P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum P assiv  zu lassen , müssen a ls  A na log ieb ildungen  zu A b le i-  
tungen gew erte t werden, deren zugrunde liegende  Verben t ra n -  
s i t i v  s in d  und d ie  B ildung  e ines P a r t iz ip  P rä te ritu mKlaus Koszinowski - 9783954793105
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der 1. K on juga tion
iz u z e ta k  1 Ausnahme י
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der $ѣ K on jugation  
iz b ir a k  'Ü b e rb le ib s e l, Ausschuss, R est1
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  au f -HK-0
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, de r 1. K on juga tion  
iz r e k  1 Ausgesprochenes1 
der 2 . K on juga tion  
izmak ,Neige'
b) vom i p f .  Aspekt, de r 5• K on ju g a tio n
iz g r t  , angehäufe lte  Erde im W e inbe rg ', izm et ,Absonderung, 
A usw urf' 
der 4 . K on juga tion
izvo d  , Auszug, E xze rp t'
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - in ( a )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 2 . K on jugation  
izm e tin a  , Auswurf, Ausschuss'
A b le itungen  m it dem Formans - k (a )
B ed.: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
iz l iv k a  'B lu t ,  das aus dem B lu tg e fä s s  ge lau fen  i s t  und s ic h  
im Körper geha lten  h a t, ex travasa tum '
I I .  Konversion 
A b le itu n gen  au f -HK-a
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, d e r 4 . K on juga tion  
is p a ra  ,Schwüle, Dampf1
AC. Nomina re s u lta t iv a  von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  
le x ik a l is c h e r  F unk tion
P assiv  zulassen. Klaus Koszinowski - 9783954793105
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Die A b le itu n g sve rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  - a j  ( 3 ) ,  Bed.: L I ־ «(3)  ak ( 6 ) ,  B ed.: L I  ( 6 ) ,
I I .  -HK-0 (5 )1 Bed.: L I  (5 ) ,  -WK-0 ( 2 ) ,  B ed.: L I  (2 ) 
Fem inina: I .  - a l jk ( a )  (1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  - in ( a )  ( 1 ) ,  B ed.: L I  (1 ) 
Die Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5 . ,  4 . ,  2 . ,  1. K on juga tion
I I .  4 . ,  5 . ,  1. K on jugation  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4 . ,  5• K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  7 p f .  **nd 2 i p f .  Verben, I I .  5 p f .  und 2 i p f .  Verben 
Fem inina: I .  2 p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a j
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju g a tio n  
namotaj , e in  K re is  au fgew icke lten  M a te r ia ls 1
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on ju g a tion  
nahod ja j , gefundener Gegenstand, Fund״ 
de r 5• K on juga tion
n a k re ta j ,S ch lagse ite  ( S c h i f f ) '
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ak
B ed .: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju g a tio n  
nalepak 1 A u fg e k le b te s ' 
de r 5• K on juga tion
namotak , K n ä u e l', navezak 'Faden, de r an e inen  anderen 
gebunden is t *  
de r 1. K on juga tion  
navo jak , S pu le1 
de r 2 . K on juga tion
nametak 1 A u fg e se tz te s , A u fg e le g te s '
4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  P ass iv , de r 1. K o n ju g a tio n  
n a v ita k  (n a v iju ta k )  , au fgew icke ltes  Garn am Garnbaum; Aufzug 
(W e b e re i) '
I I .  Konversion
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A b le itu n g e n  au f -HK-0
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, de r 4• K on jugation  
na lep  1 A u fg e k le b te s 1 
der 5• K on juga tion
namet *Anhäufung zusammengewehten Schnees1, navez *S tic k e re i*
b) vom i p f .  A spekt, d e r 4 . K on juga tion
nahod *F in d e lk in d * , navod * Z i ta t ;  Anfuhren'
A b le itu n g e n  au f -WK-0
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, der 1. K on jugation
naboj '1 .  gestam pfte  Erde, 2 . Gegenstand zum Stam pfen1, 
navo j 'Schraubenwindung; Spule '
Fem inina 
1• S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a l jk ( a )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5 . K on juga tion  
n a ve za ljka  'A ngeknüp ftes ; an ge h e fte te r Schmuck*
A b le itu n g e n  m it dem Formans - in ( a )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1• vom Grundstamm, de r 4• K on juga tion  
n a s e lin a  *S c h ic h t'
AD. Nomina r e s u l ta t iv a  von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  
le x ik a l is c h e r  F u n k tio n
Die A b le itu n g s v e r fa h re n : 1• S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä fix e  der a b le ite nd e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -ac  ( 1 ) ,  B ed.: LJ ( 1 ) ,  - a j  ( 2 ) ,  Bed.: L I  ( 2 ) ,  -ak
( 2 ) ,  B ed .: L I  ( 2 ) ,  - u l j ( a ) k  (1 ) ,  B ed.: L I  (1 )
I I .  -HK-0 ( 3 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  L2 (1 ) ,  L3 (1 )
Fem inina: I .  -a c (a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  - ic ( a )  ( 3 ) ,  B ed .: L3 (3)
Die Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5•» 4 . ,  1. K o n jug a tion ,
4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  P ass iv  de r 1. 
K o n ju g a tio n , I I .  2 . ,  1 . ,  5• K on juga tionKlaus Koszinowski - 9783954793105
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Fem inina: I .  1. Grundstamm de r 1 . ,  4. K on jug a tion , 2 . Stamm des
P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  der 1. K on jug a tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  5 p f•  und 1 i p f  Verb, I I .  3 p f  Verben ״
Fem inina: I .  3 p f .  und 1 i p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ac
B ed.: L3, a) vom p f .  A spekt, 1 . vom Grundstamm, de r 4 . K on jug a tion  
zasenac *Schatten
A b le itungen  m it dem Formans - a j
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju g a tion  
za lo g a j 'B is s e n '
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on jug a tion  
za la g a j *Bissen*
A b le itungen  m it dem Formans -a k
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1 . vom Grundstamm, d e r 1. K on ju g a tio n  
zabodak (p o k r .)  'S t ic h  (b e i der Naht)*
4. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv , de r 1. K on ju g a tion  
z a v ita k  ,E in g e w ic k e lte s '
A b le itu n gen  m it dem Formans - u l j ( a ) k
B ed .: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, d e r 5• Konju- 
g á tio n
z a v r tu l ja k  'E in g e d re h te s *
I I .  Konversion 
A b le itu n gen  au f -HK-0
B ed .: L I ,  a) vom p f .  A spekt, de r 2 . K on juga tion
zamet *an e in e r  S te l le  zusammengewehter Schnee1 
B ed .: L2, a) vom p f .  A spekt, de r 5• K on juga tion  
zas ip  ' A u fg e s c h ü tte te s '
B ed .: L3» a) vom p f .  A spekt, de r 1. K on juga tion  
za ra s t 'N arbe; Vernarbung'
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1• S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a c (a )
B ed.: L I ,  b ) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju־  
g á tio n
z a v ija č a  ' S tru d e l, E in g e w ic k e lte s 1 
A b le itu n g e n  m it dem Formans - ic ( a )
B ed.: L3* a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K on juga tion  
z a ra s t ic a  *Narbe, Vernarbung* 
de r 4 . K on juga tion
zasenica ' S ch a tte n '
2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv ,  d e r 1. K on jugation  
z a ra s lic a  1Zugewachsenes, Narbe*
B. M o d ifiz ie re n d e  Funktion
BA. Nomina r e s u l ta t iv a  von Verben m it dem P r ä f ix  do-  in  
m o d if iz ie re n d e r Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  - a j  ( 1 ) ,  Bed.: Ml ( 1 ) ,  -a k  ( 1 ) ,  B ed.: Ml (1 )
I I .  -HK-0 (1 ) ,  B ed .: Ml (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 1 . ,  5• K on juga tion
I I .  5• K on jugation  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a j
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K on juga tion  
d o ra s ta j ( z a s t . )  *der höchste e rre ic h b a re  Wuchs*
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A b le itu n g e n  m it dem Formans -a k
B ed.: M l, b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju - 
g á t io n
dogarak ' Z ig a re tte n s tu m m e l'
I I .  K onvers ion 
A b le itu n g e n  a u f -HK-0
B ed .: M l, a) vom p f .  A spekt, de r 5• K on juga tion  
do p is  * B e r ic h t '
־ 15 4 ־
BB. Nomina r e s u l ta t iv a  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  
m o d if iz ie re n d e r  F u n k tio n
Die A b le itu n g s v e r fa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M a sku lina : I .  -a k  ( 1 ) ,  B ed .: Ml (1 )
Fem in ina: I .  - in ( a )  ( 1 ) ,  B ed .: Ml ( 1 ) ,  I I .  -HK-a ( 1 ) ,  B ed .: Ml (1) 
Die Able itungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
M a sku lina : I .  1. Grundstamm d e r 4 . K on juga tion  
Fem in ina : I .  1. Grundstamm de r 4 . K on juga tion
I I .  4 . K on ju g a tio n  
Der Aspekt d e r A b le itu n g s b a s is :
M a sku lina : I .  1 p f .  Verb
Fem in ina : I .  1 p f .  Verb, I I .  1 p f .  Verb
M asku lina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a k
B ed .: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, d e r 4 . K o n ju g a tio n  
iz ra d a k  'P ro d u k t e in e r  A rb e it*
Fem inina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - in ( a )
B ed .: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, d e r 4 . K o n ju g a tio n
iq c
iz ra d je v in a  *F a b r ik a t,  Erzeugnis*
195 A b le itu n g e n  vom Typ * iz ra d je v in a *  ( v g l .  auch p ro se v in a  'B ra u t-
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II. Konversion
A b le itu n g e n  au f -HK-a
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
izg ra d a  'Bauwerk'
BC. Nomina r e s u l ta t iv a  von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  
m o d if iz ie re n d e r F u nk tio n
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  - a j  ( 1 ) ,  B ed.: Ml ( 1 ) ,  -a k  ( 4 ) ,  B ed.: Ml ( 2 ) ,  М2
(2 ) ,  I I .  -HK-0 ( 8 ) ,  Bed.: Ml ( 7 ) М2 (1 י )
Fem inina: I .  - in ( a )  (3 )1  Bed.: М2 (3)1  I I .  -HK-a (4 ) ,  Bed.: Ml (4 ) 
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5*1 4. K on juga tion
I I .  5 - ,  4 . ,  1. K on jug a tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4 . K o n ju g a tio n , 2 . Stamm des
P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  de r 1 . ,  2 . K on juga tion
I I .  4 . ,  5• K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  4. p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  5 p f .  und 3 i p f .  Verben 
Fem inina: I .  3 p f .  Verben, I I .  4 p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itun gen  m it dem Formans - a j
B ed .: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on juga tion  
nas laga j 1 A u fsch ich tu n g , A b lagerung1
Werbung' zu p r o s i t i  , f r e ie n 1) sehen w ir  a ls  B ildungen vom 
Grundstamm an, analog zu A b le itu n g e n  wie z .B . trg o v in a  zu 
t r g o v a t i  1H ande l1, k r a l je v in a  zu k r a l je v a t i  1K ö n ig re ic h * , 
ca rev ina  zu c a re v a t i * K a is e r re ic h '.  V g l. M. S tevanov ic , 
Savremeni s rp s k o h rv a ts k i je z ik ,  a .a .O .,  S. 5 2 6 ff .  Eine Ab- 
le itu n g  d ieses S u b s ta n tiv s  vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum Passiv oder vom Stamm des p r ä te r i ta le n  A d v e rb ia lp a r t i-  
z ip s  s c h e in t ausgeschlossen zu werden können, da d ies  
' iz ra d je n in a ' zu ' iz r a d je n ' bzw. iz r a d iv in a ' zu ' i z r a d iv '  
la u te n  müsste.
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A b le itungen  m it dem Formans -ak
Bed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju g a tion  
naplavak 1 Anschwemmung'
b ) vom ip f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on ju g a tio n  
naborak *F a lte  (Gewebe); Runzel'
B ed.: М2, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r ל . K on jug a tion  
narezak 'a b g e sch n itte n e s  Stück F le is c h *  
de r 4 . K on juga tion
nabušak *Angebohrtes; b e u te la r t ig e  Ö ffnung an fa lte n r e ic h e r  
K le idung*
I I .  Konversion
A b le itungen  a u f -HK-0
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, der 4. K on juga tion
nakos (p o k r .)  *Gemähtes', nakot *W u rf',  nap lav *Anschwemmung* 
de r 1. K on juga tion
n a p le t * A ngefloch tenes *
b ) vom ip f .  A spekt, d e r 5• K on juga tion
n a b ir  'F a l te ;  Ansammlung*, nabor *Angesammeltes; R unzel; 
F a lte n w u rf' 
der 4 . K on juga tion
nanos 'Anschwemmung, Schlamm*
Bed.: М2, a) vom p f .  A spekt, der 5. K on juga tion  
narez 'K e rbe , E in s c h n it t*
Feminina
1. S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - in ( a )
B ed.: М2, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, d e r 4 . K o n ju g a tio n  
nagnje č in a  * Quetschwunde *
2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv ,  der 1. K o n ju g a tio n
na p u k lin a  *S p a lt, Sprung' 
de r 2. K on juga tion
n a p rs lin a  'S p a lt ,  Sprung, R iss*
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  au f -HK-a
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, der 4. K on juga tion
nagrada ' A u fgebautes ' ,  naplava *Anschwemmung*, n a tru n a  
' Angeschwemmtes *
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der 5• K on juga tion
naslaga 1A u fsch ich tu n g , Ablagerung1
BD. Nomina r e s u l ta t iv a  von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  
m o d if iz ie re n d e r F unk tion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä fix e  der a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  - a j  (3 )»  B ed.: Ml (3)1 -a k  (5 )1  B ed.: Ml ( 5 ) !  -a n j
( 2 ) ,  B ed .: Ml ( 2 ) ,  I I .  -HK-0 (3)1 B ed.: Ml (3 ) 
Fem inina: I .  - e t in ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: Ml ( 1 ) ,  - ic ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: Ml (1 ) ,
- in ( a )  ( 3 ) ,  Bed.: Ml (3 ) ,  - o t in ( a )  (3)1 Bed.: Ml (3 ) 
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5*1 1*1 3.1 4. K on juga tion
I I .  1 . ,  5• K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 5•1 1.1 3• K o n ju g a tio n , 2. Stamm
des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  de r 1 . ,  3• K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  9 P f• un<i  1 i p f Verb, I ״ I .  3 p f .  Verben 
Fem inina: I .  7 p f .  und 1 i p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - a j
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on jugation  
zagucaj (p o k r . )  'S c h lu c k ',  z a v i t l j a j  1Herumgeschlungenes1
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5. K on juga tion  
zasecaj ( in d iv . )  1A n s c h n itt ,  F a lte *
A b le itun gen  m it dem Formans -ak
Bed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on jugation  
z a liz a k  'e in  vom V ieh angelecktes S tück S a lz ' 
de r 1. K on juga tion
zapredak 'E ingesponnenes; Kapsel der Se idenraupe1 
za g riza k  *k le in e s  S tück , k le in e r  B issen ' 
de r 3• K on juga tion
zarudak *etwas, was r o t  geworden i s t ,  Beginn de r R e ife*Klaus Koszinowski - 9783954793105
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der 4 . K on juga tion
z a lju š ta k  * A bgeschä ltes '
A b le itu n gen  m it dem Formans -a n j
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 1. K on jugation  
zažanj 'S c h n it tw e ite  (beim  E rn te n ) '
de r 5• K on juga tion
zarezan j *Kerbe, E in s c h n i t t1
I I .  Konversion
A b le itu n g en  a u f -HK-0
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, de r 5• K on jug a tion  
zarez 'E in s c h n it t ,  Kerbe1
der 1. K on juga tion
z a g r iz  1Angebissenes1, zasek 1A n s c h n it t '
Feminina
1. S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - e t in ( a )
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 3• K on juga tion  
za g o re tin a  ' Angebranntes'
A b le itungen  m it dem Formans - ic ( a )
Bed.: M l, b ) vom ip f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5. K on juga tion  
zapuhica 1Zusammengeblasenes (S chnee)1
A b le itungen  m it dem Formans - in ( a )
Bed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 3. K on juga tion  
zagorina  (p o k r .)  1Angebranntes1
2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv ,  de r 1. K on jugation
za se k lin a  ,A n s c h n it t ,  S c h n it t '  
der 3• K on juga tion
z a g o re lin a  ' Angebranntes1
A b le itungen  m it dem Formans - o t in ( a )
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K on juga tion  
zagrebotina ׳ K ra tz e r , R is s ',  za se ko tin a  'A u s s c h n it t 'Klaus Koszinowski - 9783954793105




der 5• K on juga tion
z a re z o tin a  'K e rbe , E in s c h n it t '
C. Rein p e r fe k t iv ie re n d e  F unk tion
CB. Nomina r e s u lta t iv a  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  F u nk tio n
a) i z -  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w ortb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  - a j  ( 1 ) ,  Bed.: R lb ( 1 ) ,  -a k  (2 1 ) ,  Bed.: R ia (3 ) ,
Rlb ( 1 ) ,  R ld ( 3 ) ,  Rie ( 2 ) ,  R i f  ( 1 ) ,  R lh (1 ) ,  R i i  (2), 
R l j  ( 4 ) ,  R2b ( 3 ) ,  R2f (1 )
I I .  -HK-0 ( 5 ) ,  B ed.: Rlb ( 1 ) ,  R l j  ( 1 ) ,  R ld (2 ) ,  R2f (1) 
Fem inina: I .  -ao ( 3 ) B י ed .: Rlb ( 2 ) ,  R2f ( 1 ) ,  - e t in ( a )  (1 ) ,  Bed.:
R i i  ( 1 ) ,  - ic ( a )  ( 1 ) ,  B ed .: R ld ( 1 ) ,  - in ( a )  (1 0 ),
Bed.: R ia ( 1 ) ,  R lb ( 1 ) ,  Rie ( 3 ) ,  R if  ( 1 ) ,  R lh (1 ) ,
R i i  ( 2 ) ,  R l j  ( 1 ) ,  - o t in ( a )  ( 4 ) ,  Bed.: Rie (2 ) ,
R2b ( 1 ) ,  R2f (1 )
I I .  -HK-a ( 3 ) ,  Bed.: R ie ( 1 ) ,  R2f (2 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm de r 4 . ,  1 . ,  53 ״1  . K on jugation
4. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P assiv  der 1 . ,  4. 
K o n ju g a tio n , I I .  1 . ,  4 . ,  5• K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm de r 4 . ,  1 . ,  2 . ,  3 5 ״,  • K on juga tion ,
2. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  der 1 . ,  3• 
K o n ju g a tio n , 4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  
Passiv d e r 5• K o n ju g a tio n , I I .  4 . K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  21 p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  5 p f-  Verben 
Fem inina: I .  18 p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  3 p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - a j
Bed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. Konju-
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g á tio n
iz r a š ta j  1 Geschwulst י
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a k
B ed .: R ia , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. Konju- 
g á tio n
izvad ak  'Auszug, E x t r a k t ' ,  iscedak  'E x t r a k t ' 
d e r 5• K o n ju g a tio n
is t is a k  1A usgedrücktes , A usgepresstes '
B ed .: R lb , a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i-  
tum P a s s iv , de r 1. K on jug a tion  
iz ra s ta k  1 Auswuchs1 
B ed .: R ld , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á tio n
iz re z a k  1 A u s s c h n it t , A b g e sch n itte n e s ' 
d e r 4 . K o n ju g a tio n
is k r o ja k  1 Z u g e sch n itte n e s1 
d e r 1. K o n ju g a tio n
is e č a k  ' A b g e sch n itte n e s '
B ed .: R ie , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. Konju- 
g á t io n
izdubak 'A ushöhlung, N isch e 1, ispupak 'Ausbauchung'
B ed .: R i f ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. Konju- 
g á t io n
iz lu č a k  'A b - , Ausgesondertes'
B ed .: R lh , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 3. Konju- 
g á t io n
is p rd a k  ( v u lg . )  *Ausfurzung*
B ed .: R i i ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 3. Konju- 
g á t io n
iz g o ra k  *Kerzenstummel1 
d e r 4 . K o n ju g a tio n
ispu šak  1Stummel e in e r  Z ig a re t te  oder e in e r  Z ig a r re '
B ed .: R l j ,  a) vom p f .  A spekt, 1 . vom Grundstamm, de r 1. Konju- 
g á t io n
is c rp a k  1A usgeschöp ftes1, is t r e s a k  *Ü b e rb le ib s e l1 
d e r 5 . K o n ju g a tio n
iz b l ju v a k  *G e ko tze ', is p l ju v a k  *Ausw urf'
B ed .: R2b, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . Konju- 
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iz b ru sa k  (m in .)  'dünnes g e s c h lif fe n e s  P lä ttc h e n  e ines M ine- 
r a ls  zu r m ikroskop ischen Untersuchung1, iz v a ra k  'S ch la cke '
b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5. K on juga tion  
iz d ir a k  'abgerissenes S tück '
Bed.: R 2 f, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum P a s s iv , der 1. K on juga tion  
izum etak ' E rfindung*
I I .  Konversion
A b le itu n ge n  auf -HK-0
Bed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, de r 1. K on juga tion  
iz r a s t  *Auswuchs*
Bed.: R I j , a) vom p f .  A spekt, de r 5 . K on ju g a tion  
is p is  'A u s -, Abgeschriebenes'
Bed.: R ld , a) vom p f .  A spekt, de r 1. K on jug a tion  
is e k  *A usschn itt*  
der 5• K on juga tion
iz re z  *A u s s c h n itt '
Bed.: R 2 f, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
izum *E rfindung*
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ao
Bed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K on ju- 
g á tio n
iz n ik a o  ' Aufgesprossenes * , iz ra s ta o  ' Aufgesprossenes'
Bed.: R 2 f, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on ju - 
g á tio n
izum isao * E rd ic h te te s '
A b le itun gen  m it dem Formans - e t in ( a )
Bed.: R i i ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 3. K on ju - 
g á tio n
iz g o re t in a  *V erbranntes, Brandwunde*
A b le itungen  m it dem Formans - ic ( a )
Bed.: R ld , b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
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is t r iz a n ic a  (p o k r .)  ,S tück geschorener W o lle '
A b le itu n gen  m it dem Formans - in ( a )
Bed•: R ia , a) vom p f .  Aspekt, 1• vom Grundstamm, de r 2 . Konju- 
g á tio n
is t is n in a  , Verdrängung (W asser)1 
Bed.: R lb , a) vom p f .  Aspekt, 2. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum A k t iv ,  der 1. K on juga tion  
iz r a s l in a  ' Auswuchs'
Bed.: R ie , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
izd u b in a  *Aushöhlung, V e r t ie fu n g ',  iž le b in a  , vom Wasser aus- 
gehöh lte  S t e l le 1, ispu p c in a  'Ausbauchung, Hervorwölbung' 
Bed.: R i f ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
iz lu č in a  ' A bsonde rungss to ff, Abgesondertes1 
Bed.: R lh , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
is h la p in a  *Dampf1 
B ed.: R i i ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. Konju- 
g á tio n
iz je d in a  ' angenagte, zernagte S t e l le '
2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv ,  der 3• K on juga tion  
iz g o re lin a  ' V e rb rann tes , Brandwunde1 
B ed.: R l j ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. Konju- 
g á tio n
is t r e s in e  ' Ü b e rb le ib se l *
A b le itungen  m it dem Formans - o t in ( a )
B ed.: R ie , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. Konju- 
g á tio n
iz g r iz o t in a  1 ze rfre s s e n e , zernagte S t e l le 1 
de r 4 . K on juga tion
iz d u b o tin a  ' Aushöhlung, V e r t ie fu n g '
B ed .: R2b, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. Konju- 
g á tio n
is p e k o tin a  ' Brandwunde *
B ed.: R 2 f, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
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iz m iš l jo t in a  ' E rd ich tu n g 1
I I .  Konversion 
A b le itu n g e n  au f -HK-a
B e d . : ’R lc , a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on jugation  
iz v a la  1 umgewehter Baum'
B ed.: R 2 f, a) vom p f .  Aspekt, der 4 . K on jugation
izm era *Ergebnis des Messens; M essen', izuka  'E r le rn te s '
b) i z -  a ls  le e re s  P rä f ix
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Formantien sowie ih re  
P ro d u k t iv i tä t  :
M asku lina : I .  -ak  (1 ) ,  I I .  -HK-0 (2 )
D ie Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
M asku lina : I .  4. Stamm des P a rtiz  dp P rä te ritu m  Passiv der 4.
K on juga tion , I I .  4 . K on jugation  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  Verb, I I .  2 p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ak
a) vom p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  P ass iv , 
d e r 4 . K on juga tion
iz g u b i t a k * ^  ' V e r lu s t '
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  au f -HK-0
a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on juga tion
izgub  * V e r lu s t ',  iskup  *Versammlung*
CC. Nomina r e s u lta t iv a  von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion
a) na-  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion
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Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  der ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  - a j  ( 2 ) ,  Bed.: R lc (1 ) ,  R2c (1 ) ,  -ak  (5 ) ,  Bed.:
R2a (3 ) ,  R2c (2)
I I .  -HK-0 (9 ) ,  Bed.: R lb (1 ) ,  R lc (2 ) ,  R2a (6 ) 
Fem inina: I .  -ao (1 ) ,  Bed.: R2c ( 1 ) ,  -d b (a ) (1 ) ,  Bed.: R2a (1 ) ,
- ic ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: R2c ( 1 ) ,  - in ( a )  ( 4 ) ,  Bed.: R2a
(3 ) ,  R2c (1 ) ,  I I .  -HK-a (3 ) ,  Bed.: R2a (2 ) ,  R2c (1 ) 
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . ,  5 • 2 ז 1•י  . K on juga tion ,
4. Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  P assiv  de r 1. 
K on jug a tion , I I .  4 . ,  5• K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4 . ,  5 • 1 K •י  on juga tion ,
3. In f in it iv s ta m m  de r 5. K on jugation
I I .  4 . K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  6 p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  8 p f .  und 1 i p f .  Verb 
Fem inina: I .  5 p f•  und 2 i p f .  Verben, I I .  3 p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - a j
Bed.: R lc , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á tio n
n a c r ta j *S k izze , A briss*
Bed.: R2c, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 1. Konju- 
g á tio n
n a ra s ta j '1 .  Anwuchs, 2. G enera tion '
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ak
B ed.: R2a, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. Konju- 
g á tio n
nadopunj ak ' Ergänzung' 
de r 5• K on juga tion
naduvak ' Aufgeblasenes' 
de r 2 . K on juga tion
nadometak 'Z u sa tz , Anhang1 
B ed.: R2c, a) vom p f .  Aspekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum P a ss iv , der 1. K on juga tion
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napetak 1 Geschwürי
b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5. K on jugation  
nabujak (k u v .)  ,Speise aus Reis u .a . '
I I .  Konversion 
A b le itungen  au f -HK-0
Bed.: R lb , a) vom p f .  Aspekt, de r 4. K on jugation  
nagaz 'Spur*
Bed.: R lc , a) vom p f .  Aspekt, der 5• K on jugation  
n a c rt ,S k izze , A b r is s 1, nap is ,A n s c h r if t '
Bed.: R2a, a) vom p f .  Aspekt, der 4. K on jugation
nakup ,Anhäufung*, nasad *A ngepflanztes; A np flanzen ', 
natop ' D u rch trä n k te s ' 
der 5• K on jugation
nan iz 'K e tte * ,  naduv *Odem*
b) vom ip f .  Aspekt, de r 5• K on juga tion  
nas ip  1 Anschüttung, Aufschüttung*
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ao
B ed.: R2c, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 1. Konju- 
g á tio n
natekao 1 Geschwulst *
A b le itungen  m it dem Formans -d b (a )
Bed.: R2a, a) vom p f .  Aspekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , 
de r 5. K on jugation
nadodadba (p o k r . ) * Zugabe, Z usa tz '
A b le itungen  m it dem Formans - ic ( a )
Bed.: R2c, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. Konju- 
g á tio n
nagno jica  (med.) * v e re ite r te  Wunde*
A b le itungen  m it dem Formans - in ( a )
Bed.: R2a, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. Konju- 
g á tio n
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nakupina *Zusammengesammeltes', n a to p in a  ' D u rch trä n k te s *
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on juga tion  
n a s ip in a  (n e o b .) ,Schlamm*
B ed.: R2c, a) vom p f .  A spekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-־ 
tum A k t iv ,  de r 1. K on ju g a tio n  
n a te k lin a  ' G eschw ulst1
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  au f -HK-a
B ed.: R2a, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on jug a tion
nadop la ta  *Nachzahlung*, nasada 'g e p fla n z te  Bäume, Anlage 
von Bäumen'
B ed.: R2c, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
naoblaka (m e t.)  1Bewölkungsgrad'
b) na- a ls  le e re s  P r ä f ix
Die Ableitungsstäm m e : I I .  K onvers ion
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien sowie ih re  
P r o d u k t iv i tä t  :
Fem in ina: I I .  -HK-a (2 )
Die Ableitungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
Fem in ina: I I .  4 . K o n ju g a tio n  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
Fem in ina: I I .  1 p f .  und 1 i p f .  Verb
Fem inina
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  auf -HK-a
a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K o n ju g a tio n
nadoknada ' E rsa tz  *
b) vom i p f .  A spekt, de r 4 . K o n ju g a tio n
nazloba ' B o s s h e it, M issgunst *
CD. Nomina r e s u l ta t iv a  von Verben m it dem P r ä f ix  za-  in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tion
a) za-  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g ,  I I . Konversion
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i-
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t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it  :
M asku lina : I .  - a j  ( 4 ) ,  Bed.: R ia ( 2 ) ,  R lb ( 1 ) ,  R2b ( 1 ) ,  -a k  ( 8) ,
Bed.: R ia ( 4 ) ,  R ld ( 1 ) ,  R lh ( 1 ) ,  R2a (1 ) ,  R2b (1 ) ,  
-a n j ( 1 ) ,  B ed .: R ia ( 1 ) ,  - u l j ( a ) k  (1 ) ,  Bed.: R ia (1 )
I I .  -HK-0 (1 1 ) , B ed .: R lb (3 ) ,  R if  ( 3 ) ,  R lh ( 1 ) ,  R2b 
(4 )
Fem inina: I .  - ic ( a )  ( 2 ) ,  B ed.: R2b ( 2 ) ,  - in ( a )  ( 2 ) ,  Bed.: R i f  (1 ) ,
R2a ( 1 ) ,  - k (a )  ( 2 ) ,  B ed .: R ld ( 2 ) ,  -n jC a ) ( 1 ) ,  Bed.: 
R if  ( 1 ) ,  - o t in ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: R lb (1 )
I I .  -HK-a ( 4 ) ,  B ed.: R lb ( 1 ) ,  R ld ( 1 ) ,  R if  (1 ) ,  R2b (1 ) 
N eu tra : I .  - 1( 0) ( 1 ) ,  Bed.: R ia (1 )
I
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm de r 5 * 4 K .י  o n ju g a tio n , 4 . Stamm des
P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  de r 5 . K on juga tion
I I .  4 . ,  5 • 2 K .י  on ju g a tio n  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4 . ,  5 • 3 K .י  on juga tion
I I .  4 . ,  3• K on jug a tion  
N eu tra : I .  3• In f in it iv s ta m m  de r 5• K on jug a tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  14 p f .  Verben, I I .  11 p f .  Verben 
Fem inina: I .  8 p f .  Verben, I I .  4 p f .  Verben 
N eu tra : I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n ge n  m it dem Formans - a j
B ed.: R ia , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on ju- 
g á tio n
z a m o tlja j 1Umschlag, B ünde l1, z a v e ž lja j *Eingebundenes, 
Bündel*
B ed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. K on ju- 
g á tio n
z a g ra b ij a j  *A n s ic h g e ra ff te s 1 
B ed.: R2b, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. K on ju- 
g á tio n
zamršaj *V e rw ir r te s , V e rw ick lu n g 1 
A b le itu n g en  m it dem Formans -a k
Bed.: R ia , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju-
І0047420
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g á tio n
zamotak 1Bündel, P a k e t ',  zasučak *W icke l1, zavezak 'E inge- 
bundenes, Knoten* 
der 4 . K on juga tion
zavra tak  , zurückgezogener T e i l  des Ärmels'
Bed.: R ld , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
zapisak ,A u fze ichnung, N o t iz '
Bed.: R lh , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. Konju- 
g á tio n
zalomak ,Stummel'
Bed.: R2a, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i-  
tum P ass iv , de r 5 . K on jug a tion  
zaos ta tak  ' R ückstand1 
Bed.: R2b, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
za k ržn ja k  1 Rudim ent'
A b le itungen  m it dem Formans -a n j
Bed.: R ia , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
zavežanj (p o k r . )  *Eingebundenes, Knoten, Bündel' 
A b le itun gen  m it dem Formans - u l j ( a ) k
B ed.: R ia , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
zam otu ljak  , k le in e s  P aket, Bündel, R o lle '
I I .  Konversion 
A b le itun gen  au f -HK-0
B ed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, de r 4. K on juga tion  
zarub ,Saum* 
de r 5• K on juga tion
zapas , Fang (F is c h e ) 1 
de r 2 . K on juga tion
zapreg , Bespannung am Wagen'
B ed .: R i f ,  a) vom p f .  A spekt, der 4. K on juga tion
zamrez *S ta r (A u g e ) ',  zasad 'A npflanzung; S e tz lin g *
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der 5• K on juga tion
zapre t 'Zugedecktes, m it Asche zugedeckte G lu t*
Bed.: R lh , a) vom p f .  Aspekt, der 4. K on juga tion  
zalom 'Anbruch, K n ick '
Bed.: R2b, a) vom p f .  Aspekt, der 4. K on juga tion
zabel *G re n z s te in ', zago ja t (p o k r .)  1U n sa ub e rke it; A b fä l le ',  
zamor ' E rs c h ö p fth e it ' 
der 2. K on juga tion
zagluh (neob .) ' Betäubung'
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen m it dem Formans - ic ( a )
Bed.: R2b, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. Konju- 
g á tio n
zah lad ica  'S ch a tte n ; Kühle, F r is c h e ',  zam rsica 'w ir re s  Zeug' 
A b le itungen m it dem Formans - in ( a )
Bed.: R i f ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 3. Konju- 
g á tio n
za š te d je v in a 1^  ' E rspa rn is  י 
Bed.: R2a, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5. Konju- 
g á tio n
za o s ta v in a , za o s ta vš tin a  ' H in te r la s s e n s c h a ft, N ach lass ' 
A b le itungen  m it dem Formans -k (a )
Bed.: R ld , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . Konju- 
g á tio n
zabeleška *N otiz* 
der 5• K on jugation
zapiska *Aufzeichnung, N o tiz '
A b le itungen m it dem Formans - n j( a )
Bed.: R i f ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 3. Konju- 
g á tio n
zaštednja ' E rspa rn is י 
197 V g l. Fussnote 195, S. 154
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A b le itu n g e n  m it dem Formans - o t in ( a )
B ed.: R lb , a) vom p f•  A spekt, 1• vom Grundstamm, de r 4 . K on ju- 
g á tio n
z a p a ro tin a  ' Verbrühung; Narbe1 
I I .  K onvers ion  
A b le itu n g e n  au f -HK-a
B ed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, de r 4. K on juga tion
zazara 'flammende Röte am Himmel beim A u f- und Untergang 
d e r Sonne1
B ed.: R ld , a) vom p f .  A spekt, de r 4. K on juga tion  
z a ta ja  '1 .  Geheim nis, 2 . Unterschlagung*
Bed•: R i f ,  a) vom p f .  A spekt, d e r 3 . K on juga tion  
zašteda ' E rs p a rn is '
B ed .: R2b, a) vom p f .  A spekt, de r 4. K on juga tion  
zamrsa 1 V e rw ir r te s , w ir re s  Zeug'
N eutra
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - 1 ( 0)
Bed. : R ia , a) vom p f .  A spekt, 3• vom In f in it iv s ta m m , 
de r 5. K o n ju g a tio n
zasuka lo  ( i n d i v . ) ' E in g e w ic k e lte s 1
b) za-  a ls  le e re s  P r ä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g , I I . K onvers ion 
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien sowie ih re  
P r o d u k t iv i tä t  :
M a sku lina : I .  -a k  (3 )
Fem in ina: I I .  -HK-a (1 )
D ie Ableitungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
M a sku lin a : I .  4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  der
1 . ,  4 . K o n ju g a tio n  
Fem in ina : I I .  4 . K o n ju g a tio n  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is  :
M a sku lin a : I .  3 p f•  Verben 
Fem in ina : I I .  1 p f .  Verb
M asku lina
I .  S u f f ig ie ru n g
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A b le itu n g e n  m it dem Formans -ak
a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P a ss iv , 
de r 1. K on jug a tion
zad ob itak  *E rru n g e n sch a ft1, započetak , Anfang* 
de r 4 . K on jug a tion
za v rse ta k  , S ch luss , V o llendung; e ine  Sache, m it de r etwas 
beendet w ird '
Feminina
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  a u f -HK-a
a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion
zamuka ,das m it Mühe E r re ic h te ,  V e rd ie n s t1
Schlussbemerkungen
2a) Nomina r e s u l ta t iv a  s ind  m it fo lgenden in  q u a n t i ta t iv e r  
R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  F unk tion  
g e b ild e t :  i z - ,  n a -, z a - , d o -,
Nomina r e s u l ta t iv a  s in d  m it fo lgenden in  q u a n t i ta t iv e r  
R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  m o d if iz ie re n d e r Funktion  
g e b ild e t :  z a - , n a -, do - und i z -  ( le tz te r e  m it g le ic h  g rosse r 
B e le g z a h l) .
Nomina r e s u l ta t iv a  s in d  m it fo lgenden in  q u a n t i ta t iv e r  
R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funk- 
t io n  g e b ild e t :  a) m it re ihenden P rä f ix e n : iz « ,  z a - , na- und 
b) le e re n  P rä f ix e n : z a - , i z - ,  n a -.
Es kann (s .  T a b e lle  7a) in  r e in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t e ine 
s ta rk e  A f f i n i t ä t  von Verben m it den re ihenden P rä fix e n  i z - ,  za- 
in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u n k tio n , e ine  w eniger s ta rk e  von s o l-  
chen m it dem re ihenden na- in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r ,  n a -, za- 
in  m o d if iz ie re n d e r und i z -  in  le x ik a l is c h e r  F u n k tio n , e ine  schwa- 
che von so lchen m it n a - , z a - , do- in  le x ik a l is c h e r  F unk tion  und 
e ine  sehr schwache von so lchen m it d o -, i z -  in  m o d if iz ie re n d e r 
und den lee ren  P rä fix e n  z a -, i z - ,  na- in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  
F unk tion  zu nomina r e s u l ta t iv a  f e s tg e s te l l t  werden.
2b) Nomina r e s u l ta t iv a  s in d  m it P rä fix e n  in  fo lgenden in  
q u a n t i ta t iv e r  R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  Funktionen g e b ild e t :
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der r e in  p e rfe k tiv ie re n d e n  m it re ihenden P rä fix e n , le x ik a lis c h e n , 
m o d ifiz ie re n d e n  und re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion  m it leeren 
P rä fix e n .
Es kann (s .  T abe lle  8) in  re in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t eine 
weniger s ta rke  A f f i n i t ä t  von Verben m it re ihenden P rä fixe n  in  
r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u n k tio n , e ine schwache von solchen m it 
P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  und m o d if iz ie re n d e r Funktion  und eine 
sehr schwache von so lchen m it lee ren  P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t i-  
v ie re n d e r Funktion  zu nomina r e s u lta t iv a  k o n s ta t ie r t  werden.
T abe lle  7b: Angabe über das 
Vorkommen der nomina re s u l-  
ta t iv a  nach den Bedeutungen 
der P rä f ix e  in  Zahlen
T a b e lle  7a: Zahlenmässige 
Angabe über das Vorkommen 
der nomina re s u lta t iv a  
nach den Funktionen und 
P rä fix e n  sowie dem Aspekt 
de r a b le ite n d e n  Verben
L e x ik a lis c h e  Funktion
Aspekt do- i z - na- za- do- L I (3 ) , L2
P f. 12 10 14 11 i z -  L I (18) , L2
i p f . 1 12 4 2 na- L I (18)
Summe 13 22 18 13 za- L I (7 ) , L2
M o d ifiz ie re n d e Funktion
Aspekt do- i z - na- za- do- Ml (3 )
P f. 2 3 16 19 iz -  Ml (3 )
i p f . 1 — 4 2 na- Ml (14) , М2
Summe 3 3 20 21 za- Ml ( 21)
Rein p e r fe k t iv ie re n d e  Funktion















i p f . — 2 4 — za- RI (27) . R2
Summe — 49 26 38









i p f . — - 1 —
Summe — 3 2 4
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T a be lle  8 : Angabe über das Gesamtvorkommen der nomina re s u lta t iv a  
nach den Punktionen der P rä fix e  in  Zahlen und Prozenten
Summe Prozent 
66 = 28,08
 4? ־ 20,00
48,08 = 113
3,82 = 9
L e x ik a lis c h e  P unktion : 
M o d ifiz ie re n d e  P unktion :
Rein p e rfe k tiv ie re n d e  F unktion :
a) re ihende P rä f ix e :
b) le e re  P rä f ix e :
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NOMINA ACTIONIS198
A llgem eine Vorbemerkungen
U nter nomina a c t io n is  werden S ubstan tive  m it a b s tra k te r  
Bedeutung verstanden, d ie  a ls  R e s u lta t des Prozesses der Nomina- 
l is ie r u n g  des Verbs en ts tehen , d .h . der Überführung der W orta rt 
des Verbs in  d ie  des S u b s ta n tiv s . Bei diesem Vorgang hande lt es 
s ic h  darum, dass der B e g r i f f  der Handlung von seinen c h a ra k te r i-  
s tis c h e n  Merkmalen, d ie  d ie  Handlung in  de r Form von Person, 
Tempus, Numerus, Genus und Modus ausdrücken, a b s tra h ie r t  und a ls  
e ine  gegenständ liche  und s e lb s tä n d ig  e x is tie re n d e  Erscheinung 
a u fg e fa s s t w ird . Die K a tegorie  des Aspekts dagegen, d ie  e b e n fa lls  
zu den c h a ra k te r is t is c h e n  Merkmalen des B e g r if fs  der Handlung 
g e h ö rt, w ird  von diesem A bstrah ie rungsprozess ausgenommen. Der 
Aspekt i s t  m it versch ieden g rosse r In te n s itä t  in  den nomina 
a c t io n is  e n th a lte n .
Bei dem Vorgang de r N om ina lis ie rung  des Verbs w ird  das Verb 
u n te r V e r lu s t der K a tegorien  von Person, Tempus, Numerus, Genus 
und Modus in  e in  S u b s ta n tiv  ü b e rg e fü h rt wie z .B . d o h o d it i /  doha- 
d ja t i  1herankommen' zu d o ho d je n je / dohad jan je / dohod 1A n-, Heran- 
kommen1, i z m i r i t i /  iz m i r iv a t i  'aussöhnen1 zu iz m ire n je /  i z m i r i -  
v a n je / iz m ir  'Aussöhnung', z a b o s t i/  zabadati ' h in e in s te c h e n ' zu 
zabadaпле / zabod , H ine ins techen , S t ic h 1.
199Die S u b s ta n tiv ie ru n g  des Verbs w ird  a ls  w o rtb ild e n d e r "
198 U n te r den B e g r i f f  nomina a c t io n is  subsumieren w ir  V erba lsub- 
s ta n t iv e  und nomina a c t io n is  im engeren S inne, w orun te r a l le  
B ildungen f a l le n ,  d ie  ke ine V e rb a lsu b s ta n tive  s in d . Die ge- 
meinsamen Merkmale von nomina a c t io n is  im engeren Sinne und 
V e rb a lsu b s ta n tive n  werden zusammen abgehandelt. Die s p e z ie l-  
le n  Merkmale werden zunächst f ü r  d ie  V e rb a lsu b s ta n tive  und 
danach fü r  d ie  nomina a c t io n is  im engeren Sinne d a rg e le g t.
199 M it d e r Frage, in w ie w e it es s ic h  b e i nomina a c t io n is  um Sub- 
s ta n t iv e  m it a l le n  ih re n  grammatischen E igenschaften h a n d e lt, 
befassen s ic h  f ü r  das Russische, Tschechische und S lovak ische  
Baläz und fü r  das Deutsche Schippan.^G. B a laž, A bstraktne  
d e ve rb a tiva  v ru š t in e ,  s lovenč ine  a č e š tin e . In :  Sovetská 
jazykovëda IV , 1954, S. 12 -  21. Th. Schippan, Die V e rb a l- 
su b s ta n tive  der deutschen Sprache der Gegenwart. H a b il . -  
S c h r i f t .  L e ip z ig  1967! S. 4 2 f f .  z i t .  nach W. F le is c h e r , W ort-
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Prozess und n ic h t  a ls  fo rm b ildende r a u fg e fa ss t.
Die N o m in a lis ie run g  des Verbs w ird  nach der W ortb ildungs- 
th e o r ie  von D o k u li l  zum T ra n s p o s it io n s ty p ^ ̂־  g e z ä h lt, der neben 
den Typen de r M u ta tion  und M o d if ik a t io n  s te h t.  Bei diesem hande lt 
es s ic h  n ic h t  um d ie  Benennung e in e r Erscheinung, sondern le d ig -  
l ie h  um d ie  Umwertung e in e r  schon benannten Erscheinung. Das Verb 
w ird  in  d ie  K lasse der S ubstan tive  ü b e r fü h r t,  wobei seine Bedeu- 
tung  k e in e r le i  M o d ifiz ie ru n g  e r fä h r t .  Der T ra n sp o s itio n s typ  kann 
a lso  s tre n g  genommen nu r bed ing t fü r  e ine onomasiologische Kate- 
g o r ie  geha lten  werden, da es s ic h  b e i dem Vorgang der T ranspos i- 
t io n  n ic h t  um d ie  Bezeichnung e ines neuen B e g r if fs  h a n d e lt, son- 
dern le d ig l ic h  um d ie  Umwertung e ines schon bekannten, vorhande- 
nen.
Auf de r w ortb ildenden  Ebene werden nomina a c t io n is  durch 
zwei verschiedene Verfahren r e a l i s ie r t ,  und zwar durch das w o rt-  
b ildende  V erfahren  der S u ff ig ie ru n g  und das der Konversion.
1. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne
Nomina a c t io n is  im engeren Sinne werden au f der w o rtb ild e n - 
den Ebene durch  d ie  w ortb ildenden  Verfahren der S u ff ig ie ru n g  und 
der Konversion r e a l i s ie r t .  Die w ortb ildenden  Verfahren der S u f f i -  
g ie rung  und de r Konversion dienen in  etwa gleichem  Umfange der 
A b le itu n g  von nomina a c t io n is  im engeren S inne, d ie  durch Verben 
m it P rä fix e n  de r m o d ifiz ie re n d e n  und re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  
F unktion  m o t iv ie r t  s in d . Das w ortb ildende  Verfahren der Konver- 
s io n  s t e l l t  das H aup tab le itungsverfah ren  der nomina a c t io n is  im 
engeren Sinne d a r, d ie  durch Verben m it P rä fix e n  der le x ik a l i -  
sehen F unk tion  m o t iv ie r t  s in d .
Nomina a c t io n is  im engeren Sinne werden von Verben m it den 
P rä fix e n  d o -, i z - ,  n a -, za- in  le x ik a l is c h e r  und m o d ifiz ie re n d e r 
Funktion  und von Verben m it den P rä fix e n  i z - ,  n a -, za- in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  a b g e le ite t .
Folgende Formantien fin d e n  b e i der B ildung  von nomina a c t io -  
n is  im engeren Sinne Verwendung:
M askulina: I .  - a j , -a k , I I .  -HK-0, -WK-0
Fem inina: I .  - a c in (a ) ,  - a l j k ( a ) ,  - b (a ) ,  - b in ( a ) ,  - i c ( a ) ,  - i j ( a ) ,
- k ( a ) ,  - n ic ( a ) , - n j ( a )
b ild u n g  de r deutschen Gegenwartssprache• L e ip z ig  1969* S. 70•
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I I .  -WK-0201, -HK-a, -WK-a.
Nach de r P ro d u k t iv itä t  e rg ib t  s ic h  fü r  d ie  Gesamtheit der 
nomina a c t io n is  im engeren Sinne d ieses B i ld :
M asku lina : I .  b ) weniger p ro d u k tiv : - a j , -a k , I I .  a) sehr produk-
t i v :  -НК-Ø, c ) u n p ro d u k tiv : -WK-0 
Fem inina: I .  b) weniger p ro d u k tiv : - i c ( a ) ,  - b (a ) ,  - k ( a ) ,  c) unpro-
d u k t iv :  - n j ( a ) ,  d) ganz u n p ro d u k tiv : - a c in (a ) ,  - a l j k ( a ) ,  
- b in ( a ) ,  - i j ( a ) ,  - n ic ( a ) ,  I I .  b) weniger p ro d u k tiv : 
-HK-a, d) ganz u n p ro d u k tiv : -WK-0, -WK-a.
Der w o rtb ildende  Typ au f -НК-Ø b i ld e t  den Kern der m a sku li- 
nen S ubstan tive  von Verben m it P rä fix e n  der le x ik a lis c h e n  Funk- 
t io n ,  d ie  w o rtb ildenden  Typen au f -HK-0 und - a j  b ild e n  den Kern 
de r m askulinen S ubstan tive  von Verben m it P rä fixe n  de r m o d if iz ie -  
renden Funktion  und d ie  au f -HK-0 und - a j  b ild e n  den Kern der 
m askulinen S ubstan tive  von Verben m it P rä fix e n  der re in  p e r fe k t i -  
v ie renden F u nk tio n .
Nomina a c t io n is  im engeren Sinne werden g e n e re ll in  über- 
wiegendem Masse von Verben m it P rä fix e n  der le x ik a lis c h e n  Funk- 
t io n  a b g e le ite t .  In  der H ä u fig k e it de r B ildung  fo lg e n  S u b s ta n tive , 
d ie  von Verben m it re ihenden und le e re n  P rä fixe n  der re in  p e rfe k - 
t iv ie re n d e n  und von solchen m it P rä fix e n  der m o d ifiz ie ren d en  
F unk tion  a b g e le ite t  s in d .
Die A b le itu n g sb a s is  der nomina a c t io n is  im engeren Sinne 
b ild e n  der Grundstamm und b e i einem S u b s ta n tiv  der Stamm des 
P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv .
Nomina a c t io n is  im engeren S inne, d ie  m it H i l fe  de r S u f f i -  
g ie rung  g e b ild e t worden s in d , s in d  durch Verben der 3. » 4 . ,  5 . ,  2. 
K on ju g a tion  m o t iv ie r t .  Den Kern der A b le itu n g sb a s is  der A b le itu n -  
gen von Verben m it P rä fix e n  der le x ik a lis c h e n  Funktion  b i ld e t  der 
Grundstamm von Verben de r 5•» 4 . K on jug a tion , den de r A b le itun gen  
von Verben m it P rä fix e n  der m o d ifiz ie re n d e n  F unktion  de r Grund- 
stamm von Verben de r 5• K on juga tion  und den der A b le itungen  von 
Verben m it P rä fix e n  de r re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  F unktion  der Grund- 
stamm von Verben de r 4 . K on juga tion .
Nomina a c t io n is  im engeren S inne, d ie  m it H i l fe  de r Konver- 
s io n  g e b ild e t worden s in d , s ind  durch Verben a l le r  K on juga tionen  
m it Ausnahme de re r der 6 . m o t iv ie r t .  Den Kern de r A b le itu n g s b a s is  
d e r A b le itungen  von Verben m it P rä fix e n  de r le x ik a lis c h e n  und
201 -WK-0 s te h t f ü r  fem in ine  S ubstan tive  m it weichem stammauslau- 
tendem Konsonanten und der Endung -0  im N om inativ  S in g u la r  
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r e in  p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion  b ild e n  Verben der 4. K on juga tion  
und den der A b le itungen  von Verben m it P rä fixe n  der m o d if iz ie re n -  
den F unk tion  Verben de r 5. K on juga tion .
Nomina a c t io n is  im engeren Sinne nach dem A b le itu n g s v e rfa h - 
re n , dem Ableitungsstamm und der K on juga tion :
A. L e x ik a lis c h e  Funktion
I .  S u ff ig ie ru n g
I .  Grundstamm
M askulina : 5•* 4 • , 3 • K on jugation  
Fem inina: 4 . 3  , • 5 K .י  on juga tion
I I .  Konversion
M asku lina : 4 . ,  5• 3  , . י 2.י 1 • K on jugation  
Fem inina: 4. K on jugation
B. M o d ifiz ie re n d e  Funktion
I .  S u ff ig ie ru n g
I .  Grundstamm
M asku lina : 5*1 K on jugation  
Fem inina: 4 . K on juga tion
I I .  Konversion
M asku lina : 5 • 2  , . 4 K .י  on jugation  
Fem inina: 4 . K on juga tion
C. Rein p e rfe k tiv ie re n d e  Funktion
a) re ihende P rä fix e
I .  S u ff ig ie ru n g
1. Grundstamm
M asku lina : 4 . 2 י 5״י  . K on juga tion  
Fem inina: 4 . ,  5•» 2. K on jugation
2. Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  A k t iv  
Fem inina: 5• K on juga tion
I I .  Konversion
M asku lina : 4 . 2 . 5•י  י 1, • K on juga tion  
Fem inina: 4 . ,  1 . ,  2 . K on jugation
b) le e re  P rä fix e
I .  S u ff ig ie ru n g
I .  Grundstamm
M asku lina : 4 . 2 י 5״י  . K on jugation  
Fem inina: 5 • 4 K .י  on juga tion
I I .  Konversion
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M asku lina : 4 . ,  2 . ,  5• K on ju g a tio n  
Fem in ina : 4 . ,  2 . K o n ju g a tio n .
P r ä f ig ie r te  nomina a c t io n is  im engeren Sinne werden von p e r- 
fe k t iv e n  und im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t .  A b le itun gen  von 
p e r fe k t iv e n  Verben s in d : d o s t ig  'E r re ic h e n 1, iz b a č a j 1Z u w u rf', 
n a le t  1E n tg e g e n flie g e n 1, zaustava 1A n h a lte n 1 u . a . ;  A b le itungen  
von im p e r fe k t iv e n  Verben s in d : dogar 1 Abbrennen1, dovod 1Z u le i-  
tu n g ',  iz v o z  *A u s fu h r1, n a liv a k  'Anguss, A u fg u s s ', z a v r t *Drehung' 
u .a .
Nomina a c t io n is  im engeren Sinne werden vorw iegend von pe r- 
fe k t iv e n  Verben a b g e le ite t ,  wobei jedoch zwischen den e inze lnen  
Gruppen m it den P rä f ix e n  und deren Funktionen d e u t lic h e  U n te r- 
sch iede f e s t g e s t e l l t  werden können. Fast durchweg von p e r fe k t iv e n  
Verben s in d  nomina a c t io n is  a b g e le ite t ,  d ie  durch Verben m it 
P rä f ix e n  d e r m o d ifiz ie re n d e n  F u n k tio n  m o t iv ie r t  s in d , und zwar 
unabhängig davon, ob s ie  m it te ls  d e r S u ff ig ie ru n g  oder Konversion 
r e a l i s i e r t  worden s in d . E b e n fa lls  sehr h ä u fig  von p e r fe k t iv e n  
Verben s in d  nomina a c t io n is  a b g e le ite t ,  d ie  durch Verben m it P rä- 
f ix e n  d e r r e in  p e r fe k t iv ie re n d e n  F u n k tio n  m o t iv ie r t  s in d , wobei 
A b le itu n g e n  von p e r fe k t iv e n  Verben noch überw iegen, wenn s ie  
du rch  das V erfah ren  d e r K onvers ion  r e a l i s i e r t  worden s in d .
Am r e la t i v  s e lte n s te n  werden nomina a c t io n is  im engeren 
S inne von p e r fe k t iv e n  Verben a b g e le ite t ,  wenn s ie  durch Verben 
m it P rä f ix e n  de r le x ik a lis c h e n  F u n k tio n  m o t iv ie r t  s in d . Während 
nomina a c t io n is ,  d ie  m it te ls  de r S u ff ig ie ru n g  r e a l i s i e r t  s in d , 
fa s t  je w e ils  zu r H ä lf te  von p e r fe k t iv e n  und im p e rfe k tiv e n  Verben 
a b g e le ite t  s in d , überw iegen b e i denen, d ie  m it te ls  de r Konversion 
r e a l i s i e r t  s in d , d ie  A b le itu n g e n  von p e r fe k t iv e n  Verben.
E ine A sp e k to p p o s itio n  s c h e in t b e i den nomina a c t io n is  im 
engeren S inne , w ie etwa te i lw e is e  b e i den V e rb a ls u b s ta n tiv e n , 
n ic h t  gegeben zu s e in . Es kann le d ig l ic h  das B e is p ie l z a s ta ja k  
( i n d i v . ) 1 S te h e n b le ib e n , H a lte n ' -  zastanak ' A n h a lte n , S tehen- 
b le ib e n ; R uheort' a n g e fü h rt werden, dem m öglicherw e ise  e ine 
A s p e k to p p o s itio n  n ic h t  ganz abgesprochen werden kann. A ls  m o ti-  
v ie re n d e  Verben könnte man i p f .  z a s ta ja t i  -  p f .  z a s ta t i  vo raus- 
se tze n . Ob e ine  A s p e k to p p o s itio n  b e i diesem oder äh n lich e n  B e i-  
s p ie le n  ta ts ä c h l ic h  b e s te h t, kann ohne e ine  Untersuchung an um- 
fangre ichem  M a te r ia l n ic h t  f e s t g e s t e l l t  werden.
Nomina a c t io n is  im engeren Sinne werden in  de r Regel entwe- 
d e r von p e r fe k t iv e n  oder im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t .  Es wäre 
in te re s s a n t ,  in  e in e r  gesonderten S tu d ie  zu un te rsuchen , in w ie w e it
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nomina a c t io n is  im engeren Sinne d ie  Punktionen des n ic h tv o rh a n -
POPdenen S u b s ta n tivs  des anderen Aspekts übernehmen .
Nomina a c t io n is  im engeren Sinne weisen neben de r u rsp rü n g - 
lie h e n  Handlungsbedeutung h ä u fig  auch andere Bedeutungen a u f, und 
zwar e ine r e s u l ta t iv e ,  in s tru m e n ta le  und lo k a le ,  d ie  in fo lg e  von 
metonymischen Umwertungen de r u rs p rü n g lic h e n  Handlungsbedeutung 
en ts tehen . Die Bedeutung s o lc h e r W örter muss dann je w e ils  aus dem 
Kontext e rsch lossen  werden. Ob z .B . m it iz vo z  'A u s fu h r1 de r Akt 
des Ausführens oder das R e s u lta t de r Handlung in  G e s ta lt e ines 
Produktes gemeint i s t ,  muss aus dem K ontext e rsch lossen  werden.
Die M ö g lic h k e it,  neben dem Vorgang de r Handlung auch das 
R e s u lta t zu beze ichnen, i s t  p o te n t ie l l  in  a l le n  nomina a c t io n is  
e n th a lte n , w ird  aber n ic h t  immer r e a l i s i e r t .  Diese Tatsache e r -  
k lä r t  auch, dass in fo lg e  de r metonymischen Umwertung d ie  r e s u lta -  
t iv e  Bedeutung am h ä u fig s te n  a u f t r i t t .  Den B e g r i f f  des Handlungs- 
ak ts  und den des H a n d lu n g s re su lta ts  in te n d ie re n  z .B . iz v o z , iz b o r  
'A u sw a h l', iz g ra d n ja  'Bauen, Bau1.
Weniger h ä u fig  i s t  d ie  in s tru m e n ta le  Bedeutung neben der 
Handlung a n z u tre ffe n  wie z .B . nateg 'Anziehen ( S c h i f f  an das 
U fe r ) ;  Heber1.
S c h lie s s lic h  benennen nomina a c t io n is  im engeren Sinne in  
sekundärer Bedeutung O rte , ал denen e ine  Handlung v e r la u fe n  kann, 
wie z .B . ispaša 1Weiden; W e id e o rt1, zagon , A n la u f; O r t ,  wo V ieh 
e in g e s p e rrt w i r d ' ,  zahod ,U n te r- ,  N iedergang; A b o r t1.
U nter dem G esich tspunkt de r Bedeutung de r P rä f ix e  de r a b le i-  
tenden Verben e rg ib t  s ic h  f ü r  das Vorkommen de r nomina a c t io n is  
im engeren Sinne fo lgendes B i ld :
In  le x ik a l is c h e r  P unktion  werden nomina a c t io n is  im engeren 
Sinne von Verben m it nachstehenden P rä f ix e n  und ih re n  Bedeutungen 
a b g e le ite t :
do-  L I 'b is  zu (einem bestim m ten O rt ge langen) 1 (doskok , Ansprung, 
der le tz te  T e i l  des Sprungs' von d o s k o č it i  ' h e rb e is p r in g e n 1) 
oder '(e in e n  Gegenstand) b is  zu (einem bestimmten O rt bewe- 
gen)' (dovod 'Z u le itu n g ' von d o v o d it i  , z u le i te n 1) ;
L2 , zu (e tw as) h in z u ( fü g e n ) ' ( d o l iv  , Zug iessen1 von d o l iv a t i
202 Für das P o ln ische  h a t Puzynina nachgewiesen, dass nomina
a c t io n is  im engeren Sinne in  bezug au f den In h a lt  be ide Aspek- 
te  ausdrücken können, d ie  fo rm a len  Exponenten zum Ausdrücken 
der A sp e k to p p o s itio n  jedoch  fe h le n . J . Puzynina, K a te g o ria  
aspektu w p o ls k ic h  nazwach czynnośc i. In :  Prace f i lo lo g ic z n e  
XIX, 1969, S. 107.
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' z u g ie s s e n ') ;
L3 'b is  zu (etwas gelangen) 1 (domašaj , Reichweite* von 
domašati *e rlangen , e r re ic h e n ') ;
IA  '(e tw a s ) zu jemandes Nutzen ( tu n ) ' (dodela  *Z u te ile n *  von 
d o d e l i t i  * z u te i le n * ) ;  
i z -  L I  '(e tw a s ) von innen nach aussen (ode r) von unten nach oben 
(bewegen)' ( is k r c a j  'A usladen ' von is k r c a t i  'a u s la d e n ') ;
L2 *(jemanden oder etwas) aus e in e r  M it te  heraus(bewegen)' 
( iz b o r  'Auswahlen, Wahl' von iz b r a t i  *ausw ählen '); 
na-  L I  '(e in e n  Gegenstand) au f (e inen  anderen s te lle n ) *  (nametak 
*A u fse tzen , A u fsa tz* von nam eta ti 'a u f le g e n ') ;  
za-  L I  '(e tw a s ) h in te r  (etwas s te l le n ) '  (zabod 'S tic h *  von za- 
b o s t i  's te c h e n ') ;
L2 *(umfassen) von a l le n  S e ite n ' (z a p le ta v ic a  'V e rw ick lu n g , 
V e rfle ch tu n g * von z a p le ta t i  * v e r f le c h te n ') ;
L3 *(umfassen) de r äusseren H ü lle * (zamlad 'Vernarben* von 
z a m la d it i 've rna rben , z u h e ile n ') ;
L4 *e ine S te llu n g  einnehmen' (zastanak *Anhalten, S tehen- 
b le ib e n ' von z a s ta t i  'a n h a lte n ') ;
In  m o d if iz ie re n d e r Funktion  werden nomina a c t io n is  im enge- 
ren Sinne von Verben m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeu- 
tungen a b g e le ite t :
do-  Ml * (e in e  frü h e r  n ic h t ausge führte  Handlung) b is  zum Ende 
(a u s fü h re n ) 1 (doradak 'A u fa rb e ite n ' von d o r a d it i  *a u fa rb e i-  
te n * ) ;
i z -  Ml *e rre ic h e n , erlangen* ( iz ra d b a  *Aus-, E ra rbe iten * von 
i z r a d i t i  , aus -, e ra rb e ite n * ) ;  
na-  Ml * (e in e  Handlung) in  ausreichendem Masse (a u s fü h re n ) ' 
(n a t is a k  *V o lls to p fe n * von n a t is k a t i  'v o l ls to p fe n * ) ;  
za-  Ml * (e in e  Handlung) beginnen’ (z a d rh ta j *Erbeben* von 
z a d rh ta t i  * erbeben * ) ;
In  re ih e n d e r F unk tion  werden nomina a c t io n is  im engeren S in - 
ne von Verben m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen 
a b g e le ite t :  Das P rä f ix  i z -  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  
de r Bedeutung (R I) *von weg, heraus' und in  der Bedeutung (R2) 
'a u s fü h re n  b is  zum E rre ichen  des Z ie ls ,  b is  zu r AusschÖpfung der 
M ö g lic h k e it ' m it se inen je w e ilig e n  Bedeutungsnuancen re ihende 
F u n k tio n  ausüben. Die Bedeutungsnuancen de r Bedeutung R I s in d :
R i f  * absondern* ( iz lu d ž b a  'A b -, Aussonderung' von i z l u č i t i  *ab- 
s o n d e rn ') ;  R i i  'verschw inden* ( isp a ša  *Weiden* von is p a s t i  *ab- 
w e id e n ') ;  R l j  'R estgruppe ' z .B . ( izb e g  'F lie h e n ' von iz b e c i
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' f l i e h e n ') ;
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung R2 s in d : R2a 1versehen m it 
einem neuen Gepräge* ( is p u n ja j *A u s fü lle n ' von is p u n i t i  *a u s fü l-  
le n 1) ;  R2b *be i Anwendung e ines chemischen oder physischen Ver- 
fahrens in  den gewünschten Zustand bringen* ( iz g ra d n ja  *Erbauen* 
von iz g r a d i t i  'e rb a u e n ') ;  R2d 'ausführen  e in e r Prozedur an einem 
Lebewesen* ( is k u š a j , Versuchen, Erproben* von is k u š a t i , versuchen, 
e rp ro b e n *); R2e *b e s e itig e n  des Unterschiedes* ( iz m ir  *Aussöhnung' 
von i z m i r i t i  1 aussöhnen1) ;
Das P rä f ix  na- kann in  Zusammensetzung m it Verben in  der 
Bedeutung (R I)  's t e l le n  e ines Gegenstands au f e inen anderen' und 
in  (R2) der 'Augm entation ' m it seinen je w e ilig e n  Bedeutungsnuan- 
cen re ihende P unktion ausüben. Die Bedeutungsnuancen der Bedeu- 
tung RI s in d : Rlb , t re te n  a u f, veran lassen, au f etwas zu tre te n *  
(nagon 'Z u t r ie b ;  A n tr ie b * von n a g o n it i 'a n - ,  a u f tre ib e n (״ ;  R ld 
' R estgruppe1 z .B . (nam igaj 'Z u b lin z e ln *  von nam iga ti 'z u b lin z e ln * )  
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung R2 s in d : R2a 'anhäufen, etwas 
in  Menge tun* (nasad *Anpflanzen' von n a s a d it i *a n p fla n z e n ') ;
R2c * anschw ellen, zunehmen' (nadolazak 'S te igen* von n a d o la z it i  
* s te ig e n * ) ;
Das P rä f ix  za-  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  der 
Bedeutung (R I)  , h in te r  etwas gehen* m it seinen Bedeutungsnuancen 
und in  der Bedeutung R3 'e in e  Handlung beginnen* (zapažaj , Bemer- 
ken' von z a p a z it i  *bemerken') re ihende Funktion  ausüben.
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung RI s in d : R ia 'umdrehen*
(zasuk , Drehen au f d ie  e ine oder andere S e ite * von zasuka ti , a u f-  
d re h e n *); R lb ,umfassen e ines T e ils  oder des Ganzen' (zahvat 
'E rg re ife n ' vcn z a h v a t i t i  , e r g r e i fe n ') ;  R if  1ve rsch lie sse n  und 
h indern* (zaustava *An-, Z u rückha lten ' von z a u s ta v it i  *an -, 
z u rü c k h a lte n ') ;  R lg *schützen und n ic h t  e rla u b e n 1 ( z a š t i ta  
'Schützen, S chu tz1 von z a š t i t i  's c h ü tz e n ') ;  R lh 'tö te n ,  v e rn ic h - 
te n ' (zadava , Erwürgen' von z a d a v it i , erwürgen1) ;  R i i  'Restgruppe 
z .B . (zamah , k rä f t ig e  Bewegung, Schwung* von zamahnuti 'ausho len , 
schwingen' ) .
2. V e rb a lsu b s ta n tive
V e rb a lsu b s ta n tive  werden au f der w ortb ildenden  Ebene aus- 
s c h l ie s s l ic h  durch das w o rtb ildende  Verfahren de r S u ff ig ie ru n g  
r e a l i s ie r t .
Form antien der V e rb a lsu b s ta n tive  s in d : - n j ( e )  und - c (e ) .
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V e rb a lsu b s ta n tive  werden g e n e re ll von Verben m it den P r ä f i -
xen d o -, i z - ,  n a -, za- in  le x ik a l is c h e r  F u nk tio n , von Verben m it
den P rä fix e n  d o -, i z - ,  n a -, za- in  m o d ifiz ie re n d e r Funktion  und
von Verben m it den P rä fix e n  i z - ,  n a -, za- in  re in  p e r fe k t iv ie re n -
203der F unk tion  ^ a b g e le ite t .
In  H in s ic h t au f das A b le itu n g s s u f f ix ,  den Aspekt des a b le i-  
tenden Verbs sowie d ie  Funktion  des P rä fix e s  des a b le itend en  
Verbs e rg ib t  s ic h  fü r  das Vorkommen der V e rb a lsu bs ta n tive  fo lg e n -  
des B i ld :
A b le itungen  m it dem Formans - n j ( e )  von Verben m it P rä fix e n  
in  le x ik a l is c h e r  Funktion  und p e rfe k tive m  Aspekt s ind  m it den 
P rä fix e n  d o -, i z - ,  za- und im perfek tivem  Aspekt m it den P rä fix e n  
d o -, i z - ,  n a -, za- vorhanden.
A b le itungen  m it dem Formans - n j ( e )  von Verben m it P rä fix e n  
in  m o d if iz ie re n d e r Funktion  und p e rfe k tive m  sowie im perfek tivem  
Aspekt s in d  m it den P rä fix e n  d o -, i z - ,  n a -, za- vorhanden.
A b le itungen  m it dem Formans - n j ( e )  von Verben m it P rä fix e n  
in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tion  und pe rfe k tive m  sowie im per- 
fe k tive m  Aspekt s in d  m it den P rä fix e n  i z - ,  n a -, za- vorhanden.
A b le itungen  m it dem Formans -c (e )  von Verben m it P rä fix e n  
in  le x ik a l is c h e r  Funktion  und p e rfe k tive m  Aspekt s in d  m it den 
P rä fix e n  d o -, i z - ,  na- vorhanden.
A b le itungen  m it dem Formans -c (e )  vcn Verben m it re ihenden 
P rä fix e n  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  und pe rfe k tivem  
Aspekt s in d  le d ig l ic h  m it dem P rä f ix  i z -  vorhanden. A b le itungen  
d ieses Typs von Verben m it le e re n  P rä fix e n  in  r e in  p e r fe k t iv ie -  
render F unk tion  und p e rfe k tive m  Aspekt s in d  m it i z - ,  na- v e r -  
t re te n .
V e rb a lsu b s ta n tive  werden n ic h t  g ru n d s ä tz lic h  von jedem Verb 
a b g e le ite t .  Nach den von uns vorgenommenen Untersuchungen werden 
V e rb a lsu b s ta n tive  weniger h ä u fig  g e b ild e t von Verben m it P rä fix e n  
der m o d ifiz ie re n d e n  und le x ik a lis c h e n  a ls  von Verben m it P rä fix e n  
de r r e in  p e rfe k tiv ie re n d e n  F u nk tio n .
Der Ableitungsstamm der V e rb a lsu b s ta n tive  i s t  der Stamm des 
P a r t iz ip  P rä te r itu m  P assiv  au f - n -  bzw. auf - t - .
Bei dem Ableitungsstamm au f - t -  t r i t t  e ine la u t l ic h e  Verande- 
rung a u f, so z .B . n a g n u t- je  > nagnuce, nadahnut-je  > nadahnuce.
A ls  e ine  A b le itu n g  vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv
203 Der B e g r i f f  ,P rä f ix e  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u n k tio n 1 
b e in h a lte t  s te ts  re ihende und le e re  P rä f ix e , so fe rn  ke ine 
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lassen  s ic h  jedoch nur V e rba lsubs tan tive  e rk lä re n , d ie  von einem
t r a n s i t iv e n  Verb a b g e le ite t worden s in d , da nur von t r a n s it iv e n
Verben solche P a r t iz ip ie n  g e b ild e t werden können. Daneben g ib t  es
aber noch e ine grosse Anzahl von V e rb a lsu bs ta n tive n , d ie  von
in t r a n s it iv e n  Verben a b g e le ite t worden s in d , wie z .B . d o le ta n je
1H e rb e if l ie g e n ',  iz b i ja n je  1Keim en', n a v ira n je  1 A u fs ieden ' ,  za-
kašn javan je  , Verspäten* sowie A b le itungen von re f le x iv e n  Verben
wie z .B . domašanje zu domašati se 'G re ife n ',  izn o ja va n je  zu iz n o -
ja v a t i  se 'A u ssch w itze n ', naoblacenje zu n a o b la č it i  se ,Bewöl-
k u n g ', z a s t id j iv a n je  zu z a s t id j iv a t i  se *Beschämen*. Die r e f le x i -
ve P a r t ik e l  w ird  von den V e rba lsubs tan tiven  im S erbokroatischen
n ic h t  übernommen wie etwa im S lo v a k is c h e n ^ ^  oder m it e in ig e n
Einschränkungen auch im T schech ischen^^. Die A b le itungsbas is
d ie s e r S ubstan tive  kann k e in e s fa lls  e in  P a r t iz ip  se in . Diese Sub-
P06s ta n t iv e  s te l le n  e ine A na log ieb ildung  zu den B ildungen d a r,
deren Ableitungsstamm e in  P a r t iz ip  P rä te ritu m  Passiv i s t ,  wenn
angenommen w ird , dass d iese d ie  prim ären s in d ^ ^ .
P r ä f ig ie r te  V e rb a lsu bs ta n tive  m it dem S u f f ix  - n j( e )  werden
in  de r modernen se rbokroa tischen  L ite ra tu rs p ra c h e  in  überw iegen-
PO fìder Mehrzahl von im p e rfe k tiv e n  p r ä f ig ie r te n  Verben a b g e le ite t
204 G. B á láz, A bstraktné  d e v e rb a t iv a . . . ,  a .a .O ., S. 16.
205 Ebenda, S. 17; M. J e lin e k , Podstatnå jména slovesná se z v ra t-  
п5׳тп zãjmenem. In :  Nß 46, 1963, S. 229 -  236. ( z i t .  nach
M. D o k u li l ,  Tvoren i s lo v  I I ,  S. 574.)
206 M. S tevanov iž j Savremeni s rp sko h rva tsk i j e z i k . . . ,  a .a .O .,
S. 491; Szymański s p r ic h t  in  d ie s e r Beziehung von e in e r a l lg e -  
mein s lav ischen  Erscheinung. V g l. T. Szymański, S łowotwor- 
stwo rzeczownika w b u łg a rs k ic h  te ks ta ch  X V II-X V III w ieku, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, S. 72.
207 Die b is h e rig e  E rk lä rung  der Entstehung der V e rb a lsu bs ta n tive  
au f - n j( e )  und -c (e )  i s t  vo r a llem  in  H in b lic k  auf d ie  A b le i-  
tungen von in t r a n s it iv e n  Verben n ic h t b e fr ie d ig e n d . Neue Ver- 
suche, d ie  Entstehung der V e rba lsu bs ta n tive  zu e rk lä re n , 
sehen n ic h t mehr im Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  Passiv d ie  
A b le itu n g s b a s is , sondern im In f in it iv s ta m m , an den d ie  Fo r- 
mantien - n j( e )  bzw. -c (e )  angefügt werden. Ebenso s c h lie s s t 
man von der S te llu n g  des Akzents der V e rb a lsu b s ta n tive , dass 
d iese  d ir e k t  vom In f in it iv s ta m m  a b g e le ite t worden se in  müssen, 
da h ie r  d ie  S te llu n g  des Akzents übere ins tim m t, und n ic h t vom 
Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  P ass iv . V g l. M. S tevanovic , Sav- 
remeni s rp s k o h rv a ts k i j e z i k . . . ,  a .a .O ., S. 4 9 1 ff.
Im Tschechischen w ird  d ie  Entstehung der V e rb a lsu bs ta n tive  
des g le ich e n  Typs gene tisch  in  Zusammenhang m it dem Stamm des 
P a r t iz ip  P rä te r itu m  Passiv gebrach t. Vom synchronischen Stand- 
punkt muss d ie  Entstehung a ls  d ire k te  A b le itu n g  vom V erba l- 
stamm b e tra c h te t werden. V g l. M. J e lin e k , in :  Tvoren i s lo v  I I ,  
S. 576.
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(So z .В• dočaravanje von d o č a re v a ti 1H erbe izaubern ', iz v la č e n je  
von i z v l a č i t i  'H e rausz iehen ', nabadanje von nabadati 1A ufstecken, 
A u fs p ie s s e n ', zabeležavanje von za b e le ža va ti ' Aufze ichnen, N o tie -  
r e n ' . )
P rä f ig ie r te  V e rb a lsu b s ta n tive  m it dem Formans - n j ( e )  werden 
in  der modernen se rbokroa tischen  Sprache in  einem r e la t i v  g e r in -  
gen Umfange von p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t .  Man kann A b le itu n -  
gen von p e r fe k t iv e n  Verben un te rsche iden , d ie  das K o rre la t zur 
im p e rfe k tiv e n  Aspektform  b ild e n , wie z .B . dovrsen je ־   ip f •  d o v r- 
š iv a n je  'V e r r ic h te n , B eend igen ', p f .  iz je d n a če n je  -  i p f .  iz je d n a - 
čavanje 'A u s g le ic h e n ', p f .  iz lu č e n je  -  i p f .  iz lu č iv a n je  'Abson- 
d e r n ', p f .  nadraženje -  i p f .  nad raz ivan je  'R e iz e n ', p f .  naoruža- 
n je  -  i p f .  naoruzavanje 'B e w a ffn e n ', p f .  zam irenje -  i p f .  z a m ir i-  
van je  *Beschw ich tigen ' und A b le itu n g e n , d ie  ke ine entsprechende 
Form von im p e rfe k tiv e n  Verben aufw eisen, d ie  le d ig l ic h  vom p e rfe k - 
t iv e n  Aspekt a b g e le ite t  s in d , wie z .B . d o tu ra n je  'H e rb e is c h ie b e n ', 
is p lo v l je n je  'H in a u s fa h re n ', zajamcenje 'V e rb ü rg e n ', zak lan je  
*S ch lach ten1.
V e rb a ls u b s ta n tiv e , d ie  von im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t
s in d  und neben s ic h  ke ine entsprechenden Formen aufw eisen, d ie
von dem p e r fe k t iv e n  Aspekt derse lben Verben a b g e le ite t  s in d ,
übernehmen d ie  Bedeutungsfunktion  der n ic h t  g e b ild e te n  oder im
Laufe de r Z e it  verschwundenen A b le itungen  von p e r fe k t iv e n  Verben,
209s ie  werden zw e iaspektisch  , d .h . s ie  können h in s ic h t l ic h  des 
Aspekts in  jedem b e lie b ig e n  K ontext verwendet werden.
V e rb a ls u b s ta n tiv e , d ie  von p e r fe k t iv e n  Verben a b g e le ite t
süds lav ischen  Tendenz zu r B ese itigung  der A b le itungen  der Ver- 
b a is u b s ta n tiv e  von p e r fe k t iv e n  Verben an. V g l. H. Orzechowska, 
Orzeczeniowe fo rm acje  odsłowne w językach po łudn iow osłow iańs- 
k ic h ,  Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, S. 2 3 f f .  Auf d ie  Tatsache, 
dass A b le itungen  von V e rb a lsu b s ta n tive n  au f - n j ( e )  und -6 (e )  
von p e r fe k t iv e n  Verben begrenzt s in d , w e is t schon B e lic  h in .
Er wendet s ic h  dam it gegen d ie  a llgem e in  vorherrschende und 
von D an ic ić  (Osnove, 1876, S. 81) geäusserte F e s ts te llu n g , 
dass V e rb a lsu b s ta n tive , d ie  von p e r fe k tiv e n  Verben a b g e le ite t  
werden, in  g le ic h e r  Weise p ro d u k tiv  se ie n , wie d ie ,  d ie  von 
im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t  werden. A. B e lić ,  0 g ra d je n ju  
g la g o ls k ih  im enica na -n je  i  -c e . In :  NJ I ,  19331 S. 263.
209 Nach den Untersuchungen von Orzechowska s e tz t d ie  v e rs tä rk te  
B ild u n g  von V e rb a lsu b s ta n tive n , d ie  von im p e rfe k tiv e n  Verben 
a b g e le ite t  s in d , und d ie  g le ic h z e it ig e  te ilw e is e  Verdrängung 
de r ä lte re n  von p e r fe k t iv e n  Verben a b g e le ite te n  Verba lsub- 
s ta n t iv e  um das 17■ Jahrhundert e in . V g l. H. Orzechowska, 
Orzeczeniowe fo rm acje  o d s ło w n e ..., a .a .O ., S. 77.
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s in d , haben nach der Auffassung von B e lic  immer d ie  Bedeutung der
210R e s u lta t iv i tä t  der Handlung , d ie  R e s u lta t iv i tä t  der Handlung
nähert d ie  V e rb a lsu b s ta n tive  der konkreten Bedeutung. Der B e g r if f
der " R e s u l ta t iv i t ä t " ,  de r se in e r Meinung nach über d ie  M ög lich -
k e i t  der B ildun g  von V e rba lsubs tan tiven  auf - n j( e )  und - 6(e )
e n ts c h e id e t, i s t  in  dem der A b le itu n g  zugrunde liegenden p e rfe k -
t iv e n  Verb e n th a lte n . B e lic  fü h r t  zu r V erdeu tlichung  s e in e r Dar-
legungen B e is p ie le  an, aus denen man Schlüsse ziehen kann, d ie
seinen Darlegungen entgegengesetzt s in d , da s ie  te ilw e is e  e ine
p e r fe k t iv e  Handlung und n ic h t das R e su lta t der Handlung bzw. eine
K o n k re th e it ausdrücken. Er fü h r t  u .a . an: poka jan je  'Reue, Busse ',
rask inuce dogovora *Lösen e ines V e rtra g e s1, svrgnuce sa po loža ja
2111Am tsenthebung', dovrsen je  zgrade *Beendigung des Gebäudes'
Z w e ife llo s  kann a llgem e in  b e s tä t ig t  werden, dass Verbalsub-
s ta n t iv e ,  d ie  von p e r fe k t iv e n  Verben a b g e le ite t s in d , h ä u fig e r
e ine konkre te  Bedeutung aufweisen -  meiner Meinung nach in  der
Mehrzahl de r F ä lle  jedoch e rs t  in  der sekundären Bedeutung -  a ls
V e rb a lsu b s ta n tive , d ie  von im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t s in d .
Diese Erscheinung i s t  jedoch n ic h t b e i a lle n  V erba lsubstan tiven
in  gleichem Masse zu beobachten. A b le itungen von Verben m it P rä-
f ix e n  der le x ik a lis c h e n  und m od ifiz ie renden  Funktion  weisen in
w e it geringerem Masse neben der prim ären Handlungsbedeutung eine
konkrete au f a ls  etwa solche von Verben m it P rä fix e n  der re in
212p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion
Orzechowska kann s ic h  m it den Darlegungen von B e lic  n ic h t  
e inverstanden e rk lä re n . Für s ie  i s t  d ie  K o n k re th e it e in ig e r  Ver־  
b a is u b s ta n tiv e , d ie  von p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t s in d , eine 
le x ik a lis c h e  Erscheinung und hängt n ic h t von der Aspektbedeutung 
des zugrunde liegenden p e r fe k t iv e n  Verbs ab. Nach ih r  nehmen d ie -  
se S ubstan tive  d ie  konkre te  Bedeutung e rs t im Laufe der Z e it  an. 
Aus der Tatsache, dass A b le itungen  von p e rfe k tiv e n  Verben r e la t iv  
h ä u fig  e ine konkre te  Bedeutung aufw eisen, s c h lie s s t  d ie  A u to r in  
au f das hohe A l te r  v ie le r  A b le itungen von p e r fe k tiv e n  Verben. 
D ieselbe Erscheinung w ird , so fü h r t  d ie  A u to r in  aus, auch b e i 
V e rb a lsu bs tan tiven  von im p e rfe k tiv e n  Verben fe s tg e s te l l t ,  jedoch 
in  einem sehr geringen Umfange, was darau f sch lie ssen  lä s s t ,  dass
0047420
185 ־־
210 A. B e l ic ,  0 g ra d je n ju  g la g o ls k ih  im e n ic a . . . ,  a .a .O ., S. 265.
211 Ebenda, S. 265 u • 264.
212 A u s fü h rlich e s  M a te r ia l w e ite r  unten.
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es s ic h  b e i den V e rb a lsu bs ta n tive n  von im p e rfe k tiv e n  Verben um 
r e la t i v  junge B ildungen h a n d e lt^1^ .
✓  ?14E in ig e  Jahre sp ä te r kommt Vukovic in  e in e r A rb e it über 
d ie  V e rb a lsu b s ta n tive  im S erbokroa tischen anhand der von B e lic  
übernommenen K r i te r ie n  zu denselben Sch lussfo lgerungen wie d ie s e r 
h in s ic h t l ic h  der Bedeutung und de r P ro d u k t iv itä t  der von p e rfe k - 
t iv e n  Verben a b g e le ite te n  V e rb a ls u b s ta n tiv e . Vukovic ve rsuch t 
ausserdem, in  s e in e r A rb e it  das Problem der Abhängigke it des 
Aspekts de r V e rb a lsu b s ta n tive  au f - n j ( e )  und - 6(e ) vom Aspekt 
der ihnen zugrunde liegenden Verben zu untersuchen. Der A u to r 
kommt dabei zu E rgebnissen, d ie  denen von Orzechowska genau e n t-  
gegengesetzt s in d . Auf Grund m einer Untersuchungen kann den Ergeb- 
n issen  von Vukovic in  d ie s e r Beziehung e b e n fa lls  n ic h t  zugestimmt 
werden. Vukovic behaup te t, dass d ie  A b le itungen  von im p e rfe k tiv e n  
Verben den Aspekt de r A b le itu n g sb a s is  v ö l l i g  übernehmen, während 
d ie  A b le itungen  von p e r fe k t iv e n  Verben in  H in s ic h t au f den Aspekt 
schwankend se ien (d .h . p e r fe k t iv  oder im p e r fe k t iv  se in  können). 
Diesen Zustand fü h r t  e r  au f ru ss isch e  E in flü s s e  zurück (wo d ie  
A b le itungen  von p e r fe k t iv e n  Verben ta ts ä c h lic h  zw e iaspektisch  
s in d ) .  In  den zw eiaspektischen A b le itungen  von p e rfe k tiv e n  Verben 
s ie h t Vukovic eine Bedrohung des Anwendungsbereichs der Substan- 
t iv e  von im p e rfe k tiv e n  Verben. E r m e in t, dass es dazu kommen 
könnte , dass le tz te re  von den A b le itungen  p e r fe k t iv e r  Verben v e r -  
d räng t werden könnten^1-*. Seine Befürchtungen i l l u s t r i e r t  e r m it 
e in ig e n  B e is p ie le n  aus der Ze itungssprache, wo S ubstan tive  von 
p e r fe k t iv e n  Verben zur Bezeichnung e in e r dauernden Handlung v e r -  
wendet werden (z .B . nep rek in jeno  pov išen je  ž ivo tn o g  standarda 
,ununterbrochene Erhöhung des Lebensstandardes' ,  u toku  iz v rš e n ja  
'im  Laufe der Ausführung1) ^ 1^ .
Orzechowska s t e l l t  dagegen fe s t ,  dass im S erbokroa tischen 
d ie  V e rb a lsu b s ta n tive  von im p e rfe k tiv e n  Verben zw e iaspektisch  
s in d  und dass d iese d ie  Funktionen der n ic h t  vorhandenen oder be- 
r e i t s  verdräng ten S ubstan tive  von p e r fe k t iv e n  Verben übernehmen 
bzw. übernommen haben.
213 H. Orzechowska, Orzeczeniowe fo rm acje  o d s ło w n e ..., a .a .O ., 
S. 7 9 f f  и. 93.
214 J .  Vukovic, G laço lske im enice na -n je  i  -c e . In :  P ita n ja  
savremenog kn jiževnog  je z ik a  I u .  I I ,  1949 и. 1950, S. 40 -  
53 и. S. 149 -  171 .
215 Ebenda, I ,  S. 50.
216 Ebenda.
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In  F ä lle n  jedoch , in  denen le d ig l ic h  A b le itungen von p e rfe k - 
t iv e n  Verben vorhanden s in d , kann den Ausführungen von Vukovic 
zugestimmt werden. Dann näm lich s ind  d iese S ubstan tive  zweiaspek- 
t is c h  und übernehmen d ie  Funktion  der A b le itungen von im p e r fe k t i-  
ven Verben. Es hande lt s ic h  in  d iesen F ä lle n  um eine analoge E r- 
scheinung zu den S ubstan tiven  von im p e rfe k tive n  Verben. Der Un- 
te rs c h ie d  bes teh t le d ig l ic h  d a r in , dass A b le itungen  von p e r fe k t i -  
ven Verben in  r e la t i v  g e rin g e r Zahl a u ftre te n  und dass s ie  k e i-  
neswegs den Verwendungsbereich der A b le itungen von im p e rfe k tive n  
Verben bedrohen, wie Vukovic behaupte t.
In  e in e r Reihe von F ä lle n , wie oben geze ig t wurde, können 
V e rb a lsu b s ta n tive  a lso  K o rre la te  zw eier Aspektformen se in . Es 
kann angenommen werden, dass in  d iesen F ä lle n  d ie  Aspektopposi-
217t io n  b e i den V e rba lsubs tan tiven  e rh a lte n  geb lieben i s t  . Vor 
e in e r  e n dg ü ltig en  Wertung beda rf es jedoch e in e r genauen Analyse 
d ie s e r F ä lle ,  d ie  im Rahmen d ie s e r A rb e it  n ic h t  g e le is te t  werden 
kann.
In  der Regel b ild e n  V e rba lsubs tan tive  m it dem Formans - n j( e )  
A s p e k tk o rre la tio n e n , a lso  p f .  iz lu č e n je  -  i p f .  iz lu č iv a n je  'Ab- 
sondern1. En E in z e lfä l le n  b ild e n  A sp e k tko rre la tio n e n  d ie  p e rfe k - 
t iv e  A b le itu n g  au f - 6(e ) und d ie  im p e rfe k tiv e  au f - n j( e )  wie z .B . 
p f .  izmetnuce -  i p f .  izm etan je  'A u s -, H inausw erfen '.
V e rb a lsu b s ta n tive  a ls  K o rre la te  zw eier Aspektformen tre te n  
b e i den e inze lnen  Funktionen der P rä fix e  q u a n t i ta t iv  verschieden 
a u f. Am z a h lre ic h s te n  s in d  s ie ,  wenn s ie  von Verben m it P rä fixe n  
de r re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion  a b g e le ite t s in d  und am s e lte n -  
s te n , wenn s ie  von Verben m it P rä fix e n  der m od ifiz ie rend en  Funk- 
t io n  a b g e le ite t s in d . R e la t iv  g e rin g  s ind  s ie ,  wenn s ie  von Ver- 
ben m it P rä fix e n  der le x ik a lis c h e n  Funktion  a b g e le ite t s in d , m it
p ļ  Q
Ausnahme de re r m it dem P rä f ix  i z -
Die Tatsache, dass V e rb a lsu bs ta n tive  a ls  K o rre la te  zweier 
Aspektformen überwiegend A b le itungen  von Verben m it P rä fixe n  der 
r e in  p e r fe k tiv ie re n d e n  Funktion  s in d , s ch e in t s ic h  e in e rs e its  aus 
dem te ilw e is e n  N ic h tfu n k t io n ie re n  bzw. der noch n ic h t v ö ll ig e n  
G e n e ra lis ie ru n g  des Prozesses de r Übernahme der p e r fe k tiv e n  Funk-
217 Im P oln ischen i s t  d ie s e r Zustand weitgehend e rh a lte n  g e b lie -  
ben. Das V e rb a lsu b s ta n tiv  d rü ck t d ie  A spek toppos ition  im 
B ere ich  s e in e r prim ären Bedeutung aus. V g l. J . Puzynina, 
K a tego ria  a s p e k tu . . . ,  a .a .O ., S. 104.
218 Eine a u s fü h rlic h e  A u fs te llu n g  der A sp e k tko rre la tio n e n  fü r  
jedes P rä f ix  m it seinen Funktionen w ird  im M a te r ia l te i l  
gegeben. Klaus Koszinowski - 9783954793105
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t io n  durch d ie  sekundäre im p e r fe k t iv e  Form -  Orzechowska s t e l l t  
f ü r  d ie  V e rb a lsu b s ta n tive  g e n e re ll f e s t ,  dass d ie s e r Prozess 
weitgehend g e n e r a l is ie r t  i s t  -  gerade b e i A b le itungen  von Verben 
m it P rä f ix e n  de r r e in  p e r fe k t iv ie re n d e n  F unktion  und daher der 
N o tw e n d ig ke it, be ide  Aspektform en zu b i ld e n ,  e rk lä re n  zu lassen, 
und a n d e re rs e its  aus dem Fehlen m it ihnen k o r re lie re n d e r  en tsp re - 
ehender p e r fe k t iv e r  Aspektform en de r nomina a c t io n is  im engeren 
S inne , wie s ie  b e i den A b le itu n g e n  von Verben m it P rä fix e n  der 
le x ik a lis c h e n  F u nk tio n  in  zunehmendem Masse und in  einem etwas 
w en iger ausgeprägten Masse auch b e i A b le itu n g en  von Verben m it 
P rä f ix e n  de r m o d ifiz ie re n d e n  F u n k tio n  vorhanden s in d .
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in  de r modernen 
se rb o k ro a tis ch e n  Sprache in  F ä lle n , in  denen V e rb a lsu b s ta n tive  
a u f - n j ( e )  le d ig l ic h  von im p e rfe k tiv e n  Verben vorhanden s in d , 
d ie se  zw e ia sp e k tisch  s in d , d .h .  d ie  Funktionen des n ic h t  vorhan- 
denen S u b s ta n tiv s  vom p e r fe k t iv e n  Aspekt übernehmen. In  F ä lle n , 
in  denen das V e rb a ls u b s ta n tiv  a u f - n j ( e )  nu r vom p e r fe k t iv e n  Verb 
vorhanden i s t ,  übernimmt d ieses d ie  Funktionen des n ic h t  vorhan- 
denen S u b s ta n tiv s  vom im p e rfe k tiv e n  Verb. In  F ä lle n  s c h lie s s l ic h ,  
in  denen V e rb a ls u b s ta n tiv e  von be iden Aspekten desselben Verbs 
vorhanden s in d , s c h e in t d ie  A sp e k to p p o s itio n  e rh a lte n  geb lieben 
zu s e in .  E in  absch liessendes U r t e i l  kann aber v o r e in e r  eingehen- 
den Untersuchung n ic h t  gegeben werden.
V e rb a ls u b s ta n tiv e  m it dem Formans - 6(e ) werden in  der moder- 
nen s e rb o k ro a tis c h e n  Sprache a u s s c h lie s s lic h  von Verben des p e r- 
fe k t iv e n  Aspekts g e b ild e t ,  und zwar in  ganz g e r in g e r Anzahl von 
Verben de r 1. K o n ju g a tio n  w ie z .B . izuzeöe von iz u z e t i  ,Aus- 
s c h lie s s e n ; Vorwegnehmen1 und in  g rö s s e re r Anzahl von Verben der
2 . K o n ju g a tio n  w ie z .B , dosegnuce von dosegnuti 'E rre ic h e n , E r- 
la n g e n 1, is k l iz n u c e  von i s k l i z n u t i  , A u s g le ite n , A u s ru tsch e n ', 
nategnuce von n a te g n u ti 'A nspannen '.
Zu den von p e r fe k t iv e n  Verben a b g e le ite te n  V e rb a ls u b s ta n ti-  
ven a u f - 6(e ) werden in  de r überwiegenden Mehrzahl de r F ä lle  
S u b s ta n tiv e  vom im p e rfe k tiv e n  Aspekt desselben Verbs g e b ild e t.  
Ohne e in e  S pez ia lun te rsuchung  kann a lle rd in g s  n ic h t  gesagt wer- 
den, ob d ie  A s p e k to p p o s itio n , wie s ie  fo rm a l gegeben i s t ,  in  der 
modernen se rb o k ro a tis ch e n  Sprache auch von de r F u nk tio n  her noch 
in t a k t  i s t ,  oder ob e ine  de r be iden V e rb a ls u b s ta n tiv e  d ie  Funk- 
t io n  des anderen übernommen h a t.
Wie b e re its  a u sg e fü h rt wurde, werden V e rb a lsu b s ta n tive  m it 
dem Formans - n j ( e )  überwiegend von im p e rfe k tiv e n  Verben und
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nomina a c t io n is  im engeren Sinne in  de r Mehrzahl de r F ä lle  von
p e r fe k t iv e n  Verben a b g e le ite t .  In  z a h lre ic h e n  F ä lle n  stehen s ic h
V e rb a ls u b s ta n tiv e , d ie  von im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t  s in d ,
und nomina a c t io n is  im engeren S inne, d ie  von p e r fe k t iv e n  Verben
2 !q
a b g e le ite t  s in d , gegenüber , so z .B . d o g ra d jiv a n je  -  dograda
*Aus-, Zuendebauen', d o ra d jiv a n je ־   dorada ' Zuendearbe iten1,
doček ivan je  -  docëk 1Empfangen, Em pfang', iz g ra d jiv a n je  -  iz g ra d -
n ja  'E rbauen; B a u ', is to v a ra v a n je  -  is to v a r  'A u s -, A b la d e n ',
iskopavan je  -  is ko p  , Ausgraben; A usgrabungsort' ,  n a b a v lja n je  -
nabava *B eschaffen, B escha ffung*, n a ja v l j iv a n je  -  na java  *Benach-
r ic h t ig e n ,  Bekanntmachen', zabadanje -  zabod 'H in e in s te ch e n , S tic tf,
zam enjivanje -  zamena 'E in ta u s c h e n ', zadrzavanje -  zadrska
*A u f-, A n h a lte n *. V e rb a ls u b s ta n tiv e  wie auch nomina a c t io n is  im
engeren Sinne haben e ine  Handlungsbedeutung. Den U n te rsch ied  in
der Handlungsbedeutung b e i V e rb a lsu b s ta n tive n  und nomina a c t io n is
im engeren Sinne ve rsu ch t J e lin e k  im Tschechischen zu e rk lä re n .
Nach ihm hat " . . .d a s  V e rb a ls u b s ta n tiv  in  de r Regel e inen g rosse -
ren Bedeutungsumfang a ls  das nomen a c t io n is  m it g le ic h e r  W urzel,
denn das w o rtb ild e n d e  Formans de r nomina a c t io n is  im engeren
Sinne p f le g t  f ü r  e ine  s p e z ie lle re  Bedeutung im Rahmen de r a l lg e -
220meinen Handlungsbedeutung r e s e r v ie r t  zu s e in "
Es ta u ch t nun d ie  Frage a u f, in w ie w e it im p e rfe k tiv e  V e rb a l-
su b s ta n tive  und p e r fe k t iv e  nomina a c t io n is  im engeren Sinne in
221e in e r A s p e k tk o rre la t io n  stehen können. Orzechowska b r in g t  den 
höheren A n te i l  von nomina a c t io n is  im engeren S inne , d ie  von p e r״ 
fe k t iv e n  Verben a b g e le ite t  s in d , in  Zusammenhang m it dem V e r fa l l  
der A spe k top po s ition  b e i den V e rb a ls u b s ta n tiv e n , b e i de r d ie  V er- 
b a is u b s ta n tiv e , d ie  von im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t  s in d , d ie
219 Auf das Vorhandensein e in e r  A s p e k tk o rre la t io n  zwischen V er- 
b a is u b s ta n tiv e n  und nomina a c t io n is  im engeren Sinne kann in  
gewissem Sinne b e i einem V e rg le ic h  de r V e rh ä ltn is s e  im P o la - 
b ischen und S e rbokroa tischen  geschlossen werden. Nach U n te r- 
suchungen von D jo r d j ic  stehen a n s te lle  von V e rb a lsu b s ta n tive n  
im P o lab ischen , d ie  von p e r fe k t iv e n  Verben a b g e le ite t  s in d , 
im S erbokroa tischen  von p e r fe k t iv e n  Verben a b g e le ite te  nomina 
a c t io n is  im engeren S inne , so z .B . p o l.  nalysene -  s k r .  n a v i-  
ka 'Gewöhnung', p o l.  wassemarci^n -  s k r .  sumrak 'Abenddämme- 
r u n g ', p o l.  ka w arsikonye -  s k r .  napast *Versuchung*. V g l.
P. D jo r d j ic ,  P o ła bsk ie  rze czo w n ik i odsłowne. In :  SO X I I ,  י1933 
S. 168.
220 M. J e lin e k , in :  T vo ren i s lo v  I I ,  S. 566.
221 H. Orzechowska, Orzeczeniowe fo rm acje  o d s ło w n e ... ,  a .a .O .,
S. 94 и. 218.
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F u n k tio n  de r nichtvorhandenen B ildungen von p e r fe k t iv e n  Verben 
übernehmen. Da nun, so s c h lie s s t  d ie  A u to r in , e ine grammatische 
K a te g o rie  nur vorübergehend ohne form alen Exponenten auskommt, 
muss e in  A usg le ich  geschaffen werden, der in  e in e r neuen Form 
se inen  Ausdruck fin d e n  kann. Diesen A usg le ich  s ie h t s ie  in  der 
e rhöh ten  P ro d u k t iv itä t  e in ig e r  Form antien zur B ildung  de r nomina 
a c t io n is  im engeren S inne.
Auf Grund der vo rliegenden  Untersuchungen wurde fe s tg e s te l l t ,  
dass nomina a c t io n is  im engeren Sinne n ic h t ü b e ra ll g le ic h  h ä u fig  
Vorkommen. Es s c h e in t, a ls  ob d ie  erhöhte P ro d u k t iv itä t  von 
nomina a c t io n is  im engeren Sinne -  nach A ns ich t von Orzechowska 
e in e  Fo lge des V e r fa l ls  der A spek toppos ition  b e i den Verba lsub- 
s ta n t iv e n  -  in  s ic h  jedoch wiederum d i f f e r e n z ie r t ,  vom C harakter 
des P rä f ix e s  des a b le ite n d e n  Verbs abhängig i s t .  Sehr h ä u fig  wer- 
den nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it P rä fix e n  der 
le x ik a lis c h e n  Funktion  a b g e le ite t .  R e la t iv  s e lte n  werden nomina 
a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it P rä fixe n  de r m o d if iz ie -  
renden und von Verben m it le e re n  P rä fix e n  der re in  p e r fe k t iv ie -  
renden F unk tion  a b g e le ite t ,  während solche von Verben m it re ih e n - 
den P rä fix e n  de r re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  Funktion  in  de r H äu fig - 
k e i t  d e r A b le itu n g  e ine  m it t le r e  S te llu n g  einnehmen. U ntersch iede 
in  d e r H ä u fig k e it können jedoch von P rä f ix  zu P rä f ix  a u ftre te n .
Um Wechselbeziehungen in  a s p e k ta le r H in s ic h t zwischen Ver- 
b a is u b s ta n tiv e n , d ie  von im p e rfe k tiv e n  Verben a b g e le ite t  s in d , 
und nomina a c t io n is  im engeren S inne, d ie  von p e r fe k t iv e n  Verben 
a b g e le ite t  s in d , fe s tz u s te l le n ,  be da rf es aber n ic h t  n u r der A u f- 
f in d u n g  d ie s e r "P aare", sondern auch ih r e r  genauen Analyse im 
k o n te x tu e lle n  Zusammenhang, d ie  im Rahmen d ie s e r A rb e it  n ic h t 
d u rc h g e fü h rt werden kann.
V e rb a lsu b s ta n tive  m it dem Formans - n j ( e ) ,  d ie  von Verben m it 
P rä f ix e n  de r le x ik a lis c h e n , m o d ifiz ie re n d e n  und re in  p e r fe k t iv ie -  
renden Funktion  a b g e le ite t  s in d , s in d  durch im p e rfe k tiv e  Verben 
de r 5 • 4  , . 6 und durch p .ל  e r fe k t iv e  Verben de r 4 . ,  5• und ganz 
v e r e in z e lt  der 1. und 3• K on juga tion  m o t iv ie r t .
V e rb a lsu b s ta n tive  m it dem Formans - 6( e ) ,  d ie  von Verben m it 
P rä f ix e n  de r le x ik a lis c h e n  und re in  p e r fe k tiv ie re n d e n  F unktion  
a b g e le ite t  s in d , s in d  durch p e r fe k t iv e  Verben der 2 . und ganz 
v e re in z e lt  der 1. und der unregelm ässigen K on juga tion  m o t iv ie r t .
Die M ö g lic h k e it,  neben dem Vorgang der Handlung auch das 
R e s u lta t de r Handlung zu bezeichnen, i s t  p r in z ip ie l l  b e i den V er- 
b a is u b s ta n tiv e n  gegeben, so z .B . be i za d e b lje n je  *Verd ickung;
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W uls t1, z a d u b ljiv a n je  , V e r t ie fe n ; V e r t ie fu n g 1, zam ršivanje 'V e r-  
w irre n  ; V e rw ic k e lth e it1.
U nter dem G esichtspunkt de r Bedeutung der P rä fix e  de r a b le i-  
tenden Verben e rg ib t  s ic h  fü r  das Vorkommen der V e rb a lsu b s ta n tive  
auf - n j ( e )  und - 6(e ) fo lgendes B i ld :
In  le x ik a l is c h e r  Punktion werden V e rba lsu bs tan tive  von V er- 
ben m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t :  
do-  L I ,b is  zu (einem bestimmten O rt ge langen)' (dohad jan je
1Herankommen1 von d o h a d ja ti 1herankommen*) oder , (e inen  Ge- 
genstand) b is  zu (einem bestimmten O rt bewegen)' (d o v lače n je  
1H eran-, H erbe isch leppen ' von d o v la č i t i  , he ran -, h e rb e i-  
sch leppen1) ;
L2 , zu (e tw as) h in zu (fü g e n ) 1 (dodavanje , Hinzugeben, H inzu- 
fü ge n 1 von dodava ti , hinzugeben, h in z u fü g e n ') ;
L3 , b is  zu (etwas gelangen) 1 (dosegnuce , E rre ich en , Erlangen* 
von dosegnu ti , e rre ic h e n , e r la n g e n *);
L4 , (e tw as) zu jemandes Nutzen ( tu n ) 1 (d o d e lje n je  , Z u te i le n 1 
von d o d e l i t i  , z u te i le n 1) ;  
i z -  L I , (e tw as) von innen nach aussen (oder) von unten nach oben 
(bewegen)' ( izn a ša n je  , H inaustragen ' von iz n a š a t i , h in a u s - 
tra g e n * ) ;
L2 , (jemanden oder etwas) aus e in e r M itte  heraus(bewegen) 1 
( izo p ce n je  ,Exkommunizierung; A ch t' von i z o p š t i t i  , exkommuni- 
z ie re n 1) ;
na- L I , (e inen  Gegenstand) au f (e inen  anderen s te l le n ) ' (n a v la -  
čen je *An-, überziehen* von n a v la č i t i  *übe rz iehen*); 
za-  L I '(e tw a s ) h in te r  (etwas s te l le n ) '  (zabac ivan je  ,H in te rw e r- 
fe n 1 von z a b a c iv a ti , h in te rw e r fe n ') ;
L2 , (umfassen) von a lle n  S e ite n 1 (za š iva n je  *Zunähen1 von 
z a š iv a t i  ' zunähen1) ;
L3 , (umfassen) de r äusseren H ü lle 1 (za rascen je  *Zuwachsen, 
V e rhe ilen* von z a ra s t i , Zuwachsen, v e rh e ile n * ) ;
L4 , e ine S te llu n g  einnehmen' (zadrzavan je  ,A u f- , Anhalten* 
von z a d rz a v a ti , a u f- ,  a n h a lte n ') ;
In  m o d if iz ie re n d e r Funktion  werden V e rb a lsu b s ta n tive  von 
Verben m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le i-  
t e t  :
do-  Ml , (e in e  frü h e r  n ic h t  ausgeführte  Handlung) b is  zum Ende 
(a u s fü h re n ) ' (dogorevanje , Abbrennen' von dogo reva ti *ab- 
b re n n e n ') ;
i z -  Ml *e rre ic h e n , e rlangen ' ( iz ra d j iv a n je  'E ra rb e ite n * von i z -
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r a d j i v a t i  ' e r a r b e i te n ') ;  
na-  Ml 1(e in e  Handlung) in  ausreichendem Masse (a us fiih ren ) ' (na- 
b ir a n je  'Ansammeln1 von n a b ir a t i  ' ansammeln1) ;
М2 '( e in e  Handlung) in  geringem Masse (a u s fü h re n )' (nad izan je  
'Anheben' von n a d iz a t i *anheben '); 
za-  Ml 1(e in e  Handlung) beg innen ' (zahukavanje *Anhauchen' von 
za h u ka va ti ' anhauchen1) ;
In  re ih e n d e r P unktion  werden V e rb a lsu b s ta n tive  von Verben 
m it nachstehenden P rä fix e n  und ih re n  Bedeutungen a b g e le ite t :  Das 
P r ä f ix  i z -  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  de r Bedeutung 
(R I) 'von  wo weg, he raus ' und in  (R2) 1ausführen b is  zum E r re i-  
chen des Z ie ls ,  b is  z u r Ausschöpfung der M ö g lic h k e it ' m it seinen 
je w e il ig e n  Bedeutungsnuancen re ihende Funktion  ausüben. Die Be- 
deutungsnuancen d e r Bedeutung RI s in d : R ia 'ausdrücken* ( iz a ž i-  
manje 1Ausdrücken, Auspressen' von iz a ž im a ti 'a u sd rü cke n ') ;
R lb *wachsen' ( iz n ic a n je  'A u fke im en ' von iz n ic a t i  'au fke im en1) ;  
R lc *umwerfen* ( iz v ra c a n je  * Umstülpen' von iz v ra c a t i  'u m s tü l-  
pen’ ) ;  R ld ' ausschneiden ' ( is e c a n je  'Ausschneiden' von is e c a t i  
*ausschne iden ' ) ;  R ie *aushöhlen ' ( izb o če n je  'Ausbauchen' von iz -  
b o č i t i  1ausbauchen*) ;  R i f  , absondern1 ( iz lu č e n je  1Absondern, Aus- 
sch e id e n ' von i z l u č i t i  , absondern, aussche iden ') ;  R lg 'v e rs p e r-  
re n ' ( is p re č a v a n je  'V e rs p e rre n ' von is p re č a v a ti * v e rs p e rre n ') ;
R lh  * s ic h v e r l ie re n  * ( is h la p l je n je  * A u s lü ften* von i s h la p i t i  
* a u s lü f te n ') ;  R i i  *verschw inden* ( iz g a ra n je  'Abbrennen1 von iz g a - 
r a t i  *abbrennen*) ;  R l j  *Restgruppe* z .B . ( is c r p l je n je  *Aus- 
schöp fen ' von is c r p s t i  'a u s s c h ö p fe n ') ;
D ie Bedeutungsnuancen de r Bedeutung R2 s in d : R2a 'versehen m it 
einem neuen Gepräge' ( is p u n je n je  'A u s fü lle n ' von is p u n i t i  'a us - 
f ü l l e n ' ) ;  R2b *b e i Anwendung e ines chemischen oder physischen 
V e rfah rens  in  den gewünschten Zustand b r in g e n ' ( iz m ila n je  'A us- 
m ahlen' von i z m i la t i  'a u s m a h le n ') ; R2c 'anwenden e in e r  bestimmten 
P rozedur an einem Lebewesen zu r Erlangung des erwünschten Zu- 
s ta n d s ' ( iz le č e n je  1 A ushe ilen* von i z l e č i t i  , a u s h e ile n ') ;  R2d 
'a u s fü h re n  e in e r  P rozedur an einem Lebewesen* ( is k a ra n je  *Aus- 
s c h e lte n ' von is k a r a t i  'a u s s c h e lte n ') ;  R2e *b e s e itig e n  des U n te r- 
sch iedes* ( iz je d n a č e n je  *A usg le ichen 1 von iz je d n a č i t i  *a u s g le i-  
chen1) ;  R2f *e rre ic h e n  des gewünschten R e su lta ts  durch g e is t ig e  
oder ä h n lic h e  A r b e i t '  ( iz ra c u n a v a n je  'Ausrechnen' von iz ra ču n a va - 
t i  'a u s re c h n e n ') ;  R2g 'ausschöpfen der B rauchbarke it* ( is k o r iš -  
te n je  'A usnu tzen ' von i s k o r i s t i t i  1a u sn u tze n ');
Das P rä f ix  na- kann in  Zusammensetzung m it Verben in  de r
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Bedeutung (R I)  's t e l le n  eines Gegenstandes au f e inen anderen* und 
in  (R2) de r 'Augm entation ' m it se inen je w e ilig e n  Bedeutungsnuan- 
cen re ihende Funktion  ausüben. Die Bedeutungsnuancen de r Bedeu- 
tung R I s in d : R ia 'a u ftra g e n * (n a m ir is iv a n je  *P a rfüm ie ren1 von 
n a m ir is iv a t i  'p a r fü m ie re n ') ;  R lb * tre te n  a u f, ve ran lassen , au f 
etwas zu tre te n *  (naganjan je  *A n tre iben* von n a g a n ja ti 'a n - ,  a u f-  
t r e ib e n ') ;  R ld  1Restgruppe1 z .B . (n a to če n je  'E in g ie s s e n ' von 
n a to č i t i  ' e in g ie s s e n ') ;
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung R2 s in d : R2a * anhäufen, etwas 
in  Menge tun* (nadodavanje *Zufügen* von nadodavati *z u fü g e n ') ; 
R2b 'Nahrung in  ausre ichender Menge geben* (n ap a jan je  *Tränken* 
von n a p a ja t i * t rä n k e n ') ;  R2c 1anschw e llen , zunehmen1 (n a t ic a n je  
'A nschw e llen ' von n a t ic a t i  * a n s c h w e lle n ') ;
Das P rä f ix  za-  kann in  Zusammensetzung m it Verben in  de r 
Bedeutung (R I)  * h in te r  etwas gehen' und in  (R2) 'e in e n  neuen Zu- 
stand einnehmen' m it seinen je w e ilig e n  Bedeutungsnuancen sowie in  
de r Bedeutung (R3) *eine Handlung beg innen ' (z .B . zas trasavan je  
*Abschrecken' von z a s tra s a v a ti ' abschrecken*) re ihende Funktion  
ausüben. Die Bedeutungsnuancen de r Bedeutung RI s in d : R ia *umdre- 
hen' (za su k iva n je  1Aufkrem peln ' von z a s u k iv a t i * au fk rem pe ln *) ;
Rlb ,umfassen e ines T e ils  oder des Ganzen' (z a g rta n je  'Umhängen' 
von z a g r ta t i  , umhängen'); R lc ,u n te r  d ie  O b e rflä ch e , h in te r  d ie  
Grenze der S ic h tb a rk e it  gehen* (z a ra n ja n je  'E in tauchen* von 
z a ra n ja t i  ' e in ta u ch e n ' ) ;  R ld 'an  einem s ich e re n  O rt aufbewahren 
( a b s t ra k t ) ' (zapamcenje 'E r in n e rn ' von z a p a m tit i , e r in n e rn 1) ;
Rie ,Nahrung aufnehmen' (za d a ja n je  , Säugen, S t i l l e n '  von z a d a ja t i 
*säugen, s t i l l e n 1) ;  R if  ' v e rs c h lie s s e n  und h in d e rn ' (z a le m lja v a - 
n je  , V e rlö ten * von z a le m lja v a t i * v e r lö te n ') ;  R lg 'schü tzen  und 
n ic h t  erlauben* (z a b ra n jiv a n je  'V e rb ie te n ' von z a b ra n jiv a t i  *v e r-  
b ie te n ')  R lh 'tö te n ,  ve rn ich te n * (zagušavanje , Erwürgen* von za- 
g u ša va ti 'e rw ü rg e n ') ; R i i  *Restgruppe' z .B . (zam ahivanje *Aus- 
hoh len ' von zam ah iva ti ' aushohlen ' ) ;
Die Bedeutungsnuancen der Bedeutung R2 s in d : R2a *v e rw e ile n , e ine  
S te llu n g  einnehmen' (zanocavanje *Übernachten* von zanocava ti 
*ü b e rn a c h te n '); R2b 'versehen m it e in e r  neuen E ig e n s c h a ft' (z a - 
mrsavanje *V e rw irre n ' von zam rsava ti * v e rw ir r e n ') ;  R2c ,ü b e r- 
füh ren  des O b jek ts  in  e inen neuen Zustand* (z a p o p lje n je  'O rd in ie -  
ren* von z a p o p it i 'o r d in ie r e n ') .
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M a te r ia l
1. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne 
A. L e x ik a lis c h e  F u nk tio n
AAē Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
do-  in  le x ik a l is c h e r  F u nk tio n
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u f f ig ie ru n g ,  I I .  Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen d e r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  - a j  ( 2 ) ,  B ed .: L3 ( 2 ) ,  I I .  -HK-0 (2 1 ) ,  Bed.: L I
( 7 ) ,  L2 ( 1 ) ,  L3 (13)
Fem inina: I .  -b in (a )  ( 1 ) ,  B ed .: L I  ( 1 ) ,  I I .  -HK-a ( 3 ) ,  Bed.:
L3 ( 1 ) ,  L4 (2 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tion en :
M asku lina : I .  1. Grundstamm de r 5. K on juga tion
I I .  4 . ,  5 • 3  , . 2 K •י  o n ju g a tio n  
Fem inina: I .  1. Grundstamm de r 4 . K o n ju g a tio n , I I .  4. K on jugation 
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  2 i p f .  Verben, I I .  12 p f .  und 9 i p f .  Verben 
Fem inina: I .  1 p f .  Verb, I I .  3 p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - a j
B ed.: L3* b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju- 
g á tio n
domašaj 1R e ic h w e ite 1, d o t ic a j  1Berühren*
I I .  Konversion 
A b le itu n gen  au f -HK-0
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K o n ju g a tio n
doskok 1Ansprung, de r le t z te  T e i l  des Sprungs' 
b ) vom i p f .  A spekt, d e r 4 . K o n ju g a tio n
dogon 1 Z u t r i e b dohod 1 Ankommen, A n ku n ft; E r tra g , Е іпкол- 
men1, donos 'H e rb e ib r in g u n g * , dovod * Z u le itu n g ',  dovoz 
*Z u fuh r, Anfuhr* 
de r 5• K on juga tion
d o le t *An־ , Z u f lu g '
B ed.: L2, b) vom i p f .  A spekt, de r 5• K on jug a tion
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d o l iv  'Z ug iessen ; Zugegossenes י 
Bed.: L3, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
doum 1Sinnen, G rü b e ln ', dohvat *R e ich w e ite 1 
der 5• K on juga tion
doček *Empfang, Aufnahme', dogled *Sehweite; F e rn g la s1, 
dokaz 'Beweisen, Beweis1, d o v ik  ,R u fw e ite ' 
der 21 K on juga tion
domah 'R e ic h w e ite 1, domet *S ch ussw e ite ', doseg *T ra g w e ite ', 
d o s t ig  ' E rre ic h e n 1 
der 3• K on juga tion
dov id  ,Sehweite* 
b) vom ip f .  A spekt, d e r 5• K on jug a tio n
d o d ir  , Berühren, B erührung1, d o z iv  *Zuru fen , Zuruf*
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -b in (a )
Bed•: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on jugation  
doseobina ( v e r a l t . )  'A n s ie d lu n g , Einwanderung'
I I .  Konversion 
A b le itungen  au f -HK-a
Bed.: L3, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
doja va  ' B e n a ch rich tig e n  ; B e n a ch rich tig u n g 1 
Bed.: L4, a) vom p f .  A spekt, de r 4•. K on jug a tio n
dodela , Z u t e i le n ' , dostava , Ü b e rm itte ln , Z u s te llu n g 1
D047420
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AB. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
i z -  in  le x ik a l is c h e r  F unk tion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M askulina: I .  - a j  ( 3 ) ,  B ed .: L I  (3 )
I I .  -HK-0 (1 8 ) ,  B ed .: L I  (1 7 ) , L2 (1 )
Feminina: I .  -b (a )  ( 1 ) ,  B ed .: L I  ( 1 ) ,  - n j ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I (1 )
I I .  -HK-a ( 1 ) ,  B ed .: L I  (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M askulina: I .  1. Grundstamm de r 4 . ,  5• K on juga tionKlaus Koszinowski - 9783954793105




I I .  4 . ,  1 . ,  5 • 3 י 2.י  • K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4 . K on juga tion
I I .  4 . K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  3 p f .  Verben, I I .  14 p f .  und 4 i p f .  Verben 
Fem in ina: I .  2 p f .  Verben, I I .  1 p f .  Verb
M asku lina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a j
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5. K on juga tion  
is k r c a j  1 Ausladen * 
de r 4 . K on jug a tion
iz b a č a j 'Z u w u rf״ , is p ra c a j 'A b sch ie d sb e g le itu n g '
I I .  Konversion 
A b le itu n g e n  au f -HK-0
B ed .: L I ,  a) vom p f .  A spekt, d e r 4 . K on juga tion
iz g o v o r 'A u ssp ra ch e ', is k o k  *Sprung (Sprung auf de r S te lle  
aus dem Wasser in  d ie  H ö h e )', iskup  * Zurückkäufen; Geld m it 
dem etwas zu rückgekau ft w i r d ' ,  is to v a r  *Ausladung1, is tu p  
1 Vorgehen* 
de r 1. K on ju g a tio n
isp a d  'A u s fa l l * ,  is te k  , A b la u f* ,  is to k  ' H e ra u s flie sse n ' 
de r 5• K o n ju g a tio n
is k a z  *Aussage*, iskop  , Ausgraben; Ausgrabungsort* 
de r 2 . K o n ju g a tio n
izd a h  'H erauslassen de r L u f t ;  Aushauchen des G e is te s , Ver- 
sch e id e n 1, izmah , de r le t z te  T e i l  des Schwunges* 
de r 3• K on ju g a tio n
i z l e t  *H e ra u s flie g e n ; A usflug* 
b) vom i p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion
izg o n  , V e rtre ib u n g * , izno s  *H inaustragen; B e tra g *, iz v o z  
*A u s fu h r, E x p o rt* , isho d  'Aufgang (Sonne); Ende, E rg e b n is ' 
B ed .: L2 , a) vom p f .  A spekt, de r 5- K on juga tion  
iz b o r  *Auswahlen, Wahl'
Fem inina
I .  S u f f ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -b (a )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on ju g a tio n
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is e l id b a  ( z a s t . )  1A uss ied lung , Auswanderung*
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n j ( a )
B ed .: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
is p r a tn ja  ' A bsch ied sbeg le itu ng 1
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  auf -HK-a
B ed .: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on juga tion  
is t ra g a  1 Untersuchung1
AC. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
na-  in  le x ik a l is c h e r  F unk tion  
D ie A b le itu n g s v e rfa h re n : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv ! -  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  - a j  ( 3 ) ,  Bed.: L I  ( 3 ) ,  -a k  (3 ) ,  Bed.: L I  (3 )
I I .  -HK-0 (7 ) ,  B ed .: L I  (7 )
Fem in ina: I .  - ic ( a )  ( 1 ) ,  B ed .: L I  (1 )
I I .  -HK-a ( 3 ) ,  B ed .: L I  ( 3 ) ,  -WK-a ( 1 ) ,  Bed.: L I  (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm de r 5•» 4 2  , . K .־ on juga tion
I I .  1 . ,  4 . ,  2 . ,  3 . ,  5• K on juga tion  
Fem in ina: I .  1. Grundstamm de r 4 . K on jug a tion
I I .  4 . ,  2 . K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  und 5 ip f •  Verben, I I .  5 p f•  und 2 i p f .  Verben 
Fem in ina: I .  1 p f .  Verb, I I .  4 p f .  Verben
M asku lina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a j
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 1 . vom Grundstamm, de r 2. K on juga tion  
n a te g l ja j  (neob .) 'S c h lu c k '
b ) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on juga tion  
n a s r ta j 'A n g r i f f ' ,  n a v r ta j 'D rehung, Wendling*
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A b le itungen  m it dem Formans -a k
Bed.: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á tio n
n a liv a k  *An-, A u fg u s s ', nametak 'A u fse tze n ; A u fsa tz , Auflage* 
de r 4 . K on juga tion
n a ila z a k  *T re ffe n , A n tre f fe n '
I I .  Konversion
A b le itu n g en  au f -HK-0
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on jug a tion  
naskok 1A n f a l l1 
der 1. K on juga tion
n a l iv  1An-, A u fg u s s ', napad 'A n g r i f f *  
der 2 . K on juga tion
nateg 1Schleppen e ines Bootes b is  zum Anker; Heber* 
der 3• K on juga tion
n a le t 'E n tg e g e n flie g e n , Finden im F lug*
b) vom i p f .  A spekt, de r 5• K on juga tion
n a s r t * A n g r i f f1, na le v  'A n - , Aufguss'
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - ic ( a )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, d e r 4. K on jugation 
n a v a lic a  *Z u la u f'
I I .  Konversion 
A b le itungen  auf -HK-a
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on jug a tion  
na jezda *A n fä lle n * , nava la  'A n g r i f f '  
de r 2 . K on juga tion
nameta (n a r . med.) 'W und in fek tion*
A b le itu n g e n  auf -WK-a
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on jug a tio n
nabača (p ra z n .)  'was jemandem durch Zaubere i bestimmt is t *
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AD• Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
za-  in  le x ik a l is c h e r  Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä fix e  der a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  - a j  ( 3)1 Bed•: L I ( 2 ) ,  L2 ( 1 ) ,  -a k  ( 3)1 Bed.: L I
( 1 ) ,  L4 ( 2 ) ,  I I .  -HK-0 (9)» B ed.: L I  ( 7 ) ,  L2 (1 ) ,
L3 ( 1 ) ,  -WK-0 (1 ) ,  Bed.: IA  (1 )
Fem inina: I .  -b (a )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  ( 1 ) ,  - ic ( a )  ( 1 ) ,  Bed.: L2 (1 ) ,
-k (a )  ( 1 ) ,  B e d .: L4 (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 ל 3•י  . , . K on juga tion
I I .  4 . ,  5 . ,  1 . ,  2. K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 5•» 4 3  , . K •־ on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  2 p f .  und 4 i p f .  Verben, I I . p ל  f .  und ל i p f .  Verben 
Fem inina: I .  1 p f .  und 2 i p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -a j
Bed.: L I ,  b ) vom ip f. A spekt, 1. vom Grundstamm, der ל . K on jugation  
z a k re ta j 1 Umdrehen' 
de r 3• K on juga tion
z a v r ta j *Drehung'
Bed.: L2, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 1. K on jugation  
z a p le ta j * V e rw ick lung , V e rfle ch tung *
A b le itungen  m it dem Formans -ak
Bed.: L I ,  b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4. Konju- 
g á tio n
za lazak 'U ntergang (Sonne); Umweg, I r rw e g 1 
Bed.: L4, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der ל . K on jugation  
zastanak 'A n h a lte n , S tehenb le iben ; R uheort'
b ) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der ל . K on juga tion  
za s ta ja k  ( i n d i v . ) ' S tehenb le iben , H a lte n '
I I .  Konversion
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A b le itu n ge n  a u f -HK-0
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, de r 1. K on juga tion
zabod 1S t ic h * ,  zapad 'U n tergang de r Sonne; Westen* 
der 2 . K on juga tion
zateg *Spannung'
b) vom i p f .  A spekt, de r 4 . K o n ju g a tio n
zagon *A n la u f, 2 . (p o k r . )  G erüst zum Bändigen e in e r K uh ', 
zahod *Untergang; Westen; A b o r t* ,  za laz  'Untergang (Sonne); 
Umweg, Ir rw e g ' 
der 5• K on ju g a tio n  
z a v r t  'D rehung'
B ed .: L2 , a) vom p f .  A spekt, de r 1. K on jug a tion  
z a p le t *V e rw ick lung , V e rfle ch tu n g *
B ed.: L3 , a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on jug a tion  
zamlad 'V e rna rben '
A b le itu n g e n  a u f -WK-0
B ed.: L4, b) vom i p f .  A spekt, de r 5• K on ju g a tion  
z a s to j *S tocken; Stauung'
Fem inina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -b (a )
B ed .: L I ,  b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á t io n
zahodba (n a r . pe sn .) *Untergang (Sonne, Mond)'
A b le itu n g e n  m it dem Formans - ic ( a )
B ed .: L2 , b ) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á t io n
z a p le ta v ic a  ' V e rw ick lu n g , V e rfle ch tu n g *
A b le itu n g e n  m it dem Formans -k (a )
B ed .: L4 , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 3. K on juga tion  
zadrska *Ab-, A u f- ,  Z u rückha lten *
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BA. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
do-  in  m o d if iz ie re n d e r  F unk tion
Die A b le itu n g s v e r fa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -a k  ( 1 ) ,  Bed.: Ml ( 1 ) ,  I I .  -HK-0 ( 2 ) ,  B ed.: Ml (2 ) 
Fem inina: I .  - k (a )  ( 1 ) ,  B ed .: Ml ( 1 ) ,  - n j ( a )  ( 1 ) ,  B ed.: Ml (1 )
I I .  -HK-a ( 3 ) ,  B ed.: Ml (3 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . K on juga tion
I I .  4 . ,  5• K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4 . K o n ju g a tio n , I I .  4 . K on juga tion  
Der Aspekt d e r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  Verb, I I .  2 i p f .  Verben 
Fem inina: I .  2 p f .  Verben, I I .  3 p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ak
Bed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
doradak ' A u fa rb e ite n  ; A u fg e a rb e ite te s 1
I I .  Konversion 
A b le itungen  a u f -HK-0
Bed.: M l, b ) vom i p f .  A spekt, de r 5• K on juga tion  
dogar 1 Abbrennen1 
der 4 . K on juga tion
doprinos 1 B e it ra g 1
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -k (a )
Bed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
dopravka ' V o llfü h ru n g '
A b le itungen  m it dem Formans - n j ( a )
Bed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
dogradnja  *Aus-, Z uendearbe iten1
В. Modifizierende Funktion
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II. Konversion
A b le itungen  au f -HK-a
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, der 4. K on juga tion
dograda *Zuendebauen; Ausbau1, dohrana 'E rnähren; N ahrung ', 
dorada * A u sa rb e ite n '
BB. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
i z -  in  m o d if iz ie re n d e r Funktion
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  de r ab le itend en  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -a k  ( 1 ) ,  Bed.: Ml ( 1 ) ,  I I .  -HK-0 ( 1 ) ,  Bed.: Ml (1 ) 
Fem inina: I .  -b (a )  ( 1 ) ,  Bed.: Ml ( 1 ) ,  - n j ( a )  (1 ) ,  Bed.: Ml (1)
I I .  -HK-a ( 1 ) ,  B ed .: Ml (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on jugationen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . K on juga tion
I I .  4. K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4 . K on juga tion
I I .  4 . K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  1 i p f .  Verb, I I .  1 p f .  Verb 
Fem inina: I .  2 p f .  Verben, I I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itun g en  m it dem Formans -ak
Bed.: M l, b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
iz n a la z a k  ' E r f in d e n '
I I .  Konversion 
A b le itungen  au f -HK-0
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on jugation  
is p ro s  'F re ie n , E rb it te n '
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
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A b le itu n gen  m it dem Formans -b (a )
B ed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on jugation  
i  z radb a 1 E rarb e ite n '
A b le itu n g en  m it dem Formans - n j( a )
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on juga tion  
iz g ra d n ja  'Erbauen; Bau'
I I .  Konversion
A b le itu n gen  au f -HK-a
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, der 4. K on jugation  
iz ra d a  1A usarbe iten , E ra rb e ite n '
0047420
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BC. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
na-  in  m o d if iz ie re n d e r Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  de r ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
M asku lina : I .  -ak  ( 1 ) ,  Bed.: Ml (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  Konjugationen:
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 5• K on jugation  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -ak
Bed.: M l, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5. K on juga tion  
n a tis a k  ' V o lls to p fe n 1
BD. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
za-  in  m o d ifiz ie re n d e r Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-
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t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  der a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  - a j  (5 )1  B ed .: Ml (5)1 (1 )1  B ed.: Ml (1 )
I I .  -HK-0 ( 5)1 B ed .: Ml (5 )
Fem inina: I .  - i j ( a )  ( 1 ) ,  B ed .: Ml (1 )
Die Ableitungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm d e r 5• K on juga tion
I I .  2 . ,  5• K on ju g a tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm de r 4 . K on juga tion  
Der Aspekt d e r A b le itu n g s b a s is  :
M asku lina : I .  5 p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  4 p f .  und 1 i p f .  Verb 
Fem inina: I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n gen  m it dem Formans - a j
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5. K on juga tion  
z a d rh ta j *Erbeben1, z a k a š lja j 'H us ten1, z a l j u l j a j  1Anschau- 
k e in * ,  z a v e s la j *Schwung m it dem Ruder b e i de r F a h r t '
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5״ K on juga tion  
zapuhaj 1W indstoss '
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a k
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, d e r 5. K on jug a tion  
zamucak ( i n d i v . ) * S to tte rn a n fa n g e n '
I I .  K onvers ion 
A b le itu n g e n  a u f -HK-0
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, de r 2 . K on juga tion  
zažeg (p o k r . )  , Anzünden' 
de r 5• K o n ju g a tio n
zahuk 'A nhauchen ', zakop (p o k r .)  *e in  G r i f f  beim Graben m it 
dem Spaten oder de r Hacke; Beerdigung; L o c h ', zapev (m uz.) 
*A usru f am Anfang des Textes , den man s in g t '
b) vom i p f .  A spekt, de r 5• K on juga tion  
zapuh *W indstoss; Schneewehe'
Feminina
I .  S u f f ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - i j ( a )
Bed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, d e r 4 . K o n ju g a tio n  
z a o r i ja  ( in d iv . )  'Anblasen (H o rn )' Klaus Koszinowski - 9783954793105
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CB. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
i z -  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tion
a) i z -  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä fix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  - a j  ( 2 ) ,  Bed.: R2a ( 1 ) ,  R2d (1 )
I I .  -HK-0 ( 4 ) ,  Bed.: R l j  ( 2 ) ,  R2a ( 1 ) ,  R2e (1 ) 
Fem inina: I .  -b (a )  ( 2 ) ,  Bed.: R if  ( 1 ) ,  R2e (1 )
I I .  -WK-0 ( 1 ) ,  Bed.: R lj  ( 1 ) ,  -HK-a ( 6) ,  B ed.: R l j  (1 ) ,  
R2a ( 3 ) ,  R2c (1 ) ,  R2e (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . ,  5• K on jug a tio n
I I .  1 . ,  4 . K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4. K on ju g a tio n
I I .  4 . ,  1. K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  2 p f .  Verben, I I .  4 p f .  Verben 
Fem inina: I .  2 p f .  Verben, I I .  7 p f•  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - a j
B ed.: R2a, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, d e r 4. K on ju- 
g á tio n
isp u n ja j  ' A u s fü lle n 1 
Bed.: R2d, a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, d e r 5• Konju- 
g á tio n
is k u š a j 'Versuchen, Erproben'
I I .  Konversion 
A b le itungen  a u f -HK-0
Bed.: R l j ,  a) vom p f .  A spekt, de r 1. K on juga tion  
izbeg  'F l ie h e n ',  ispon  'H ervorw ö lbung1 
B ed.: R2a, a) vom p f .  A spekt, der 4 . K on jug a tio n  
izm or 'Ermüden, E rm atten '
Bed.: R2e, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
iz m ir  'Aussöhnung'
C. Rein perfektivierende Funktion
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I . S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -b (a )
Bed.: R i f ,  a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
iz lu d ž b a  'A b - , Aussonderung*
Bed.: R2e, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. K on ju- 
g á tio n
iz m irb a  *Aussöhnung*
I I .  Konversion 
A b le itu n g e n  au f -WK-0
B ed.: R l j ,  a) vom p f .  A spekt, de r 1. K on jug a tion  
ispomoc 'A u s h e lfen*
A b le itungen  auf -HK-a
Bed.: R l j ,  a) vom p f .  A spekt, de r 1. K on juga tion  
ispaša  'Weiden; W eideort *
Bed.: R2a, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion
iz ja v a  *E rk lä ru n g , D e k la ra t io n * , izmena *Abändern ', 
ispuna * A u s fü lle n  *
Bed.: R2c, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
ish ra n a  * E rnährung'
Bed.: R2e, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
iz m ira  * Aussöhnung*
b) i z -  a ls  le e re s  P rä f ix
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien sowie ih re  
P ro d u k t iv i tä t  :
M asku lina : I .  -a k  ( 1 ) ,  I I .  -HK-0 (1 )
Fem inina: I .  -b (a )  ( 2 ) ,  I I .  -HK-a (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm der 4 . K on juga tion
I I .  4 . K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm de r 4 . K on jug a tion
I I .  4 . K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
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M asku lina : I .  1 p f .  Verb, I I .  1 p f .  Verb 
Fem inina: I .  2 p f .  Verben, I I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -a k
a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion  
iz v rs e ta k  'A u s -, V o llfü h ru n g 1
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  a u f -HK-0
a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on jug a tion  
isku p  ' Versammlung'
Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n gen  m it dem Formans -b (a )
a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . K on juga tion
iz v rz b a  'A us füh rung , V o lls tre c k u n g 1, isporedba 'V e rg le ic h e n 1
I I .  Konversion
A b le itungen  a u f -HK-a
a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on jug a tion  
is p la ta  ' Auszahlung'
0047420
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CC. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
na- in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tion
a) na-  a ls  re ihendes P r ä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u f f ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
M asku lina : I .  -a k  ( 2 ) ,  B ed.: R lb ( 1 ) ,  R2c (1)
I I .  -HK-0 ( 8 ) ,  B ed.: R lb ( 2 ) ,  R ld ( 1 ) ,  R2a (1 ) ,  R2c 
( 4 ) ,  -WK-0 ( 2 ) ,  B ed .: R2a (1 ) ,  R2c (1)
Fem inina: I .  - i c ( a )  ( 3 ) B י ed .: R lb ( 1 ) ,  R2a ( 1 ) ,  R2c (1 ) ,  - n j( a )
(1 ) ,  B ed .: R2a ( 1 ) ,  I I .  -HK-a (1 ) ,  Bed.: R2a (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
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M askulina : I .  1. Grundstamm d e r 4 . K on juga tion
I I •  4 . 5  , . K •י 1 on jug a tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 4• K on ju g a tion , 2 . Stamm des
P a r t iz ip  P rä te r itu m  A k t iv  der 5. K on juga tion
I I .  4 . K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  1 p f .  und 1 i p f .  V erb , I I .  7 p f und 3 i ״ p f .  Verben 
Fem inina: I .  2 p f .  und 2 i p f .  Verben, I I .  1 p f .  Verb
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -a k
Bed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
nastupak 1 A u f t r i t t '
B ed.: R2c, b ) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
nadolazak , S te igen  (W asser)'
I I .  Konversion 
A b le itu n gen  au f -HK-0
B ed.: R lb , a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
nastup * A u f t r i t t '
b) vom i p f .  A spekt, de r 4 . K on jug a tion
nagon 'Z u tr ie b  (Schweine z u r M ast); A n tr ie b '
B ed.: R ld , a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
naklon 'N e igen '
B ed .: R2a, a) vom p f .  A spekt, de r 4 . K on juga tion  
nasad 'A n p fla nzen , Anpflanzung '
B ed .: R2c, a) vom p f .  A spekt, d e r 1. K on juga tion
nadam ,B lähung*, n a ra s t (p o k r . )  *Anwachsen, Zunehmen'
b) vom i p f .  A spekt, de r 5• K on jug a tion
nadim ( in d iv . )  'B lähung, Luftansamm lung' ,  n a v ir  ( k n j iž . )
' A u fw a lle n , Aufsieden *
A b le itu n g e n  au f -WK-0
B ed .: R2a, a) vom p f .  A spekt, de r 1. K on juga tion  
nažanj * E in s c h n it t ,  E rn te '
B ed.: R2c, a) vom p f .  A spekt, de r 4. K on juga tion  
nagnoj * E ite rn '
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I .  S u f f ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - ic ( a )
Bed.: R lb , b) vom i p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, d e r 4. Konju- 
g á tio n
nagonica *A n tr ie b  zu r M ast1 
Bed. : R2a, b) vom i p f .  Aspekt, 2 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te - 
r itu m  A k t iv ,  de r 5• K on juga tion  
n a k la p a lic a  ' P lau de rn '
Bed.: R2c, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. Konju- 
g á tio n
n a je ž ic a  1 Schaudern*
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n j ( a )
Bed.: R2a, a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4. Konju- 
g á tio n
nadogradnja 'Zubauen; Zugebautes1
I I .  Konversion 
A b le itu n g e n  a u f -HK-a
Bed. R2a, a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on juga tion  
nadopuna ' Ergänzung'
b) na-  a ls  le e re s  P rä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g , I I .  Konversion 
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien sowie ih re  
P ro d u k t iv i tä t  :
M asku lina : I .  - a j  (5 )1  -ak  ( 2 ) ,  I I .  -HK-0 (3)
Fem inina: I .  -ao  ( 1 ) ,  - ic ( a )  ( 3)1 -k (a )  ( 1 ) ,  I I .  -HK-a ( 8)
Die Ableitungsstäm me und d ie  K on juga tionen :
M asku lina : I .  1. Grundstamm de r 4 . ,  5 . ,  2 . K on juga tion
I I .  2 . K on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm de r 4 . ,  5• K on juga tion
I I .  4 . ,  2 . K on juga tion  
Der Aspekt d e r A b le itu n g s b a s is :
M asku lina : I .  6 p f .  und 1 i p f .  Verben, I I .  3 p f .  Verben 
Fem inina: I .  4 p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  8 p f .  Verben
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M askulina 
1• S u ff ig ie ru n g
A b le itu n gen  m it dem Formans - a j
a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on jugation
nadraža j *R e iz1, n a m iš lja j 'Vorhaben, A b s ic h t ',  
n a s lu ća j (neob .) 'Erahnen' 
de r 2 . K on juga tion
nam igaj ' Z u b lin z e ln '
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5• K on jugation
napręża j (neob .) 'Anspannung'
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ak
a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on jugation  
naputak *H in w e is ', navrse tak  'V e rr ic h te n , Ausüben'
I I .  Konversion
A b le itu n g e n  a u f -HK-0
a) vom p f .  A spekt, de r 2 . K on juga tion
namig 'A ugenw ink ', napomén 'Erwähnung, Anmerkung', 
napreg ' Anspannung'
Fem inina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ao
a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4• K on juga tion  
namisao *Vorhaben, A b s ic h t'
A b le itu n g e n  m it dem Formans - ic ( a )
a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4. K on juga tion
nakan ica 'Vornehmen', n a s i l ic a  (p o k r .)  *G ew altta t*
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5. K on juga tion
n a te za v ica  * anges treng te r Stuhlgang*
A b le itu n g e n  m it dem Formans -k (a )
a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on juga tion  
nabavka * Anschaffung *
I I .  Konversion
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A b le itungen  au f -HK-a
a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on jugation
nabava 'B e s c h a ffu n g ', na java 'Bekanntmachen', nakana *Vor- 
haben, A b s ic h t ',  namira 'B e fr ie d ig u n g ',  nauka 1L e h re ', 
n a p la ta  'Bezahlen* , naznaka *Bezeichnen* 
de r 2 . K on jugation
napomena *Erwähnung*,
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CD. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne von Verben m it dem P rä f ix  
za-  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion
a) za-  a ls  reihendes P rä f ix
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g , I I . Konversion 
Die w ortb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k tiv i•  
t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der a b le ite n d en  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it:
M asku lina : I . ־  a j ( 5 ) ,  Bed.: Rlb ( 3 ) ,  R i i  (1 ) ,  R3 ( 1 ) , ־  ak (1 ) ,
B ed .: R ia (1)
I I .  -НК-0 (9 ) ,  Bed.: R ia (2 ) ,  Rlb (3 ) ,  R ld (1 ) ,  R lh 
(1 ) ,  R i i  (1 ) ,  R2b (1 ) ,  -WK-0 (1 ) ,  Bed.: R lh (1 ) 
Fem inina: I .  -a c in (a )  (1 ) ,  Bed.: Rlb (1 ) ,  -b (a ) ( 1 ) ,  Bed.: R ld
(1 ) ,  - ic ( a )  (1 ) ,  Bed.: Rlb (1 ) ,  -k (a )  ( 1 ) ,  Bed.: 
Rlb ( 1 ) ,  - n ic (a )  ( 1 ) ,  Bed.: R i i  (1 )
I I .  -HK-a ( 8) ,  Bed.: Rlb (1 ) ,  R if  (1 ) ,  R lg ( 1 ) ,  R lh
(2 ) ,  R i i  (1 ) ,  R2b (2 )
Die Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
M askulina : I .  1. Grundstamm der 4 . ,  5•* 2. K on juga tion
I I .  4 2  , . 1 , . 5  , . K .־ on juga tion  
Fem inina: I .  1. Grundstamm der 5 . ,  4 . ,  2. K on juga tion
I I .  4 . ,  5. K on jugation  
Der Aspekt der A b le itu n g sb a s is :
M askulina: I .  5 p f .  und 1 i p f .  Verb, I I .  10 p f .  Verben 
Fem inina: I .  3 p f .  und 2 ip f .  Verben, I I .  8 p f .  Verben
M askulina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans - a j
Bed.: R lb , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
z a g r lj a j  ' Umarmen * Klaus Koszinowski - 9783954793105




de r 5• K on juga tion
z a č e š lja j *e in  G r i f f  m it dem Kamm durch das Haar1, 
z a p lju s k a j 1V o llsch lagen  (von W ellen) 1 
Bed.: R i i ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 2. Konju- 
g á tio n
zamahaj (p o k r . )  und zamašaj *Schwung, s c h n e lle  Bewegung' 
B ed.: R3ł a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
z a s tra š a j ' Abschrecken'
A b le itu n g e n  m it dem Formans -ak
Bed.: R ia , b ) vom i p f .  Aspekt, 1 . vom Grundstamm, de r 4 . Konju- 
g á tio n
za o b ila za k  'Umgehen, e inen Umweg machen'
I I .  Konversion 
A b le itu n gen  au f -HK-0
B ed.: R ia , a) vom p f .  Aspekt, de r 4. K on juga tion  
z a v ra t (p o k r .)  'R ückkehr' 
de r 5• K on juga tion
zasuk ( f i s k . )  , Drehen a u f d ie  e ine oder andere S e ite '
Bed.: R lb , a) vom p f .  Aspekt, de r 4. K on juga tion  
zahvat ' E rg re ife n 1 
der 5• K on juga tion
zag led ( e tn . )  'Beschauen des Mädchens vo r dem F re ie n ',  
z a p iju s  1 F lü s s ig k e it , d ie  e inm al a n s p ü lt '
B ed.: R ld , a) vom p f .  Aspekt, d e r 5. K on juga tion  
zap is  'N o t iz '
B ed .: R lh , a) vom p f .  Aspekt, de r 4. K on juga tion  
zaguš (p o k r .)  , Erwürgen'
B ed .: R i i ,  a) vom p f .  Aspekt, d e r 2. K on juga tion  
zamah * k r ä f t ig e  Bewegung, Schwung *
B ed.: R2b, a) vom p f .  Aspekt, d e r 4. K on juga tion  
zabun 'V e r le g e n h e it, V e rw irrung '
A b le itu n g e n  au f -WK-0
B ed.: R lh , a) vom p f .  Aspekt, de r 1. K on juga tion  
z a k o lj ' S ch lach ten '
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Feminina
I .  S u ff ig ie ru n g
A b le itungen  m it dem Formans -a č in (a )
Bed.: R lb , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5- Konju- 
g á tio n
zag ledač ina  ' Mädchenschau, Beschauen'
A b le itu n g en  m it dem Formans -b (a )
Bed.: R ld , a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . Konju■ 
g á tio n
zabeležba *A rt de r Aufzeichnung in  Grundbücher'
A b le itun gen  m it dem Formans - ic ( a )
Bed.: R lb , b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 5• Konju■ 
g á tio n
za d je v ica  ' S t r e i t '
A b le itungen  m it dem Formans -k (a )
Bed.: R lb , b) vom ip f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• Konju- 
g á tio n
zadevka 'S t r e i t ,  Zank'
A b le itungen  m it dem Formans - n ic (a )
B ed.: R i i ,  a) vom p f .  Aspekt, 1. vom Grundstamm, der 2. Konju- 
g á tio n
zam ajnica ( in d iv . )  ,Schwung, s ch n e lle  Bewegung1
I I .  Konversion 
A b le itungen  au f -HK-a
Bed.: R lb , a) vom p f .  Aspekt, der 4 . K on juga tion  
zaplena ' P lü n d e rn , P lünderung '
Bed.: R i f ,  a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on juga tion  
zaustava 'A n -, Z u rü ckh a lte n '
B ed.: R lg , a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on juga tion  
z a š t ita  *Schützen, Schutz '
Bed.: R lh , a) vom p f .  Aspekt, de r 4 . K on juga tion
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zadava ( n a r . )  *Erwürgen' 
de r 5• K on ju g a tio n
zaduha ' A tem not*
Bed•: R i i ,  a) vom p f .  Aspekt, d e r 4 . K on juga tion  
zamena 1 E in tauschen1 
B ed.: R2b, a) vom p f .  A spekt, d e r 4 . K on juga tion  
zabuna *V e rle g e n h e it; V erw irrung* 
de r 5• K o n ju g a tio n
z a s ta ra  1 V e rjä h ru ng '
b) za-  a ls  le e re s  P r ä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Formantien sowie ih re
P r o d u k t iv i tä t  :
M a sku lina : I .  - a j  ( 1 ) ,  I I .  -HK-0 (1 )
Fem in ina : I .  - a l jk ( a )  ( 1 ) ,  - k (a )  ( 1 ) ,  I I .  -HK-a (1 )
Die Able itungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
M a sku lin a : I .  1. Grundstamm de r 4 . K on juga tion
I I .  5• K on juga tion  
Fem in ina : I .  1. Grundstamm der 5• K on juga tion
I I .  4 . K on jug a tio n  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
M a sku lin a : I .  1 p f .  Verb, I I .  1 i p f .  Verb 
Fem in ina : I .  2 ip f .  Verben, I I .  1 p f .  Verb
M asku lina
I .  S u f f ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a j
a) vom p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 4 . K on juga tion
zapažaj  ' Bemerken1
I I .  K onvers ion
A b le itu n g e n  au f -HK-0
b ) vom i p f .  A spekt, d e r 5- K on juga tion
zanovet *B e lä s tig u n g , S tö run g 1
Fem inina
I .  S u f f ig ie ru n g
A b le itu n g e n  m it dem Formans - a l jk ( a )
b) vom ip f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, der 5. K on ju g a tio n
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z a v i ja l jk a  1 Heulen, Wimmern*
A b le itu n ge n  m it dem Formans -k (a )
b) vom i p f .  A spekt, 1. vom Grundstamm, de r 5• K on juga tion  
zanovetka *B e läs tig un g , Störung*
I I .  Konversion
A b le itu n gen  au f -HK-a
a) vom p f .  A spekt, der 4. K on juga tion  
zahvala 'Dank*
2. V e rb a lsu b s ta n tive  
A. L e x ik a lis c h e  Funktion
AA. V e rb a lsu b s ta n tive  von Verben m it dem P rä f ix  do-  in  
le x ik a l is c h e r  Funktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
N eu tra : I .  - n j ( e )  (6 5 ) , Bed.: L I  (2 6 ) ,  L2 (1 2 ) ,  L3 (2 3 ) , JA ( 4 ) ,
- 6(e ) ( 3 ) ,  Bed.: L I ( 1 ) ,  L3 (2 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
N eu tra : I .  4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  de r 5*1 6 . ,
4 . ,  2 . ,  3 • unregelm ל ässigen K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
N eu tra : I .  8 p f .  und 60 i p f .  Verben
V e rb a lsu b s ta n tive  m it dem Formans - n j ( e ) ,  d ie  durch den p f .  
und i p f .  Aspekt des ab le itenden  Verbs m o t iv ie r t  s in d : p f .  dode- 
l je n je  -  i p f .  d o d e ljiv a n je  'Z u te i le n ' ,  p f .  dokučenje -  i p f .  
dokuč ivan je  *Dahinterkommen, E rgründen*, p f .  d o m iš lje n je  -  i p f .  
d o m iš lja n je  1 Daraufkommen, Gelangen*, p f .  d o s e lje n je  -  i p f .  
d o se lja v a n je  'A n s ie d e ln ',  p f .  d o ž iv l je n je  -  i p f .  d o ž iv l ja v a n je  
*E rle b e n *.
Keine V e rb a lsu b s ta n tive  s in d  von fo lgenden Verben a b g e le i-  
t e t ,  von denen S ubstan tive  anderer w o rtb ild e n d e r K a tego rien
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a b g e le ite t  s in d : d o b e ža ti, d o g le d a ti,  d o te r a t i ,  d o v id e t i.
V e rb a lsu b s ta n tive  m it dem P rä f ix  do- haben ih re  u rsprüng- 
lie h e  Bedeutung weitgehend bew ahrt. L e d ig lic h  das S u b s ta n tiv  
dobacivan je  1Zuwerfen; Bemerkungen, Hohnruf* hat neben der u r -  
sp rü n g lich e n  Bedeutung e ine sekundäre a b s tra k te .
A b le itu n gen  m it dem Formans - n j( e )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum P a ss iv , der 4 . K on juga tion
d o s e lje n je  * A ns ied lung ; Einwanderung* 
de r 3. K on juga tion
d o ž iv l je n je  * Erleben*
b) vom i p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv , 
de r 5• K on juga tion
dohadjan je  *Herankommen', dokradanje *H e ra n sch le ich e n ', 
d o le ta n je  *Zu-, H eran-, H e rb e if l ie g e n 1, donašanje 'Z u - , 
H eran-, H e rb e ib r in g e n ', dopadanje * H e rb e ie ile n , An- 
s tü r z e n ', doperja va n je  *D aherge fla tte rtkom m en*, d o s e lja -  
van je  1A ns iede ln , Einwanderung*, doskakanje *Herange- 
sprungenkommen', d o tje c a n je  * H e rb e if l ie s s e n * , d o tu ra n je  
'H e rb e is c h ie b e n ', d o ž iv lja v a n je  *E rleben , E rfahren* 
de r 6 . K on juga tion
dobacivan je  'Zuw erfen ; Bemerkungen, H ohnru f1, d o ja h iva n je  
*H e rb e ire ite n * , d o je ž d jiv a n je  1 H e rb e ire ite n ' , dokasivan je  
*H eran-, H e rb e itra b e n * , dokask ivan je  1 H e rbe it r ip p e l n ' , 
d o p la k iv a n je  ' Weinendherbeikommen', d o s e lj iv a n je  
'A n s ie d e ln ' 
de r 4 . K on juga tion
dogon jen je  * H e rb e itre ib e n  *, dohodjen je  *H eran-, Daher- 
kommen', donošenje *B ringen, H e rb e itra g e n ', dov lačen je  
1Heranziehen, H e rb e isch le p p e n ', dovod jen je  *H e rb e i-, 
Z u füh re n1, dovoženje *H erbe ifah ren , Zufuhr*
B ed.: L2, b ) vom i p f .  Aspekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum P a ss iv , der 5• K on juga tion
dodavanje *Hinzugeben, H inzu fügen*, d o g rta n je  *H inzu- 
sch a u fe ln , H in zu sch a rre n ', do levan je  'Z u - ,  V o llg ie s s e n ',  
domeravanje , Zuwiegen, Zumessen', dona levan je  und d o n a liv a -  
n je  'Z u - ,  V o llg ie s s e n 1, dopunjavanje , Ergänzen, A u f f ü l le n ' , 
dos ipan je  *H inzuschü tten *, do takan je  * H inzugiessen *
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de r 6 . K on juga tion
d o k u p ljiv a n je  'Zukaufen1, d o la g iva n je  'Z u lü g e n ', d o p la c iva - 
n je  'Zuzah len , N achzah len ', d o z id jiv a n je  *An-, Zubauen'
Bed.: L3, a) vom p f .  Aspekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i-  
tum P ass iv , de r 4. K on jugation
dokučenje 'Dahinterkommen, Ergründen1, d o m iš lje n je  'D a ra u f- 
kommen, Gelangen'
b) vom ip f .  Aspekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  P ass iv , 
de r 5. K on juga tion
dohvatan je  'E r g r e i fe n ',  domašanje *E rre ichen , E rla n g e n ', 
dometanje *E rre ichen , Erlangen (w erfend, s c h ie s s e n d )', 
d o m iš lja n je  * Daraufkommen*, dosecanje *S ich e n ts inn e n *, 
dosezanje *E rre ic h e n ', dos izan je  'E r re ic h e n ',  d o s tiz a n je  
'E rre ic h e n , E in h o le n ', došaptavanje *Zu-, E in f lü s te r n ',  
d o t ic a n je  'A n ta s te n , B e rü h re n ', doz ivan je  'H e rb e iru fe n ' 
de r 6 . K on juga tion
dočekivan je  *Erw arten, Empfangen', d o d ir iv a n je  'B e rü h re n ', 
d o ja v l j iv a n je  'B e n a c h r ic h tig e n * , d o je k iv a n je  'E rlangen , 
E rre ich e n  (vom K la n g ) ',  dokazivan je  'Beweisen, B ew e is ', 
dokuč ivan je  'Dahinterkommen, E rg ründen ', domahivanje 
'H e rb e i- ,  H eranw inken ', dom am ljivanje ' H erbeilocken *, 
d o s lu c iv a n je  'E ra hn en ', d o v ik iv a n je  'H e rb e iru fe n ; Zuru fen '
Bed.: IA , a) vom p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum P ass iv , der 4. K on juga tion  
d o d e lje n je  'Z u te i le n '
b) vom ip f .  Aspekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  P ass iv , 
de r 5• K on juga tion
d o s ta v lja n je  'ü b e rm it te ln ,  M it te i le n ,  Anzeigen* 
de r 6 . K on juga tion
d o d e ljiv a n je  *Z u te ile n * , d o su d jiva n je  *Zuerkennen, 
Zusprechen (G e r ic h t) '
A b le itungen  m it dem Formans - 6(e )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum P ass iv , de r unregelmässigen K on jugation  
došašce 'A n k u n ft'
Bed.: L3, a) vom p f .  Aspekt, H-ģ vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum P ass iv , de r 2. K on juga tion
dosegnuce 'E rre ic h e n , E rla n g e n ', dostignuce 'E rre ichen*Klaus Koszinowski - 9783954793105
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AB. V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  
le x ik a l is c h e r  P unktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite nd en  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
N e u tra : I .  - n j ( e )  (8 0 ) ,  B ed .: L I  (7 5 ) ,  L2 (5 ) ,
- 6(e ) (7 )»  B ed.: L I  ( 6) ,  L2 (1 )
D ie Ableitungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
N e u tra : I .  4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  Passiv der 5 • ,  в . ,
4 . ,  2 . ,  1 . ,  unregelm ässigen K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
N e u tra : I .  15 p f .  und 72 i p f .  Verben
L e d ig l ic h  durch e in  p f .  Verb m o t iv ie r t  i s t :  is p lo v l je n je  
1 H in a u s fa h re n ' .
V e rb a ls u b s ta n tiv e  m it dem Formans - n j ( e ) ,  d ie  durch den p f .  
und i p f .  Aspekt des a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d : p f .  i z -  
dan je ־   i p f .  izd a va n je  1 H erausgeben', p f .  izopcen je  -  i p f .  i z -  
o p š t iv a n je  'Exkom m unizieren, Ä chten*, p f .  is e l je n je  -  i p f .  is e -  
l j i v a n je  ' A u s s ie d e ln * , p f .  is p a re n je  -  i p f .  isp a ra va n je  *Ver- 
du ns ten ; Dampf*, p f .  is tu p l je n je  -  i p f .  is tu p a n je  , H e rv o rtre te n ; 
A u ftre te n *  .
V e rb a ls u b s ta n tiv e , d ie  durch den p f .  und i p f .  Aspekt des ab 
le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d , wobei das p f .  V e rb a ls u b s ta n tiv  
a u f - 6(e )  und das i p f .  au f - n j ( e )  ende t: p f .  izašašce -  i p f .  
iz i la ž e n je  und iz la ž e n je  *H inausgehen*, p f .  izmetnuce -  i p f .  i z -  
m etanje *Aus-, H inausw erfen*, p f .  iz r in u c e  -  i p f .  iz r iv a n je  
*Auswühlen1, p f .  izuzece  -  i p f .  izuz im an je  *Aus-, Vorwegnehmen*.
Keine V e rb a ls u b s ta n tiv e  s in d  von fo lgenden Verben a b g e le i-  
t e t ,  von denen S u b s ta n tive  anderer w o rtb ild e n d e r K a tego rien  abge 
l e i t e t  s in d : i s p r a š i t i ,  i s p r o s i t i ,  i z v e r i t i .
Z a h lre ic h e  V e rb a lsu b s ta n tive  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  
weisen neben de r u rs p rü n g lic h e n  Bedeutung e ine konkre te  bzw. 
a b s tra k te  a u f, und zwar von p f .  Verben: iz d a n je  , Herausgeben; 
Ausgabe1, iz g n a n je  *V e rtre ib e n ; Verbannung*, izopcen je  *Exkommu- 
n iz ie ru n g ;  A c h t* , izašašce  *Ausgehen; Ausgang, E rg e b n is1, 
izuzece  1A ussch liessung ; Vorwegnahme, Befangenheit (G e r ic h t) *  
und von i p f .  Verben: iz d is a n je  ,Ausatmen; Veratmen, S te rb e n *, 
is k a z iv a n je  *Aussagen; Aussage1.
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A b le itu n g e n  m it dem Formans - n j( e )
Bed•: L I ,  a) vom p f .  Aspekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum P a s s iv , de r 4 . K on jugation
is e l je n je  1Ausziehen, A u s s ie d e ln ', is k u p lje n je  1L o sk a u fe n ', 
is p a re n je  'Verdunsten; Dampf', is p lo v l je n je  'H inaus fah ren  
(m it  S c h i f f ,  B o o t) ',  is tu p l je n je  'H e rv o r - ,  R aus tre ten ; 
A u ft re te n ' 
d e r 5• K on juga tion
iz d a n je  'Herausgeben; Ausgabe1, iz g n a n je  1 H inausjagen, V er- 
t r e ib e n ; Verbannung *
b ) vom i p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P a ss iv , 
d e r 5• K on juga tion
iz a z iv a n je  *Heraus-, H e rv o r ru fe n ', iz b i ja n je  1H eraussch la- 
gen1, iz b r i ja v a n je  'A b -, A u s ra s ie re n 1, izd a va n je  , Heraus- 
geben; V erlegen1, iz d is a n je  'Ausatmen; Veratmen, S te rb e n ', 
iz g r ta n je  ,H erausscharren ', iz g o v a ra n je  1Aussprechen; 
A u s re d e ', iz la g a n je  'A u s s te llu n g 1, iz le ta n je  , H inaus-, 
H e ra u s f lie g e n ',  iz le v a n je  1 A u sg ie sse n ', izm e tan je  , A us-, 
H inausw erfen1, izm ican je  'W egrücken1, izm otavan je  1Abwik- 
k e in 1, iznašan je  'H in a u s tra g e n ', iz o ra v a n je  , A us-, Heraus- 
a c k e rn ',  iz r ic a n je  'A ussprechen ', iz r iv a n je  'A usw üh len ', 
iz ro n ja v a n je  'H e rvo rta u ch e n ', iz v i ja n je  'Herausw inden1, 
iz v i r a n je  'Q u e lle n , E n ts p r in g e n ', iz v rg a v a n je  1 A u sw e rfe n ', 
is e ja v a n je  'A ussäen ', is ip a v a n je  ,A u s s c h ü tte n ', is is a v a n je  
'H eraussaugen ', iskakan je  'H e ra u s s p r in g e n ', iskapan je  
'H e ra u s trö p fe ln ', is k a š lja v a n je  , H e raushus ten ', iskopavan je  
1A usgraben ', is k rca va n je  *A u s lad en ', ispadan je  'H eraus- 
f a l l e n ' ,  is p i ja n je  ' A u s tr in k e n 1, is p ir a n je  'A usspü len , 
Auswaschen', isp ra ca n je  1H in a u s b e g le ite n 1, is p re z a n je  
'Ausspannen (P fe rd )1, is ta k a n je  ' A u s la u fe n la sse n 1, is ta v -  
I ja n je  , Aus-, H e ra u s s te lle n 1, is te ra v a n je  , A u s tre ib e n , Aus- 
w e is e n ', is te z a n je  'Ausdehnen', is t ic a n je  1H e ra u s flie sse n * , 
is to v a ra v a n je  *Aus-, Abladen1, is t rc a v a n je H״  in a u s la u fe n 1, 
iš t rc a v a n je  , H e ra u s s p r itz e n ', is tu p a n je  ' H e rv o r tre te n 1, 
is tu r a n je  ' Herausschieben, H erausstossen1 
de r 6 . K on juga tion
iz b a c iv a n je  1 H inausw erfen*, iz ja h iv a n je  'A u s -, H in a u s re ite n 1 
i z le p l j iv a n je  'B e -, A usk le be n ', izm ah ivan je  , Herausziehen 
m it Schwung', izm a m ljiva n je  , H eraus-, E n tlo c k e n ',  iz v ik iv a -  
n je  'Aussprechen (s c h re ie n d )* , iz v i r iv a n je  *H erauslugen1, 
is e l j iv a n je  'A u s s ie d e ln ', is h ra k iv a n je  'H e ra u sh u s te n ',
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is k a k iv a n je  1H in a u s s p r in g e n ', is k a p l j iv a n je  1 A u s tro p fe n 1 , 
is k a š l j iv a n je  ' H e ra u sh u s te n ', is k a z iv a n je  *Aussagen; Aus- 
sage1, is k u p l j iv a n je  'Z u rü c k k a u fe n ', is p a r iv a n je  'Verdun- 
s te n ',  is te r iv a n je  *A u s tre ib e n ',  is to v a r iv a n je  *Aus-, Ab- 
la d e n ',  is t r a z iv a n je  'U n te rsuchung, N achforschung' 
de r 4 . K o n ju g a tio n
iz g o n je n je  'Aus־ , H in a u s tre ib e n ',  iz i la ž e n je  und iz la ž e n je  
, A us-, H inausgehen ', iz v la č e n je  *Aus־ , H erausziehen1, 
iz v o d je n je  *Aus־ , H in a u s fü h re n *, iz vo ž e n je  , Ausführen, 
H in a u s tra n s p o r t ie re n ', is h o d je n je  'Aus־ , Hinausgehen'
B ed .: L2 , a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum P a s s iv , d e r 4 . K o n ju g a tio n
iz o p c e n je  ' Exkom m unizierung; Acht*
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P assiv, 
de r 5Š K o n ju g a tio n
iz a b ira n je  'Ausw ahlen1, iz o s ta ja n je  *Aus-, W egb le iben ', 
iz o s ta v l ja n je  'Aus־ , Weglassen' 
de r 6 . K o n ju g a tio n
iz o p c iv a n je  und iz o p š t iv a n je  ' Exkommunizieren*
A b le itu n g e n  m it dem Formans -c (e )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i־  
tum P a s s iv , de r 2 . K o n ju g a tio n
izdahnuce , Ausatmen; S te rb e n ',  izmaknuće *Wegrücken*, 
izm etnuce 'H in a u sw e rfe n *, iz r in u c e  'H inausw erfen , H inaus- 
s to s s e n ',  is trg n u c e  ' H e rausre issen ' 
de r unrege lm ässigen K o n ju g a tio n
izašašce  , Ausgehen; Ausgang, E rg e b n is '
B ed.: L2 , a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i־  
tum P a s s iv , de r 1. K o n ju g a tio n
izuzeće  , A ussch liessung ; Vorwegnahme; B efangenhe it (G e r ic h t) '
־ 220 ־
AC. V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it  dem P r ä f ix  na-  in  
le x ik a l is c h e r  F u n k tio n
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i־  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it
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ih r e r  H ä u f ig k e it ;
Neutra: I .  - n j ( e ) Bed.: L י (29)  I  (29)1 -6 (e )  ( 1 ) ,  Bed.: L I  (1)
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
N eu tra : I .  4. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P assiv  de r 5•» в . ,
4 . ,  2 . K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is  :
N eu tra : I .  2 p f .  und 28 i p f .  Verben
V e rb a lsu b s ta n tive  m it dem Formans - n j ( e ) ,  d ie  durch den p f .  
und i p f .  Aspekt des a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d : p f .  nase- 
l je n je  -  i p f .  n a s e lja v a n je  1A ns ied lung ; B e vö lke ru n g '.
V e rb a ls u b s ta n tiv e , d ie  durch den p f .  und i p f .  Aspekt des 
a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d , wobei das p f .  V e rb a ls u b s ta n tiv  
au f ־ c (e )  und das i p f .  au f - n j ( e )  ende t: p f .  napregnuce -  i p f .  
naprezanje *Anstrengung, Anspannung', p f .  nategnuce -  i p f .  
na tezan je  *Bringen in  e ine  angespannte Lage; G la t tz ie h e n '.
Keine V e rb a ls u b s ta n tiv e  s in d  von fo lgenden Verben a b g e le i-  
t e t ,  von denen S u b s ta n tive  anderer w o rtb ild e n d e r K a tego rien  abge- 
l e i t e t  s in d : n a g a z it i ,  n a k a p a ti, n a le p i t i .
E in ig e  V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P rä f ix  na- 
weisen neben de r u rs p rü n g lic h e n  Bedeutung e ine konkre te  a u f, und 
zwar von p f .  Verben: nategnuce 'B rin g e n  in  e ine angespannte Lage; 
V e rle tzun g  des Gewebes durch Anspannung' und von i p f .  Verben: 
na legan je  'A n legen, A u fse tzen ; Ü b e rla g e ru n g '.
A b le itungen  m it dem Formans - n j ( e )
Bed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i-  
tum P ass iv , d e r 4 . K on jug a tion
n a se lje n je  ' A ns iede ln  ; B evö lke rung '
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv , 
der 5• K on juga tion
nabadanje 'A u fs te c k e n , A u fg a b e ln ', n a b ija n je  'Schlagen (a u f 
e tw as), Rammen', nadevanje 1Anmachen, Anstecken; F ü l le n ',  
n a k re ta n je  'K ipp en , S e itw ä r ts n e ig e n ',  na legan je  'A n legen, 
Aufsetzen (zum B rü te n ); Ü b e rla g e ru n g ', n a le ta n je  *A n p ra llen  
( f l ie g e n d ) ' ,  namatanje 'A u fw ic k e ln , Aufw inden1, nametanje 
'Anw erfen, A u fle g e n ',  nam icanje *ü b e rz ie h e n ', napadanje 
'A n fa lle n ,  A n g re ife n ',  n a s e lja v a n je  'A n s ie d e ln ',  n a s rta n je  
'Anrennen, A n g re ife n * , n a s ta v lja n je  'F o r ts e tz e n 1, na tezan je  
'G la t tz ie h e n 1, n a trča va n je  *Anrennen, A n la u fe n 1, n a v ija n je  
'A u fhaspe ln , A ufw inden*, n a v rta n je  'A u f - ,  Anschrauben' 
der 6 . K on juga tion
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n a ja h iv a n je  * A n re ite n , A n fa l le n 1, naskak ivan je  'A n fa l le n ',  
nas ledovan je  'F o r ts e tz e n 1, n a trk iv a n je  *A n lau fen , A n fa l le n ',  
n a v a lj iv a n je  *Anwälzen, D a rau fw ä lzen *, navez ivan je  *Daran- 
b inden ' 
der 4 . K on juga tion
nahod jen je  *F in d e n ', n a ila ž e n je  *T re ffe n * , nav lačen je  
*A n-, ü b e rz ie h e n ', navod jen je  'A n fü h ren , A n-, H in le ite n * ,  
navoženje  ' H e rb e itra n s p o r t ie re n  *
- 222 -
A b le itu n g e n  m it dem Formans -c (e )
B ed.: L I ,  a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum P a s s iv , de r 2 . K o n ju g a tio n
nategnuce *B ringen in  e ine  angespannte Lage, V e rle tzu n g  des 
Gewebes durch Anspannung'
AD. V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P rä f ix  za-  in  
le x ik a l is c h e r  F u n k tio n
Die A b le itu n g s v e r fa h re n : I .  S u f f ig ie ru n g
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  d e r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
N e u tra : I .  - n j ( e )  0 3 ) ,  B ed .: L I  (2 1 ) ,  L2 (1 0 ), L3 (6 ) ,  L4 (6 )
Die Ableitungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
N e u tra : I .  4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  de r 5 • , 6 . ,
4 . ,  1. K on ju g a tio n  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
N e u tra : I .  2 p f .  und 41 i p f .  Verben
V e rb a ls u b s ta n tiv e  m it dem Formans - n j ( e ) ,  d ie  durch den p f .  
und i p f .  Aspekt des a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d : p f .  za- 
ra sce n je  -  i p f .  z a ra s ta n je  *Zuwachsen, V e rh e ile n ',  p f .  zasen je - 
n je  -  i p f .  zasen javan je  *B e s c h a tte n '.
Keine V e rb a ls u b s ta n tiv e  s in d  von fo lgenden  Verben a b g e le ite t ,  
von denen S u b s ta n tive  anderer w o r tb ild e n d e r K a tego rien  a b g e le i-  
t e t  s in d :  z a g a z it i ,  z a g o n it i  -  z a g n a ti,  z a k rc k a t i,  z a p r t i t i ,  
z a v a l i t i .
E in ig e  V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P rä f ix  za- 
weisen neben de r u rs p rü n g lic h e n  Bedeutung e ine  konkre te  bzw.
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a b s tra k te  a u f, und zwar von p f .  Verben: zarascen je  , Zuwachsen, 
V e rh e ile n ; N arbe*, zasen jen je  1B eschatten ; S ch a tte n 1 und von i p f .  
Verben: zasedavanje 'V o rs itz e n ; V o r s i t z ' .
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n j ( e )
B ed.: L I ,  b ) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum P ass iv , de r 5. K on jug a tion
zabadanje 'H in e in s te c h e n , H in e in s to s s e n *, z a b ija n je  *H in e in - 
s c h la g e n ', z a k la n ja n je  *Schützen, Schirm en1, za k re ta n je  
*Ab-, Umdrehen*, za lagan je  'H in te r le g e n * , z a le ta n je  und 
z a le ta v a n je  ' H in te re tw a s flie g e n , V e r f l ie g e n * , zametanje 
,Anbinden1, zam icanje ' H in te re tw asrücken , E n trücken*, 
zapadanje , D a h in te r fa lle n * ,  z a p in ja n je  *Anspannen, A u f- 
z ie h e n ', zaskakanje *U m zinge ln*, za tezan je  *Spannen, 
Anspannen1, z a v ija n je  , V erb inden, E in w ic k e ln * , z a v rta n je  
'Um-, E indrehen, Anschrauben' 
der 6 . K on juga tion
zabac ivan je  *D a h in te r - , Zu rückw erfen1, z a le t iv a n je  *Ver- 
f l ie g e n * , zaskak ivan je  ,Umzingeln* 
der 4. K on juga tion
zahod jen je  *U ntergehen*, z a ila ž e n je  und za la že n je  , H in te r -  
etwasgehen, U ntergehen*, zanošenje * H in te r - ,  D a h in te r- 
tra g e n * , zav la čen je  'H in e in s te c k e n , H in e in z ie h e n '
Bed.: L2, b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum P a ss iv , de r 5• K on ju g a tio n
za k iva n je  'Anschm ieden ', zak lapan je  , Zudecken, V ersch liessen* 
za le van je  *An-, B eg iessen*, z a p le ta n je  *E in - ,  Z u -, Zusammen- 
f le c h te n * , zas ip an je  und zas ipavan je  *ü b e r-, H in e in sch ü t- 
te n 1, za š iva n je  *Zunähen* 
der 6 . K on juga tion
z a g ra d jiv a n je  'E in z ä u n e n ', z a le p l j iv a n je  'V e r - ,  Z u k le b e n ', 
z a t is k iv a n je  'V e rs to p fe n , V e rs to p fu n g ', z a z id jiv a n je  
'V e r - ,  Zumauern'
Bed.: L3, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i -  
tum P a ss iv , de r 4. K on ju g a tio n
zasen jen je  , B escha tten ; Schatten* 
der 1. K on jug a tion
zarašcen je  , Zuwachsen, V e rh e ile n ; Narbe' 
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv ,
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der 5• Kon jugation
z a ra s ta n je  , Zuwachsen', zasen javan je  , B escha tten1 
de r 6 . K on ju g a tio n
z a m la d jiv a n je  , Vernarben, Z u h e ile n ',  za ra sö iva n je  , V e r-, 
Zuwachsen1
Bed.: L4, b ) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i 
tum P a ss iv , de r $ê K on ju g a tio n
zadrzavan je  , A u f- ,  A n h a lte n 1, zasedanje ,S ic h in d e n h in te r-  
h a lt le g e n ; Tagen, Tagung1, zasedavanje , V o rs itz e n , V o rs itz  
S itz u n g ',  z a s ta ja n je  , A n tre ffe n ; S tehenb le iben , H a lte n 1, 
z a s ta v lja n je  'A n h a lte n ',  zastupan je  , V e rtre te n  (d ie  S te lle  
e ines  an de re n )1
B. M o d ifiz ie re n d e  P unktion
BA. V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P rä f ix  do-  in  
m o d if iz ie re n d e r  F unk tion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k tiv i 
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
N eu tra : I .  - n j ( e )  (3 0 ) ,  B ed.: Ml (30)
Die Ableitungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
N eu tra : I .  4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  de r 5 . ,  6 . ,
4 . K o n ju g a tio n  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
Neutra: I .  3 p f .  und 27 i p f .  Verben
V e rb a ls u b s ta n tiv e , d ie  durch den p f .  und i p f .  Aspekt des 
a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d : p f .  docep lje n je  -  i p f .  docep- 
l j i v a n je  ' Zuendespa lten1, p f .  dokončanje -  i p f .  dokončavanje 
, Beenden, V o lle n d e n ', p f .  dovršen je  -  i p f .  dovrsavan je  und 
d o v rs iv a n je  , V e rr ic h te n , Ausüben, V o lle n d e n 1.
Keine V e rb a ls u b s ta n tiv e  s in d  von fo lgenden Verben a b g e le i-  
t e t ,  von denen S u b s ta n tive  anderer w o rtb ild e n d e r K a tegorien  
a b g e le ite t  s in d : d o p e v a ti,  d o p r in o s i t i ,  d o r a s t i ,  d o u m iti se.
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n j ( e )
Bed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i-
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tum P ass iv , de r 4 . K on juga tion
d o c e p lje n je  ' Z u e n d e sp a lte n ', dovršen je  *Beenden, Vollenden* 
de r 5• K on juga tion
dokončanje  ' Beenden, Zuendebringen* 
b) vom i p f ,  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv , 
de r 5• K on juga tion
d o b ira n je  * A usp flücken , Der=Beendigung=des־P flückens=N äher- 
kommen1, docvetavan je  *Ab-, V e rb lühen*, d o č ita v a n je  , Zu- 
e n de lese n ', dode lavan je  'V o l lb r in g e n ',  dogaranje 'A b -, 
N iederbrennen1, dogorevanje 'A bb rennen ', d o g o ta v lja n je  und 
dogoto v lja v a n je  ' Fertigm achen * , d o ig ra va n je  'A b s p ie le n ', 
d ok ivan je  ' Zuendeschm ieden', dokončavanje *Be-, V o lle n d e n ', 
dokuhavanje 'Zuende-, G arkochen ', d o p le ta n je  *Zuende flech ten ', 
d o p ra v lja n je  *Aus-, Zuendebauen', d o š iva n je  * F e r t ig - ,  Zu- 
endenähen', d o tk iv a n je  ' Zuendeweben', dovrsavan je  *Beenden, 
A b sch lie sse n *, dozrevan je  *A u s re ife n * , d o ž in ja n je  und 
dožnje v a n je  ' Zuendeernten' 
der 6. K on juga tion
d o c e p ljiv a n je  *Zuendespa lten ' ,  d o g o to v lj iv a n je  *Zuendebe- 
r e i t e n ' ,  d o g ra d jiv a n je  'A u s -, Zuendebauen', d o h ra n jiv a n je  
'A u s -, E rn ä h re n ', d o k re s iva n je  ' Zuendestu tzen*, d o p is iv a n je  
1Zuendeschre iben*, d o ra d jiv a n je  1Z u e n d e a rb e ite n ', d o s lu ž iv a - 
n je  'Z uended ienen ', d o v rš iv a n je  'Beenden, A bsch liessen '
BB. V e rb a lsu b s ta n tive  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  
m o d if iz ie re n d e r F unk tion
Die A b le itu n g sve rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w ortb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
N eutra: I .  - n j ( e )  ( 6 ) ,  Bed.: Ml (6 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
N eutra: I .  4. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P assiv  de r 5•» 4 . ,
6• K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
N eutra: I .  6 i p f .  Verben
A ble itungen m it dem Formans - n j ( e )
Bed.: M l, b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i-Klaus Koszinowski - 9783954793105
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tum P ass iv , der 4 . K on ju g a tio n  
iz n a la ž e n je  1 E rfin d u n g ' 
de r 5• K on juga tion
is k iv a n je  , E rschm ieden ', isku ca va n je  1H erausk lop fen ', 
iskuhavan je  1 Auskochen1 
der 6• K on juga tion
iz r a d j iv a n je  *A u sa rb e ite n , E ra rb e ite n * , iz g ra d jiv a n je
* Bauen, V e r fe r t ig e n 1
BC. V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P rä f ix  na-  in  
m o d if iz ie re n d e r P unktion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
N eu tra : I .  - n j ( e )  (3 1 ) ,  B ed .: Ml (2 0 ) ,  М2 (11)
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
N eu tra : I .  4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P assiv  der 5•» 4 . ,
6 . ,  1. K on ju g a tio n  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
N eu tra : I .  3 p f und 28 i ״ p f .  Verben
L e d ig l ic h  durch p f .  Verben s in d  fo lgende  V erba lsubs tan tive  
m o t iv ie r t :  nagn ječen je  'A nquetschen*, n a ro d je n je  *Gebären*.
E in  V e rb a ls u b s ta n tiv  i s t  durch den p f .  und i p f .  Aspekt des 
a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t :  p f .  nažeženje -  i p f .  naž izan je  
und nažganje *Anzünden'.
Keine V e rb a ls u b s ta n tiv e  s in d  von fo lgenden  Verben a b g e le i-  
t e t ,  von denen S u b s ta n tive  anderer w o r tb ild e n d e r K ategorien abge- 
l e i t e t  s in d : n a b u š it i ,  n a k o s i t i ,  n a k o t i t i ,  n a k o v a ti, n a k u p it i,  
n a p la v i t i ,  n a p rs n u ti,  napúé i.
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n j ( e )
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i-  
tum P a ss iv , de r 4 . K on ju g a tio n
n a ro d je n je  *Gebären; Geburt* 
b) vom i p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  P ass iv , 
de r 5• K on juga tion
n a b ira n je  1Ansammeln*, n a b ra ja n je  *A u fz ä h le n ', nadavanje 
*Geben ( in  Menge)*, nagom ilavan je  *A nhäufen ', nag rtan je  
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' H erantragen, Anhäufen1, n a p le ta n je  1A n f le c h te n  napredanje י'
*A nsp innen ', n a tis k a v a n je  *V o lls to p fe n , V o l lp f r o p fe n ', 
n a tre sa n je  'A u s s c h ü tte ln ',  n a tu ra n te  'V o lls to p fe n ' 
de r 6 . K on juga tion
nabacivan je  *Werfen ( in  Menge)1, n a g ra d jiv a n je  ' A u f - , Aus- 
bauen ( in  Menge)* , n a t is k iv a n je  1V o lls to p fe n * ,  n a tre s iv a n je  
'A u s s c h ü tte ln * , n a tu r iv a n je  * V o lls to p fe n 1, n a z id jiv a n je  
*Fertigbauen ( in  bestim m ter Menge)' 
de r 4. K on juga tion
nanošenje  ' Zusammentragen, Anschwemmen'
Bed.: М2, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r i-  
tum P ass iv , der 1. K on juga tion  
nažeženje ' Anzünden * 
der 4 . K on juga tion
nagnječenje  ' Anquetschen* 
b) vom i p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P assiv , 
de r 5• K on juga tion
nad izan je  *Anheben', n a g r iz a n je  'A n b e is s e n ', na ka š lja va n je  
*R äuspern ', n a re z iv a n je  'A nschne iden*, n a z ira n je  *Sehen 
(e in e n  u n d e u tlich e n  Schim m er)*, nažganje 1Anzünden', 
n a ž iza n je  ' Anzünden' 
der 6 . K on juga tion
n a k a s lj iv a n je  *Räuspern*, n a p a lj iv a n je  'Anbrennen*
BD. V e rb a lsu b s ta n tive  von Verben m it dem P r ä f ix  za-  in  
m o d if iz ie re n d e r F unk tion
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it :
Neutra: I .  - n j ( e )  (2 6 ) ,  Bed.: Ml (26)
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
N eutra : I . Stamm des P .־4  a r t iz ip  P rä te r itu m  P assiv  der 5 . ,  6 .
K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
Neutra: I .  1 p f .  und 25 i p f •  Verben
L e d ig lic h  durch e in  p f .  Verb m o t iv ie r t  i s t :  zavo jevan je  
'K r ie g b e g in n e n '.
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Keine V e rb a ls u b s ta n tiv e  s in d  von fo lgenden Verben a b g e le i-  
t e t ,  von denen S u b s ta n tive  anderer w o rtb ild e n d e r Kategorien abge- 
l e i t e t  s in d : z a d rh ta t i ,  z a d u v a ti, z a g re p s ti,  z a g u c a ti, z a k a š lja -  
t i  s e , z a l j u l j a t i  , z a l j u š t i t i , zapeva ti י zapuha ti , z a v e s la t i .
Das V e rb a ls u b s ta n tiv  zavo jevan je  1 K riegbeg innen; Eroberung; 
e ro b e rte s  T e r r i to r iu m 1 w e is t neben de r u rsp rü n g lich e n  Bedeutung 
e ine konkre te  a u f.
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n j ( e )
B ed.: M l, a) vom p f .  A spekt, 4-. vom Stamm des P a r t iz ip  P r ä te r i-  
tum P a ss iv , der 6 . K o n ju g a tio n
zavo jevan je  1K riegbeg innen ; Eroberung; e rob e rte s  T e r r ito r iu m ’ 
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv , 
de r 5• K on juga tion
zagorevanje 1Anbrennen1, z a g riz a n je  'A n b e is s e n ', zahukavanje 
'Anhauchen1, za ig ra va n je  1Zutanzenanfangen1, zakopavanje 
' Angraben1, zakukavanje ' Zuklagenanfangen1, zamucavanje 
' S to t te rn a n iangen’ , zamučanje 'Verstum m en', zaoravanje 
1Anackern1, zasecanje 'A n -, E in sch n e id e n ', za trcavan je  
1Ansetzen (zu  la u fe n ) 1, z a v it la v a n je  'A u fw irb e ln ',  zaz ja va - 
n je  'Gähnenanfangen*, z a ž in ja n je  ' Zuern tenan fangen' ,  
za ž iza n je  ' Anzünden1 
der 6 . K on juga tion
z a g r iz iv a n je  *A n-, E in b e is s e n ', zahukivan je  'Anhauchen', 
z a l iz iv a n je  'A n le c k e n 1, zam uckivanje ' S to tte rn a n fa n g e n ' ,  
z a p is k ivan je  'P fe i fe n ,  Z is c h e n ', z a p lje s k iv a n je  'K la ts c h e n ', 
za p rd iva n je  'F u rz e n ',  z a re z iv a n je  'A n -, E in sch n e id e n ', 
z a ru d jiv a n je  'E r r ö te n ',  z a trk iv a n je  'Ansetzen (zu la u fe n ) '
C. R ein p e r fe k t iv ie re n d e  F unktion
CB. V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  F u nk tio n
a) i z -  a ls  re ihendes P r ä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it : Klaus Koszinowski - 9783954793105
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N eu tra : I .  - n j ( e )  (9 0 ) ,  B ed.: Ria ( 3 ) ,  Rlb ( 3 ) ,  Rie (3 ) ,  R ld (2 ) ,
Rie ( 3 ) ,  R l f  ( 4 ) ,  R lg ( 1 ) ,  R lh ( 3 ) ,  R i i  (3 ) ,  R lj  (1 2 ) , 
R2a (1 6 ) ,  R2b ( 7 ) ,  R2c (1 0 ) , R2d ( 5 ) ,  R2e (5 ) ,  R2f (4 ) ,  
R2g ( 4 ) ,  R2h ( 2 ) ,  -6 (e )  ( 3 ) ,  Bed.: R ia (1 ) ,  R i i  ( 1 ) ,
R l j  (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
N eu tra : I .  4. Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  der 5 . ,  6 . ,
4 . ,  1 . ,  2 . K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
N eu tra : I .  20 p f .  und 73 i p f .  Verben
L e d ig lic h  durch  p f .  Verben s in d  fo lgende V e rb a lsu b s ta n tive  
m it dem Formans - n j ( e )  m o t iv ie r t :  izb o čen je  1Ausbauchen; Aus- 
buch tung1, iz d u b lje n je  *Einbauchen; Aushöhlung1, iz le č e n je  'A us- 
h e i le n 1, iz ra v n a n je  *Ebenen; A usg le ichung, B e ile g u n g ', is h la p -  
l je n je  'A u s lü f te n ',  is k a ra n je  'A u s s c h e lte n ',  ispupeenje 'Aus- 
bauchung; E rhebung ', is t re z n je n je  'A u s n ü c h te rn '.
V e rb a lsu b s ta n tive  m it dem Formans - n j ( e ) ,  d ie  durch den p f .  
und i p f .  Aspekt des a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d : p f .  iz je d -  
načenje -  i p f .  iz je d n a ča va n je  'A u sg le ich e n , G leichm achen', 
p f .  iz lu č e n je  -  i p f .  iz lu č iv a n je  'A b so n d e rn ', p f .  iz m ire n je  -  i p f .  
iz m ira v a n je  'Aussöhnen; A b fin d e n ', p f .  izopačen je  -  i p f .  izo p a - 
čavanje 'V erdrehen, Verkehren; E n ta r te n ', p f .  is c e l je n je  -  i p f .  
is c e l j iv a n je  ' A u s h e ile n ',  p f .  is k o r is te n je  -  i p f .  is k o r iš ta v a n je  
'A u sn u tze n ', p f .  is p u n je n je  -  i p f .  is p u n jiv a n je  , A u s fü lle n '.
V e rb a ls u b s ta n tiv e , d ie  durch den p f .  und i p f .  Aspekt des 
a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d , wobei das p f .  V e rb a lsu b s ta n tiv  
au f -6 (e )  und das i p f .  au f - n j ( e )  ende t: p f .  is k liz n u c e  -  i p f .  
is k l iz a v a n je  1A u s g le ite n ', p f .  is t is n u c e  -  i p f .  is t is k iv a n je  
' Ausdrücken; Verdrängung' .
Keine V e rb a lsu b s ta n tive  s in d  von fo lgenden Verben a b g e le i-  
t e t ,  von denen S u b s ta n tive  anderer w o rtb ild e n d e r K ategorien abge- 
l e i t e t  s in d  : i z b l j u v a t i , i z b r u s i t i , i z d e r a t i , i z g r i s t i , i z g u b i t i , 
i z l i z a t i ,  iz m e r i t i ,  i z v a d i t i ,  i ž l e b i t i ,  i s k r o j i t i ,  is p à s t i  *w e i- 
d e n ', is p e c i,  isp o m a g a ti, is p r d e t i  ( - s e ) ,  i s p u š i t i .
Z a h lre ich e  V e rb a lsu b s ta n tive  von Verben m it dem P rä f ix  i z -  
weisen neben d e r u rs p rü n g lic h e n  Bedeutung e ine  konkre te  bzw. 
a b s tra k te  a u f, und zwar von p f .  Verben: izbo če n je  1 Ausbauchen; 
Ausbuchtung', iz d u b lje n je  , Einbauchen; Aushöhlung1, iz m ire n je  
'Aussöhnen; Aussöhnung; Abfindung, Auszahlung1, iz ra vn a n je  
*Ebenen; A usg le ichung, B e ilegung1, ispupeen je  *Ausbauchung; 
Erhebung *.
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A b le itu n gen  m it dem Formans - n j ( e )
Bed.: R ia , b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5• K on juga tion
iza ž im a n je  ' Ausdrücken, Auspressen1 
de r 6 . K o n ju g a tio n
is c e d jiv a n je  1Auspressen, Ausdrücken1, is t is k iv a n je  
1 Ausdrücken, Auspressen'
Bed.: R lb , b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5• K on juga tion
iz n ic a n je  , Aufkeim en, E n ts p rie s s e n 1, iz ra s ta n je  
, Auswachsen*, is k la s a v a n je  , Ä h re n tre ib e n '
Bed.: R lc , b ) vom i p f .  A spekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5 . K on juga tion
iz v ra c a n je  ,Um stülpen, Umwenden*, iz v r ta n je  ,Umdrehen' 
der 6 . K o n ju g a tio n
iz v a l j iv a n je  , Umwerfen, Umwehen1
Bed.: R ld , b) vom i p f .  A spekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5. K on juga tion  
is e c a n je  , A us-, Herausschneiden1 
de r 6 . K o n ju g a tio n
iz re z iv a n je  1 Ausschneiden, A usschn itzen '
Bed.: R ie , a) vom p f .  A spekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 4 . K on juga tion
izb o če n je  , Ausbauchen; A usbuchtung ', iz d u b lje n je  
, E inbauchen; A ushöh lung*, ispupčen je  'Ausbauchung; 
Erhebung'
B ed.: R i f ,  a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , d e r 4 . K on juga tion  
iz lu č e n je  1 Absondern, Ausscheiden* 
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  
P a ss iv , d e r 5• K o n ju g a tio n
iz d v a ja n je  *Aussondern; A ussch e id e n ', izn o ja va n je  
' Ausschwitzen* 
de r 6 . K o n ju g a tio n
iz lu č iv a n je  * Absondern, Ausscheiden*
B ed.: R lg , b ) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5. K on juga tion
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isprečavanje * Versperren1
Bed.: Rlh, a) vom pf. Aspekt, 4. vom Stamm des Partizip 
Präteritum Passiv, der 4. Konjugation 
ishlapljenje 1 Auslüften1 
b) vom ipf. Aspekt, 4. vom Stamm des Partizip Präteritum 
Passiv, der 5. Konjugation
izvetravanje 1 Auslüften', isparavanje *Verdunsten1
Bed.: Rii, b) vom ipf. Aspekt, 4. vom Stamm des Partizip 
Präteritum Passiv, der 5. Konjugation
izgaranje *Ab-, Niederbrennen', izjedanje ״Aufessen*, 
iscvetavanje 'Verblühen'
Bed.: Rlj, a) vom pf. Aspekt, 4. vom Stamm des Partizip 
Präteritum Passiv, der 1. Konjugation 
iscrpljenje 'Ausschöpfen' 
b) vom ipf. Aspekt, 4. vom Stamm des Partizip Präteritum 
Passiv, der 5• Konjugation
izašiljanje 'Aus-, Absenden', izbegavanje 'Meiden, 
Vermeiden, Fliehen', izdizanje 'Auf-, Emporheben', 
izvrdavanje ,Ausweichen', isklizavanje 'Ausrutschen', 
ispinjanje 1Emporheben', ispljuvavanje *Ausspucken1, 
ispruzanje 1Ausstrecken*, ispuštanje *Aus-, Heraus- 
lassen*, istresanje ,Ausbeuteln, Ausschütten' 
der 6. Konjugation
ispisivanje 'Ausschreiben*
Bed.: R2a, a) vom pf. Aspekt, 4. vom Stamm des Partizip 
Präteritum Passiv, der 4. Konjugation
izopačenje *Verdrehen*, ispunjenje 'Ausfüllen' 
b) vom ipf. Aspekt, 4. vom Stamm des Partizip Präteritum 
Passiv, der 5• Konjugation
izopačavanje 'Verdrehen', izostravanje 'Schleifen, 
Schärfen', izvitoperavanje 'Sichverwerfen, Verbiegen*, 
iskrivljavanje *Krummmachen*, ispunjavanje *Ausfüllen' 
der 6. Konjugation
izjavljivanje *Erklären, Bekanntmachen', izlepljivanje 
'Be-, Auskleben', izmenjivanje 'Abändern', izopačivanje 
'Verdrehen', iskrivljivanje 'Krümmen, Krummbiegen', 
ispraznjivanje 'Ent-, Ausleeren', ispunjivanje 'Ausfüllen' 
istanjivanje 'Dünnmachen, Verdünnen*, isušivanje
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Bed.: R2b, b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P ass iv , de r 5• K o n ju g a tio n
iz m ila n je  1Ausmahlen1, izm ržn ja va n je  ' Zueisw erdenlassen1, 
is ka š a n je  1Abmähen1, is p re d a n je  1A ussp innen*, 
iš č e š lja v a n je  1 Auskämmen1 
de r 6 . K on juga tion
iz lu ž iv a n je  1A u s la u g e n ', 
is k a l j iv a n je  *S tä h le n 1
Bed.: R2c, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 4 . K o n ju g a tio n
iz le č e n je  1A u s h e ile n 1, is c e l je n je  'A u s h e ile n ',  
is t r e z n je n je  1 A usnüch te rn ' 
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a ss iv , d e r 5. K o n ju g a tio n
iz g la d n ja v a n je  'Hungrigm achen1, izu ča va n je  'L e h re n ',  
izvežbavan je  ' A u s b ild e n ' 
der 6 . K on jug a tion
iz g la d n jiv a n je  1Hungrigm achen', iz lu d j iv a n je  'V e r-  
rücktm achen1, is c e l j iv a n je  'A u s h e ile n 1, 
is h ra n jiv a n je  ' E rnähren '
Bed.: R2d, a) vom p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r i tu m  Passiv , der 4 . Kon jugation  
izopačenje 'E n ta r te n ;  Verdrehen' 
der 5• Kon jugation
is k a ra n je  ' A u ssch e lte n ' 
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a ss iv , de r 5• K o n ju g a tio n
iz ru g a va n je  'V e rs p o t te n ',  is ku ša va n je  'E rp ro b e n ', 
isp ro b a van je  ' A usp rob ie re n '
B ed .: R2e, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P ass iv , de r 4 . K o n ju g a tio n
iz je d n a č e n je  'A u s g le ic h e n , G leichm achen1, 
iz m ire n je  , Aussöhnen; A b findung ' 
de r 5• K on juga tion
iz ra v n a n je  'Ebenen; A usg le ichung , B e ile g u n g ' 
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a ss iv , d e r 5. K on ju g a tio n
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i z jednaćavanje *A u s g le ic h e n ', iz m ira v a n je  *F rieden- 
e rn e u e rn '
B e d .: R 2 f, b ) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5• K on juga tion
iz m iš l ja n je ,  iz m iš lja v a n je  1Aussinnen, Erdenken1, 
iz ra cu n a va n je  'A u s re ch n e n ', izum evanje *E rfin d e n , 
Ausdenken, E rs in n e n ', is p r ic a v a n je  'E n tschu ld igen*
B ed.: R2g, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , d e r 4 . K on jug a tion  
is k o r is te n je  1 Ausnutzen* 
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  
P a ss iv , de r 5• K on jug a tion
is k o r is ta v a n je  ' Ausnutzen * 
der 6 . K on juga tion
iz r a b l j iv a n je  *G ebrauchen', is k o r is ö iv a n je  * Ausnutzen'
B ed.: R2h, b) vom ip f •  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5• K on jug a tion
iz d rz a v a n je  'A u s h a lte n ',  iz d u ra v a n je  *Ausha lten , 
Uberstehen*
A b le itun g en  m it dem Formans -6 (e )
Bed.: R ia , a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , d e r 2 . K on jug a tion  
is t is n u ć e  ' Verdrängung'
Bed.: R i i ,  a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 1. K on ju g a tio n  
izum rce * A usste rben1
Bed.: R l j ,  a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , d e r 2 . K on ju g a tio n
is k liz n u c e  ' A u s g le ite n , Ausrutschen *
b) i z -  a ls  le e re s  P r ä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien sowie ih re
P ro d u k t iv i tä t  :
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N eutra : I .  - n j ( e )  (15)1 -6 (e )  (2 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
N eutra : I .  4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  P assiv  der 5 . 6 .י  ,
4 • ,  2• K on juga tion  
Der Aspekt der A b le itu n g s b a s is :
Neutra: I .  5 p f .  und 12 i p f .  Verben
L e d ig lic h  durch p f .  Verben s in d  fo lgende V erba lsubs tan tive  
m it dem Formans - n j ( e )  m o t iv ie r t :  is lu ž e n je  'A u sd ien e n ', 
iš te c e n je  ' Beschädigen' .
V e rb a lsu b s ta n tive  m it dem Formans - n j ( e ) ,  d ie  durch den 
p f .  und i p f .  Aspekt des a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d : 
p f .  iz v rš e n je  -  i p f .  iz v rs a v a n je  *Ausfuhren, V e r r ic h te n ',  
p f .  is p o re d je n je ־   i p f .  is p o re d jiv a n je  'V e rg le ic h e n '.
Keine V e rb a lsu b s ta n tive  s in d  von fo lgenden Verben abgele:.־  
t e t ,  von denen S ubs tan tive  anderer w o rtb ild e n d e r K a tegorien  
a b g e le ite t  s in d  : i z m o r i t i , is tu m a č i t i .
Das V e rb a ls u b s ta n tiv  izm inuce *Vergehen; Ende* w e is t neben 
der u rsp rü n g lich e n  Bedeutung e ine a b s tra k te  a u f.
A b le itungen  m it dem Formans - n j ( e )
a) vom p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  
P ass iv , de r 4 . K on juga tion
iz v rs e n je  'A us füh ren , V e r r ic h te n ',  is p o re d je n je  
'V e rg le ic h e n * , iš te c e n je  *Beschädigen*
b) vom i p f .  Aspekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P ass iv , de r 5• K on juga tion
iz ig ra v a n je  ' Zuendespie len, A u s -*, iz v rs a v a n je  *Aus- 
fü h re n , V o llz ie h e n * , is k u p lja n je  *Sammeln, Versammeln', 
is l ik a v a n je  'M a le n ', išcuškavan je  *O h rfe ig e n ', 
iščekavan je  *Abwarten' 
der 6 . K on juga tion
iz is k iv a n je  *Verlangen*, iz n a jm lj iv a n je  *M ie ten*, 
iz v rs iv a n je  *V e rr ic h te n , Ausüben*, is p la c iv a n je  
'A uszah len1, is p o re d jiv a n je  *V e rg le ic h e n ', 
iš č e k iv a n je  *Ab-, Erwarten*
Able itungen m it dem Formans -6 (e )
a) vom p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  
P ass iv , de r 2. K on juga tion
iz g in u c e  'Umkommen*, izm inuce *Vergehen; Ende'
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CC. V e rb a lsu b s ta n tive  von Verben m it dem P rä f ix  na- in  re in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion
a) na-  a ls  re ihendes P rä f ix
Die A b le itu n g sve rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w ortb ildenden  Typen nach ih re n  Form antien, ih r e r  P ro d u k t iv i-  
t a t  und den Bedeutungen der P rä fix e  der ab le itenden  Verben m it 
ih r e r  H ä u fig k e it:
Neutra : I .  - n j ( e )  (3 7 ) ,  Bed.: Ria (2 ) ,  Rlb (5 ) ,  Rld (3 ) ,  R2a 
(18 ),  R2b (2 ) ,  R2c (7)
Die Ableitungsstämme und d ie  Kon jugationen:
N eu tra : I .  4. Stamm des P a r t iz ip  P rä te ritu m  Passiv der 5•* в . ,
4. K on jugation  
Der Aspekt de r A b le itu n g sb a s is :
N eu tra : I .  4 p f .  und 33 i p f .  Verben
L e d ig lic h  durch e in  p f .  Verb m o t iv ie r t  i s t :  naoblačenje
1 Bew ölken '.
V e rb a lsu bs ta n tive  m it dem Formans - n j ( e ) ,  d ie  durch den p f .  
und i p f .  Aspekt des ab le itenden  Verbs m o t iv ie r t  s in d : p f .  naduva- 
n je  -  i p f .  naduvavanje 1A u fb la s e n ', p f .  naoruzanje -  i p f .  naoru- 
žavanj  e 1 Bewaffnen; Rüstung' .
Keine V e rb a lsu bs ta n tive  s in d  von fo lgenden Verben a b g e le i-  
t e t ,  von denen S ubstan tive  anderer w o rtb ild e n d e r Kategorien abge- 
l e i t e t  s in d : n a b u ja t i,  n a c r ta t i ,  n a d o g ra d it i,  nadom etati, nado- 
p i a t i t i ,  n a g n o j i t i ,  n a k i t i t i ,  nam azati, n a p is a t i,  n a p u š it i ,  
n a s e ja t i ,  n a te c i,  n a ž e t i.
Das V e rb a lsu b s ta n tiv  naoruzanje *Bewaffnen; Rüstung' w e is t 
neben de r u rsp rü n g lich en  Bedeutung e ine konkre te  a u f.
A b le itungen  m it dem Formans - n j( e )
Bed.: R ia , b) vom ip f .  Aspekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P ass iv , der 5• K on jugation  
n a m ir is iv a n je  * P arfüm ie ren1 
de r 6 . K on jugation
n a v ra n jiv a n je  'Schwärzen'
Bed.: R lb , b) vom i p f .  Aspekt, 4. vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P ass iv , de r ל . K on juga tion
naganjanje *A n tre ib e n ', nastupanje 1An-, A u f t re te n ',  
na te ravan je  *T re iben , An-, Z u -' 
de r 4 . K on jugation
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der 6 . K o n ju g a tio n
n a te r iv a n je  'A n - , Z u tre ib e n '
B ed .: R ld , a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 4 . K o n ju g a tio n
na to čen je  , E in g ie sse n , E inschenken ' 
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a ss iv , d e r 5 . K o n ju g a tio n
n a g ib a n je  ,N eigen, H in - ' ,  na ta ka n je  1Einschenken*
B ed .: R2a, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5• K o n ju g a tio n
naduvanje *A u fb la s e n ', naoruzan je  'B ew affnen;
R üstung1
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a ss iv , de r 5• K o n ju g a tio n
nadodavanje 'Z u fü g e n ', nadomeravanje 'Z u w ie g e n ', 
nadopunja va n je  'Z u fü l le n ,  E rgä nze n ', naduvavanje 
'A u fb la s e n ',  na k lap an je  ,P lau de rn , F a s e ln ',  
namakanje 'Nassmachen, W e ichen ', namnožavanje 
'V erm ehren*, nan izavan je  , A u f fä d e ln ',  naoruzavanje 
, Bewaffnen; R üstung1, n a s ip a n je  , A u fs c h ü tte n * , 
na tapan je  *D u rc h trä n k e n ', n a trp a va n je  'A u ftü rm en, 
Anhäufen' 
der 6 . K on ju g a tio n
n a b e d jiv a n je  'B eschu ld igen  (u n g e re c h t)1, n a b re c iva n je  
, Anschnauzen, A n fa h re n 1, n a g rd jiv a n je  'B e sch im p fe n ', 
nasadj iv a n je  1 A n p fla n ze n 1
B ed.: R2b, b ) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , d e r 5• K o n ju g a tio n
napa jan je  'T rä n ke n *, napasanje ,Weiden1
B ed .: R2c, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , d e r 4 . K o n ju g a tio n  
naob lačen je  ' Bewölken* 
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a ss iv , de r ģ̂ K o n ju g a tio n
nadim anje , A u fb lähen , V e rg rö s s e rn * , n a p in ja n je  
'A u f r ic h te n ,  Spannen*, n a ra s ta n je  *Anwachsen*, 
n a v ira n je  ' A u fs ieden * 
d e r 4 . K o n ju g a tio n
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nado lažen je  ,S te igen  (W asser)1 
der 6 . K on juga tion
n a tic a n je  1 A nschw ellen1
b) na-  a ls  le e re s  P r ä f ix
Die A b le itu n g s v e rfa h re n : I .  S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien sowie ih re
P ro d u k t iv i tä t  :
N eu tra : I .  - n j ( e )  (3 8 ) ,  - c (e )  (1 )
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
N eu tra : I .  4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  d e r 5*1 в . ,
4 . ,  2 . K on juga tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
Neutra: I .  10 p f .  und 29 i p f -  Verben
V e rb a lsu b s ta n tive  m it dem Formans - n j ( e ) ,  d ie  durch den p f .  
und i p f .  Aspekt des a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d : p f .  nadok- 
nad je n je  -  i p f .  nadoknad jivan je  'E rs e tz e n , E n tschäd igen*, p f .  
nadrazenje -  i p f .  n a d ra ž iva n je  'R e ize n , A n re iz 1, p f .  na s luce n je
-  i p f .  n a s lu c iv a n je  , Erahnen1, p f .  nameštenje -  i p f .  nameštanje 
' Z u re c h ts te l le n ', p f .  nam iren je  -  i p f .  n a m ir iv a n je  , B e fr ie d ig e n , 
Z u fr ie d e n s te lle n ;A b f in d u n g * , p f . naravnanje ־   i p f .  naravnavanje 
'A u sg le ich e n , A b finden ; A b fin d u n g ', p f .  na rušen je ־   i p f .  n a ru - 
šavanje *S törung, V e r le tz u n g '.
Keine V e rb a ls u b s ta n tiv e  s in d  von fo lgenden Verben a b g e le i-  
t e t ,  von denen S u b s ta n tive  anderer w o rtb ild e n d e r K a tego rien  abge- 
l e i t e t  s ind  : n a č i n i t i , n a p r a v i t i , n a r i k a t i , n a s i l i t i , n a v r s i t i , 
n a z lo b i t i .
E in ig e  V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P r ä f ix  na- 
weisen neben de r u rs p rü n g lic h e n  Bedeutung e ine  kon kre te  bzw. 
a b s tra k te  a u f, und zwar von p f .  Verben: nam iren je  , B e fr ie d ig e n , 
Z u fr ie d e n s te lle n ; A b fin du ng1, naravnanje  , A usg le ichen , A b finden ; 
Abfindung* und von i p f .  Verben: n a kn a d jiva n je  ,Nachholen, E r- 
se tzen ; E n tsch äd igu ng ', n a m ir iv a n je  , B e fr ie d ig e n , Z u fr ie d e n s te i-  
le n ; A b fin d u n g '.
A b le itungen  m it dem Formans - n j ( e )
a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P ass iv , der 4 . K on juga tion
nadoknadjenje , E rse tzen , E n tschäd igen*, nadrazenje 
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nam iren je  , B eruh igen , Z u fr ie d e n s te lle n ;  A b fin d u n g ', 
na rušen je  'S tö ru n g , V e r le tz u n g ',  nas lucen je  ,Erahnen1, 
naznačenje 1 Bezeichnung1 
de r 5• K on jug a tion
naravnan je  , A usg le ichen , A b fin d e n ; A b findung1, 
nazvan je  , Bezeichnung; Name* 
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a s s iv , d e r 5• K o n ju g a tio n
n a b a v lja n je  , Besorgen1, nagad jan je  , Raten, Mutmassen*, 
nameštanje 1 Z u re c h ts te l le n 1, nam igavanje , Zuw inken ', 
n a p ija n je  , Z u t r in k e n ',  napom in jan je  , Erwähnen1, 
naprezan je  , Anstrengen, Anspannung', naravnavanje 
, A u s g le ic h e n ', n a r ic a n je  , Zudenken', narušavanje 
,N ie d e rre is s e n , Z e rs tö re n 1, n a t ir a n je  , Z e r re ib e n ', 
naučan je , naucavanje ,L e rn e n *, n a z d ra v lja n je  , Zu- 
t r in k e n 1, n a z iv a n je  , H e issen, Benennen1 
de r 6 . K o n ju g a tio n
n a d o kna d jivan je  , E rse tze n , E n tsch ä d ig e n ', n a d ra z iva n je  
'R e iz e n 1, n a ja v l j iv a n je  ,B e n a c h r ic h tig e n * , n a ja ž iv a n je  
1W a ss e ra b le ite n * , n a k a n jiv a n je  *Vornehmen, Vorhaben ', 
n a k n a d jiv a n je  *Nachholen, E rse tze n ; E ntschäd igung*, 
nam ahivanje ' Zuw inken*, nam am ljivan je  *An locken1, 
nam ig ivan je  * Z u b l in z e ln ',  n a m ir iv a n je  *B e fr ie d ig e n , 
Z u fr ie d e n s te lle n ;  A b fin d u n g * , n a p la c iv a n je  *B ezah len*, 
napuc ivan je  *H inw e isen1, n a s lu c iv a n je  'E rahnen*, 
n a s ta n jiv a n je  ,A n s ie d e ln 1, naznač ivan je  *Bezeichnen*
A b le itu n g e n  m it dem Formans - c (e )
a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a s s iv , d e r 2 . K on ju g a tio n
napregnuce 'A nstrengung , Anspannung*
CD. V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P r ä f ix  za-  in  r e in  
p e r fe k t iv ie re n d e r  F u nk tio n
a) za-  a ls  re ihendes P rä f ix
D ie A b le itu n g s v e rfa h re n  : I . S u ff ig ie ru n g
D ie w o rtb ild e n d e n  Typen nach ih re n  Form antien , ih r e r  P ro d u k t iv i-
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t a t  und den Bedeutungen de r P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben m it 
ih r e r  H ä u f ig k e it :
N e u tra : I .  - n j ( e )  (1 3 8 ), B ed .: R ia (1 2 ) ,  R lb (2 2 ) ,  R lc (3 ) ,
R ld ( 6 ) ,  R ie ( 3 ) ,  R i f  (1 4 ) , R lg ( 2 ) ,  R lh ( 9 ) ,  R i i  ( 3 ) ,  
R2a ( 5 ) ,  R2b (5 1 ) ,  R2c ( 4 ) ,  R3 (4 )
Die Ableitungsstäm m e und d ie  K on juga tionen :
N eu tra : I .  4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  de r 5 • 6 .י  ,
4 . ,  3 . 1 K •י  on jug a tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
N eu tra : I .  17 p f•  und 121 i p f .  Verben
L e d ig l ic h  durch p f .  Verben s in d  fo lgende V e rb a lsu b s ta n tive  
m o t iv ie r t :  z a c rn je n je  1Schwarzwerden', zagad jen je  1V e ru n re in i-  
g e n ', z a k la n je  ,S ch la ch te n 1, z a o k o liš e n je  1Herumgehen*, zapop- 
I je n je  , O rd in ie re n 1, za tam njen je  , Dunkelwerden1.
V e rb a ls u b s ta n tiv e , d ie  durch den p f .  und i p f .  Aspekt des 
a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d : p f .  zacaran je  -  i p f .  zacarava- 
n je  *Bezaubern1, p f .  z a d e b lje n je  -  i p f .  za d e b lja va n je  , V e rd ik -  
kung; W u ls t ',  p f .  zagušenje -  i p f .  zagušavanje, zagušivan je  
, Erwürgen; E rs t ic k e n 1, p f .  z a le d je n je  -  i p f .  z a le d jiv a n je  , V er- 
e is e n 1, p f .  z a lu d je n je  -  i p f .  z a lu d jiv a n je  , Irre w e rd e n ; B e tö re n ״ , 
p f .  zamračenje -  i p f .  zam racivan je  , V erdunkeln , V e r f in s te rn 1, 
p f .  zapamćenje -  i p f .  zapam civanje *E r in n e rn * , p f .  za s ice n je  -  
i p f .  z a s ic iv a n je  , S ä t t ig e n '.
Keine V e rb a ls u b s ta n tiv e  s in d  von fo lgenden Verben a b g e le i-  
t e t ,  von denen S u b s ta n tive  anderer w o rtb ild e n d e r K a tego rien  abge- 
l e i t e t  s in d  : za če š lj a t i , z a d a v i t i , z a g r a b i t i , z a g r l i t i , z a m re z it i , 
z a p le n i t i ,  z a p re ta t i ,  z a š i l j i t i ,  z a š te d e t i,  z a š t i t i t i ,  z a to n u t i,  
z a v r t e t i , z a z a r i t i •
E in ig e  V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P r ä f ix  za- 
weisen neben de r u rs p rü n g lic h e n  Bedeutung e ine  konkre te  bzw. ab- 
s tra k te  a u f, und zwar von p f .  Verben: z a d e b lje n je  *Verd ickung; 
W u ls t' und von i p f .  Verben: za d e b lja va n je  , V erd ickung ; W u ls t* , 
z a d u b ljiv a n je  * V e r t ie fe n ; V e r t ie fu n g * , zam rš ivan je  *V e rw irre n ; 
V e rw ic k e lth e it , V e rw o rre n h e it '.
A b le itungen  m it dem Formans - n j ( e )
Bed.: R ia , a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 4 . K on ju g a tio n
z a o k o liš e n je  *Herumgehen*, zaokružen je  'U m z irke ln ,
Umkreisen*
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m
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P a ss iv , der 5• K on ju g a tio n
zamatanje 1E in w ic k e ln ',  zamotavanje 1E in w ic k e ln , 
E in r o l le n ' ,  za o k re ta n je  1Umdrehen, Umkehren1, 
zaokružavanje  *U m zirke ln , Um kreisen, A brunden ', 
z a o š ija v a n je  , Umschwenken, H in sch le u d e rn *, 
zavracan je  ' Zu rückz iehen , A u fsch lagen ' 
de r 6 . K o n ju g a tio n
za o k ru ž iva n je  *U m kre isen ', za su k iva n je  'A u fkrem pe ln , 
A u fs c h ü rz e n ', zavez ivan je  *V erb inden, Zubinden' 
de r 4 . K o n ju g a tio n
z a o b ila ž e n je  'H erum -, Umgehen*
B ed.: R lb , b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5• K o n ju g a tio n
zadevanje *A n-, A u fs te c k e n ', zag ledan je  *Besehen, 
Beschauen', z a g rta n je  *Umhängen, Ü be rsch lagen ', 
zahva tan je  *Fassen, E r g r e i fe n ',  zakapčanje , zakop- 
čavan je  *Z uknöp fen ', zamakanje 'E in ta u ch e n , E in tunken ' 
za o g rta n je  'Umwerfen, Umhängen', zaparavanje * Abbrühen 
zapasanje 'U m g ü rten ', z a p ira n je  'Abwaschen*, z a p lju v a - 
van je  *Bespucken*, zaprezan je  'A n - , Vorspannen ', 
z a ro b ija v a n je  ' Gefangennehmen ; V e rs k la v e n ', za tu ra n je
* H in e in s te c h e n ' 
der 6 . K o n ju g a tio n
za ku č iva n je  'A nhängen ', zam azivanje *Beschm ieren*, 
z a p a r iv a n je  'A b b rü h e n ', z a p lju s k iv a n je  'V o lls c h la g e n  
(von W e lle n ) ',  za p ra š iv a n je  , B estauben ', z a ro b lj iv á n je  
'Gefangennehmen', z a ru b lj iv a n je  'E insäum en ', 
z a t r n j  iv a n j e ' Verdornen *
B ed .: R lc , b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5• K o n ju g a tio n
z a ra n ja n je , za ro n ja va n je  'E in ta u ch e n ' 
de r 6 . K o n ju g a tio n
z a lu ž iv a n je  'E in la u g e n ',  z a ro n jiv a n je  *E intauchen*
B ed.: R ld , a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 4 . K o n ju g a tio n  
zapamcenje ' E r in n e rn '
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a s s iv , d e r 5• K on ju g a tio n
zabe ležavan je  'A u f - ,  V erze ichnen , N o tie ren *
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zacrtava n je  ' A u fze ichnen  י
de r 6• K on juga tion
zapamcivanje , E r in n e rn 1, z a p is iv a n je  *A u f- , A n-, E in - 
s ch re ib e n 1, z a ta jiv a n je  *V e rhe im lichen '
Bed.: R ie , b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te ritu m  P ass iv , de r 5• K on juga tion
za d a ja n je , zado javan je  *Säugen, S t i l l e n ' ,  
zapa jan je  *Tränken* 
de r 6 . K on juga tion
z a h ra n jiv a n j e 1 Ernähren *
Bed.: R i f ,  b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te ritu m  P ass iv , de r 5 . K on jug a tion
za le m ljavan je  * V e r lö te n ',  zaprecavanje *V e r-, A bsperren1, 
zase javan je , zasevanje ,Besäen1, zasvod javan je  *E inw ölben1, 
zatapanje  , Zuschmelzen*, za trp a va n je  *V e r-, Z u s c h a rre n ', 
z a u s ta v lja n je  'A n - , Z u rü c k h a lte n ',  zauzdavanje *A u f- 
zäumen*, zažim anje *Zudrücken' 
de r 6 . K on juga tion
zagacivan je  1 Eindämmen, E in d e ich e n *, z a g l ib l j iv a n je  
, Indenkotversenken; In d ie p a ts c h e b r in g e n ', z a ja ž iv a n je  
'A b -, Verdammen*, z a s a d jiv a n je  *A n p fla n z e n ', 
za va riva n je  ' Schweissen*
Bed.: R lg , b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te ritu m  P ass iv , de r 6 . K on juga tion
z a b ra n jiv a n je  , V e rb ie te n * , z a š t ic iv a n je  ,Beschützen'
Bed.: R lh , a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te ritu m  P ass iv , de r 4 . K on juga tion  
zagušenje 'E rwürgen; E rs t ic k e n ' 
der 1. K on juga tion
zak lan je  ' S ch la ch te n '
b) vom i p f .  Aspekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P assiv , der 5• K on juga tion
za d ira n je  'Z e r r e is s e n ', zagušavanje , E rw ürgen ', 
zak idan je  * A bbrechen ', zalamanje ' A bbrechen ', 
zarušavanje *N ie d e rre isse n , Ze rs tö ren* 
de r 6 . K on juga tion
zagušivan je  * E rs t ic k e n ',  z a k id iv a n je  'Abbrechen*
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B ed.: R i i ,  b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 6 . K o n ju g a tio n
zamahivanje ' Einebewegungmachen', zam am ljivan je  'A n -, 
V e r lo c k e n ', zam en jivan je  'E in ta u sch e n '
B ed.: R2a, b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 5• K o n ju g a tio n
z a b a v lja n je  *V e rw e ile n ״ , zanocavanje 'ü b e rn a c h te n ', 
z a o s ta ja n je  *Z u rü ck -, N a c h b le ib e n ', zaposedanje 
' Einnehmen, B esetzen ' 
der 6 . K o n ju g a tio n
z a d a n jiv a n je  ' V e rw e ile n '
B ed.: R2b, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P a ss iv , de r 4 . K o n ju g a tio n
zagad jen je  *V e ru n re in ig e n ; V e ru n re in ig u n g ', z a le d je n je  
* G e fr ie re n * , zamračenje 'V e rd u n ke ln , V e r f in s te r n * , 
zamrsenje 'V e rw ir re n * ,  z a s ić e n je  'S ä t t ig e n ;  S ä ttig u n g ' 
de r 3• K o n ju g a tio n
z a c rn je n je  *Schwarzwerden*, z a d e b lje n je  'V e rd icku ng ; 
W u ls t ',  za h la d n je n je  'K a ltw e rd e n ',  z a lu d je n je  ' I r r e -  
werden; B e tö re n * , za tam njen je  'Dunkelwerden' 
de r 5• K o n ju g a tio n
zača ran je  'Bezaubern, Verhexen; Verhexung'
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a ss iv , de r 5• K o n ju g a tio n
zacad javan je  *R ussigm achen', zacaravan je  *Bezaubern, 
Behexen*, z a d e b lja va n je  *V erd ickung ; W u ls t ',  zagrevanje 
*Erwärm en', zakrečavan je  *W e isse n ', z a k rž lja v a n je  
'Verküm m ern ', za m a d jija va n je  'Bezaubern; Bezauberung', 
zamaranje 'Müdemachen', zamrzavanje *G efrie renm achen ', 
zamršavanje 'V e rw ir re n , V e rw ic k e ln ',  z a n a v lja n je  
'E rn e u e rn ',  z a o b lja v a n je  *Abrunden; A brundung ', 
z a o s tra va n je  'Z u s p itz e n , S c h ä r fe n ',  zaravnavanje 
A״ b fla ch e n , Ebenen, A u s g le ic h e n ', zas icavan je  *S ä ttigen* 
z a s le p lja v a n je  *B le n d e n ', z a s o lja v a n je  *S a lzen*, 
za s ta re va n je  *V e ra lte n ; V e r jä h re n * , za t ru d n ja va n je  
' Schwangerwerden' 
de r 6 . K o n ju g a tio n
z a b e lj iv a n je  *W e issen ', z a b u n jiv a n je  'Verlegenmachen, 
V e rw ir re n ',  z a c e lj iv a n je  'V e rh e i le n ',  z a d u b ljiv a n je  
'V e r t ie fe n ;  V e r t ie fu n g ',  z a g o ja c iv a n je  *Schmutzund-
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unordnungmachen1, zagušc ivan je  'V e rd ic h te n ', 
zakuž ivan je  'V e rp e s te n *, z a le d jiv a n je  *V e re is e n ', 
z a lu č iv a n je  *Absondern, Entwöhnen', z a lu d jiv a n je  
* Ir re w e rd e n ', za m a g ljiva n je  *V e rn e b e ln ', zam racivanje  
'V e rdunke ln , V e r f in s te r n ',  zam rs ivan je  *V e rw irre n ; 
V e rw ic k e lth e it ' ,  zam ucivanje *Trübemachen', zamukivanje 
*Verstummen*, z a s ic iv a n je  *S ä tt ig e n * , z a s la d jiv a n je  
'Süssen*, z a s le p l j iv a n je  *B lenden*, zasuš ivan je  
, V e rtro ckn e n *, z a š i l j iv a n je  'Z u s p itz e n 1, z a tu p lj iv a n je  
' Abstumpfen'
Bed.: R2c, a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P ass iv , de r 4 . K on juga tion  
zapop lje n je  * O rd in ie re n '
b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P ass iv , der 5 . K on juga tion
zadevojcavanje *Zummädchenmachen*, zamomčavanje
1 Zumjungenmachen1 
der 6 . K on juga tion
z a k a lu d je r iv a n je  * E in k le id e n '
Bed.: R3, b) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  
P rä te r itu m  P ass iv , de r 5. K on juga tion  
zas trasavan je  * Abschrecken' 
der 6 . K on juga tion
zam esivanje, zam ešivanje 'A n rü h re n ',  z a p a lj iv a n je  
'A nzünden ', z a s tra š iv a n je  *Abschrecken'
b) za-  a ls  le e re s  P rä f ix
Die A b le itu n g s v e r fa h re n : I . S u ff ig ie ru n g
Die w o rtb ilde nd en  Typen nach ih re n  Form antien sowie ih re
P ro d u k t iv itä t  :
N eutra : I .  - n j ( e )  (34)
Die Ableitungsstämme und d ie  K on juga tionen :
N eutra : I .  4 . Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  P ass iv  d e r 5.» в . ,
4 . K on jug a tion  
Der Aspekt de r A b le itu n g s b a s is :
N eutra : I .  8 p f .  und 26 i p f .  Verben
L e d ig lic h  durch p f .  Verben s in d  fo lgende V e rb a lsu b s ta n tive  
m o t iv ie r t :  zajamčenje *V e rbü rgen ', za le če n je  'H e ile n , V e rh e ile n '.
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V e rb a ls u b s ta n tiv e , d ie  durch  den p f .  und i p f .  Aspekt des 
a b le ite n d e n  Verbs m o t iv ie r t  s in d :  p f .  zadocn jen je  -  i p f .  zadoc- 
n j iv a n je  *Verspäten; V e rs p ä tu n g p י' f .  zakašn jen je  -  i p f .  zakaš- 
n ja v a n je , z a k a š n jiv a n je  1V erspä ten ; V erspätung1, p f .  zam irenje -  
i p f .  z a m ir iv a n je  1B eschw ich tigen1, p f .  z a p a lje n je  -  i p f .  zapa- 
l j i v a n je Entzünden; E״  n tzündung ', p f .  zaprepascenje -  i p f .  
zap re pasc ivan je  *E rs ta u n e n ', p f . zasvedočenje -  i p f .  zasvedo- 
čavan je  ' Bezeugen'.
E in ig e  V e rb a ls u b s ta n tiv e  von Verben m it dem P rä f ix  za- 
weisen neben de r u rs p rü n g lic h e n  Bedeutung e ine  konkre te  bzw. 
a b s tra k te  a u f, und zwar von p f .  Verben: zadocn jen je  'V erspä ten ; 
V e rsp ä tu n g ', zakašn jen je  1V erspä ten ; V e rsp ä tu n g ', z a p a lje n je  
, Entzünden; E n tzündung '.
A b le itu n g e n  m it dem Formans - n j ( e )
a) vom p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a s s iv , d e r 4 . K on juga tion
zadocn jen je  , Verspäten; V e rsp ä tu n g ', zajamcenje 'V e r-  
b ü rg e n ', zakašn jen je  'V e rsp ä te n ; V e rsp ä tu ng ', za lecen je  
, H e ile n , V e rh e ile n ',  zam iren je  'B e sch w ich tig e n 1, zapa- 
l je n je  'Entzünden; E n tzündung ', zaprepascenje , E rstaunen, 
E rsch recken1, zasvedočenje , Bezeugen*
b ) vom i p f .  A spekt, 4 . vom Stamm des P a r t iz ip  P rä te r itu m  
P a s s iv , d e r 5• K on jug a tion
za č ika va n je  'Necken, H e ra u s fo rd e rn 1, z a d iv lja v a n je  
, B e g e is te rn 1, z a d o b ija n je  'Bekommen, E r la n g e n ', zadoc- 
n ja v a n je  , V e rspä ten1, zakašn javan je  , V e rsp ä te n ', za k rs - 
ta n je  'B e k re u ze n ', zam iran je  'S te rb e n ',  z a m iš lja n je  
'Denken1, zanovetan je  'F a s e le i,  G e fa s e l',  zapažanje 
, Bem erken ', z a p e t lja v a n je  1 D urche inande rb ringen1, zapo- 
č in ja n je  , A n fängen ', zasvedočavanje , Bezeugen1, zača- 
ra va n je  'B e trü g e n 1, z a v ija n je  'H eulen ( la n g g e zo g e n )', 
završavan je  ' A b sch lie sse n , V o lle n d e n ' 
d e r 6 . K o n ju g a tio n
z a d o c n jiv a n je  'V e rs p ä te n ', z a h v a ljiv a n je  'Danken1, 
z a k a š n jiv a n je  , V e rspä ten*, z a la g iv a n je  'B e lü g e n ', 
z a lje s k a v a n je  ' W id e rs p ie g e ln 1, z a m ir iv a n je  1B e sch w ich ti- 
g e n ',  z a p a lj iv a n je  , Anzünden', z a tru d n jiv a n je  'B e la s t i -  
g e n ',  z a v a riv a n je  , V o rtä u sch e n ', z a v rs iv a n je  , V e rr ic h te n , 
Ausüben1
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1. Nomina a c t io n is  im engeren Sinne
2a) Nomina a c t io n is  im engeren Sinne s in d  m it fo lgenden in  
q u a n t i ta t iv e r  R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  
P unktion  g e b ild e t :  d o -, i z - ,  z a - , n a -,
Nomina a c t io n is  im engeren Sinne s in d  m it fo lgenden in  
q u a n t i ta t iv e r  R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  m o d if iz ie re n -  
der F u n k tio n  g e b ild e t:  z a - , d o - , i z - ,  n a -.
Nomina a c t io n is  im engeren Sinne s in d  m it fo lgenden in  
q u a n t i ta t iv e r  R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  r e in  p e r fe k t i -  
v ie re n d e r Funktion  g e b ild e t :  a) m it re ihenden P rä f ix e n : z a - , n a -, 
i z -  und b) lee ren  P rä f ix e n : n a - , i z -  und za- ( le tz te r e  m it g le ic h  
g ro sse r B e le g za h l).
Es kann (s .  T a b e lle  9&) in  r e in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t e ine 
w en iger s ta rke  A f f i n i t ä t  von Verben m it d o -, i z -  in  l e x i k a l i -  
sch e r, dem re ihenden P r ä f ix  za- und dem le e re n  na- in  r e in  p e r-  
fe k t iv ie re n d e r  F u n k tio n , e ine  schwache von solchen m it z a - , na- 
in  le x ik a l is c h e r ,  den re ihenden n a -, i z -  in  re in  p e r fe k t iv ie re n -  
der und za- in  m o d if iz ie re n d e r F u n k tio n  und e ine  sehr schwache 
von so lchen m it den le e re n  P rä f ix e n  i z - ,  za - in  r e in  p e r fe k t iv ie -  
render und d o -, i z - ,  na - in  m o d if iz ie re n d e r  F unk tio n  zu nomina 
a c t io n is  im engeren S inne f e s t g e s te l l t  werden.
2b) Nomina a c t io n is  im engeren Sinne s in d  m it P rä fix e n  in  
fo lgenden in  q u a n t i ta t iv e r  R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  Funktionen 
g e b ild e t :  der le x ik a lis c h e n , r e in  p e r fe k t iv ie re n d e n  m it re ihenden 
P rä f ix e n , r e in  p e r fe k t iv ie re n d e n  m it le e re n  P rä fix e n  und m o d if i-  
z ie renden F unk tion .
Es kann (s .  T a b e lle  10) in  r e in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t e ine  
weniger s ta rk e  A f f i n i t ä t  von Verben m it P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  
F unk tion  und e ine schwache von so lchen m it re ihenden und le e re n  
P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  und von so lchen m it P rä fix e n  
in  m o d if iz ie re n d e r F u n k tio n  zu nomina a c t io n is  im engeren Sinne 
k o n s ta t ie r t  werden. E ine ausgeprägte A f f i n i t ä t  von Verben m it 
P rä fix e n  e in e r  bestimmten F u n k tio n  kann a ls o  zu nomina a c t io n is  
im engeren Sinne n ic h t  f e s t g e s te l l t  werden.
T a b e lle  9b: Angabe über das 
Vorkommen de r nomina a c t io n is  
im engeren Sinne nach den
T a be lle  9a: Zahlenmässige 
Angabe über das Vorkommen 
der nomina a c t io n is  im
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Bedeutungen der Präfixe in 
Zahlen
engeren Sinne nach den 
Funktionen und Präfixen 
sowie dem Aspekt der 
ableitenden Verben
Lexikalische Funktion
Aspekt do- i z - na- za- do- L I (8 ) , L2 (1 ) , L3 (1 6 ),
P f. 16 20 11 8 L4 (2 )
i p f . 11 4 7 11 iz - L I (23) , L2 (1 )





, L2 (3 ) , L3 (1 ) ,
M o d ifiz ie re n d e Funktion
Aspekt do- i z - na- za- do- Ml (8 )*
P f. 6 4 1 10 iz - Ml (5 )
i p f . 2 1 — 2 na- Ml (1 )
Summe 8 5 1 12 za- Ml (12)
Rein p e r fe k t iv ie re n d e  Funktion
a) re ihende P rä fix e
Aspekt do- i z - na- za- i z - RI (5 ) , R2 (10)
P f. — 15 11 26 na- RI (5 ) , R2 (12)








za- RI (25) , R2 (3) , R3 ( D
b) le e re  P rä fix e
Aspekt
P f.






i p f . - - 3 3
Summe - 5 23 5
T a b e lle 10: Angabe über das Gesamtvorkommen der nomina a c t io n is
im engeren Sinne nach den Funktionen der Präfixe in Zahlen und 
Prozenten
Summe Prozent 
88 = 42,30 
26 = 12,50





a) reihende Präfixe :
b) leere Präfixe:
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2ê V e rb a lsu b s ta n tive
2a) V e rb a lsu bs ta n tive  s ind  m it fo lgenden in  q u a n t ita t iv e r  
R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fixe n  in  le x ik a l is c h e r  Funktion 
g e b ild e t :  i z - ,  d o -, z a -, na -,
V e rb a lsu b s ta n tive  s in d  m it fo lgenden in  q u a n t ita t iv e r  
R e ihen fo lge  a u fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  m o d ifiz ie re n d e r Funktion  
g e b ild e t :  n a -, d o -, z a -, i z - ,
V e rb a lsu b s ta n tive  s ind  m it fo lgenden in  q u a n t ita t iv e r  
R e ihen fo lge  au fg e fü h rte n  P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  
F unk tion  g e b ild e t:  a) m it re ihenden P rä fix e n : z a -, i z - ,  na- 
und b) lee ren  P rä fix e n : n a -, za -, i z - .
Es kann (s .  T a be lle  11a) in  re in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t eine 
sehr s ta rke  A f f in i t ä t  von Verben m it dem re ihenden P rä f ix  za- in  
re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u nk tio n , e ine s ta rke  von solchen m it i z -  
in  le x ik a l is c h e r  und dem re ihenden i z -  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  
F u n k tio n , e ine weniger s ta rke  von solchen m it d o -, z a -, na- in  
le x ik a l is c h e r ,  dem re ihenden na- und den lee ren  P rä fix e n  n a -, 
za- in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  und n a -, do- in  m o d ifiz ie re n d e r 
F u n k tio n , eine schwache von solchen m it za- in  m o d ifiz ie re n d e r 
und dem lee ren  P rä f ix  i z -  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  und 
e ine sehr schwache von solchen m it i z -  in  m o d ifiz ie re n d e r Funk- 
t io n  zu V e rba lsubs tan tiven  fe s tg e s te l l t  werden.
2b) V e rba lsubs tan tive  s in d  m it P rä fix e n  in  fo lgenden in  
q u a n t i ta t iv e r  R eihenfo lge au fg e fü h rte n  Funktionen g e b ild e t:  der 
re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  m it re ihenden P rä fix e n , le x ik a lis c h e n , 
m o d ifiz ie re n d e n  und re in  p e rfe k tiv ie re n d e n  m it lee ren  P rä fix e n .
Es kann (s .  T abe lle  12) in  re in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t eine 
weniger s ta rke  A f f in i t ä t  von Verben m it reihenden P rä fixe n  in  
r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  und von solchen m it P rä fix e n  in  le x ik a l i -  
scher Funktion  und e ine schwache von solchen m it P rä fix e n  in  
m o d if iz ie re n d e r und von solchen m it lee ren  P rä fixe n  in  re in  p e r- 
fe k t iv ie re n d e r  Funktion  zu V e rba lsubs tan tiven  k o n s ta t ie r t  werden. 
Eine ausgeprägte A f f in i t ä t  von Verben m it P rä fix e n  e in e r 
bestimmten Funktion  kann a lso  zu V e rba lsubs tan tiven  n ic h t fe s tg e - 
s t e l l t  werden.
T abe lle  11b: Angabe über das 
Vorkommen der V e rba lsubs tan tive  
nach den Bedeutungen der 
P rä fix e  in  Zahlen
T abe lle  11a: Zahlenmässige 
Angabe über das Vorkommen 
der V e rba lsubs tan tive  nach 
den Funktionen und P rä fix e n
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sowie dem Aspekt der 
ableitenden Verben
do- L I  (2 7 ) , L2 (1 2 ) ,  L5 (2 5 ), 
IA (4 ) 
i z -  L I  (8 1 ) , L2 (6 ) 
na- L I  (50)
za- L I  (2 1 ), L2 (1 0 ) , L3 (6 ) ,  
IA  (6)
do- Ml (50) 
i z -  Ml (6 )
na- Ml (2 0 ) , М2 (11) 
za- Ml (26)
L e x ik a lis c h e  Funktion
Aspekt d0־  i z ־  na־  za־  
p f .  8 15 2 2
i p f .  60 72 28 41
Summe 68 87 50 45
M o d ifiz ie re n d e  F unk tion  
Aspekt do־  i2 ־  na־  za־
p f .  3 - 3 1  
i p f .  27 6 28 25 
Summe 30 6 31 26
do- i z - na-־ za - i z -  RI (4 0 ), R2 (53)
-  20 4 17 na- RI (1 0 ), R2 (27)
־ 73 33 121 za- RI (7 4 ), R2 (6 0 ) , R3 (4)
-  93 37 138
Rein p e r fe k t iv ie re n d e  F u nk tio n
a) re ihende  P rä f ix e
Aspekt 
Pf. 
i p f .
Summe
b) le e re  P rä f ix e
Aspekt d0־  i z ־  na־  za־  
p f .  5 10 8
 ־ 12 29 26
־ 17 39 34
i p f .
Summe
T a b e lle  12: Angabe über das Gesamtvorkommen der V e rb a lsu b s ta n tive  
nach den Funktionen d e r P rä f ix e  in  Zahlen und Prozenten
Summe P rozent
228 = 33,57 
93 = 13,69
 268 ־ 39,46
13,25 = 90
L e x ik a lis c h e  F u n k tio n : 
M o d if iz ie re n d e  F u n k tio n :
Rein p e r fe k t iv ie re n d e  F u n k tio n :
a) re ihende  P rä f ix e  :
b) le e re  P rä f ix e :
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Die vo rlie g e n d e  A rb e it i s t  e ine  Abhandlung über s u b s ta n t iv i-  
sehe A b le itu n g e n  von p r ä f ig ie r te n  Verben m it den P rä fix e n  d o -, 
i z - ,  n a - , za- in  der modernen se rb o k ro a tisch e n  S tandardsprache.
I h r  Z ie l  i s t  es, an Hand e in e r K la s s i f ik a t io n  der p r ä f ig ie r te n  
deverba len  S ubs tan tive  nach onom asiologischen bzw. w o rtb ildenden  
K a te go rien  sowie nach den Funktionen und Bedeutungen de r P rä fix e  
de r zugrunde liegenden  Verben fe s tz u s te l le n ,  ob e ine A f f i n i t ä t  
zwischen den P rä fix e n  der a b le ite n d e n  Verben und den von ihnen 
a b g e le ite te n  S ubstan tiven  b e s te h t, d .h . ob d ie  Funktionen und 
Bedeutungen de r P rä f ix e  der a b le ite n d e n  Verben sozusagen e ine 
P rä d is p o s it io n  zu r B ildung  von S ubs tan tiven  bestim m ter onomasio- 
lo g is c h e r  bzw. w o rtb ild e n d e r K a tego rien  haben.
Im e rs te n  T e i l  s in d  d ie  a llgem e inen  P r in z ip ie n  und Ansichten 
f ü r  e ine  m ö g lich s t adäquate Behandlung der g e s te llte n  Aufgabe 
fo r m u l ie r t .
Die V o rs te llu n g e n  von den Funktionen der P rä fix e  im Verb 
werden im E ink lang  m it den Konzeptionen von P o ld au f, Vey, Kopecnÿ, 
G ric k a t u .a . d a rg e le g t. Danach üben P rä f ix e  in  p r ä f ig ie r te n  Ver- 
ben d r e i Funktionen aus, und zwar e ine  le x ik a l is c h e ,  e ine  m o d if i-  
z ie rende und e ine  re in  p e r fe k t iv ie re n d e .
U n te r P rä fix e n  m it le x ik a l is c h e r  F unktion  werden so lche v e r-  
standen, d ie  das s p e z if iz ie re n ,  was man das externe Bedeutungs- 
p o te n t ia l des zugrunde liegenden Verbs nennen könnte.
U n te r P rä fix e n  m it m o d if iz ie re n d e r F unktion  werden solche 
vers tanden, d ie  den A b la u f in  d e r Z e it  s p e z if iz ie re n ,  de r gene- 
r e l l  e ine  in te rn e  Komponente de r Bedeutung de r W orta rt Verb 
d a r s t e l l t .
U n te r P rä fix e n  m it re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unktion  werden 
so lche vers tanden, d ie  le d ig l ic h  r e in  aspekta le  Beziehungen zw i- 
sehen den u n p rä f ig ie r te n  im p e rfe k tiv e n  Verben und den von ihnen 
a b g e le ite te n  p r ä f ig ie r te n  p e r fe k t iv e n  Verben h e rs te l le n ,  ohne d ie  
le x ik a lis c h e  Bedeutung de r a b le ite n d e n  Verben zu verändern. Zu 
den P rä fix e n  m it r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tion  werden sowohl 
11re ihende1',  d .h . so lche m it semantischem G ehalt a ls  auch " le e re 1' 
P rä f ix e  g e z ä h lt, d .h . solche ohne semantischen G eha lt.
Bei der Bestimmung der Funktionen w ird  a u s s c h lie s s lic h  von 
den semantischen Beziehungen ausgegangen, d ie  zwischen den P rä - 
f ix e n  und den S im p liz ia  herrschen. Das sekundäre Im p e rfe k tiv  w ird
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a ls  K r ite r iu m  zur Bestimmung der Funktionen n ic h t  herangezogen.
Es w ird  e ine Auffassung vom Aspekt v e r tre te n , nach de r d ie  
R e s u l ta t iv i tä t  e in  Merkmal der P e r fe k t iv i t ä t  im Aspektpaar i s t .
Die K la s s if ik a t io n  de r von p r ä f ig ie r te n  Verben a b g e le ite te n  
S ubs tan tive  e r fo lg t  nach de r W o rtb ild u n g s th e o rie  des ts c h e c h i-  
sehen L in g u is te n  D o k u li l ,  d ie  das Wort in  s e in e r Ganzheit a ls  
e inen Komplex von sem antischer und fo rm a le r S e ite  a u ffa s s t.  Das 
grundlegende Element d ie s e r Theorie  i s t  der B e g r i f f  der onomasio- 
log ische n  K a tego rien , d ie  d ie  B e g r if fs in h a lte  g e n e re ll s t ru k tu -  
r ie re n ,  ganz von de r Form des Wortes a b s tra h ie r t  s in d  und in  ge- 
w isse r Weise e in  B in d e g lie d  zwischen de r aussersp rach lichen  
E rsche inung, d ie  benannt werden s o l l ,  und der Sprache d a rs te l le n ,  
d ie  d iese  Erscheinung au f e ine  bestimmte Weise re a l is ie re n  und 
ausdrücken s o l l .
Der R e a lis ie ru n g  der onom asiologischen S tru k tu r  e ines be- 
stimmten B e g r if fs in h a lts  im Rahmen e in e r Einwortbenennung d ienen 
in  dem vo rliegenden  M a te r ia l d ie  w o rtb ildenden  Verfahren der 
S u ff ig ie ru n g  und Konversion.
Der Beschreibung des B e g r if fs  der Konversion l ie g t  d ie  A u f- 
fassung von D o k u li l  zugrunde, d ie  d ie  s p e z ifis c h e n  Besonderheiten 
de r s la v isch e n  Sprachen b e rü c k s ic h t ig t .  U nter Konversion w ird  das 
V erfah ren  der B ildun g  e ines neuen Wortes au f der Basis e ines in  
de r Sprache schon e x is tie re n d e n  ohne den Umbau seines Stamms, 
d .h . a l le in  durch Änderung seines Paradigmas b e i m öglichen g le ic h -  
z e it ig e n  L a u ta lte rn a tio n e n  verstanden.
Die e ig e n t lic h e  K la s s if iz ie ru n g  des M a te r ia ls  e r fo lg t  nach 
den w o rtb ilde nd en  K a tegorien  und Typen sowie deren U n te ra b te i-  
lungen.
Der w o rtb ilde nd e  Typ, de r de r R e a lis a tio n  de r onom as io log i- 
sehen K a tegorien  a u f der w o rtb ildenden  Ebene d ie n t ,  i s t  nach 
D o k u li l  d e f in ie r t  durch e ine  bestimmte a llgem eine onom asio log isch- 
semantische S tru k tu r ,  e ine bestimmte fo rm ale  w o rtb ildende  S tru k -  
t u r  und e in  bestimmtes Formans.
Durch e ine A b s tra k tio n  vom Formans e rh ä lt  man d ie  w o r tb i l -  
dende K a te g o rie .
Im zw eiten T e i l  der A rb e it  e r fo lg t  d ie  K la s s if iz ie ru n g  des 
M a te r ia ls  nach w o rtb ildenden  K a te go rie n , w ortb ildenden  Typen 
sowie deren U n te rka te g o rie n  und U ntertypen sowie nach den F u n k tio -  
nen und Bedeutungen der P rä f ix e  de r a b le ite n d e n  Verben.
Aufgrund der K la s s if ik a t io n  der von p r ä f ig ie r te n  Verben ab- 
g e le ite te n  S ubs tan tive  m it den P rä fix e n  d o -, i z - ,  n a -, za - nachKlaus Koszinowski - 9783954793105




den oben angeführten P r in z ip ie n  und in  Übereinstimmung m it den 
(S. 1 2 f f . )  g e s te llte n  Fragen nach e in e r semantisch m o tiv ie r te n  
und e in e r  re in  q u a n t i ta t iv  k o n s ta t ie r te n  A f f i n i t ä t  können fo lg e n - 
de F e s ts te llu n g e n  gemacht werden:
1. Die Frage nach e in e r semantisch m o tiv ie r te n  A f f in i t ä t  i s t  nur 
f ü r  nomina lo c i  von Verben m it P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  Funktion  
p o s i t iv  zu beantw orten. Da d ie  überwiegende Mehrzahl de r Bedeu- 
tungen de r P rä fix e  in  le x ik a l is c h e r  F unktion  lo k a le n  C harakter 
haben, kann e ine sem antisch m o tiv ie r te  A f f i n i t ä t  von ihnen zu 
anderen onom asiologischen bzw. w ortb ildenden  K ategorien  n ic h t 
k o n s ta t ie r t  werden.
2. Die Frage nach e in e r q u a n t i ta t iv  k o n s ta tie r te n  A f f i n i t ä t  kann 
wie f o lg t  bean tw orte t werden:
Es bes teh t g e n e re ll d ie  ausgeprägteste A f f in i t ä t  von Verben 
m it P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  Funktion  zu fo lgenden onom asio log i- 
sehen bzw. w ortb ildenden  K ategorien  in  d iesen Abstufungen: e ine 
sehr s ta rke  A f f i n i t ä t  zu nomina lo c i ,  e ine s ta rke  zu nomina in -  
s tru m e n ti und nomina a g e n tis , e ine weniger s ta rke  zu nomina 
a c t io n is  im engeren Sinne und V e rba lsu bs ta n tiven  und eine schwa- 
che zu nomina re s u lta t iv a .
Es bes teh t g e n e re ll e ine schwache bzw. sehr schwache A f f i n i -  
t a t  von Verben m it P rä fix e n  in  m o d ifiz ie re n d e r Funktion  zu fo lg e n - 
den onom asiologischen bzw. w ortb ildenden  K ategorien  in  d iesen 
Abstufungen: e ine  schwache A f f i n i t ä t  zu nomina r e s u lta t iv a ,  nomi- 
na a c t io n is  im engeren S inne, V e rb a lsu bs ta n tive n  und eine sehr 
schwache A f f in i t ä t  zu nomina a g e n tis , nomina lo c i  und nomina 
in s tru m e n ti.
Es bes teh t g e n e re ll e ine schwache b is  weniger s ta rke  A f f i n i -  
t a t  von Verben m it re ihenden P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  
Funktion  zu fo lgenden onom asiologischen bzw. w ortb ildenden  K ate- 
go rien  in  diesen Abstufungen: e ine weniger s ta rke  A f f in i t ä t  zu 
nomina r e s u lta t iv a  und V e rba lsubs tan tiven  und e ine schwache A f f i -  
n i t ä t  zu nomina a c t io n is  im engeren S inne, nomina in s tru m e n ti, 
nomina a g e n tis  und nomina lo c i .
Es bes teh t g e n e re ll e ine schwache A f f i n i t ä t  von Verben m it 
lee ren  P rä fix e n  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  zu fo lgenden 
onom asiologischen bzw. w ortb ildenden  K ategorien  in  d iesen Abstu- 
fungen: e ine schwache A f f i n i t ä t  zu nomina a c t io n is  im engeren 
S inne, V e rb a lsu b s ta n tive n , nomina a g e n tis  und e ine sehr schwache 
A f f in i t ä t  zu nomina in s tru m e n ti und nomina re s u lta t iv a ;  ke ine 
Belege s in d  fü r  nomina lo c i  vorhanden.
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Keine ausgeprägte A f f i n i t ä t  in  q u a n t i ta t iv e r  H in s ic h t kann 
a lso  von Verben m it P rä fix e n  e in e r  bestimmten Funktion  zu nomina 
a c t io n is  k o n s ta t ie r t  werden. Bei den nomina a c t io n is ,  d ie  zum 
T ra n s p o s itio n s ty p  g e zä h lt werden, kann a p r io r i  aufgrund ih r e r  
p rim är r e in  syn ta k tisch e n  Funktion  de r N o m in a lis ie run g , wobei es 
zu k e in e r Änderung der le x ik a lis c h e n  Bedeutung des a b g e le ite te n  
W ortes, sondern le d ig l ic h  zu einem Wechsel der W orta rt kommt, 
ke in  sem antisch b e d in g te r Zusammenhang zur A b le itu n g sb a s is  e rw ar- 
t e t  werden. Dem gegenüber werden b e i den dem M u ta tions typ  ange- 
hörenden A b le itungen  w o rtb ild e n d e r K a tegorien  neue le x ik a l is c h -  
grammatische E in h e ite n  g e b ild e t .  A b le itungsgrund lage  und a b g e le i-  
te te s  Wort stehen, entsprechend dem C harakte r des a b le ite nd en  
W ortes, in  dem d ie  Funktionen und Bedeutungen de r P rä fix e  beson- 
dere B e rü cks ich tig un g  f in d e n , zueinander in  sem antischer R e la tio n  
ve rsch iedener I n te n s i tä t ,  d ie  ih re n  Ausdruck in  e in e r gewissen 
A f f i n i t ä t  von A b le itungen  zu bestimmten onom asiologischen bzw. 
w o rtb ilde nd en  K a tegorien  f in d e t .
Es kann a lso  g e ze ig t werden, dass zumindest te n d e n z ie ll eine 
gewisse A f f i n i t ä t  von den P rä fix e n  de r a b le ite nd en  Verben zu 
ih re n  A b le itungen  b e s te h t, ungeachtet der Tatsache, dass P rä f ix e  
in  d iesen A b le itungen  ke ine w o rtb ilde n d e  F unktion  ausüben.
Die Vermutung, dass s ic h  re ihende P rä fix e  ä h n lic h  v e rh a lte n  
wie le x ik a l is c h e ,  da sowohl le x ik a lis c h e  a ls  auch reihende e inen 
semantischen G ehalt haben, wobei a lle rd in g s  durch e rs te re  e in  
neues Bedeutungselement dem In h a lt  des Simplex h inzuge füg t w ird , 
während b e i le tz te re n  le d ig l ic h  e ine  bestimmte Komponente des 
S im p le x in h a lts  noch einm al herausgehoben w ird , dass a lso  re ihende 
P rä f ix e  zu A b le itu n g e n , d ie  zu onom asiologischen bzw. w o r tb ild e n -  
den, e ine  sehr grosse A f f i n i t ä t  zu P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  
F unk tion  (nomina lo c i ,  nomina in s tru m e n ti)  aufweisenden Katego- 
r ie n  gehören, e ine entsprechende A f f i n i t ä t  ze igen , hat s ic h  n ic h t 
b e s tä t ig t .  A b le itungen  von Verben m it re ihenden P rä fix e n  s in d  
v ie lm e h r in  einem fa s t  g le ic h  hohen P rozentsa tz  b e i a l le n  w o r t-  
b ildenden  K a te go rien , m it Ausnahme der nomina r e s u l ta t iv a ,  d ie ,  
wie oben g e ze ig t wurde, d ie  g röss te  A f f i n i t ä t  zu Verben m it P rä- 
f ix e n  in  r e in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F unk tion  haben, v e r tre te n .
A n d e re rse its  jedoch b e s te h t e ine gewisse, wenn auch sehr 
ge ringe  Tendenz, S ubs tan tive  weniger h ä u fig  von Verben m it lee re n  
P rä fix e n  a b z u le ite n , so fe rn  s ie  w o rtb ildenden  K ategorien  angehö- 
re n , d ie  e ine sehr grosse A f f i n i t ä t  zu P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  
Funktion  haben ( in  P rozen t: nomina lo c i  ( 0 ) ,  nomina in s tru m e n ti
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(6 ,8 4 ) ,  nomina agen tis  (1 2 ,1 0 ). Es könnte angenommen werden, dass 
d ie  geringe  Zahl der A b le itungen von Verben m it lee ren  P rä fix e n  
b e i w ortb ildenden  K ategorien  des genannten Typs, zurückzuführen 
i s t  au f ih re  te ilw e is e  Ersetzung durch Verben m it reihenden P rä- 
f ix e n ,  entsprechend dem Grad der A f f i n i t ä t  der je w e ilig e n  w o rt-  
b ild enden  K ategorie  zu den le x ik a lis c h e n  P rä fix e n . Bei d ie s e r 
Annahme könnte a lso  in d ir e k t  von e in e r grösseren A f f in i t ä t  der 
re ihenden P rä fix e  zu A b le itungen  von Verben m it le x ik a lis c h e n  P rä- 
f ix e n  dank ih r e r  konkre ten E igenscha ft gesprochen werden. A l le r -  
d ings  i s t  der U ntersch ied h in s ic h t l ic h  des P rozentsatzes der Ab- 
le itu n g e n  von lee ren  P rä fix e n  zwischen den e inze lnen  w o r tb ild e n - 
den K ategorien  so g e r in g , dass s ic h  kaum Schlussfo lgerungen auf 
das V erha lten  de r re ihenden P rä f ix e  ziehen lassen . Hinzu kommt, 
dass nur 3,82 P rozent der nomina re s u lta t iv a  von lee ren  P rä fix e n  
a b g e le ite t  s in d , obwohl gerade s ie  d ie  g e rin g s te  A f f in i t ä t  zu 
P rä fix e n  in  le x ik a l is c h e r  Funktion  aufw eisen. Ausserdem müsste 
d ie  hypo the tische  S u b s t itu t io n  der lee ren  durch d ie  re ihenden 
P rä f ix e  au f s ig n if ik a n te  Weise ih re n  Ausdruck f in d e n  in  der F re - 
quenz der A b le itungen von re ihenden P rä fix e n , was s ic h  aber 
b e re its  a ls  u n zu tre ffe n d  erw iesen h a t.
Zusammenfassend kann fe s tg e s te l l t  werden, dass d ie  konkre te  
Bedeutung der re ihenden P rä fix e  in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funk- 
t io n  ke inen bzw. nu r e inen ganz geringen E in flu s s  auf d ie  Zuord- 
nung von A b le itungen zu onom asiologischen bzw. w ortb ildenden  
K ategorien  h a t, dass s ic h  demnach fü r  d ie  F ra g e s te llu n g  nach der 
A f f i n i t ä t  zwischen den P rä fix e n  de r ab le itenden  Verben und den 
von ihnen a b g e le ite te n  S ubstan tiven  d ie  Z w e ite ilu n g  der P rä fix e  
in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  Funktion  in  re ihende und le e re  a ls  
i r r e le v a n t  erw iesen h a t; denn der Grad der A f f i n i t ä t  der P rä fix e  
in  re in  p e r fe k t iv ie re n d e r  F u n k tio n , b e tra c h te t a ls  e ine E in h e it ,  
zu ih re n  A b le itungen , ändert s ic h  gar n ic h t  oder nu r unw esen tlich , 
a d d ie r t man je w e ils  d ie  Belegzahlen fü r  d ie  A b le itungen  von r e i -  
henden und lee ren  P rä fix e n .
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I I .  Sprachen
čech. tsch ech isch
p o l.  p o la b isch
p o ln . p o ln is c h
ru s s . ru s s is c h
s k r .  s e rb o k ro a tis c h
I I I . Q u a lif ik a to re n
a rh . arhaizam 'A rcha ism us1
a r h i t .  a rh ite k tū ra  *A rc h ite k tu r*
bank. bankarstvo  'Bankwesen1
e tn . e tn o lo g ic a , e tn o g rā f i jā  'E th n o lo g ie ,
E thnographie*
f i s k .  f is k u l t u r a  *K ö rp e rk u ltu r '
geogr. g e o g ra fic a  *Geographie*
in d iv .  in d iv id u a ln o  * in d iv id u e l l '
i s t .  i s t o r i j s k i ,  i s t o r i l a  'h is to r is c h ,  G eschichte '
k n j iž  k n již e v n o , k n již e v n o s t ' l i t e r a r is c h ,  L i te r a tu r '
kov. kovan ica  *Neuprägung'
kuv. ku va rs tvo  'Kochwesen'
lo v .  lo v a č k i 'J ä g e r־ , Jagd־ *
med. m edicina *M edizin*
met. m e te o ro lo ģ ija  'M e te o ro lo g ie *
m in. m in e ra lo ģ ija  'M in e ra lo g ie '
muz. muzika 'M usik*
n a r. med. narodna m edicina ' V o lksm e d iz in ' 
n a r. pesn. narodno p e sn iš tvo  *V o lksd ich tung*
n a r. n a ro d sk i 'V o lk s ־ ; v o lk s tü m lic h 1
n e o l. neologizam  *Neologismus*
neob. neobicno 'ungew öhn lich '
pesn. p e s n ič k i * d ic h te r is c h ,  D ic h te r־ '
p o k r. p o k ra jin s k i * la n d s c h a f t l ic h '
pom. pomorski *See־ '
p razn . p raznove rje  'A berg laube '
s p o r t .  s p o r ts k i 'S p o r t־ '
v u lg . vu lga rno  'v u lg ä r*
z a s t. z a s ta re lo  'v e r a l t e t '
- 255 ־
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z o v a n ija . In :  V ja  1959, 2 , S. 127-131•
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1967, S. 84-92.
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Báláz G ., A bstrak tné  d e ve rb a tiva  v ru s t in e ,  s lovenčine  a 
č e š t in e . In :  Sovëtska jazykovëda IV , 1954, S. 12-21.
Bares R ., Die Nomina au f - d io .  Meisenheim am Glan 1970.
B e liö  A .,  A o r is t  im p e r fe k t iv n ih  g la g o la . In :  IF  V, 1925/26,
S. 171-182.
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S. 87-95.
-  P e rfe k tiv n y e  g la g o ly  v russkom jazyke . In :  SI XXXII,
1963, S. 17-35.
-  P re f ik s a c ja  czasownikowa we współczesnym języku ro sy jsk im . 
Wrocław-Wars zawa-Kraków 1963.
R e z .: E. Sekaninová, in :  JC XVI, 1965, S. 205-207. 
P re fik s a ln e  pary aspektowe a semantyka p re f ik s a ln a  
czasownika ro s y js k ie g o . In :  S lO r IX , I960 , S. 139-175״
W spraw ie s y n c h ro n ii i  d ia c h ro n ii w a n a liz ie  m o rfo lo - 
g ic z n e j.  In :  PorJ I960 , 7 , S. 321-328.
Bondarko A. V., Vid i vremja russkogo glagola (značenie i 
upotreblenie). Moskva 1971.
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narodnomu s-ezdu s la v is to v ) .  Moskva 1958, S. 103-106.
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v id a  v s la v ja n s k ic h  jazykach . In :  V ja  1953, 6 , S. 68-86.
К voprosu 0 v idovych  o tn o še n ija ch  s ta ros la v ja nsko go  
g la g o la . In :  Ucenye z a p is k i I n s t i t u t a  S lav ja n ove de n ija  
AN SSSR IX , 1954, S. 50-138.
Brabec I . ,  Hraste M ., Z iv k o v ic  S ., Gramatika h rva tsko - 
srpskoga je z ik a .  Zagreb ^1963.
Вгагхп M ., Grundzüge der s law ischen Sprachen. G ö ttingen  o .J . 
Brodowska-Honowska M., 0 pojemności znaczeniowej derywatów. 
In :  JP o l XLIV, 1964, S. 193-200.
Zarys k la s y f ik a c j i  p o ls k ic h  derywatów. Wrocław-Warszawa- 
Kraków 1967.
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Buzássyová K ., In te n c ia  slovesného de ja  a deverba tívna 
s lo vo tvo rn á  paradigma. In :  JC XXI, 1970, S. 113-124.
-  К t r ie d e n iu  korenovych morféin t r a n s formačnou metódou.
In :  JC XX, 1969, S. 33-49.
D an ic ić  J . ,  Osnove srpskoga i l i  hrvatskoga je z ik a .
Beograd 1876.
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S. 38-44.
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